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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der mogllchst 
schnellen Berichterstattung uber die kurzfristige Entwicklung 
des Au Ben hand els der EWG-Linder und derassoziierten Obersee-
geblete sowie uber den Stand der EWG im Handel der Drittlinder, 
verglichen zu anderen wichtlgen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veroffentlichung bringt daher In erster Llnie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder fur verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder fiir ausgewihlte lndikatoren, wie konjunkturempfind-
liche Waren. Fur ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die Veroffentlichung 
« Analytlsche Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
Die vorliegende Veroffentlichung wird episodisch durch ein eln-
liegendes Blatt erginzt werden, das die jiingste Tendenz des 
AuBenhandels, je nach den verfiigbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemeinen oder spezifischen Geslchtspunkten 
beschreibt. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Fiir die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zeichnls », nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-Siid ausgewiesen. 
Der vollstindige Text dleses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologlsche Auskunfte werden einmal jihrlich als Anhang zu vor-
llegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nis fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytlschen Obersichten » erschlenen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im franzosischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der OM-Ost 
ist In den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemeinschaft . 
Algerien und iiberseeische Departements . . . 
Assozilerte iiberseelsche Linder und Hoheitsgeblete 
Assozilerte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europiische 
Freihandelsverelnigung 
A VERTISSEMENT 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Exterieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delals des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterieur des pays de la 
CEE et des Associes d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre periodes successives, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de prod11its. soft pour des 
cholx d'indicateurs tel que produits sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation tres detaillee, par produits et par pays, le 
lecteur se referera l la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterleur ». 
La presente publication sera completee episodiquement d'une 
feuille volante donnant un aperi;u descriptif des tendances recen-
tes du commerce exterieur, sous un aspect global ou specifique, 
selon les donnees disponibles et leur interet d'actualite. 
En regle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apres le nouveau « code geographique 
CEE » par continents et en suivant approximativement leur posl-
slon geographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, ainsl que des renselgnements methodologi-
ques detailles seront publles une fols par an, en supplement l cette 
publication. 
Les produits sont classes selon la Classification Statlstique et 
Tarifaire, editee separement en supplem·ent aux Tableaux Ana-
lytiques. 
Les statlstlques du Commerce Exterieur de la Republlque Fede-
rale d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 juillet 1959, le territoire de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territolre statlstique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS 
CEE Communaute Economlque Europeenne 
DOM Algerle et Departements d'Outre-Mer 
PTOM Pays et Territoires d'Outre-Mer associes l la CEE 
AOM Associes d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
AELE Association Europeenne de Libre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion . . • 
SAEG-StatistischesAmtderEuropiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fiir den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
nicht getrennt ausgewiesen . . . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
gehelm •..••. 
vom SAEG geschitzt 
Generalhandel . . . 
Ausfuhr heimlscher Waren und Generaleinfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs-




OSCE Office Statistique des Communautes Europeennes 
CST Classification Statlstique et Tarifaire 
ND non distingues 














estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux et Importations gene-
rales 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 









Indices des Volumens und der Durchschnlttswerte 
Handel Intra• und Extra-EWG der elnzelnen Hltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs• und Bestlmmungsriumen • • 
EWG-Handel mlt den wlchtlgsten Drlttlindern • • • • • • 
Handel der assoillerten Oberseegeblete mlt der EWG und 
andern lindern 
Handel der wlchtlgsten Obersee-Eneugnlsse . • • • • . • 
MONATS0BERSICHTEN 
EWG•Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. Gesamtilberbllck des EWG-Handels .•.••..•• 
3. Indices des Volumens, der Durchschnlttswerte und der 
Terms of Trade 
Entwlcklung des Handels mit den wlchtlgsten Gebleten: 
-t. Indices der Werte filr die EWG lnsgesamt • . • • • 
5. Tatslchllche Werte filr die EWG lnsgesamt und 
die elnielnen Hitglledstuten 
6. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung • • . 
7. Entwicklung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Der Handel mit ausgewlhlten Eneugnlssen 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
9. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Oberseegeblete) 
10. Handel mit der EWG und wlchtlgen andern llndern 
11, Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtigsten Eneugnlsse 
Handel der drltten Under 
4 
12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtigste Drittllnder) 
13. Handel mlt der EWG und wlchtigen andern llndern 
VIERTELJAHRES0BERSICHTEN 
H. Handel der EWG-Hitglledstuten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung filr Januar-Sep-
tember 1960 • (siehe Selte 98, Heft Nr. 1) 
15. Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskategorlen 
der Eneugnlsse und nach geographlschen Zonen 
• (slehe Selte 88, Heft Nr. 2) 
16. Handel der EWG-Hltglledstuten nach Wlrtschafts-
kategorlen • (slehe Selte 92, Heft Nr. 2) 
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Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seitens 















Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerlen 
Tuneslen 
Kanarlsche lnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbelnkilste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Fran:zoslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
(STAND • 1961 
Communaute 
iconomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-































































ESPAGNE (Incl. Canaries pour 














MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (d 048) 




MAURITANIE (d 2X7) 
MALI (d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD(d3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBIE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d 2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brlt.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
• VERSION) 
Nlcht benannte Under 
Portugleslsch-Afrlkas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nlcht benannte Linder 
Britlsch-Westafrlkas : 




bllk (s. 3X7) 
Spanlsch-Gulnea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Fran:z.-Mit-
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo) elnschl. 337 
seltens Frankrelchs und 
ltallens) 
Ruanda-Urundl (s. 328) 




Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjlka (s. 3X8) 
Sanslbar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 378 
seltens ltallens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 




torlalafrlka: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nlcht benannte Linder 
Brltlsch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358. 367, 368 
Nlcht benannte Linder 
Spanlsch-Afrlkas: Sum-










































AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (d 3X7) 
GUINEE ESPAGN (d 3X9) 
GABON (d 3X7) 
CONGO BRAZZA (d 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalle) 
RUANDA URUNDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (d 2X8) 
377B MALGACHE REP (incl. 378 
pour ltalle) 
378.1. REUNION COM (d 377) 
387 RHODESIE NY ASSA 
388 UNION SUD AFR (Incl. Sud-
Ouest Afrlcaln) 
3X7B ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 3S8, 367, 368 



















FED INDES OCC (d 5X7) 
ANTILLES NEER (d 5X8) 
527.1. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 


















Britisch-Guayana (s. 5X7) 










Nlcht benannte brltische 
Geblete In Amerlka: 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nlcht benannte nleder-
lindlsche Geblete In 
Amerlka: Summe der 


















I dlen, Republlk 
epal und Bhutan (s. 7X7) 
eylon und Malediven 
Brma 
ongollsche Volksrepu-















GUYANE BRIT (d 5X7) 










PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER AM: somme des 









6380 ARABIE SEOUDITE 
6470 KOWEIT 





708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
( le nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen Im EWG-
inderverzelchnls die Zugehtsrlgkelt der Linder zu den 
lnzelnen Riumen aus). 
NOE: lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestlmmungs-
nder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
CE METROP: Mltglledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
D M CEE: Algerlen und Uberseelsche Departemenu der i
der (=Handel Extra-EWG) 
WG-Mltglledstaaten . • • • , • • • • • • • • • • • • 
PT M CEE: Mlt der EWG assozllerte Uberseelsche Linder 
d Hoheiugeblete • • • • . • • • • • • • • • • • • 
PA~S TIERS: Drltte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG-
itglledstaaten, DOM, PTOM und « Verschledenes » 
AE E: Europilsche Frelhandelsverelnlgung (EFT A) • • • • • 
EU OPE ORIENT: Europilsche Ostblockstaaten elnschl. 
dSSR •••••••••••••••.•••••• 
AM! IQUE NORD: Verelnlgte Staaten und Kan ad a (Nord-
A erlka) •••••••••.••.•.••••••• 
A~ :~i~E ~A~I~~: ~~a~h~n!l~e .L~n~e: ~i~t~I-
0
u~d. S~d~ 
MO EN ORIENT: Unabhinglge Linder des Nahen Ostens 











Korea, Nord- (s. 7X7) 





Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. n7) 
Vietnam, Nord- (s. n7) 
Vietnam, Siid- (elnschl. 
758 767, 768, seitens 
lt~llens) 
Phlllpplnen 
Malailscher Bund (elnschl. 
788 seitens ltallens) 
Slngapur (s. 787) 
.Britisch-Nordborneo 
lndoneslen 
Portugleslche Gebiete In 
Aslen 
Nlcht genannte Linder In 
As fen: Sum me der 






































COREE NORD (d 7X7) 






CAMBODGE (d n7) 
VIETNAM NORD (d n7) 
VIETNAM SUD (Incl. 758, 
767, 768 pour ltalle) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (Incl. 788 pour 
ltalie) 
SINGAPOUR (d 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NOA: somme des codes 




NOUV GUIN NEER 
847 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NOA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-rep6re cl-dessous ldentifie dans la « Classification 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total general des pays d'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total general molns les metropoles de la 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etau Membres de la CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerle et Departemenu d'Outre-Mer des Etau 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocles l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etau Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de l'Assoclatlon Europeenne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletlque, y com-
prls l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etau-Unls et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependanu d'Amerlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lndependanu du Moyen-Orlent. 






In vH des Welthandels 
1959 
EWG CEE 






Import export 30-WELT 
1 • 24 CEE 
.. ~ lb I r--AELE 
r' 17 USA .. .. 20 KANADA CANADA 
1 8 





































Milliards de dollan 
D 1958 D 
• 1959 -
Elafuhriibenchu1$ 111111 111<6dont d'lmport1tioa Ausfuhriibonchuss 111111 exddent d'export1tioa Import -
- export 
7 
EWG UNO WELTHANDEL TAB.1 
tmport 
CEE AELE Royau- Am'-
Monde me- Etau- Canada rlque Japon URSS I Extra. I Intra. I Extra• I Intra• Uni Unis latine Total CEE CEE Total AELE AELE N G 
1959: % 100 23,3 15,5 7,7 19,2 16,1 3,1 10,7 14.5 5,5 7,"I 3,"I 4,9 
Werto Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 600 14 918 10 96"1 3 95"1 14905 12 465 2"140 9 366 1one 4"156 6 530 H10 2 769 
1954 78 900 16 630 12 059 'I 571 15 717 13111 2 606 9 461 10 231 4 204 7,400 2 399 3182 
1955 88100 19 269 13 705 S 56"1 17 909 15130 2n9 10 881 11 334 "ln4 7 55;0 2471 3 061 
1956 97100 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2985 10 890 12 "190 S 804 7 940 3 230 3613 
1957 106 500 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 S 866 9 330 4 284 3 938 
' 1958 99"100 22 946 16156 6 790 18 78"1 15 741 3 043 10 488 12 846 S 351 8 530 3 033 'I 350 
1959 104 500 24 313 16 222 8 091 20028 16 78"1 3 243 111.54 15160 5897 7 790 3 600 5 073 
1960 29 559 19 420 10139 23092 19 397 3695 12 758 S 728 
1958 II 24800 5 709 4036 1 673 "1573 3 830 743 2 553 3157 1429 2100 n6 
Ill 2"1000 5"151 3 839 1 612 4 6"l"I 3 887 757 2 6"15 30n 1 286 2100 732 
IV 25 900 S 904 "1159 1 804 "1888 4 068 820 2675 3484 1425 2 060 722 
1959 I 24000 5 515 3 798 1 717 'I 611 3 885 726 263"1 3 573 1 280 1 no 790 
II 26300 6 055 4094 1 961 4 960 4148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 9"17 
Ill 25900 5 902 3 893 2010 "1895 4089 807 2 754 3 830 1"109 2070 902 
IV 28 300 6 816 4422 2 395 S 562 "1663 899 3 012 3 903 1623 2010 961 
~960 I 28 800 7 243 "18"12 2"102 S 637 4 721 917 3149 3 801 139"1 1 960 1130 
II 29 700 7 337 "1821 2 516 S 736 "1814 921 3194 3 830 1 501 1113 
Ill 28 700 717"1 4 669 2 sos 5 612 "1735 en 3133 3 549 1 337 1133 
IV 7805 5 089 2 716 6117 5137 980 3 282 1 443 
Volum ~nlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
,953 75 63 6"I 59 78 n 84 86 8"1 90 n 70 
95"1 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 92 73 
955 89 81 80 8"I 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 9"1 97 78 
957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 8"I 
958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
959 108 112 105 124 109 110 109 107 119 111 92 126 121 
960 [134] [128] [152] 121 
958 II 98 99 99 97 97 97 102 97 97 107 101 99 
Ill 97 96 97 97 98 98 99 99 97 97 100 101 
IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 81 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 98 125 
IV 117 12"1 114 147 120 121 121 114 123 114 97 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 91 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 97 154 
Ill 118 130 120 149 121 122 120 118 101 162 
IV 144 135 169 123 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmitti I 1958 21 500 4 929 4020 909 s4n 4 971 506 4 211 3 543 576 950 529 650 
1959 S 095 3 969 1126 5 578 S 036 542 4 262 3 533 592 497 
Brennstoffe 1958 13 700 , 3 516 2m 745 2 323 2095 228 1 229 1 654 517 720 514 212 
1959 3 204 2"157 7"17 2 327 2143 18"1 1311 1 563 532 557 
Rohstoffe 1958 16 600 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2 540 2"127 424 "115 1 331 1 on 
1959 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 1m 
Bearbeitet e Waren 1958 46 200 8 914 4 456 4458 7 619 S 816 1 803 2 546 4769 3 607 S 950 655 2 315 
1959 10 309 "1956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4037 768 
darunter: A ,sr0stuneen1958 17 922 2 898 1 383 1 514 2 715 1 986 729 606 1148 1 757 3050 341 795 
1959 3176 HOS 1 n1 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 352 
Total I Extra. I Intra. I Extra. I Intra. Verel• Verel• EWG EWG Total EFTA EFTA nlctes Lateln• WELT Kllnt nlct• Kanada Japan UdSSR 
relc Staaten amerlka (1) EWG EFTA N G 
1) Ohne de n I ~and el des Ostblocks, 
8 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL III export 
• CEE AELE 11.oyau• Am6-
Monde me- Etats- Canada rlque Japon UII.SS I I Total I I Unis Total Extra• Intra• Extra- Intra• Uni latine (1) CEE CEE AELE AELE G G 
1959: % 100 25,2 17,1 8,2 17,0 14,0 3,0 9,7 17,6 5,4 8,5 3,5 5.5 
Werte Mio$ Valeurs 
1953 73 300 14 095 10060 4 035 12 365 10 096" 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76100 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7880 1 629 3 223 
1955 82 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7 960 2 011 3 469 
1956 92 000 200n 13 641 6 436 15 712 12 953 2 759 9 290 18 825 4 946 8 640 2 501 3612 
1957 98 900 22440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5 148 8 650 2 858 4 382 
1958 94 200 22 n5 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8190 2 877 4 298 
1959 99 800 25 227 17051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 556 5 226 8 280 3 457 5 441 
1960 29721 19 478 10 243 18 542 15 039 3 503 10 297 5 433 
1958 II 23100 Hn 3800 1 676 3 945 3 232 713 2 272 4170 1335 2 020 680 
Ill 22 700 5 537 3 892 1 645 3981 3 262 719 2 297 4 583 1 278 1 970 688 
IV 25 200 6193 4 365 1 828 4 186 3 446 740 2 294 4709 1 357 2120 798 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4137 1 090 2 070 729 
II 24 900 6164 4 207 1 957 4 256 3 500 756 2457 4 446 1 413 2120 812 
Ill 24 600 6 258 4 207 2 051 4 098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2 110 883 
IV 27 500 7 297 4886 2 411 4 707 3 853 854 2 627 4 629 1 470 1980 1 033 
1960 I 27 300 7 346 4 891 2455 4611 3 760 851 2675 4889 1 357 2070 886 
II 28 200 7266 4 767 2 500 4620 3 768 852 2 614 5 332 1 347 956 
Ill 27 200 7071 4 587 2 484 4 390 3 549 842 2 383 4 911 1 319 1 049 
IV 8 038 5 234 2 804 4 929 3969 960 2626 1 410 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 71 72 70 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 n 
1956 96 88 86 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 97 103 108 119 132 
1960 133 124 152 110 107 
1958 II 98 96 95 97 98 97 102 97 103 105 98 95 
Ill 97 98 99 97 98 98 99 98· 94 101 98 ~5 
IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 106 109 1'2 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 •20 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 99 39 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 111 128 
Ill 116- 128 119 149 109 107 120 101 112 138 
IV 146 136 169 112 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation. boissons, 1958 18 700 2404 1 519 886 1 741 1 274 467 623 2 699 1156 3 730 236 521 
tabacs 1959 2 575 1462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 261 
£neraie, lubrifianu 1958 11 200 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 116 2 278 12 651 
1959 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 13 
Mati~res premi~res 1958 14 000 1147 563 584 1 568 1156 413 493 19n 1 525 1400 106 822 
1959 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 139 
Produiu manufactur6s 1958 49100 17 240 12 668 4573 11 845 10110 1 736 7 658 11 719 2 232 658 2 510 1 815 
1959 19 484 14008 5475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 3 032 
dont: Biens 1958 19 700 6 766 5145 1 621 5 314 4 572 742 3 865 6 307 453 20 627 1 065 
d'6quipement 1959 7476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 413 809 
Total I Extra• I Intra• Total I Extra- I Intra• Verel• Verel• EWG EWG E"A E"A nl1tes Latein• WELT K6nl1• nlst• Kanada amerika Japan UdSSII. 
EWG E"A reich Stuten G G 
1) Non comprls le commerce du bloc sov"tique, 
9 
GESAMT0BER II LICK TAB. 2 
des EWG-Hand ~Is 
I 1958 1959 1960 
I 1958 
1959 1960 I I l I I I I Ill IV I II Ill IV I II Ill IV 
EINFUHR Mio$ 
lnscesamt 22 946 24 313 29 559 5 451 5 904 S 515 6 055 S 902 6 816 7 243 7 337 7174 7805 
1e1liederl noch Ur prun1: 
Austausch lntra-EW1 6 790 8 091 10139 1 612 1 804 1 717 1 961 2 010 2 395 2402 2 516 2 sos 2 716 
Handel Extra-EWG 16156 16 222 19 420 3 839 4159 3 798 4094 3893 4422 4 842 4 821 4 669 S 089 
darunter: AOM 1 546 1 352 1 667 349 380 326 354 313 359 417 427 381 442 
EFTA 3 608 3895 4 459 870 978 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 208 
Osteuro a 678 824 974 1n 209 191 199 198 236 229 227 246 273 
Nordamc rika 3 238 2981 4276 758 783 705 712 705 857 997 1 037 1 089 1 154 
Mittel-u. SOdamerika 1 568 1 633 1 812 3n 406 3n 409 411 434 428 466 456 462 
Naher 0 ten 1 905 1 893 1 981 470 476 462 4n 445 481 518 480 470 513 
Ferner C ~ten 912 900 1 139 208 239 214 219 219 260 340 285 240 275 
1e1liedert nach We renlcla"en : 
Nahrunes- und Genu ~mittel 4929 S 095 S 464 1 118 12n 1190 1 234 1171 1 502 1425 1 346 1 231 1463 
Brennstoffe 3 516 3 204 3 501 876 886 841 802 756 804 893 839 856 913 
Rohstoffe S 398 S 515 6 871 1 301 1 328 1 198 13n 1 407 1 531 1 820 1 n9 1 631 1 691 
Maschinen und Fahrz iuee 2 898 3176 4 266 6n 761 703 847 738 887 981 1 068 1 073 1 144 
Andere industrielle I rzeuenisse 6 017 7133 9 282 1480 1 610 1 503 1 719 1 757 2153 2094 2 307 2 336 2 545 
AUSFUHR Mio$ 
lnscesamt 22ns 25 227 29n1 S 537 6193 5499 6164 6 258 7297 7 346 7 266 7 071 8 038 
1e1lledert nach 8a ~mmun1: 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 478 3 892 4 365 3 750 4 207 4 207 4886 4 891 4 767 4 587 S 234 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 884 413 547 397 417 392 492 519 465 405 495 
EFTA 4 970 S 415 6 508 1 207 1 319 1194 1 337 1 320 1 565 1 534 1 619 1 580 1 n6 
Osteurop• 626 712 991 152 1n 138 162 178 233 227 241 220 304 
Nordame ika 1 901 2 668 2 537 488 585 539 689 700 '738 703 610 600 625 
Mittel-u. Odamerika 1 492 1 507 1 569 360 413 318 370 389 430 393 368 380 428 
Naher Os en 913 921 1125 222 222 217 232 216 248 282 282 267 294 
Ferner 01 ten 1 418 1 270 1438 369 422 276 315 311 3n 387 363 327 360 
1e1liedert nach Wa -enldassen : 
Nahrunes- und Genul mittel 2 404 2 575 2 929 570 671 554 602 633 784 702 6H 716 827 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 436 42" 409 401 407 423 438 429 448 480 
Rohstoffe 1147 1 383 1 683 276 312 296 33" 354 398 432 406 400 446 
Maschinen und Fahrze uee 6 766 7 476 8 901 1 627 1 876 1 623 1 864 1 817 2169 2 191 2 216 2074 2 420 
Andere industrielle E1 zeuenisse 10 475 12 008 14222 2 582 28n 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3 810 
0BERSCHUSS Mio$ + - AusfuhrDberschu 8 
Handel Extra• WG 
-
245 + 829 + 58 + 53 + 206 - 48 + 113 +314 + 464 + 49 - 54 - 82 + 145 
dorunter: AOM + 314 + 346 + 217 + 64 + 167 + 71 + 63 + 79 + 133. + 102 + 38 + 2" + 53 











2 + 14 - 26 + 31 
Nordame1 ka -1 337 
-
313 -1 739 -270 -198 -166 
- 23 
-
5 -119 -294 -427 -489 -529 










- 59 - 39 - 22 - 4 - 35 - 98 - 76 - 34 






856 -248 -254 -245 -245 -229 -233 -236 -198 -203 -219 
Ferner Os en + 506 + 370 + 299 + 161 + 183 + 62 + 96 + 92 + 112 + 47 + 78 + 87 + 85 
INDICES 1958 • 100 
Volumen 
Austausch lntra-Ew,I; 100 124 152 97 109 106 119 125 147 146 149 149 169 
Einfuhr Extra-EWG 100 105 [128] 97 104 97 106 100 114 128 125 120 135 
Ausfuhr Extra-EWG 100 111 124 99 112 99 111 112 130 126 12" 119 136 
Ourchschnituwert 
Gesamteinfuhr 100 95 (96] 99 98 96 95 95 96 95 96 96 95 
Gesamtausfuhr 100 96 89 99 98 99 96 95 95 98 97 97 97 




I I F I M I A I M I I I I I A I s I 0 
Mio S 
2 259 2 401 2 586 2 405 2 501 2430 2 506 2 238 2 397 2 523 
724 794 885 828 858 827 859 763 875 926 
1 535 1 607 1 701 1 576 1 643 1 603 1 647 1 475 1 522 1 597 
128 141 147 142 147 137 136 120 114 130 
328 362 387 354 372 377. 363 337 370 395 
78 72 79 75 76 76 88 75 82 83 
325 328 345 322 347 367 411 345 330 358 
132 142 155 152 159 155 163 146 147 159 
173 157 190 157 166 157 155 150 165 156 
100 123 117 100 102 83 77 80 82 90 
474 469 481 456 465 426 437 376 419 463 
285 282 327 282 274 283 283 271 300 285 
573 618 628 567 600 564 580 517 526 542 
285 333 368 349 368 355 402 320 349 361 
629 690 772 737 111 787 790 739 789 854 
Mio S 
2 238 2424 2 685 2 391 2 491 2 381 2 482 2136 2 445 2 652 
1 481 1 626 1 784 1 563 1 634 1 569 1 609 1 406 1 568 1 698 
167 17'4 179 160 156 151 147 113 143 165 
450 515 570 525 582 514 539 499 542 579 
66 68 93 73 83 85 78 67 75 80 
218 233 251 212 200 198 211 178 211 221 
120 124 149 121 122 125 137 117 126 141 
87 95 102 88 99 94 93 85 89 92 
108 141 137 122 121 121 116 103 109 117 
215 231 256 224 232 229 231 218 267 281 
146 148 1+4 133 149 147 147 150 152 153 
135 141 156 142 138 127 129 121 148 150 
652 743 802 714 778 734 782 607 691 794 
1 074 1141 1 308 1156 1 182 1 128 1 175 1 025 1169 1 256 
MioS + = excl!dent d' exportations 
- 53 + 19 + 83 - 13 - 9 - 34 - 38 - 69 + 46 +101 
+ 39 + 33 + 32 + 18 + 9 + 14 + 11 - 7 + 29 + 35 
+ 123 + 153 + 183 + 171 + 210 + 137 + 176 + 162 + 172 +184 
- 12 
-
4 + 14 - 2 + 
., 





94 -110 -147 -169 -200 -167 -119 -137 
-



















+ 8 + 18 + 20 + 22 + 19 + 38 + 39 + 23 + 27 + 27 
1958 = 100 
135 143 160 149 153 146 156 132 158 172 
121 128 135 123 128 124 128 115 118 127 
114 127 138 122 127 123 124 109 124 132 
96 95 95 96 96 96 96 96 96 95 
98 97 98 97 98 97 98 97 96 97 
102 102 103 101 102 101 102 101 100 102 
I 
1961 
I N I 0 I 
2 523 2 750 2 496 
882 904 837 
1 641 1 846 1 659 
149 158 147 
397 416 358 
90 100 85 
345 451 368 
148 157 147 
158 179 188 






2 576 2 812 2 349 
1 662 1 876 1493 
160 170 139 
572 624 531 
89 134 78 
203 202 150 
134 153 126 
90 105 81 





1 224 1329 
+ 21 + 30 -166 
+ 11 + 12 
-
8 
+175 +208 +173 
-
1 + 34 
-
7 





- 68 - 74 -107 








du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total cl!nl!ral 


















































Termes de l'c!chance 
11 
[I 
NDICES des Volumens I 1958 = 1001 INDICES 4e volum e 
I mport EWG CE.E. export 
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* Gesamthandel 1------ 19s9 --- 1960 - 1961 I * Commerce total 
12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinicte Ancaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
EWG 
Total 
I A B 
Import 
1958 100 100 
1959 112 110 
1960 [134] 
1958 Ill 96 99 
IV 105 103 
1959 I 100 103 
II 111 107 
. Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1959 s 109 111 
0 120 117 
N 118 119 
D 134 122 
1960 ~ 123 129 133 139 
M 143 129 
A 131 133 
M 136 128 
l 132 132 136 144 
A 122 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 139 
1961 J 
export 
1958 100 100 
1959 116 116 
1960 133 
1958 Ill 98 101 
IV 111 105 
1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 146 136 
1959 s 104 103 
0 113 104 
N 105 107 
D 115 105 
1960 ~ 120 136 132 136 
M 145 133 
A 130 136 
M 134 129 
1 130 131 13'4 141 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 




1958 = 100 
CEE 
France 
Intra I Extra 
A A A B 
100 100 100 100 
124 105 99 99 
152 [128] 118 
97 97 90 97 
109 104 96 100 
106 97 93 92 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 124 120 
149 125 119 108 
149 120 107 117 
169 135 122 123 
135 102 89 99 
147 109 106 115 
142 107 101 111 
151 126 126 126 
135 121 115 121 
143 128 126 127 
160 135 130 113 
149 123 124 117 
153 128 120 102 
146 124 113 105 
156 128 114 121 
132 115 99 109 
158 11e 109 122 
1n 127 107 115 
165 131 120 126 
169 He 140 128 
112 112 
100 100 100 100 
124 111 120 119 
152 124 140 
97 99 91 100 
109 112 118 111 
106 99 104 103 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 147 147 
149 124 137 133 
149 119 126 140 
169 136 151 138 
135 103 111 126 
147 113 140 139 
142 106 133 130 
151 118 144 126 
135 114 144 161 
143 127 148 150 
160 138 148 130 
149 122 137 137 
153 127 137 128 
146 123 136 133 
156 12'4 136 146 
132 109 106 119 
158 12'4 137 154 
1n 132 153 151 
165 130 146 138 




























































INDICES de volume 
A = Chiffres non corric•s des variations saisonniires 
B = Chiffres corric•s des variations saisonni6res 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 100 100 100 
112 111 120 117 112 112 
128 143 162 
98 98 100 100 96 104 
110 109 109 104 106 101 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 163 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 1n 165 
118 115 124 118 114 122 
121 114 131 122 117 120 
118 118 126 124 126 126 
126 126 155 129 123 100 
119 118 125 133 145 154 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 155 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 169 163 
139 131 171 153 175 153 
141 141 178 
100 100 100 100 100 100 
113 113 113 113 120 121 
128 131 148 
101 102 101 102 100 99 
109 104 110 103 105 101 
101 107 98 107 101 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
123 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 149 152 
125 125 126 126 155 155 
137 128 147 136 163 156 
127 111 120 118 132 132 
134 119 128 121 136 124 
125 118 127 127 144 142 
124 121 142 118 150 139 
107 109 112 136 115 130 
12'4 135 123 125 153 156 
137 126 HS 136 156 139 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
125 128 12'4 125 142 146 
123 135 133 139 160 154 
115 121 117 115 147 154 
137 120 129 124 159 158 
139 129 139 136 171 166 
136 123 138 128 15'4 152 
137 132 164 143 163 150 
127 143 144 
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III 
INDICES der Durchschnittswel. I 
Import"" 
INDICES de valeur moyenne 
... 
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* Gesamthandel 1------ 1959 1960 19611 * t.ommerce total 
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INDICES der Durchschnlttswerte. noch I TAB. 3 1 suite INDICES de valeur moyenne, 
des termes de 1•echange et du rapport des volumes der Austausch- und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 1958 = 100 (Commerce total) 
EWG France Belg.• Neder• Deuuch- EWG France Bel1.• Neder- Deuuch-land Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 96 92 96 99 98 94 
1960 (96] 95 98 96 91 98 96 98 99 96 
1958 Ill 99 100 100 99 99 97 99 100 98 98 100 100 
IV 98 98 99 98 98 96 98 98 97 99 99 97 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 89 97 99 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 99 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 95 97 99 99 93 
IV 95 94 97 97 'IS 91 97 94 97 99 99 93 
1959 S 96 91 100 97 96 95 96 94 94 101 97 92 
0 96 92 97 96 96 97 95 93 96 100 97 92 
N 96 95 99 97 95 93 94 93 98 101 97 91 
D 95 91 98 97 96 93 97 96 98 101 98 93 
1960 J 96 94 100 98 96 91 98 97 100 100 98 96 95 93 101 98 97 89 97 96 99 99 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
l 96 95 100 98 98 91 97 96 98 96 99 96 96 96 97 98 97 94 98 97 98 99 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 99 99 93 
s 96 98 97 97 96 92 96 94 97 99 98 92 
0 95 94 97 97 96 92 97 95 98 99 98 93 
N 95 95 96 98 95 91 97 95 97 99 100 91 
D 94 94 98 97 95 89 97 93 97 98 100 94 
1961 • J 93 95 90 94 100 94 
TERMS OF TRADE VER HAL TNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'tCHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 100 98 102 
1960 (102] 101 100 
1958 Ill 100 100 99 99 
IV 100 100 98 101 
1959 I 100 97 100 102 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 101 
II 101 102 99 99 
Ill 101 98 100 102 
IV 102 100 100 101 
1959 S 100 103 94 104 
0 99 101 99 104 
N 98 98 99 104 
D 102 105 100 104 
1960 J 102 103 100 102 
102 103 98 101 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 
l 101 101 98 98 102 101 101 101 
A 101 98 99 102 
s 100 96 100 102 
0 102 101 101 102 
N 102 100 101 101 
D 103 99 99 101 
1961 J 101 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte: 

































.100 100 100 100 100 100 100 
100 104 121 101 101 94 107 
105 (99] 119 100 92 91 
102 102 101 100 103 101 104 
101 106 123 101 99 101 100 
103 101 111 94 99 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 99 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 99 92 100 
102 101 125 98 101 94 94 
97 1'1 125 112 108 97 116 
95 112 132 99 111 98 116 
98 112 132 97 106 101 114 
100 104 114 98 98 92 122 
105 98 125 104 90 90 79 
108 99 117 93 106 95 91 
111 101 114 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 99 114 97 101 92 91 
105 98 120 106 96 87 92 
101 99 119 98 93 92 92 
98 95 107 88 100 87 107 
100 102 126 92 105 96 100 
101 104 143 99 101 92 99 
100 100 122 95 103 93 91 
106 100 111 99 99 96 93 
104 121 90 81 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars: ces Indices diff6rent des 
indices en francs par suite des devaluations. 
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11111111 1111111 i!TTIIII 11mm 1111111 Ill 1111 11111111 II 
100 11111111 11111111 ,1mm11m1111 11111111 11111111 11111111 11 
I I 1 I 1 I I 
200 
100 Elnfuhr aus der EWG 
Importations de provenance a£ 'i 
A 
F M A M A 
16 
s N D 












F M A M 
UEBL 
Elnfuhr extra-EWG 




I I I I I 
Elnfuhr aus der EWG 
lmportatJons de prorenance CEE 
J F M A M 
-- 1959 - 1960 - 1961 
Import 
Mio S 
A S 0 N DI JI 
A S O N 
I I I 
1111111 





2000 Exportations extra-CEE 
F M A M 
FRANCE 
llllll!lllltllllllll 
Ausfuhr nach der EWG 
200 Exportatlons ms ae 
100 
F M A M 
NEDERLAND 
200 
100 Ausfuhr extra-EWG Exportation, ewa-ae 
150 
10( 
Ausfuhr nach der EWG 
ExportatJons ,vers CEE 
"'""' 11111111 
F M I A M 
A S !o N D 
A S O N D 
I 
• A slo ND 
DEUTSCHLAND (BR) 
200 












'"" 1 ....... i ...... 
"'" 
Ausfuhr nach der EWG 
Exportations ms CEE 
200 
150 
I J F MjA M 
1- 19s, - 1960 - 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
A slo ND 









A sjo N o!JI 
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AUSSENHANDEL DER EWG I 
COMMERCE DE LA CEE 1-----------------, 
I mit den assoziierten iiberseeischen Gebieten avec ses Associes d'Outre-Mer Ii------------------. 
I I I 
I mit der Europaischen Freihandelsvereinigung avec r Association EuropEenne de Libre Echange I 
6$0 I ~ 550 1- ~ tii ! 446 
' ~ ! 450 I 350 1iffll llllUI llWI 1 
--




" - j 
mit den Vereinigten Staaten avec les Etats-Unis 
mit Lateinamerika avec I' Amerique Latine 
, I I I 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient 
Ei~l:=:tt ~ I 11 I I I I 
~ __ J_F_M_A_M-.J __ J_..A_S_O_N_O_J_F ___ -,;;;;;;;..-A~S_O_N_D_J_F_M_A ___ M-.Jlliiili_.J_A_S"'--_O_N_D~ 
019s9 D 
18 
• 1960 D 
nm 
import.- 1zport. ~ Elnluhriibenchuu 1111111 exddent d'lmportatlon Ausluhriibenchuu IUOU 1xcid1nt d'exportation 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatslchllchen Werte 
intra• 
Honde CEE OOH 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1958 II 100 99 112 
Ill 95 95 81 
IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1959 S 106 124 95 
0 115 142 n 
N 113 135 89 
0 129 146 114 
1960 J 118 128 111 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 147 124 
M 131 152 120 
I 127 146 107 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
D 1+4 160 150 
1961 J 131 148 136 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1958 II 97 98 91 
Ill 98 96 90 
IV 109 107 127 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 1+4 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 163 118 
1959 S 116 130 83 
0 126 141 117 
N 12-4 135 110 
0 135 145 114 
1960 J 118 133 117 128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 145 111 
M 132 150 110 
l 126 142 105 131 153 102 
A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 HO 167 123 
N 136 160 116 
0 148 164 114 
1961 J 124 150 90 
Intra• Welt EWG OOH 
TAB. 4 
1958 = 100 
Ensemble 



































































































































ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeun courantea 
done: 
I Europe I Am,rique I Am,rique I Hoy•n· I Extrlme-Oriencale du Nord latine Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
1+4 132 116 104 125 
89 101 101 100 98 
105 94 97 99 92 
124 95 104 100 106 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
123 91 112 91 104 
118 86 107 103 108 
143 9-4 109 89 107 
160 115 115 111 131 
138 120 101 109 131 
128 121 109 99 164 
141 128 119 120 155 
134 119 117 99 133 
135 129 123 1P4 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 112 94 107 
146 122 113 104 109 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
100 90 96 104 88 
97 103 97 96 105 
110 121 111 97 120 
88 113 85 94 78 
104 145 99 100 89 
1'14 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
15'4 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
113 160 105 101 91 
121 149 117 104 94 
137 152 114 100 106 
190 164 113 119 117 
127 138 96 114 91 
130 147 100 123 120 
178 159 120 133 117 
140 134 97 115 104 
160 126 99 129 103 
163 125 101 123 103 
149 133 110 122 99 
129 112 94 110 87 
143 133 101 116 93 
15'4 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
darunter: 
I I Ost• Nord• Lateln- I Naher Ferner europa amerika amerlka Osten Osten 
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ENTWICKLUNG DES EWG 0 HANDELS TALS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
tatdcbllche w- In Mllllonen Dollar) 
MIO S 
Import export 
Zeltraum I Belg •• Lux. I Nederland I Oei:iland I I Belg. • Lux. I Nederland I 0eu;;1and I Plrfode EWG-CEE France ltalla EWG-CEE France ltalla 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA.CEE 
.... 5. 6790•J I 2 2 7 • J I 4 6 I • 6 I 5 I 7 • 9 1896 ol 687•4 6164 •O 'IIJ5,6 I J 7 7. J I J J 6 • I 2406•0 601,J 
I 9 5 9 1091•0 I J 6 2 • 0 1620•9 1749•5 2460 • 6 898,0 8 I 7 6 • 0 I 5 2 2, 7 I 5 2 4 • I I 5 9 7 • 2 2 7)0 ol IO I, 9 
1960 IOIJ8,7 I 8 4 7 • 9 I 8 8 2 • 8 2 0 7 6 • I J022 • 5 IJ 09 • 4 10242•6 2041 • 6 I 9 0 4 • 8 1849,J JJ6l•J IO 71 • 5 
I 9 5 I 11 I 6 7 J • 4 J 2 6 • 0 J 5 I• 6 J7J•9 4 5 0 • 7 lf4•2 I 6 7 6 • J 2 7 I • I JJ2,5 JI 2 • 4 607•5 I 5 2 • I 111 I 6 I 2 • 4 2 7 J • 6 J44•0 J6J•7 4 7 2 • 7 I 5 8 • 4 1645,J 2 5 I• 2 JI 8, 6 J26•7 599.5 I 5 9 • 2 
IV I 8 OJ• 6 2 9 I, 7 J II• 5 4 2 I• 0 5 I 4 • 8 I 8 7, 7 I 8 2 I• J J22·2 J6J•7 J 7 4 • 6 620•2 I 4 7 • 6 
195 9 I I 7 16 • 6 2 91 • 0 J74•8 J92•5 4. 0. J I 7 8 • I I 7 4 9 • 4 J05•J J J 6 • 7 J4J,9 606•5 I 5 7 • 0 
11 I 9 6 I• 2 J .... J 9 9 • 9 4J5•J 5 9 0 • 7 2 I 7 • 2 I 9 5 6 • 9 ,,,.o J7 ~. 7 J70•J 649•6 I 71 • J 111 2009 • 6 J 2 5 .• 0 J 8 7 • 2 4 J I • 4 6 JI• 9 227•2 2050•7 J 7 4. 4 J72oJ J9J•6 692•4 2 I I• 0 IV 2 J 9 4, 7 4 2 8, 0 4 5 9 • I 490,J 750,6 266,6 2410•6 4 6 0 • 9 4 J 9. 4 4 8 9 • 4 71 I • 6 2 J 9, J 
I 9 6 0 I 2 4 0 I • 5 457,9 4 5 6 • I 489•9 7 0 0 • 5 296•4 2455•4 504•7 460,4 4 4 9 • I 710 • 0 2 6 I • 2 
11 2 5 I 5 • 5 4 5 J • 5 460•4 5 I J • 5 7 7 0 • 4 JI 7 • 7 2499•8 497.5 47J.J 4 4 0 • 9 120•4 267•7 
I I I 2505•2 4 J 2. J 472•9 5 II• 0 7 5 2 • 8 JJ6,2 2483•8 476•1 454.5 4 5 2 • I 12 I • I 271•7 
IV 2 7 I 6 • 4 504•2 492•7 5 6 I• 7 7 9 8, 7 J 5 9, I 280J•7 5 6 2 • 6 516 • 6 507,J 9 4 6 • I 2 7 ~ • 0 
I 9 5 9 s 7 0 I • 7 I I 5 • 9 IJ 7 • 6 14 6 • I 2 2 4 • 0 7 8 • 2 740•0 I J 5 • 7 J 5 •• 5 0, I 2 4 2 • 5 75,2 
0 IO O • 4 I 41 • 4 I 5 5, 4 16 7 • 5 250 ol 86•0 102•8 I 51 • 6 4 5, 0 6 9 • 6 251 d 71•6 
N 7 61 • 6 I J J • 9 145 d 14 9 • 6 2 4 0 • 9 92·2 7 7 4 • 4 I 4 7 • 2 J 6 • 5 61 • I 2 4 7 • 9 I I• 7 D 824•2 5 2 • 8 54,9 I 7 0 • 7 2 5 9 • 6 86,J 827•1 . 6 2 • 2 54,4 5.7, I 2 7 5 • 6 7 7 • I 
960 J 724 d , ... J7•9 I 5 0 • 2 211 • 0 I 6 • 2 757•J 67•4 45,4 J •• 9 2J6•5 6 9 • 0 , 7 9 J • 9 52•J 5 5 • 0 I 5 5 • 6 228,7 I 02 d 791•0 6 5 • 6 4 2 •• 50,9 2 5 I • I 17•6 
M 885 d 6 6 • 7 6 J • 9 I 8 4 • I 262,2 IO 8 • 2 900•5 71 • 6 72,6 59 • 2 292•4 IO 4 • 6 
• 121,J 5 I • 9 52,9 16 2 • 5 2 5 9, 4 IO I , 6 I 2 7 • 9 6 0 • I 5 7 • 2 45•2 2 7 4 • 9 99.9 M 957.7 5 4 • 6 5 7 • I I 7 5, J 257,8 I I 2 • 9 I 5 7 • 7 6 7 • 6 57,6 5 0 • 0 217•6 94•1 J 126•6 47•0 4 7 • 5 I 7 5 • 4 2 5 J • 2 I OJ• 6 I I 2 • 5 6 9 • I 56•6 45•7 2 5 7 • 9 • J. J 
J 859,0 4 8 • 6 48•2 I 8 2 • J 260,7 119 d 8 l J • J 7 2 • 5 5 4 •• 50,7 290•1 IO 4 • 5 
• 7 6 2 • 7 J2•5 4 4. 5 I 5 J • 0 2J4,7 98,0 7 JO• 5 29•7 J6•6 J 4. 6 250 d 79,5 s 875,0 5 I• 2 7 2 • 4 I 7 4 • 9 2 5 7 • 4 119 d I 76, 9 74 • 6 6 0 • 0 66,8 2 I I • 0 94,6 
0 9 26 d 6 6 • 2 6 9 •, 19 2 • 7 27),1 I 2 4 • 0 9 5 4 • I • 4. 4 77,o 7 9 • 9 JI 2. 4 Io O, 5 
N 111 • 7 5 6 • 2 5 4 • 7 II 4 • 9 2 6 4 • 7 I 2 I , 2 9 I J • J I 7 • 5 7 I • 7 64•5 JOJ•5 86 • I D 9 0 4 • 0 I I• I 60•2 114 • 2 2 6 0 • 2 .... 7 • 6 9 J 5 • 6 9 0 • 8 6J,O 6 J. 0 JJO,J 11•6 
I 9 6 I J IJ7 d J6•0 49•2 I 9 4 • 2 2)7,6 120 d 856•0 7 I • 9 4 6 , 9 5 I, 2 2 9 J • 2 I 5 • 7 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA.CEE 
I~ 5 8 16156,1 4Jll,9 I 6 7 4 • J 2 IO 6 • 9 5464 • 7 2528,J I 5 9 IO, 7 J914•9 I 6 7 5, 2 I I 8 0 • 6 6 4 0 I • J 19 6 I• 7 
11959 16222•J J724•9 I 8 2 0 • 9 2 ! 8 9 • J 6016•7 2470 • 5 17050•6 4084 • J 1771 d 2 0 IO• 2 7 07 4 d 2 II I• 0 
I~ 6 0 19420·0 44Jl,6 2059•5 2454•6 7068,4 )405,9 19478•J 4 8 2 I • I I 86J d 2 I 7 8 • 4 1044•8 2 5 7 I, 0 
I 51 11 40J5,5 1192,2 40J•I 5 2 8 • 2 I 2 6 8 • 9 642,4 J800•J 9 50 • 6 J94,7 4 5 I • I 1522•9 4 I I• I 111 J. J 8 •• 985,0 4 0 4 • 0 5 I 4 • 6 IJ56o8 5 7 8 • 5 J 8 9 I • I 90 I• I 402·1 4 81. J I 6 J 6 • 9 469•7 IV 4 159 ol I 024 d 448,J 5 5 2 • 2 1472•7 6 6 I • 7 4J64 •6 11 51 • 8 426·1 5 0 I • 9 I 7 6 9, 9 5 I 4 • I 
I l 5 9 I J798•2 905•2 4 4 I • 4 5 II• 9 I J 4 5 • 6 5 9 4 • I J750•0 8 7 8 • 4 4 II• 7 4 6 7 • 0 I 5 I 4 • J 478•7 11 4094•0 991 d 442•4 5 5 5 • 2 I 4 8 5 • 6 61 9 • 7 4207,J IO 4 0 • 0 4 4 I • 9 506,5 I 7 4 5; J 47J,5 
111 Jl92•5 8 I J • 7 4 JO• 9 5 46 • 0 I 5 I 2, 9 589 d 4207 •2 9 57 • I 4 4 4. 7 4 9 2 • 5 1762·0 550,9 IV 4 4 2 I • 6 IO I 5 • 0 508•9 5 7 6 • J 1672,6 6 4 8 • 8 4886•0 I 2 14 • 5 475,4 544,2 2052·5 599,4 
I 9·6 0 I 4841•5 1162•6 5J4•4 61 9 • 7 1666,6 I 5 8 • 2 4891 •O IJOJ•2 506,2 5 2 7 • 5 I 9 J 9, 2 6 I 5 • 0 11 4 8 2 I • 0 ll2J,J 499•9 5 9 4 • J I 7 4 9, 7 I 5 J • I 4766•6 1117•J 482,9 52J·6 I 91 9 • 9 652•1 111 4668•6 IO JO• 4 506•6 602•0 I 7 QI • 4 828•2 4 5 I 6 • I IO 6 6 • 4 41 J • I 545.9 I 9 2 2 • I 6Jl•6 IV 5088,9 II I 5 • 2 5 I 8 • 7 6J8•7 I 9 5 0 • 7 865,7 52J4•0 I 2 6 4 • I 460·9 5 8 I • 6 2 26 2, 8 664•6 
19 9 s IJ22•8 2 61 • 4 45•5 I 9 7, 7 507 ol 211 ol 441•8 J06•5 I 5 5 • 4 9J,o 601•7 I I 5 • 2 0 IJ88•0 J 14 • 8 54,7 I 8 2 • 7 5 2 0 • 2 2 I 5 • 7 5 8 8, 8 4 0 J • 9 I 5 4 • 5 8 8 • 8 652•4 I 8 9 • J N IJ9J,5 J IJ. 7 66•2 19 4 • 8 4 9 6, 9 2 2 I , 9 5 6 9 • J J8J•4 5 2 • I 7 8 • 0 656•6 I 9 9 • 2 D I 6 J 5, 9 J 8 6 • 5 79,0 19 9 • 2 6 5 5 • 6 2 I 5, 7 7 2 J • 7 4 2 7 • 2 6 0 • 0 77.5 74J•6 2 I 5 • 5 
19 0 J I 5 J 5 • 0 J 6 6 • 4 77•6 202•5 5 2 4 • 8 2 6 J • 7 4 8 o. 1 4 2 5 • 0 7 4 • I 4 7 • 9 570d 16 J • 6 , I 6 0 7 • 0 J 9 4 • 6 I I • 2 19 2 • 7 543,7 2 9 4. 8 625•9 4 41 • 0 6 0 • 9 80 • I 6 2 I • 2 222•6 M 1701 ol 4 0 I • 6 75.7 224•9 5 9 I• I JOO•I 7 I 4 • 0 4J7•2 70 • 6 ,,., 747.9 221•7 
• I 5 7 6 • 2 J 8 7 • 6 6 I • J 181•2 55J,9 215,2 5 6 J • 0 J95•7 6 9, I 6 7 o2 61 7 • 2 2 I J • 9 M I 6 4 J • 4 JBJ,9 6 6 • 2 19 7 • I 5 9 0 • 8 JO 5 • 4 6JJ•5 4 0 7 • 6 5 I , 5 80, I 6 5 9 • 4 2J4,9 J I 6 0 2 • 9 J 5 I • 9 6 9 • I 2 0 9 • I 6 0 5 • 0 267•9 5 6 8 • 5 J84•0 6 0 • 9 76•0 6 4 J. J 204•J 
J. 164 7 d J 6 6. 6 6 0 • 0 2 0 6 • 0 6 0 0 • J JI 4. 2 6 0 8 • 6 J 91 • 2 4 6 • 2 7 5 • I 679•9 2 I 6 • 2 A 1474.9 J 16. J 6J•9 I 8 6, J 560·4 2 4 8 • 0 4 0 5 • 7 299•4 25.9 7 I • 7 599•2 209•6 s I 5 2 I • 9 3 4 7, 5 57,9 209,7 5 4 0 • 7 266 d 5 6 I • 4 J75•8 J5,6 9 9, I 64J•7 2 I 4 • 2 0 1597 ol J07 ol 67•4 2 I 2 • I 6 I 4 • ·2 296•2 697•6 4 J6. J ~ I • 6 8 9, 0 6 8 4 • 6 2J6 d N 1641•4 J 7 4 • 4 7 2 • I 2 0 4 • 6 6 0 J • 7 2 8 5 • 9 6 6 2 • 5 4 06 • I 4 J. 2 9 6, J 701•2 2 o 8. 7 D I 8 4 6 • 2 4 J J. 8 6J,7 2 2 2 • 8 7J2,7 29J,J 8 7 6 • J 4 2 I • 7 5 2 • 7 9 6 • J 8 7 0 • 0 2 J 5 • 5 




Zeltraum EINFUHR/ AUSFUHR LiBERSCHUSS BALANCE COMMERCIAL£ 






14.3 -111,l + 510,0 
-
7',1 
1959 + 160, 7 
-
96,1 
-151.3 + 169, 6 
-
96,1 
















37 .o + 116,9 + 0, I 
JV + 13,5 
-
1 7, I 
-
46,4 + 105 ,4 
-
40, 1 




41.5 + 116 ,l 
-
21, 1 




6 5, 0 + 51,9 
-
31, 9 
II + 49,4 - 14,1 - 37.1 + 53,5 - 9. l 




1,0 + 30, 9 
-
17, 3 
1960 I + 46,I + 3,6 - 40, I + 7 9, 5 
-
35,J 
II + 44,0 + 11, 9 - 72, 7 + 50, 0 - 50,0 




59,0 + 69,0 
-
5 7, 5 
IV + 51,4 + 13.9 
-
54,4 + 147,4 
-
11,1 
1959 5 + 19 ,I - 1. I + 4,7 + 11,6 - l, 9 
0 + 1 0, l 
-
1 0, 4 + l, 1 + I. 0 
-
7. 4 
N + 13,4 - 1,6 + 11, 5 + 7, 0 - 1 0, 5 




1 2, 9 + 16,0 
-
9. l 
1960 I + 21,6 + 7, 5 - 11, J + 25,5 - 1 7. l 
F + 13,3 - 12, l - 4,7 + 21, 4 - 14,6 
H + 4,9 + 1,1 - 24,9 + JO, l - l, 6 
A + I. I + 4,2 
-
1 7, J + 15 .5 - 11, 7 
H + 13 ,1 + 0, 6 - 25,4 + 29,1 - 11,0 
I + 12, 1 + 9, 1 - 29 •• + 4.7 - 10,l 
I + 23,9 + 6,6 - 31,6 + JO, 1 - 14 ,6 
A - 1,1 - I ,0 - 11,4 + 15 ,4 - 11,5 




1,1 + 23,5 - 24,5 
0 + 11.l + 1, 6 - 11, I + JI ,6 - 13, 5 
N + 31, 3 + 1 7 .o - 10, 4 + JI.I - 35,1 
D + 9. 0 + 1.1 - 11. l + 70, 1 - 29,0 
1961 I + 3$,9 - 2, J - 36,0 + 55.6 - 34,4 
HANDEL EXTRA-EWG 
1951 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,J +936,6 -559,6 
1'59 + I 21, J + 359,4 - 49,I -179,1 +1057,4 -359,5 
1960 + 51,l +319,5 -196,4 -276,2 + 976,4 -134,9 




77 ,2 + 2 5 4, 0 -161,J 






33,J + 210,2 -101 .I 











2 9 .I 
-
44,9 +161,7 -115,5 
II +113.l + 49,0 - 0, 5 - 41,7 + 259, 7 -146,2 
II I + 314, 7 + 143,4 + 13 ,I 
-
5 J. 4 + 249,1 
-
JI. 2 







1960 I + 49,5 +140,6 - 21,2 - 92 ,2 +272,6 -243,J 
II 
-
54,4 + 64. 0 
-
1 6, 9 
-
10, 1 +170,J -201 ,0 
Ill 
-
11.1 + 36 .o - 93,4 - 56, 1 + 221 ,4 -119,6 
IV + 145,1 +141,9 
-
5 7, I 
-
5 7, 1 + 312 ,1 -201,1 
1959 5 + 126,0 + 45,2 + 9. 9 - 4,7 + 101 ,6 - 26,0 
0 + 200.1 + 19,1 - 0,3 + 6, 1 +132,2 - 26, 4 




1 6, I + 159, 7 
-
22, 7 
D + I 7 .I + 40, 7 - 1 9, 0 - 21, I + 11,0 - 0, 2 
1960 I - 54,J + 51,6 - 3, 5 - 54,6 + 45. J -100,1 
F + 11.9 + 46,5 - 20, J - 12,6 + 71,5 - 7 2, 1 
H + I 2, 9 + 35,6 - 5, 1 - 25,J + 149,1 - 7 2, 2 
A 
-
13,2 + I, 1 + 7,1 - 21, 0 + 63,J - 71, 4 
H 
-




1 7 .o + 61.6 
-
70, 5 
I - 34,4 + 32,2 - I, 2 - 33.1 + 31,J - 63.6 









14,6 + JI .I 
-
31,4 
5 + 46,6 + 21,J - 22,2 - 10 ,6 + 1 OJ .O - 51, 9 
0 + 100,5 + 129 ,2 - 1 5, I - l J, 1 + 7 0, 4 - 60, 1 




I. J + 1 04, 5 
-
77,l 
D + JO ,1 - 12 ,1 - 11 ,0 - 26,5 +137,J - 57 •• 
1961 -165,5 + 22, 4 - 16.0 - 52,6 + 53,J -102,6 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en mllllons de doUan) 
INDICES DER TATSXCHLICHEN WERTE 1958 - 100 /NOICE OE VALEUII COUIIANTE 
EWG-CEE France Belg.· Lux. Nederland Oe'fari1andj Italia 
IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. ( EXP. IMP. ( EXP. IMP, I EXP. 
ECHANGES INTRA-CH 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 1l1 115 119 130 113 131 132 
149 14' 151 110 129 131 137 1 JI 159 140 190 177 
99 
" 
106 95 91 97 
" 
9J 95 1 01 
" 
100 





106 107 97 113 104 1 06 111 11 l 109 103 109 97 
101 101 95 101 103 91 103 103 101 101 104 103 
116 114 104 1 JS 109 10, 115 111 125 101 126 117 
111 110 106 132 1 °' 1 01 114 111 135 115 131 143 141 140 139 162 116 111 129 146 151 130 155 157 
141 143 149 171 125 134 12' 134 141 130 172 171 
141 146 141 175 125 137 135 132 161 136 11S 176 
147 145 141 161 121 131 134 135 159 137 196 113 
160 164 165 191 1 33 14. 141 151 1" 157 111 111 
124 129 11 J 143 11 J 111 116 135 141 111 137 141 
141 14Q 1 JI 160 121 126 132 152 1 5 I 129 150 155 
135 1 JS 131 156 119 11' 111 145 151 124 161 161 
146 145 149 171 127 135 135 142 164 137 151 152 
111 132 136 177 113 127 119 125 134 111 150 136 
140 140 149 175 127 124 123 135 145 125 171 173 
156 157 163 111 135 150 146 143 166 146 119 106 
146 145 10 170 126 137 121 130 164 137 177 177 
151 150 151 177 129 137 139 135 163 143 197 117 
146 142 144 179 111 136 139 1 l 1 160 129 111 164 
151 153 145 112 121 135 144 135 165 145 101 106 
135 121 130 137 11 9 11' 121 121 149 125 171 157 
155 153 141 184 141 139 131 150 163 140 101 117 
164 167 163 195 139 154 1 51 162 173 156 216 1'1 
156 160 153 191 127 150 146 141 161 15.1 l1 l 170 
160 164 171 101 132 142 146 146 165 165 105 175 
141 150 133 112 123 121 154 142 150 146 210 169 
COMMERCE EXTRA-CH 
100 100 100 100 100 100 1 00 100 100 100 100 100 
100 107 15 102 109 106 1 04 107 110 111 
" 
107 
120 122 101 121 123 111 11 7 116 129 126 135 131 
100 
" 
109 95 96 ,. 100 
" 
9J ,s 102 




102 '2 95 
103 110 93 116 107 102 105 107 101 111 105 104 




95 94 97 
1 01 106 90 104 106 106 1 05 101 109 109 
" " 96 106 74 
" 
103 106 104 105 111 110 9J 112 
109 123 93 122 122 114 109 116 122 121 103 122 
120 123 106 131 1 2 I 1 21 111 11 2 122 121 136 125 
11 9 120 1 02 11 9 119 11 5 113 111 121 120 136 133 
115 11 5 94 107 11 5 97 114 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 124 143 141 139 131 
91 109 72 92 104 111 113 123 l11 114 100 113 
103 120 16 122 111 111 104 120 114 122 102 115 
104 111 16 115 119 109 111 114 109 123 105 121 
122 130 106 129 121 115 113 113 144 139 102 131 
114 112 100 121 127 125 11 5 ,. 115 107 125 100 
11 9 123 101 133 130 115 110 115 119 116 140 136 
126 135 110 132 126 122 121 127 131 140 143 139 
11 7 111 106 11 9 11 6 121 107 107 122 116 135 130 
122 123 105 1 2 J 119 109 11 2 11 5 130 124 145 143 
119 111 96 11 6 1 21 11 5 119 112 133 1 21 127 125 
122 121 1 00 111 115 1 05 11 7 112 132 127 149 132 
110 106 17 90 11 7 90 106 110 123 11 2 111 121 
113 111 95 11 3 113 97 119 127 119 121 126 131 
119 121 14 131 110 109 111 111 135 121 141 144 
111 115 103 122 124 1 OJ 11 7 125 133 133 136 127 
137 142 11 9 127 11 7 1 09 127 125 161 163 139 144 
123 113 95 11 2 129 67 141 124 1 2 I 119 143 121 
21 
IIl 
,EN1WI IKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den ~lchtlgsten Gebleten 
(tatdchlld,1 !Wene In Hllllonen Dollar) 
Import 
Ze1tra1m I Belg. • Lux. I Nederland I De~land I Plrloc a EWG-CEE France 
HANDEL INGESAMT 
1958 2296603 560902 3 I 3 5 o 8 362608 736008 
I 9 5 9 26Jl3o3 5086•9 366108 393808 867703 
1960 2955808 627905 396206 653007 1009009 
I 9 5 8 11 570809 I 5 I 8 o I 76206 90 2 ol I 7 I 9 o 7 
111 5 6 5 I o 2 I 2 5 8 o 5 748•0 8 7 8 o J I 8 2 9 o 5 
I y 590306 IJ I 8 o 9 8 I 8 o J 97306 I 9 8 6 o J 
I 9 5 9 I 551608 I I 96 o 2 8 I 6 ° 2 9 0 6 o 3 182509 
11 6 0 5 5 o I 1309 ol 8 6 2 o J 9 9 0 o 5 207603 
111 5 9 0 2 o I I I J 8 o 7 8 I 8 o 0 9 7 7 o 6 2 I 5 I o 8 
h 681603 16 6 Jo I 96800 106606 2623oJ 
1960 I 7 2 63 ol 162005 9 9 I o 2 I IO 9 o 5 2 3 6 7 o I 
I 73J6o5 I 5 7 6 o 8 9 6 0 o J I IO 7 o 8 2 5 2 0 o I 
11 7 I 7 Jo 8 166207 9 7 9 o 5 I I IJ o 0 265602 
y 7 8 0 5 o 4 I 6 19 o 5 I O I I o 6 120003 276906 
I 9 5 9 202605 J77oJ 2 8 3 ° I '6' .- 8 7 3 I o 0 
D 2 I 8 8 o 5 65602 3 IO o I 35002 77003 
2155 ol 6 6 7 o 6 •j I I o 2 
:, ' '. ' 
73708 
D 2 6 6 0 ol 5 3 9 o 2 3 3' 0 8 37000 91 5 o 2 
1960 u 2 259 ol 50502 3 I 5 o 5 3 5 2 o 7 73508 
260008 5 6 6 o 9 3J6o2 
'' 8.' 772•5 258602 5 6 8 o J J 3 9 o 5 60900 860oJ 
260605 5 3 9 o 5 3 I 6 o 2 J 5 0 o 6 8 I 3 o 3 
~ 2 5 0 I o I 5 J 8 o 5 3 2' 0 3 3 7 2 o 6 86806 
262906 6 9 8 • 8 JI 6 • 6 J 8 6 o 5 85802 
2 5 0 6 o I 5 I 5 o 3 J08o2 J 8 8 o 3 8 6 I o 0 
22J7o6 6 6 8 o 8 JO 8 o 6 '3'9 0 3 7 9 5 o I 
239609 69807 330°2 J86o6 798 o1 
252Jo2 6 7' 0 3 3J6o8 I\ 0 4 • 8 88800 
2 5 2, ol 53006 32706 38906 86805 
2 7 50 ol 6 I 5 o 6 J 2 3 • 8 4 0 '7 • 0 9 9 2 o 9 
I 96 I 269507 4 8 4 • 7 J28o7 6 6 I • I 8 I 9 o 5 
MANDEL MIT DEN UBERS. DEPARTEMENTS (DOM) 
I 9 51 590 ol 5 69 o 2 ·, 0 9 J o.1 8 0 6 
I 9 5 9 6 6' 0' 66702 2 o 0 2°6 6 0 6 
1960 676 ol 6 J 9 o 6 2 o I I o 7 26o0 
1958 y IJ' 0 7 I 2 8 o 8 0 o 6 Oo7 2 o 0 
1959 I I I o 6 IO 8 o 2 Oo2 Oo7 Io J 
I I 2 0 o J II 6ol 006 Oo5 I o 5 
11 95oJ 9 I• 4 Oo7 0 ° 6 Io 0 
y IJ 5 0 6 I 3 0 o 5 0 o 7 0 o 6 2 o 6 
I 9 6 0 I 6 5 o 2 I 5 9 o 0 0 • 5 0 0 6 6 0 2 
I I 7 2 o 2 I 6 Jo 6 0°6 0 0 6 6 o 0 
11 I 5 2 o I I 6 2 o 6 006 0 0' 6, 7 
y I 8 6, 6 I 7 6, 2 0 0 6 0 o 5 9 o I 
I 9 5 9 I 2 6 o 8 2 5 o J 0 o 2 0 o I 0 0 6 
C J5o7 3 6. 2 0 • I 0 0' 0 o 8 
: 6' 0 9 6 2 o 5 o,, Oo2 0 o 8 56o0 5 6 • 2 0,2 0°2 Io I 
I 9 6 0 5 6 o 8 5Jo0 0 o 2 0 o I I o 0 
: 5 0 o 9 6 9, I 0 o I 0 o 2 I o 6 5 9 o 5 5 7 , 0 0 o 2 0,2 I o 8 
: 6 0 o 9 57o7 OoJ Oo2 2 o 2 5 8 o 9 55oJ OoJ 0 o I 2 , 5 
• 5206 5006 0 o I 0 • 2 I o 3 
. 5 6 o 5 5 2 o 7 0 ° 2 0 o I 2 o 8 
A 6609 6 6 0 2 0 o I 2 o I 
s 6 8 o 8 6 5, 7 0 0 3 0 o 2 Io 8 
0 6 8 o 0 ••• 7 0 o I 0 o I 2 0 6 
N 6 Jo 8 6006 0 ° 2 0 ° 2 2 0' 
D 1, o 9 6 8 o J 0 o I Oo2 6 0 6 





ltalla EWG-CEE Ff\ll(e I I I Deuact,Md I Belg •• Lux. Nederland (Bil) ltalla 
COMMERCE TOTAL 
3 2 I 5 o 8 2277607 512005 305205 3 2 I 7 o 3 880703 2577•1 
3368 o 5 2522606 560700 3 295 ol 3607.o 3 980603 2 9 I 2 o 8 
6 7 I 5 o 3 2972009 686207 376709 602707 I 161 3 ol 366905 
8 0 6 o 6 567605 I 2 2 I o 6 7 2 7 o 2 7 6 3 o 6 213006 63Jol 
7 J 7 o 0 5 537 ol I I 52 o J 7 2 I O 6 80800 222605 628,9 
8 0 6 o 5 6 I 9 2 o 9 I 6 7 6 o 0 790o5 87605 2 390 ol 6 6 I o 7 
77202 5699oJ I I 8 Jo 6 7 6 8 o J 8 IO o 9 212008 635•7 
8 3 6 o 9 6 I 6 6 o 2 16 2 Jo I 81 7 o 6 87608 2J96o9 6 5 I o I 
8 I 6 o J 625709 I JJI o 5 8 I 7 o 0 886 ol 2454•4 76809 
91 5 o 3 729605 I 6 7 5 o 6 91 6 o 8 IO 3 Jo 5 2 836 ol 8 3 Io 6 
I I 5 6 o 7 7 3 4 6 • 4 I 8 07 o 9 96606 97605 2719•2 876 ol 
I I 7 I o 5 726603 I 6 8 6 o 8 95602 96606 2760oJ 92005 
I 16 6 o 6 707005 I 5 6 Jo 2 8 6 7 o 6 9 9 7 o 9 276606 9 I 7 o 2 
I 2 2 6 o 8 8037 o 7 I 8 2 6 o 7 9 7 7 o 5 IO 8 8 o 9 J208o9 9J5o6 
289oJ 2 I 81 o 9 
' ' 2.:, 2 9 I o 2 '6' 0 9 85 Io 2 26006 
JO I o 7 2 J 91 o 6 5 5 5 o 6 29905 J5loJ 91 0 o 5 26709 
J 16 o I 2J6Jo6 5 JO o 7 2 8 8 o 6 JJ9 .. 9 0 4 • 4 2 8 0 o 9 
JOlo9 2550 o7 519 o J 
'" 0 6 3J5o2 I O I 9 o 2 29206 
J 6 9 o 9 223709 5 9 2 o 6 3 19 o 5 2 8 6 o I 8 0 6 o 7 232•6 
39609 262Jo8 6 0 6 o 7 30Jo7 3 JI O 0 8 7 2 o J JI O o 2 
6 0 9 o 0 2686 o 5 6 0 8 o 8 J63o2 35108 IO 6 0 o J J33oJ 
3 8 6 o 8 2J91o0 5 56 o 5 J26o2 JI 2 0 6 892 ol 3 0 Jo 7 
61 8 o 2 2 6 9 I o 2 5 7 5 o J 309 ol 330 .. 96700 J 2 9 o 7 
371•5 2JB1o0 5 5 Jo I JI 7 0 6 3 2 I o 6 9 0 I o 2 28707 
6J3oJ 261109 56Jo7 JO I o I J 2 5 o I 970•7 J 2 0 o 7 
J66o0 2 I J 6 o 2 62902 2 6 2 o 6 306•3 8 6 9 o 3 2 I 9 ol 
J85o2 266503 5 50 o 6 29506 365•9 9 2 6 o 7 JO Io I 
4 2 0 • 2 2 6 5 I o I 62007 J 2 8 o 5 J69o0 9 9 7 o 0 J36o6 
6 0 7 o 0 257508 5 9 Jo 6 JI 6 o 9 J 6 0 o 8 IO II o 6 2 9 6 o 8 
61 0 ° 9 2 8 I I o 9 612 o 5 JI 5 o 7 J59oJ I 2 O o o 3 J 2 6 • I 
6 2 I o 7 2, 69 ol 5 6 2 o 9 26006 J52o6 9 2 8 o 6 2, 4 o a 
COMMERCE AVEC LES DOM 
7 0 6 I I I 2 o 8 IO 7 7 o 2 '0 6 IO o 0 9 0' I Jo 0 
5 0' 108106 IO 6 0 o 8 Jo6 I 2 o 2 I 2 o 0 I 2 o 7 
6 o 9 I 2 J 7 o I I I 9J o 6 6 0 9 I Jo I I 5 o 5 IO• 7 
I o 5 J 5 6 o I J65oJ 0 o 7 2 0 6 '0 2 2 o 6 
Io I 2 5 I o I 2 6 2 o 2 I o 0 2 0' 2 0 3 '0' 
I o 7 ' 2 6 7 o J 25902 0 o 8 I o 6 2.' JoJ 
I o 5 267oJ 2 J 7 o 7 Oo9 2 o 7 
'0' 2 o 6 
Io 0 Jl5o9 JO I o 9 Io 0 5 o 5 6 o I '0 6 
Io I JJ9o0 3 2 9 o 0 Io I 2 o I '0 0 J • I 
I • 6 JO I • J 2 90 o 5 Io 6 
'0' Jo6 2, 5 
I • 9 2 6 9 o 0 2 5 8 o I Io 0 '0 8 ,.1 206 
2•3 J 2 8 o 6 JI 6 o I I o J '0 2 5•2 2 • 7 
0, 9 7 6, 6 7 J • I 0 0 3 I • 2 o I 0 0 9 
0. 6 Io 8 o 3 I O 6 • 0 OoJ Io 9 o I Io 0 
0 • I IO 2 o I 9 6 o 6 006 2 o 0 0 6 Io 8 
0 o 5 IO 5 o 6 IO I o 6 OoJ Io 7 0 6 0, 6 
0 • 5 IO 8 o 7 IO 5 o 6 0•5 I• 0 0 0 006 
0 o 2 II J • 9 I I I, J Oo2 0. 9 0 7 0 o 8 
0 o 5 I I 6 • 5 I 12ol 0 0 6 0 0 9 0' Io 7 
Oo5 IO 2 o 7 9 9 o 7 0 0 6 006 0 0 Io 0 
0, 7 IO I o 8 9 8 o I Oo7 0 0 9 0' 0 o 8 
0 0 6 9 6 o 9 9206 0 0' I , 8 
. ' 0 o 9 
0 o 7 9 4 • 9 9 I o 0 0 o 2 I o 5 o I Io 0 
006 7 5 o I 72oJ 0 0 6 0 o 7 o I 0 o 5 
0 o 8 98o9 9 6 o 8 0 0 6 I o 6 0 5 Oo7 
0 o 7 I I 4 • 2 IO 9 o 6 006 I o 2 o I Io 0 
0 o 8 IO 8 o 0 I OJ o J Oo5 I o 6 0 7 Io I 
0 o 8 IO 5 o 6 I 02 o J OoJ 0 o 6 0 7 Oo7 




Zeltraum I Belg. • Lux., Nederland I De~land , . Pirlode EWG-CEE France ltalla 
HANDEL MIT DEN ASSOZ. UBERS. LANDERN U. GEB. (PTOM) 
I 9 5 8 956,J 6 I 8 • 4 I 7 4 • 9 J 9, 6 7 6 • 6 4 6 • 8 
I 9 5 9 8 88 o5 4 8 5 ol 2 0 7 • 9 4J•I 9 2 • 2 6 0 • 2 
I 9 6 0 9 9 0 • 8 499•2 2 7 6 • 6 4 I , J IO O, 6 7 J, 0 
I 9 5 8 I y 2 4 5, 9 I 5 J, 0 4 9.) 8 • 8 21•6 IJ•2 
1959 I 214 ,7 I 2 I• 9 48•0 I 2 • 2 20•0 I 2 • 6 
11 2JJ,6 I)). 4 50•4 IO• 2 2 I • 7 I 7 • 9 
111 2 I 7, 9 I 16, 9 52•6 9,6 2 4 • 0 I 4 , a. 
I y 2 2 J • I I I J, 8 56,9 I I • 2 26•4 I 4 • 8 
I 9 6 0 I 2 5 I , J I 2 5, 0 6J,O I J' J 2 6 • 4 2J,6 
11 2 5 4, 6 I J 7, 6 6 4 • 4 I I • 6 2 l, 8 I 7, 2 
111 2 2 9 • 0 I 15 • 4 67•7 7 • 7 2 J, 5 I 4 , 7 
I y 2 5 5, 9 I 2 I• 2 8 I • 5 8 • 8 2 7 • 0 I 7 • 5 
1959 s 74,0 J9,J I 8, 3 
'.' 
7 • 9 5.' 
0 7 7, 5 4 2 • 2 I 6 • 8 4 • I 8 • 2 6, 2 
N 68,0 33,4 I 8, 0 3 • 5 7 • 5 5, 6 
D 7 7, 7 3 7, 9 2 2 • I 3. 6 IO, 7 3,4 
I 9 6 0 J 7 3 • I 3 I, 7 2 I , 4 4. 3 8 • I 7 • 7 
F 9 0, 4 4 4. 4 22•6 4. 0 9. 3 IO• 0 
M 8 7 • 7 4 8 • 8 I 9, I 4. 9 8, 9 6, 0 
• 81,3 4 6 • 0 I 7, 7 4. 3 7. 4 5 • 9 H 88,3 47,0 24•3 3. 8 7 • 8 5 • 4 
J 8 4, 7 
''. 6 22•2 3,5 8 • 6 5 • 8 
J 79,0 37,6 2 2 • 4 3. 2 9 • 7 6, I 
A 7 3, I 39,3 I 9 • I I • 9 7 • I 5 , 7 
s 6 5, 5 38,6 I 4 • 8 2 • 6 6, 7 2 • 9 
0 8 I , 8 3 5 • 9 25•5 3. 9 9. 3 7, I 
N 8 5 • I 4 0. 3 2 9 • I 3,0 7 • 9 5 • 0 
D 8 4 •• 4 5 • 8 2 I • 5 I• 9 9 • 7 s. 4 
I 9 6 I J 7 9, 6 3 I • I 3 2, I 3,5 7, 2 5, 8 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14609,6 3 I 9 4, 2 1497,5 2 0 6 4, I 5379,7 2474 • 2 
I 9 5 9 14851 • 9 2792,5 1609,3 2137•7 5909•3 2403,1 
1960 I 7 7 2 I , 3 329),0 I 7 8 0, 4 2407•9 6 9 I 7, 6 3322,4 
1958 11 3629•8 870,5 J 6 4 • 2 5 I 6 • 4 I 2 4 8, 5 6 3 0 • 2 
111 3490,2 721•2 )58,7 506•4 I 3 3 8 • 0 5 6 5, 9 
I y 3721,2 738,6 3 8 6 • 9 5 4 3 • I 1448 • 7 6 0 3 • 9 
I 9 S 9 I 3472,0 6 7 5, I 393,3 499•0 132 4 • 3 5 8 0, 4 
I I 3740 ,2 7 4 I • 5 3 9 I • 6 5 4 4 • 6 146.2• 4 600,1 
I 11 J 5 7 9 • J 6 0 5, 4 3 7 7, 5 5 J 5 • 8 1487 • 8_ 572•8 
I y 4 0 6 J • I 7 7 0, 7 4 5 I • 3 5 6 4 • 5 I 6 6 3 • 6 633,0 
1960 I 4 4 2 5, I 878,6 470•9 606•0 163 6 • I 8 3 3, 5 
11 4394,2 8 2 2, 2 4 J 4 • B 5 8 2 • 3 I 7 I 9 • 9 8 J 5 • 0 
111 4287,4 7 7 2 • ,t 4 J 8 • 3 594•0 16 7 I• 3 8 11 , 6 
I y 4638,9 819,8 4 J 6 • 7 6 2 9 • I I 9 0 8 • 4 B 4 4 • 9 
1959 s 2 2 2, 0 I 9 6, 8 2 7, 0 I 9 4 , 4 • 9 8 • 7 2 0 5, 0 
0 273,3 2 J 8 • 4 37,,7 I 7 7 • 6 5 I o, 5 2 0 9, I 
N 2 8 0 , 7 2 3 7, 8 4 7, 9 191 ol 487,7 2 16, 2 
D 5 0 I , I 2 9 4, 4 S 6, 6 I 9 5 • 5 6 4 J • I 2 11 , 5 
1960 J 4 0 S , 0 2 8 I , 8 5 6 • I I 9 8, I 5 I 3 • 6 2 5 5, 5 
F 4 6 5 • 6 3 0 I • 0 5 8 • 4 • I 8 8 • 5 5 3 3 • 0 2 8 4 , 6 
H 5 S 3, 9 2 9 5, 9 5 6 , 4 2 I 9 • 8 5 8 7 • 4 294 ,4 
A • 3 •• 0 2 8 3, 9 4 J • ' I 8 J, 7 5 4 4 • 2 2 7 8 , 8 
M 496•3 2 8 I • 6 4 I • 7 I 9 3 • 2 5 8 0 • 6 2 9 9, 2 
J 465,6 2 5 6, 7 4 6 • 8 2 0 5 • 3 5 9 5 ,I 2 6 I , 7 
J 5 I I , 7 2 7 6, 3 3 7. 4 202•7 5 8 7 • 8 3 0 7 • 5 
A 3 5 5, 0 2 3 2 • 8 4 •• 7 I 8 4 , 3 551•2 2 4 I • 9 
s 4 0 7 , 6 2 6 3, 2 4 2 • 8 2 0 6 • 9 532•3 262,3 
0 4 6 4 • 9 2 2 6, 5 4 I • 7 208•0 6 0 0 • 4 2 8 8, 3 
N 4 8 9, 6 2 7 J, 7 43•6 20 I" 5 9 I • 4 2 7 9 , 5 
D 685,7 3 I 9, 6 4 2 • 0 220•5 7 I 6 • 7 2 8 6, 8 
I 9 6 I J 5 0 8 , 8 2 6 6, 9 4 7. J 2 4 2 • 6 5 6 7, J 2 9 4 , 7 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun murantes en millions do dollars) 
export I Belg •• Lux. I Nederland I De~land I ltalla 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
7 4 7 • 0 5 0 I • 2 I 2 9 • J J 8 • 9 5 0 • 9 2 6 • 7 
6 I 6 • 4 4 0 4. 4 99.5 J 5 • 2 41•8 28·5 
646,J 475,0 6 9, 6 J0,5 46•2 2 5, I 
I 9 J, 0 I J 2, 9 JO, 7 9 • 2 I J • I 7 • I 
I 4 6 • J 9 4 • 0 2 5 • 0 8. J IO• 6 l•J 
I 5 0, 2 9 7 • 9 26,5 9, 2 IO• 6 6,0 
144 ,6 9 5 • 0 2J,9 7, 9 I I• 7 6, I 
I 7 6 • 0 II 8 • 2 2 4 • I 9, 7 I 5, I 1•2 
I 8 0 • 2 I 2 8 • I 24•6 7, 5 I J • I ' .. I 6 J • 6 114 • 5 24,1 I. J 9 • 7 6. 4 
I J 6 • 0 IO I • 7 IO• 7 6, 9 I I, 9 4 • I 
I 6 6 • 5 I 30 • 6 9•6 7 •• I I • 5 7, 0 
4 7 • 0 2 9, I 7.' 3. 3 4. 6 2,7 
5 7 • 4 3 7 • I 8, 6 3. 6 5 • I 3 • I 
5 7, 6 3 8, I 8, 9 3. 2 5 • 2 2•0 
6 0, 7 4 2, 8 6,4 2 • 9 5 • 5 3. 0 
58•2 4 0 • 8 9·0 2 • 2 4. 3 I • I 
59.7 43•7 6 • 7 2 • 7 4 • I 2,5 
6 2 • 2 4 3. 6 8,8 2•6 4. 7 2,6 
5 7, 5 3 9. 3 9 • I 2, 8 3. 9 2,4 
5 4 • 0 3 7 • 9 7 • 5 2 • 9 3. 8 I , 9 
5 • • I 37,3 1•5 2 • 6 3. 8 I, 9 
5 I • 9 3 7 • I 6 • 9 2, 0 3. 8 2, I 
3 7 • 5 29, 2 I, 7 2. I 2 • 7 1, 1 
''. 5 3 5. 4 2,0 2, I 3. 3 I• 7 50•8 39,7 2, 7 2,6 3,4 2•3 
5 2 • 2 4 I • 3 2. I 2, 5 3. 6 2, 0 
6 4, 0 5 0 • 4 3. 8 2, 6 4. 5 2•6 
5 5, 6 4 3. 2 2, 5 3. 4 4 • 5 2,0 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14050•9 2406,6 I 5 4 2, 5 1131•7 6 3 4 I , 2 I 9 2 9, 0 
15180-5 2627•8 I 6 4 9 • 0 I 9 2 6 • 0 6 9 5 7 • I 2020,7 
174 14, 5 3140,3 1770,4 2 0 9 I , 4 7 9 4 I, 9 2463,6 
3 3 6 4 • 0 5 8 2, 7 362•5 4 39. I 1508,1 4 7 0, 9 
J478•J 5 5 I , 6 3 7 3 • 7 469,5 I 6 2 2 • 8 • 6 0 • 7 
38 I 8 ol 673,8 3 9 5, 4 4 9 0 • 3 1753•9 504•1 
3352•5 542 ,I 315,7 4 5 6 • 4 I 5 0 I , 4 4 6 7 • 0 
3789•8 6 8 2, 9 414. 6 495,6 I 7 3 2, 4 464,3 
3 8 I 5 • 3 6 2 4 • J 41 9, 9 4 8 I , 9 I 7 4 6, 9 542,3 
,,,,,o 794,5 450•3 528,9 2032•6 5 I 7 • I 
4 3 7 I , 8 8 46 ol 480,5 5 I 7, 2 I 9 2 3, 0 605,0 
4 3 O I • 7 782•3 4 5 6 • 8 51 2 • 0 1906•6 6 4 3 • 9 
41 8 I• 8 706,6 4 0 I • 4 535 ol I 9 0 7, 2 6 3 I , 4 
4689•7 8 14 • 2 4 4 5, I 558,5 2236•3 635,6 
3 2 5 • 2 2 0 I\• 4 4 7 • 8 8 8 • 6 6 0 2 • 9 I I I, 6 
,t O 7 • 7 2 61, 8 44•2 80,7 6 4 2 • 0 I 7 9, 0 
392•6 2 4 8 , I 4 0, 8 7 0 • 0 642•3 I 9 I , 4 
5 41, 9 282,2 5 I , 7 6 9, 7 7 3 0 • 9 207,4 
3 0 I • 3 2 7 7, 4 6 4 • 6 4 0, 9 562,4 156 ol 
452•3 2 8 6 • I 53,9 76•5 6 I 6 • 4 2 I 9, 4 
60S•3 2 8 I , 4 6 I , 4 9 6, I 7 4 I , 9 224,5 
4 0 2 • 8 2 5 6, 7 59,6 63•7 61 2, 3 2 IO, 5 
4 7 7 • 8 2 7 I , 5 43,3 7 6 • 4 654•4 2 3 2, 2 
4 I 7 • 5 2 5 4 • I 5 2, I 7 I , 6 638•2 2 0 I, 6 
4 6 I • 8 2 6 J • I 3 9 • I 7 I • 6 6 7 5 • 0 2 I 3, I 
293•2 I 9 7 • 9 2 3, 8 6 8 , 2 5 9 5 • 4 2 0 7, 9 
4 2 5 • 0 2 4 5 • 6 3). 2 9 5, 4 6 3 I, 9 2 II, 8 
5 I 7, 7 2 8 5 , 9 I 4 6 • 7 8 I , I 676,3 2 2 5 • I 
4 8 6 • 7 260,4 I 3 8 , I 8 8, I 699•8 200,3 
689•3 2 6 7, 9 147• I 8 9, 4 8,6 0 , 2 224,6 
3 3 9, 9 248,0 8 9 • 7 8 5 • 0 626,4 I 9 0, I 
23 
III 
ENTWICKLU NG DES EWG-HANDELS TAL 5 
mlt den wlc ht lgsten Gebleten 
(tatslchllche Wer :e In Mllllonen Dollar) 
MIO S 
Import export 
Zeltraum I Belg •• Lux. I Nederland I Deu;~land I Pulode EWG-CEE France I I I Deuu~land I Italia EWG-CEE France Italia Belg •• Lux. Nederland (BR) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
I 9 5 8 J608 • 4 5JOo0 4 5 9 • 2 5 I J • 4 I 5 I J O J 5 9 2 o 5 4970oJ 68J•5 48605 81 Io I 2 4 I 9 o 4 5 6 9 o I 
I 9 5 9 J894•8 48006 5 I I o J 570•6 I 7 I 9 • 4 6 I 2 • 9 5 4 I 4 • 9 7 5 Jo 9 524•0 847•5 264407 ,,, .. 
I 9 6 0 445900 55405 55204 6JJ•O I 9 5 Jo 9 765·2 650802 99700 59804 95502 JI 9 7 o 4 7 6 0 • 2 
I 9 5 8 11 8 7 4 o 4 I 5 I o 0 I O 6 o 9 I 2 I • I J 4 5 • J I 5 0 o 2 I 2 I 4 o I I 7 Jo 8 12002 202 o1 5 8 6 o 6 I JI o 2 
111 8 7 0 • 2 I I 7 • J I IO o 2 I 2 9 • 9 J 8 5 o J I 2 7 o 6 I 2 0 7 • 0 I 4 4 • 6 I I 5 • 7 207 ol 6 o a, 7 I JO o 9 
IV 977•8 I 26ol I 2 I o 2 I 4 0 • 0 4 2 8 • 7 I 6 I o 8 I JI 9 • 4 I 8 2 o 7 I 2 9 • 5 2 2 2 • 4 6 4 4 o 5 I 4 0 o J 
I 9 5 9 I 8 9 8 • J I 2 2 o 7 I I 8 • 2 I 2 9 • J J84•5 I 4 J • 7 I I 9 4 • 0 I 5 6 • 8 I 2 2 • 5 I 9 J • J 576•0 I 4 5 o 4 
11 9 8 I o 4 I 2 6 o 8 I 2 4 • 9 I 4 4 • 5 4 JI • 8 15Jo5 IJJ7•2 2 00 o 8 I 2 2 • 6 2 I 6 • I 649•9 I 4 7 o 7 
111 95004 IO Jo J I 2 5 o I I 4 0 • 8 4J4•8 I 4 6 • 5 I J 2 0 • J I 7 0 • 9 IJ J. 9 2 0 J • 7 6 5 I • 4 I 6 0 • 4 
IV I 061 ol I 2 7 o 8 I 4J ol I 5 6 • I 468•J I 6 5 • 7 1565•J 2 2 8 • 5 I 4 4 • 9 2 J 4 • 4 7 6 7 • 4 I 9 0 • I 
I 9 6 0 I IO 7 4 o 7 I 4 5 • 6 I 4 0 • 8 I 4 8 • 6 4 5 J • 7 I 8 6 • I I 5 J J • 7 249•4 I 4 9 • 7 22502 7J2o4 I 7 6 o 9 
11 IO 9 9 • 4 I J 2 • 2 I J J • 0 I 5 0 • 7 4 8 7 • 7 I 9 5 o 9 I 6 I 8 • 7 2 5 7 • 6 I 4 8 o 2 2JOo9 7 8 I o 5 2 0 0 o 4 
111 IO 7 6 o 4 I 2 2 o J I J J • 2 I 5 5 o 8 474•9 I 9 0 • 2 I 5 8 0 • J 2J2o0 I J7 • 9 245•7 7 7 7 • 2 I I 7 • 4 
IV I 2 0 8 o 5 I 5 4 • 4 145•4 I 7 8 • 0 5 3 7 • 7 I 9 J • 0 I 7 7 5 • 6 2 5 8 • 0 I 6 2 • 6 2 5 J • J 9 0 6 • 2 I 9 5 • 4 
I 9 5 9 s JJ5o0 J 6 o I 4 7 • 2 50o0 5 0 • 5 5 I • J 4 6 I • 0 5 9 • 6 48.J 7 6 o 7 2 2 5 • J 5 Io I 
0 J62•2 4 J • 8 4 7 o 4 5Jo6 6 I o 9 5 5 o 5 5 0 9 o I 78o5 4 8 o 5 7 9 o 2 2 4 6 o 5 5 6 o 5 
N J42 ol J9o7 4 6 • 9 5 0 • 2 4 5 o a 5 9 o 5 5 I 2 • 6 71 o 8 4 4 • I 7 7 • I 2 5 J • 2 6 6 o 4 
D J 5 J • 9 4 4 • J 4 5 o 5 5 2 • J 6 0 • 6 5 I • I 550•7 78•2 5 Io I 7 8 • 7 2 6 7 o 7 7 5 o I 
I 9 6 0 J J 2 7 • 6 4 4 • 8 4 I • 6 4 8 o I J 8 • 9 5 4 • 2 4 4 9 • 6 7 7 • I 5 I • 5 65•5 2 0 9 o 8 4508 
F J6lo8 4 9 • 5 52•6 4 8 • 6 48•9 6 2 o 2 514•6 8 I • I 4 7 • 9 80 • 9 2 4 I • 9 62,7 
M J 8 6 o 5 5 I • J 4 6 o 6 5 I • 8 6 5 • 9 7 0 • 9 5 7 0 o 4 91 o 2 5 I • 0 7 8 • 9 28009 6804 
A J 5 4 • J 4 J. J 42o0 4 5 o 6 5 5 • 7 6 7 o 7 5 2 5 • J 8 7 • 8 4 9 • J 7006 25Jo5 64•2 
M J71•7 4 4 • 9 4 4 • 5 5 I • 2 6 0 o I 7 I • I 5 8 2 • J 8 6 • I 5 I • 6 8 I o 2 28409 78,4 
J J77o0 44o0 45o4 5 Jo 9 71o9 6 I o 7 5 I Jo 8 8J o 7 5 0 • 4 78o9 2 4 Jo I 5 1 o a 
J J 6 JO J 4 4 o 2 J7oJ 5 Jo I 6 0 o 4 68·J 5 J 8 o 7 86 o 9 4806 7 9 o I 26J ol 6 Io 0 
A J J 7 • 2 J6o0 4208 4 6 o 4 5208 5 9 o 2 ,t 9 9 • 4 6 2 o I 4 J • 9 7606 2 5 4 o J 62o5 
s J70o0 4 2 o I 4 7 o 2 5 6 ° J 6 I o 7 62•8 5 4 I o 5 8 J • I 44•6 9 0 • I 25907 6 Jo 9 
0 J95o3 4 4 • 7 47•3 5 9 • 9 7 7 o 5 6 6 o 0 57805 8 5 • I 5 0 • 6 8 I • 2 2 9 2 o 4 6 9 • 3 
N J96•6 50•9 4706 5 7 ° 0 74•2 6 6 • 9 5 7 I • 5 8 5 • 7 5 0 o 4 8406 2 8 9 • 3 6 Io 5 
D 4 I 6 o 2 58•8 47o0 6 I • 2 8 6 • 0 63•2 6 2 3 o 5 8 7 • 2 5 5 o 8 8 7 o 5 3 2 4 o 6 6lo4 
I 9 6 I J 3 5 8 • 0 4 7 o 5 38•8 60•4 4 9 • 2 62o2 5 3 0 • 5 8 4 • 9 3 8 o 8 8 4 • 8 2 6 3 o 3 58•8 
HANDEL HIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1958 6 7 7 • 7 I 7 3 • 9 5 6 o 9 7 7 o 5 2 6 6 o 6 IO 2 o 9 625•7 I 4 5 • 6 6 2 o 3 5 I o 7 27703 aa.a 
1959 8 2 3 o 9 I 6 0 • 4 7 4 o 4 I IO• 4 32Jo2 I 5 5 • 4 7 II • 6 I 5 8 • 4 60 o I 5 8 o 4 JI 4 o 2 I 2 0 • 4 
I 9 6 0 973•7 I 5 4 • 6 7 7 o 4 9 7 • 4 3 7 8 • 9 2 6 5 • 4 9 9 I • 4 2 2 0 • 6 95.7 62•6 44004 I 7 2 o 0 
I 9 5 8 11 I 4 9 o 5 4 4 • 3 IO• 3 I 5 o 3 56•4 2 3 • 2 I 5 5 • I 3 6 • 9 I 6 o 6 I 4 • 4 65,5 2 I • 7 
111 I 7 6 o 8 4 3 • 2 I 5 • 3 2 I • I 7 I • 7 2 5 • 6 I 5 I • 5 3 I o J I 2 • 5 I 2 • I 7 7 • 7 I 7 o 8 
IV 2 0 9 • 4 4 6 o I I 9 o 2 2 4 • 8 8 7 • 5 3 I • 7 I 7 I o 8 4 0 • 3 I 4 • 2 13 0 6 7 9 o I 24•6 
I 9 5 9 I I 9 0 o 5 4 0 • 9 I 6 • 4 2 4 • 4 74•3 3406 I 3 8 • 4 30•2 I 4 • 4 15o2 5 o o a 2 7 • 8 
11 I 9 8 • 6 4 6 o 6 15•0 2 7 • 7 71 o 8 3 7 • 5 I 61 • 7 40•8 I 3 • 9 I 4 • 2 7 I o 3 2 I • 5 
111 198 ol JO• 8 2 0 o 7 3 I • 6 7 8 • 5 36o5 I 7 7 o 6 3 7 • 9 I 3 o 7 13o7 8 I o 0 3 Io J 
IV 236•2 4 2 • I 22o4 2 6 • 7 9 8 • 7 46•3 233°0 49o5 I 8 o I I 5 o 3 I I I o 2 J8o9 
I 96 0 I 2 2 8 o 8 3 6 • 6 I 7 o 4 2306 8 3 • 5 6 7 • 6 226•6 5 3 • 4 2 4 • 6 I 2 • 7 9 5 o 0 4 0 • 8 
11 22606 3 6 • 4 I 8 • 0 2008 8 7 • 5 63o9 2 4 0 • 8 58•9 2 4 • 7 I 4 • 2 9 4 o 3 48•6 
111 2 4 5 • 8 3 8 0 3 2 0 • 7 2 6 • 3 9 5 o 3 65•3 2 19 • 7 50•0 22o7 I 5 • 8 9 I• 4 39.9 
IV 2 7 2 • 5 4 3. J 21•3 2 6 • 7 I I 2 o 6 68•5 JO 4 • 3 5 8 • 3 2 3. a 19•9 I 5 9 • 7 4 2 • 6 
I 9 5 9 s 6 9 • I I • 2 7 • 4 I O • 6 2 5 • 7 I 4 o 2 5 9 • 0 11 o I 5 o 5 5 o I 2 4 o 5 I 2 o 7 
0 6 6 o I I o 2 7o0 7 • 0 2 6 o 7 I 4 • 2 6 3 • 0 I I • 8 4 o 9 6 o 0 2 a. 3 I 2 o 0 
N 8 0 o 2 4o0 7o3 9o9 3 2 • 5 I 6 • 6 7 I • 3 I 5 o 8 4 o 8 JO 6 3 5 o 9 I Io 2 
0 9 0 • I 6 o 9 800 9 o 8 39o5 I 5 o 8 9 8 o 8 2 I o 9 8 • 2 5 • 7 47o0 I 5 o 9 
I 9 6 0 J 11 • 6 4 • 7 6 o 2 8 ° 7 2 6 • 9 2 Io I 6 6 • 3 I 4 o 6 6 o 9 3 0 8 3 0 o 5 IO o 6 
F 72•0 2 • 2 5 o 9 6 • 8 2 5 • I 2 I • 9 6 7 • 7 2 It• 6 1 o 2 3 0 7 2 I o 7 I 4 • 5 
M 
I 
7 9 • 2 9 • 7 5. J 8 • 2 3 I • 5 24•6 9 2 • 5 I 8 • 3 IO o 5 5 o 2 42o7 I 5 o I 
A 7 5 • 2 I• I 6 • 5 603 3 0 o 0 2 I • 3 7 3 • 0 I 7 o 9 6 • 9 4 o 7 2lo5 I 5 o I 
H 76•0 I• 8 4 o 7 6 • 0 2 9 • 8 2 J • 7 8 3. 3 2 0 • 6 8 0 3 4 • 2 3 I o 2 I 9 • 2 
J 7 5 • 5 JO 5 6 • 9 8 • 4 2 7 • 8 18 • 9 8 4 • 5 20•5 9 o 6 5. 3 34o7 I 4 • 3 
J 87o9 3. 7 6 o 0 9 • 9 33o9 2 4 o 3 11 • 6 I 8 o 5 8 o 6 4 • 0 32o9 I 3 • 5 
A 7 4 o 8 0 o 2 7 • I 1 • 0 3 2 • 0 I 8 • 5 6 7 • I I 4 • J 7. 3 1 • I 2 5 o 0 I 3 • 5 
s 8 I o 7 4. 3 6 • 2 9. 3 2 9 • 4 2 2 o 5 7 4 • 5 I 7 o 2 6 • 2 4 o 7 3 3 0 4 I 3 • 0 
0 8 2 o 6 2 o 2 1 o 5 7 o 4 3 2. 3 2 J • 2 8 0 • 2 I 8 • 8 6 • I 8 • 4 33o4 I 3 o 5 
N 9 0 • I 3. 4 6 • I I O o 7 3 8 • 4 2 I o 7 8 9 o I I 7 • 4 8. 3 5 • 2 46•0 I 2 o 3 
D . IO O • 4 1 • 1 7 o 2 8 o 7 4 2 • 0 24•8 I 3 3 • 9 2 2 • I 8 • 2 6·4 a o o 3 I 6 o 9 
I 9 6 I J 8 4 o 8 5 o I 5 • 5 IO o O 3 I o 3 2 2 • 8 7 7 • 7 I 5 • I J. 2 7 • 4 38•0 I 2 • 2 
24 
Import 
Zeltraum I Belg .• Lux., Nederland I De~land I Pulode EWG-aE France 
HANDEL HIT NORDAHERIKA 
.. 9 5 8 3237,9 620•2 3 5 5 • 2 460•6 I 2 2 8 • 6 
I 9 5 9 2980•8 4 8 I • 0 3 7 I • 3 4 6 7 • 9 I 25 5 ol 
I 9 6 0 4 2 7 6 • 4 8 3 6. I 4 3 9 • 2 6)6•3 I 6 J I • 9 
I 9 5 8 IV 7 8 3 • I I 3 7 • 0 8 5 • 5 II 8 • 6 3 I 5 • 3 
I 9 5 9 I 704•9 I I 6 • 5 93,0 IO 2 • 0 2 8 4 • 2 
11 7 I 2 • 2 I 2 0 • I 8 4 • 0 IO 6 • 6 299•3 
11 I 7 0 4 • 8 98,J 8 3 • 5 I I 7 • 7 3 I 3 • 9 
IV 8 S 6 • 6 146•0 II O • 8 I 4 I • 6 3 5 7 • 6 
I 9 6 0 I 997.3 2 0 8 • 8 II 5 • I I 5 6 • 4 366•8 
11 I O 3 6 • 8 I 9 0. 7 I IO• 0 I 4 5 • 4 4 0 9 • 2 
111 IO 8 8, 6 234•4 I O 3 • 4 162•0 393,9 
I V I I 5 3 • 6 2 02.r I IO• 7 I 7 2 • 6 462•0 
I 9 5 9 s 2 4 5 • 4 J 9 • 6 29•6 4 5 • 5 I O 4 • 4 
0 238•0 4 I• 5 30.9 4 0 • 5 9 2 • 6 
N 2 6 0 • 4 4 4. 6 3 4. 9 4 9 • 5 9 I• I 
D 358,8 6 0 • 0 44•3 5 I • 8 7 J • 9 
I 9 6 0 J 3 25 o1 60•6 4 6. 3 5 0 , 8 2 3 • I 
F 327•6 7 2 • 3 36,6 5 I • I I 5 • J 
M 34 5 o1 7 5, 9 3 2 • 2 5 5 • 0 2 8 • ) 
A 321•6 6 J. 4 J 8 • I 4 3 •• I 6 • 6 
H :, "7 • ' 68,0 3 I • 5 5 3 • 2 3 2. 3 
J 3 6 7 • 2 5 9, • 39,8 4 8 • 7 60•3 
J 4 II• 2 8 6 • 8 3 5. 4 5 8 • 9 4 9 • 0 
A 3 4 4 • 6 6 5 • 6 33•6 49•3 '0. '" 5 J 29, 7 82•0 3 I • 3 5 J • 8 04•5 
0 358,2 5 I • 6 3 4. 3 5 5 • 7 4 5 • 8 
N 3 4 5 • 4 6 8 • 8 3 J. J 5 I • 8 2 4 • 8 
D 450•6 8 I• 7 39.9 6 5 • 6 9 I • J 
I 9 6 I J J 6 7 • 6 5 2 • 7 3 8 • I 5 8 • 6 J 9 • 5 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA 
I 9 5 8 I 5 6 8 • 2 212,5 14 5 • 2 2 4 0 • 4 755,8 
I 9 5 9 16 3 3 • I 2 I 7 • 7 147•6 240•0 7 9 7 • J 
I 9 6 0 8 II • 5 2 5 5 • 8 I 7 2 • I 2 2 7 • 8 6 5 • 6 
I 9 5 8 11 3 9 5. 4 54•8 3 7 • 9 6 4 • 8 I 8 J • 6 
111 3 7 7 • 4 5 6 • 0 3 6 • 2 5 5 • 3 I 7 9 • 9 
IV 4 0 5 • 9 48,5 )7,0 5 7 • 6 206•0 
I 9 5 9 I )76,5 4 3. 0 3 6 • I 6 4 • 2 I 8 5 • 0 
11 4 0 9 • 2 5 4 • 7 3 5. 4 6 0 • 2 203•2 
111 4 II • 3 5 8 • 7 3 2 • 9 ~ 9 • 5 2 0 I • 3 
I V 43),5 6 I • 4 4 3. 3 ~ 6 • I 207•8 
1960 I 427•9 5 8 • 2 4 I • 3 5 6 • I I 9 2 • 3 
11 465,8 7 I • 5 47,0 6 I • 9 2 I 9 • 2 
111 455,9 6 4 • 4 45.9 5 5 , 7 220•2 
I V 4 6 I • 9 6 I • 7 38,0 5 4 • I 23)•9 
I 9 5 9 5 4 5 • 8 2 I• 2 I • 5 7 0 • 2 6 8 • I 
0 3 9 • 2 2 I• I I • 4 I 9 • I 67•6 
N 4 I • 7 2 0 • 3 4 • 7 I 8 • 9 6 5 • R 
0 5 0 • 7 2 0 • I J. 4 19,7 7 4 • 4 
I 9 6 0 J 3 I • 5 I 6 • 5 2 • 2 I 8 • I 5 6 • 4 
F 4 I • 7 2 I • 4 4 • I I 7 • 8 5 9 • 4 
~ 5 4 • 6 20•4 5•0 2 0 • J 76•5 
A 5 I • 8 2 3 • 2 5 • 9 ?. I • 0 7 0 • 7 
H 5 9 • 4 2 5 • 4 5 • 0 I 9, I 7 7 • 5 
J 5 4 • 5 22,9 5 • 9 2 I • 8 7 0 • 9 
J 6 3 • I I 9 • 7 5 • 5 > 0 • 2 8 2 • I 
A 4 5 • 5 2 I • 4 6 • 9 I 7 • 7 6 7 • 8 
5 4 7 • I 2). 3 J. 3 17•8 7 0 • 3 
0 5 8 • 7 2 I• 9 J. 9 I 9 • I 8 0 • 0 
N 4 7 • 5 I 7 , 7 2. 3 I 9 • 0 7 3 • 0 
(J 5 6 • 5 2 2 • I I I • 6 I 6 • 8 8 0 • 9 




5 7 3 • 3 
4 0 5 • 5 
732•9 
I 2 6 • 7 
I 09 • I 
102•2 
9 I • 3 
IO O • 6 
I 5 0 • J 
I Bl• 4 
I 9 4 • 9 
206•2 
3 2. 4 
3 2 • 8 
40•3 
2 8 • 8 
4'.:, 
5 2 • J 
5 3 • 7 
59.9 
62•4 
5 9 • I 
8 I • I 
5 7 • 7 
5 8 • I 
7 0 • 7 
6 6 • 7 
7 2 • I 
7 8 • 6 
2 I 4 • 3 
2 JO• 5 
2 9 0 • 2 
5 4. J 
5 0 • 0 
5 6 • 8 
4 8 • 3 
5 5 • 8 
5 9 • 0 
65•0 
8 0 • 0 
6 6 • 2 
6 9 • 7 
7 4 • ) 
2 4 • 9 
2 0 • 0 
2 2 , I 
2 3 • 2 
2 8 • 4 
2 9 • I 
2 2 • 5 
2 I • 0 
22•3 
22,9 
2 5 • 5 
2 I • 7 
2 2 • 4 
2 J • 8 
2 5 • 5 
2 5 • I 
2 2 • 8 
EWG-aE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
export I . I I Deutschland I Belg •• Lux. Nederland (BR) ltalla 
COHHERCE AVEC L'AHERIQUE DU NORD 
1900•8 343•6 3 2 I• I 2 0 6 • 0 7 4 4 • 6 2 8 4 • 9 
2667•8 5 2 I • 3 487 ol 2 3 5 • 9 IO 4 2 • 7 3 8 0 • 8 
2536 • 7 448•5 407 ol 2 2 8 • 2 I O 2 5 • 0 427•9 
5 8 5 • 4 I I 4 • 5 94•2 5 9 • 0 2 2 6 • 7 9 I• I 
539·2 98,6 IO 6 • 3 4 9 • 8 2 0 5 • 3 79,2 
689•4 I 4 3 • 5 129•5 6 3 • I 26 0 • 3 92•9 
6 9 9 • 8 131 ol I 27 • 0 66•9 2 7 2 • 5 IO 2 • 3 
7 3 7 • 5 I 4 8 • 2 I 2 4 • J 5 6 • I 3 0 4 • 6 IO 4 • 3 
7 03 d I 4 7 • 5 I 2 5 • 0 55.7 2 7 0 • 7 I 04 .f 
609•5 I IO• 0 IO O • 4 55•5 238•0 IO 5 • 7 
5 9 9 • 5 94,2 90•7 60•4 2 4 I • 5 II 2 • 7 
6 2 4 • 6 96 • 8 9 0 • 9 5 6 • 7 2 7 4 • 8 IO 5 • 4 
2 5 3 • 6 4 I • 3 46•3 3 0 • I I 02 • 0 34•0 
2 J 6 • 7 4 9 • 2 39•8 I 9 • I 9 3 • 7 35,0 
2 4 0 • 2 4 6 • I 4 I • I I 7 • 4 99.3 36•4 
2 5 9, 4 5 2 • 9 4 2. J I 9 • 6 I II• 7 32•9 
2 I 8 • 2 5 I • 6 4 I • 4 13•5 8 I • 9 2 9 • 7 
233,4 50 • 2 43•5 I 8 • 6 83•9 3 7, I 
2 5 I • 3 4 5 • 7 40•0 2 3 • 6 IO 4 • 7 37.3 
2 II• 8 37,3 3 6 • 5 I 9 • 7 8 I• 0 37.3 
200 ol 37•8 33•6 I 8 • 2 7 5 • 9 34,7 
I 9 7 • 9 34.9 3 0 • 7 I 7 • 6 I I • I 33,7 
2 IO• 8 3 6 • 7 2 I • 7 I 7 • 9 87•7 3 6. 9 
I 7 7 • 8 26 • 0 2 7 • 0 I 8 • 4 7 D • 0 3 6 • 4 
2 IO• 9 3 I • 5 3 I • 6 2 4 • I 83•1 39.9 
2 2 0 • 5 39,5 33•6 2 0 • 7 8 4 • I 42•6 
2 0 3 • 4 29,9 25•8 19•6 9 6 • I 32•0 
2 0 I • 9 2 7 • 3 3 0. 9 I 6 • 5 9 4 • 7 3 2 • 5 
I 5 0 • 3 23•5 2 3 • I I 7 • 4 6 0 • 5 2 5 • 8 
COHHERCE AVEC L' AHERIQUE LATlNE 
1492,0 2 I 2 • 4 17)•2 13 2 • 7 703•5 2 7 0 • I 
I 5 0 7 • 3 2 3 2 • 6 I 5 7 • 6 I 5 0 • 0 7 I 5 • 3 2 5 I • 8 
I 5 6 9 • 0 262 ol 14 5 • 5 I 4 4 • 9 7 4 9 • 8 266,8 
3 5 6 • 3 4 5 • 6 45•3 JI • I 16 I• 2 66·2 
3 5 9, 5 5 I • 3 3 9 • I 2 9 • 3 I 7 4 • 0 6 5 • I 
4 I 2 • 5 5 9, I 3 7 • 7 37,9 195 d 8 2 • 7 
3 I 7 • 8 4 5 • 5 3 4. 7 3 9 • 5 14 5 • 5 5 2 • 6 
3 6 9. e 5 4 • I 3 7 • 6 J 9 • I I 8 3 • 8 5 5 • 3 
3 8 8 • 8 5 7 • 9 4 3. 9 ) 2 • 7 I 7 7, 4 77•0 
4 3 0 • 0 7 5 , I 4 I • 5 38•7 201•6 6 6 • I 
39),0 65,8 43•9 4 I • I I 8 0 • 5 6 I• 6 
3 6 8 • 0 6 6 • I :, '.' JI • 6 I 7 7 • I 5 9, 0 3 8 0 • 3 59,0 JI • 6 3 5 • 8 I 8 2 • 2 7 I • 7 
4 2 7 , 7 7 I • 2 )5•6 3 6. 4 2 IO• 0 7 4 • 5 
30•5 I 7 • 4 6 • 2 I I• 9 6 0 • 5 24•4 
4 5 • 6 27,5 3. 6 IO• 7 7 I • 0 2 2 • 7 
4 2 • I 2 I • 5 3. 7 I 7 • 9 6 6 • 7 22•4 
40•6 2 6 • I 4 • 0 IO• 4 7 0 • 9 I 9 • 3 
I 9 • 9 2 I • 4 5 • 6 8 • 5 62,9 I I • 5 
2 4 • 2 2 I • 3 3. 8 IO• 5 5 3 • 9 2 4 • 6 
4 8 • 8 2),0 4. 5 2 2 • I 63,7 2 5 • 4 
2 0 • 8 I 9 • 6 I • 5 I I • 3 60•6 I 7 • 8 
2 2 • 4 2 5 • 0 9 • 9 IO• 2 57,7 I 9 • 5 
2 4, 9 2 I • 5 3 • I IO• 0 58•8 2 I • 6 
3 7 , I 22,9 2 • 0 I 3 • 4 6 4 • 2 24•7 
I 7 • 3 I 5 • I 8 • 6 9 • 2 6 I • I 23•2 
2 5 • 7 2 I • 0 0•8 I 3 • 3 5 6 • 9 2 3 • 8 
4 0 • 5 2 6 • 8 I • 7 I 4 • 7 6 2. 7 2 4 • 7 
)3,8 20,8 I • 8 I I • 8 6 7 • 9 2 I • 6 
5 3. 3 2 3 • 6 0 • 4 IO• 4 79,4 29,5 
2 5 • 8 I 9 • 3 5. 3 I 3 • I 6 4 • 0 2 4 • 2 
25 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TALI 
mlt den wlchtlgsten G ibleten 
(tatslchllche Weiu In Hllllonen Dollar) 
MIO$ 
Import export 
Zeltraum I Belg. • Lux. I Nederland I De~land I I Belg.· Lux. I Nederland I De~land I Pu/ode EWG-1 :EE France Italia EWG-CEE France lta!Ja 
HANDEL ~IT DEM NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN ORIENT 
I 9 5 8 I 9 0 • 8 6JOoJ I 6 7 • 6 JI 8 • 0 
"'. 0 6 7 5 • 9 9 I 3 • 4 I JI• 7 98•6 96oJ "0 .. I 7 I• I 
I 9 5 9 I 8 9 • 2 577•0 167 ol 2 7 6 • 6 6 2 7 • 4 447•3 921•0 I 5 J • 2 7 9 • 8 II O, 9 62J•2 15 J • 9 
1960 I 9 8 • 8 685•0 168•6 JI 9 • 0 51 8 • 6 6 8 9 • 6 1126•8 I 8 6, 7 IO 6 • 2 I JS• J 696•6 202•0 
I 9 5 8 11 67 • 7 I 5 8 • 8 39•6 8 5 • J 7 4 • 9 I I 6 • 6 2 J 8 • 7 36 • 0 25•7 2 J. 6 IO J • 6 5 0 • 2 
111 67 • 2 I 5 6 • J )9•7 82•0 7 7, 2 I I 6, 9 2 2 I • I JI, I 25•0 2 J, 2 IO I , 9 6 0 • 6 
IV 67 
. ' I 6 8 • 7 6 I • 8 8 J • I 7 6 • J I 2 6 • 6 2 2 I • 9 J 5 • 0 2 I , 5 2 2 • 5 I 07 • 6 J5o6 
I 9 5 9 I 66 • I I 6 7 • 9 66•) 7 0 • 6 8 I• 0 II 6 • 6 2 16 • 6 32•6 I 9 • 3 22•6 98•5 6 3 • I 
11 6 7 • 6 I '1 • 6 6)06 8 0 • 5 9 8 • 6 II 2 • 3 2 JI • 7 4 0 • 6 I 8 • 3 2 6 • I I II• 6 3 5 • 3 
111 6 6 • 3 I 3 6 • 5 3 3 • I 5 9 • 2 10806 I IO• 2 2 I 5 • 9 3 2, 2 I 7 • I 3 I • 2 91•3 '6. 6 
IV 68 • 6 I 5 I • 5 6 J • 6 6 6 • 3 108•7 I I 2 • 7 2 6 7 • 7 6 5 • 2 2 2 • 2 27•7 109•2 6306 
1960 I 5 I • I I 6 2 • I 50•6 8 0 • I II 7 • 9 I 2 7 • 3 2 8 2 • 3 53 • 2 2 6 • 9 35.9 II 5 • 3 5 2 • 9 
11 67 • 5 I 16 • 7 38•5 8 7 • I II 9 • 0 I I 8 • 2 2 8 I • 5 6 6.' 2 8 • 6 35.9 II 7 • 0 55.9 
111 67 • 2 II J • 2 66•7 8 0 • 6 II O • 8 121 ol 2 6 7 • 2 3 9 • 2 2 J • 0 3 0 • I I 2 8 • 5 66•6 
I V 5 I • 0 I I 3 • 0 '6. 9 7 I• J I 7 0 • 9 I 2 2 • 9 29)•9 68·0 2 9 • 9 
' '. 6 13 5 • 9 6 6 • I 
I 9 5 9 5 6 • 5 6 2 • 3 8 • 0 2 2 • 5 3 2 • 8 38•0 7 7 • 5 IO• 2 5.7 I 5 • 9 JI• 2 I 6 • 5 
0 6 • 6 5'. ' 3•6 I 8 • 8 JI• 9 3 7 • 9 8 0 • I I J • 2 8 • 5 9 • 8 35.3 I 3 • J N 6 
. ' ''. 9 '. 7 2 5 • 6 '6. 0 26•3 7 8 • J I 6 • 6 7 • 2 9 • I 3 2 • 6 I 2 • 8 0 7 • 0 52•3 6.' 2 0 • J 6 I • 6 66•8 9 0 • 9 16 • 7 7 • 0 IO• 0 6 2 • 2 I 5 • 0 
1960 J 7 .. 5 6 • 2 
'. 9 23•1 6 I • 5 39.7 86•9 9 • 8 8 • 7 IO• 0 JI• 9 I 6 • 6 F 5 • 8 6 I • 5 8 • I 2 2 • I ) 5 • 7 ) 9 • 5 9 6 • 5 7 • 9 7 • I I J • 6 38•2 I 7, 0 
M 8 • 5 6 6. 6 8 • 7 J 6 • I 4 3 • 0 6 7.' IO 2 • 0 6 • 0 8 • 7 I 2 • 5 6 5 • 8 I 9 • 0 
• 5' • 8 42•7 2. 6 2 6 • I J 5, 9 J 9 • 7 8 8 • 4 5. 4 IO• 6 9 • 5 J 4 • I I 8 • 8 M 6 • 6 '7.' 4 • I 2 6 • 6 4 5 • 0 4 2 • 6 9 9 • I 4. 0 ••• I 3 • 0 4'. 5 I 9 • 8 J 5 • 6 J 6 • 7 2 • 0 '4. 5 J 8 • I )5•6 9 4 • 2 4. 9 9.' I J • 4 J 9.' I 7 • 3 
J 5 
. ' '6 •• 6 • 4 2 2 • 7 J 6 • 0 4 5.' 9 J • 2 '.' 
7 • 5 9 • 6 46•6 I 6 • 2 
• 4 • 7 ,a,2 2 • 6 2 7 • 2 35.5 J6•J 8 4 • 5 '. 6 7 • 5 906 J8•6 I 5 • 2 s 6 • 2 )8•2 7 • 6 30•5 '9. 4 ) 9 • 5 19•) 2.' 7 • 8 IO• 9 4Jo2 I 5 • 0 
0 5 • 9 JI • 5 I• I 2 6 • 7 4 I • I 6 4 • I 92 • I 
'. 6 9 • 9 IO• 5 4 0 • 0 I I• 3 N I 5 • 6 J 9 • 9 
'. 2 22•2 4 2 • 2 4 I • 0 9 0 • I 5 • 5 9 • 5 IO• 5 ) 8 • 9 I 5, 7 D I 7 • 9 40•9 9•6 2 J • I 6 4 • 5 6 0 • 8 IO 6 • 9 6. 8 I• 8 IO• 9 5 J • 0 I 7 • 5 
I 9 6 I J I 8 • I 60•6 ll•9 '6. 6 5 J • 5 ,,., 8 I • 6 2. 4 
'. 4 9.' 4 0 •• I 5 • 6 
HANDEL l'tlT DEM FERNEN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME ORIENT 
I 9 5 8 9 I • 9 I 8 9 • 5 77•0 16 9 • 5 '5 6. 6 I 2 I • 5 16 I 7 • 9 2)7•7 154,6 I 2 J • 7 7 6 0 • 6 I 6 I • 6 
I 9 5 9 8 9' • 7 I 7 I • 7 7 7 • J 16 2 • 6 J7 I , 0 I I 7 • 0 I 2 7 0 • I 2 0 I • 2 II 9 • 2 1' I• 9 68Jo6 I 2 4 • 4 
I 9 6 0 I I J' 
. ' 2 JI• 2 8 7 • 2 I 7 6 • I 4 6 5 • J I 7 9 • 6 I 6 J 7 • 9 2 4 8 • 9 I 5 2 • 2 I 5 0 • 7 709,J I 7 6 • 8 
\ 
I 9 5 8 11 22 • 0 5Jo9 2 0 • 6 ) 8 • 0 7 7 • 7 JI • 0 309•5 59 • 8 '0.' JO• 0 14 9 • 0 60•4 111 20 • 9 4 2 • 6 I 5 • 0 6 0 • 8 8 2 • 8 2 6 • 7 ) 6 8 • 5 5 6 • 0 62oJ ,,.o 19 9 • 9 39.4 
IV 2 )I • 5 JI• 5 2 J • 2 6 8 • 6 9 8 • 5 29.7 4 2 I • 6 6 5 • 5 6'. 2 2 9 • 4 2, J • 5 5 0 • 0 
I 9 5 9 I 2 I• • 2 6 2 • 2 2 0 • 9 J 6 • 9 8 7 • 5 2606 2 7 6 • I 6 0 • 7 26·6 25•6 I 5 7 • 7 2 5 • 5 11 2 11 • 9 .t 2 • 7 I 8, 6 6 0 • I 89 • I 28•6 JI 5, 2 6 5, I J 2, 0 J 5, 2 I 7 I , 6 JI • J 111 2 1 l • 2 J 8, 2 I 7 • 5 60•0 9 J, 7 2 9 • 8 J II• 6 6 5, I 2 6, 8 6 0 • 2 16 6, 7 32•5 
IV 2 6 C • 2 6 9, 9 20•6 65,a I II, 9 J 2 • 0 J 7 2 • I 7 0, 9 )602 6 I , 6 191 ol )4,6 
1960 I 
'" 
• 2 6 9 • J 2 7 • 2 57•2 13 9 • 6 6 7 • 0 )86•9 7 I • 0 6)00 JI, 2 I 9 I • 5 6 J.' 11 2 I• • 5 57•6 2 2 • 0 6'. 8 II 5, J 4 5 • 8 363•6 62•2 45,0 60•1 I 6 9 • 2 6 6 • 2 111 2) l • 7 6 6 • 6 I 7 • 7 
' 6 • 9 99.5 4 0 • 9 )27•) 5Jo6 J I • 6 '6. 6 16 6 • 7 4 I • 2 IV 2 7 • • 9 5 7 • 8 2 0 • 2 • 0 • I II O, 9 6 5 • 8 )60•) 6 2 • J ,2,1 )7,2 111 •9 4 6 • I 
I 9 5 9 s 71 • 2 I J • I 6 • 2 I 5 • 7 ) I, 9 I • 4 0 6, I I 5 • 5 9.' 6 • 9 5 J • I 2, I 0 'l • 6 I 5 • 0 7. 6 I ) • 7 )6,6 0•7 I 6 • 5 2 2 • J I 2 • 0 4. 7 5 7 • 8 9, 7 
N 8 I • 6 I 6 • 6 6 • 6 I 4 • 6 
' '. 6 2 • I 2 9, 8 2)•) I 5 • 8 5 • 8 6 I • J Jo5 D IO C 
. ' 2 0 • 5 6, 7 I 8 • 6 ' ' . ' 0•2 4 I • 8 2 7 • 7 9 • 5 2, 5 71•6 J. 5 
I 9 6 0 J 9! • 5 I 8 • 7 8. 6 I 7 • 8 J 9, I 5. 6 0 8 • 0 2 5, J I 6 • 6 0•6 4 7 • 5 0,2 F I 2 l 
. ' 2 7 • 8 8 • 8 I 6 • J 5 I • 5 8 • 9 41 •O 2 6 • 0 I 5, J 6. 2 6 •• ' 9 • I M 11! • 5 22•6 IO• 0 2J•O 6 8 • I 2 • 8 J7•6 2 I • 6 I J, 2 
'.' 
7506 J • I 
• IO C • 0 I 9 • 8 7 • 0 16•6 4 2, 0 6. 6 2 I • 6 22•2 I 6 • 8 6. 0 5 6.' 6,J M IO I • 8 I 9 • 8 8 • 2 I 4 • 3 6 2 • I 7. 6 2 I • 2 21•5 I 2 • I J. 9 5 6 •) 7,4 
J 8 l • I I 8 • 0 6 • 5 I ) • 0 JI• I 6. 5 2 0 • 5 I 8 • 6 I 5 • 9 2, I 5 8 • 6 4. 5 
J H •9 I 6 • J 5 • 2 IO• 5 JI • J 
'. 6 I 5 • 9 I 7 • 6 IO• 5 2, 5 6 I• J 6•0 
• 8 C • 6 I 5 • 5 6 • 2 I 2 • I 
' '. 6 '. 0 0 2, 5 I 7, 6 9.' 0,7 49•2 5 • 6 s 8 2 • J I 6 • 8 6 • 2 I 2 • J '6 • 7 6.' 0 8 • 7 I I• I I I •) I • 6 56•2 I • 6 0 8 9 • 7 I 7 • 0 6.' I 2 • 2 J 8 • I 6 • 0 I 7 , 6 2 6 • 9 I 2 • 6 2 • 8 5 2 • I 5.' N 9 8 • 6 I 7 • J 7 • 5 1)•6 6'. 6 6 • 6 2 J • 0 I 9 , 6 I J • 5 6 • 7 5 5 • 6 7 • 9 D IO J • 8 2 6 • 7 6 • 8 I 6 • 8 6 2 • I 5 • 5 4 I • 6 I 9 • 9 I I• 9 I • 8 8'.' 7, 6 
I 9 6 I J 8 8 • 0 I 5 • 6 8 • 5 I 5 • 8 J 5 • 0 
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HANDELSNETZ DER E' 'f'{G TAL 6 
Werte I Tausend Dollar 
Indices I Verstelchszeltraum des Vo ahres = 100 Import 
JAIIUAR - JANVIER EWG. CEE France Belg.· Lux. Nederland Oeuuchland lalla 
1961 (BR) 
Ursprung • Orlflne h 000 $ I• dices 1000 $ j 1ndlces 1000. j 1ndlces 1000 • l Jndlces 1000 $ I Indices 1000 $ j Jndlces 
" 
0 N D E 2 95•677 I 0 •&4•658 96 )28•719 106 6 6 I • I I 8 I 2 5 819•509 111 421•67) I 2 I 
T•EXCL NETR CEE I 58•552 08 )68067) 95 179•510 IO I 246•877 I 2 2 511. 9)0 111 JOf,562 I I 4 
CEE NETROP I )7 ol 2 5 I 6 1)5,985 98 149•209 IO 8 I 9 6 • 2 6 I I 2 9 2)70579 Ill 120.fll I l 9 
--DON CEE 66•988 22 60•605 I I 6 Ill 7 6 I 5 4 I l 6 5 • 6 6 7 5 l I 649 I 2 7 
•PTON CEE 79•627 09 l I of 20 98 )2•078 I 5 0 l • 6 6 I 81 7.f 58 II 5 • 8 I 0 76 
PAYS TIERS I 08•802 07 2560968 9 I 147•277 9. 242•6)5 I 2 l 567•291 I I 0 294•651 I I 5 
A E L E 58•0)6 09 47.459 IO 6 )8•816 9) 6 0 • 6 0 I I 2 6 149-184 IO 7 62 of 77 I I 5 
EUROPE ORIENT 86•786 09 15 of 6 7 IO l 5 • 5 6 8 89 IO• 0 I 8 I I 5 l I • 2 8 7 I I 6 22•786 IO 8 
AMER I QUE NORD 67•585 I l 52,711 87 l 8 of I 6 82 58,601 I I 5 1)9,517 I I l 71•640 I 7 7 
AMER I QUE LAT I NE 147-125 I 2 I 8 • 4 6 I I I 2 I 4 • 9 4 8 I 2 2 2).547 I l 0 67 •l89 I I 9 22•780 10 
NOYEN ORIENT 187•76) 08 60o62J 75 I l • 8 5 l 9 9 )60)85 145 5 l • 6 9 I I 2 9 45•411 I I 6 
EXTREN°t ORIENT 87•969 88 I 5 • 4 2 6 Bl 8 • 5 41 IO I I 5 • 8 2 2 89 )6,962 89 ll • 2 18 16 
E u R 0 p E I 74.957 I l 21l•042 IO 0 199,558 10) 275,970 I 2 8 660-46) 11 225•924 I 2 5 
FRANCE 18)•)47 24 6 I • I 8 2 106 19•702 I 5 l 84,520 22 )7•94) I 4 4 
BELGIQUE LUXBG ll9•406 06 2)•219 89 68•815 IO 9 400040 05 7•ll2 IO S 
PAYS BAS 145•)66 07 18•645 92 49.557 I I 5 67o))5 07 9 • 8 2 9 IO 6 
ALLENAGNE Rf 286•612 2 4 7)•569 I Ol 50•940 I O l 97•096 I 6 6 65•007 150 
ITAL IE 82•)96 09 20 • 552 96 7•5)0 I 2 l 8 • 6 2 8 I 2 I 45•684 11 
ROYAUNE UN I 119•872 07 18-180 I Ol 2 I • 9 0 l 95 28•820 I I 7 l2 •l25 11 I 8 • 6 6 6 I 06 
I SL ANOE I of 6l • 8 76 296 8 200 l I 0 )46 71 9 )6 52 60 
IRLANDE 2 • 6 8 2 29 I 7 l 7 I 255 I 5 5 4 l I 26) I • l 9 5 22 2 2 8 IO 5 
NORVEGE 2)•42) I 7 2 • 8 2 I I I 0 I • I 6 7 66 2 of 86 IO 9 I 2 • 6 7 6 02 4•57) ))6 
SUEDE 79.959 I 9 I I • 6 5 8 I l 2 8 • 4 0 7 99 1)•766 I l 6 lS,592 I 2 9•7)6 I 2 9 
flNLANDE 25•202 )2 6 • l 6 0 IO 6 I • 9 6 9 100 5 • 4 2 8 I 6 I 9 • 7 4 7 l I )•698 I 6 9 
OANENARK )0•525 8 I 2 • l 5 5 56 I• 0 41 98 2 • 6 8 6 IO 2 2 I , 0 8 S 95 l • 5 5 8 66 
SUISSE . 58,559 I 6 10ol66 I I 0 4 • 41 l 9) 8 • 2 2 7 I 5 8 2 l • 6 4 I Ol I 2 • l l 2 I )O 
AUTRICHE 41•269 2) I • 5 6 8 99 I • 2 8 4 98 4 • 2 SI I 6 l 2 I • 7 2 I 2 I I 2 • 4 4 S I lO 
PORTUGAL 5 • 6 2 9 86 9)0 92 601 5 l 665 89 2.,,. 95 889 9) 
ESPAGNE )4•260 I 6 5 • 12 6 99 2 • 6 9 8 9) l • 6 5 I I 6 l I 6 • 9 8 5 I 6 5,502 I 2 4 
GIBRALTAR HALTE 8 I 86 6 NS 7 ll 68 296 
YOUGOSLAYIE IO• ll l 8 7 I• I 6 9 70 )90 5 l 655 56 l • 5 8 l 89 6 • 5 16 IO 8 
ALBAN IE 8 5) 8 7) 
GRECE 7•458 8 5 I • 4 0 2 80 294 85 597 I I l l • l 6 6 I 2 8 I • 7 9 9 51 
TURQUIE I 6 • 0 I 7 97 I • 4 2 S 72 565 • 8 4)8 62 6 • 61 I 105 4•978 I I 6 
EUROPE NOA l. 2 6 2 25 I 9 2 9 NS 
u R s s )8•728 I O 8 8•625 I 2 0 2•401 I 2 l 4 • 6 8 6 ID 5 I 2 • S S l 120 IO• 6 6 l 89 
ZOAE NARK EST 5 • 2 l 0 IO 9 649 79 809 68 I • 6 4 I 94 2 .fl I I 9 9 
POL DONE I I • 7 2 l I I 6 I • 8 9 7 92 890 86 892 I l 6 5 • l 9 8 I I 9 2•646 I l 8 
TCHECOSLOVAQUI E IO• 5 0 0 I I 6 I • 4 0 6 159 707 7. I • 8 8 8 I 4 7 •• 51 l 92 I • 9 8 8 I 6 9 
HONGRIE 5 • 6 5 8 80 666 )8 221 5. 608 242 2•587 8) I • 5 9 6 10) 
ROUNANIE IO• l 6 0 160 1•729 I 6 I 453 I 2 6 )65 259 5 • 0 6 4 I 7 5 2 • 7 6 9 I 6 8 
BULGARIE 2 • 5 7 9 66 I 9 7 24 67 2 0 1 l 8 6) I .f 92 I 2 7 985 66 
A f R I Q u E 2kl2•060 108 I I 9 • 2 9 I 105 44•7)) I 6 2 2 6 • I 2 2 I l 2 4 8 • 7 I 7 I 05 25 .f 97 77 
NAROC 5 • 6 61 96 14 • 508 92 I • 7 9 l 1)0 I• 0 4 l 80 5 • 8 5 l 111 2•264 86 
••ILGERIE 5 7 • 6 9 0 1)9 510))8 I 2 9 1 l l 80 I 5 0 I l 5 5 • 4 2 I 529 648 I 2 8 
TUN151E 6 • l 9 7 172 7 • l l 6 I IS ,,, 6 9 I 7•066 NS )77 I 2 6 I• 2 76 52 
CANARIES 9 S46 156 15) 15) 28 I I 2 lO I I) 6 66 NS 
LYBIE ll2 108 6 NS I 0 I 6 7 89 153 47 I 6 7 I 8 0 BS 
EGYPTE 7 • 0 6 I 92 I • S 2 7 I 2 I )22 76 504 I lO 2 • l 6 I 85 2•l47 8) 
SOUOAN l • 5 I 5 89 558 59 l72 1)9 )64 87 I • ll 7 85 9 2 6 I I 6 
oNAURITANIE 0 65 NS 6) 45 2 NS 
•NA LI 0 I 2 4 NS I 2 4 I 7 7 
•NIGER 0 I • 0 7 6 NS 98) I l 6 93 NS 
•TCHAD l 5 0 I NS 5 0 I 58 
oSENEO&L 0 ••• l l NS 60280 I 8 6 ID 7 NS 46 NS 
GUI NEE PORTUG I 9 I 28 I NS 77 69 7 l 6 loo 
GUI NEE REP I • 0 5 7 202 477 IO I )6) NS 2)6 NS I 2 
•HAUTE VOLTA 0 I 9 NS I 7 I 2 I 2 NS 
SIERRA LEONE 2 962 IO I l 2) 6 I 6 108 l I 6 86 27 NS 
LIBERIA l • l 6 6 I I 0 I • 5 0 6 275 599 77 I • 2 6 I 8 I I 8 9 
•COTE IV O IRE 0 O•lll NS 7,899 I I 6 I • 2 0 I NS I • 2 l l NS 
GHANA 7 • 2 7 0 7) 176 I 6 0 6 8 I )9 9 6 8 5. 3•744 82 I • 7 2 I IO 0 
,TOCO REP 656 68 )09 )8 276 761 58 5) I 2 NS l NS 
•DAHOMEY 0 290 NS 290 42 
NIGERIA I • 7 7 4 8 I I • 8 5 l 122 2•029 2 0 I 2•8)5 69 ) of 96 5. I • 8 6 I 9) 
.ANCIENNE &Of 0 982 NS )51 7 l 6 l I 75 
AFR PORTUG NS I )69 • 5 369 45 
AfR oc BRIT N52 4 NS • 57 
oCANEROUN 6 • 7 4 4 8 5 6 of 55 81 9) I 9 I • 6 8 6 109 7)1 Bl 279 2 7 I 
•REP CENTRE &fl )81 NS )76 75 5 NS 
GUI NEE ESPAGN 5 6 5 I NS 62) NS 28 2 I 5 
•CABON 3 )•256 NS 2•l87 95 860 NS 29 NS 
•CONGO 8RAZZA l I • 5 7 5 NS 642 6 I 6)8 NS 695 NS 
•CONGO LEO 
' 
0 • I 7 7 I I 6 2•522 65 3 0 • 8 6 4 I 5 6 737 4 I l • 2 6 2 9) 2 • 8 I 2 52 
•RUANOA URUNDl9 )33 NS 325 NS s NS 3 NS 
ANGOLA I 6 of 8 0 155 273 I 4 6 I • I 7 0 IO 0 2 of 59 185 578 3 I 6 
ETHIOPIE I • 0 8 0 7 I 227 IO 0 • 4 200 I 2 7 Sl 1 l 7 66 565 66 
oCOTE FR SONAL 37 103 l so 4 NS I 2 NS I 8 IO 6 
•50NALIE REP 6 5 8 • 4 27 900 5 N 5 4 I 6 6 2 2 42 
KENYA OUCANOA • 3•822 llO 8 5 I 6 7 )82 I S 4 2•835 I 2 9 5 2 0 I I 9 TANGANYKA • 2 • 9 5 6 I 2 I 260 7 I 794 I I 2 I • 5 5 0 I 6 9 )52 IO 4 ZANZ I BAA PEN8&6 103 I 7 5 5 4 N 5 8 200 I 7 7 I 24 80 
MOZAMBIQUE I 569 IO I 66 5 I 143 I I 6 31 6 I 8 B 46 30 
oNALGACHE REP 4 • 0 I 0 7 7 3•499 7) 9 6 NS 97 )59 2 I B 72 I O 0 9) 
••REUNION CON 9 6 • 3 9 4 7. 6oJ77 76 • IO 0 I J 650 RHODES IE NYASSA 8 • 6 2 7 90 I • 4 8 0 82 6 7 J I 5 6 I ol S 6 199 4 • 2 2 9 I J 7 I • 0 9 I 2 9 
UNION SUD AfR 20•824 97 ' .. 2 4 86 J • 5 I 5 I I I 2 • 2 l S 227 5°986 88 6 • 9 6 6 87 
oANC IENNE AEf l 4 5 4 NS 8' 30 370 287 
AfR OR BRIT NS4 I • 0 6 5 1 l 1 I • 0 6 5 I l I 
AFR ESPACN NS 5 I 2 86 11 79 I NS 
28 
JANUAR • JANVJER EWG. CEE France 
1961 
Ursprung • Or/g/ne 1000 S I Indices 1000 S 
A N E R I Q u E 526,839 I I l 7 4, 2 7 I 
ETATS UNIS 326•406 I I 4 47,029 
CANADA 4 I • I 7 9 108 5,682 
•ST PIERRE NI Q 79 NS 79 
NEXIQUE 7 • 8 2 0 79 I • 2 I 7 
CUBA 380 9 36 
HAITI I • 2 2 7 89 3 I 5 
DON IN I Cl I NE REP 8 7 5 60 95 
FED (NOES occ 6 2 • I 6 5 233 
ANTILLES NEER 7 5,745 2 I 9 
"ANTILLES FA 2•894 64 2•880 
GUATEMALA 2 • II l I I 2 20 
HONDURAS BA IT 6 I 6 9 9 
HONDURAS REP 858 I 8 4 
SALVADOR 2 • 9 0 6 I 6 4 5 
NICARAGUA 991 358 I 2 
COSTA RICA 2•479 I 4 2 4 4 
PANAMA REP 291 SI 2 
CANAL PANAMA I 8 4 9 
VENEZUELA I 8 • 5 8 I 186 3,024 
COLONBIE 10,702 152 19 J 
GUYANE BRIT 6 257 I l 4 
SURINAM 7 671 I I 6 
••OUYANE FR I 0 23 I 0 
EQUATEUR 2 • 9 J l I I 0 4 l 1 
BAE 5 IL 24,544 I I 5 4 •SO 0 
PEROU I 6, 4 I 7 I 4 5 I , 0 I 0 
CHTLI I 2 • 5 I 7 108 I• 006 
BOLi ViE 585 82 4 5 
PARAGUAY 662 93 53 
PTON BRIT AN 6 I I 0 NS I I 0 
URUGUAY ,,,,1 351 I , O 4 2 
PTON NEER AN 7 11 2 I 11 
ARGENTINE 35,Bll 87 S • 4 I I 
A s I E 273•2•3 IO I 54,349 
CHY PRE I , 0 9 5 55 I I 7 
LIBAN 5•253 89 44 
5 YR IE I 4 • 7 4 9 I l 6 I • 4 2 4 
(RAK 3 ti• 5 8 I 96 (1,877 
IRAN l 5 • 2 5 I I 4 I 3,523 
ISAAEL 5 , 9 8 I I 4 5 2 0 4 
JOADANIE I 5 250 I 
ARABIE SEOUD I TE 26,766 89 6 • 4 I 8 
KOWE IT 43,875 I 2 I I 2,379 
QATAR BAHR TRUC 7,774 96 2,406 
YEMEN 2 0 I 65 79 
ADEN 5 4 4 37 I 4 
AFGHANISTAN 770 76 4 6 
PAK I STAN 7•482 90 I • 4 6 8 
UNION INDIENNE 8•998 9 I I , 4 0 I 
CEYLAN MALDIVES 2 • 2 4 2 72 428 
UNION BIANANE 689 50 I 37 
MONGOL IE R POPS 25 I 7 
CHINE CONT I NENT 6 • 8 8 l 39 I • 2 0 6 
COREE NORD 8 196 166 
COREE SUD 8 58 149 
JAPON 13,964 I 4 8 I ,I 84 
FORNOSE 482 8 6 50 
HONG KONG 2 • 4 6 l I I 2 64 
THA ILANDli 4, 11 4 203 I 2 l 
LAOS 9 11 l 
' CAMBODOE 9 8 4 8 120 639 
VIETNAM NORD 9 106 2 I 2 
VIETNAM SUD l, 0 S 2 90 2•440 
PHILIPPINES 8•788 95 479 
NALAl51E FED I 9 • l 16 100 S, 145 
SINOAPOUR 9 I ol 29 52 I 4 4 
ASIE NDA 8 66 &J 61 
BORNEO NRD BRIT 2 • 8 7 l IO 8 I I 0 
INDONESIE IO, 6 4 9 76 662 
PTON PORTUG AS I , 9 5 4 50 73 
0 C E A N I E 55,450 9 4 23,709 
AUSTRAL IE 39,432 90 13, 92 I 
HOUY ZELANDE I 2, 4 9 I 96 6 • 5 8 5 
,NOUV GU IN NEER 234 I 7 6 27 
DEP USA OCEAN IE 9 I 9 
OCEAN IE BRIT 54 23 I 9 
,OCEAN IE FRANC l, 2 l 0 193 l ,I 57 
D I V E R s J ,I ls I 4 9 
PROVl510NS BORD 2 • 0 J 4 102 
DIVERS NDA 706 NS 
NON SPECIFIES l I 8 NS 




I Indices 1000 S I Indices 
90 5 l • l I l 9 I 
88 34•324 8 I 
82 l • 7 9 2 IO I 
NS 
I 6 6 368 5 4 
3 43 4 
I 2 9 432 9 9 
27 I 5 5 36 
80 90 
IO 5 4 6 
6 4 
95 SJ 22 
11 NS 
5 I NS 
I 6 7 50 I 2 8 
48 468 NS 
200 I S 5 142 
NS I o 4 35 
2 5 NS 
88 904 120 




JOI 234 66 
I OJ 2 • ll 0 I 7 I 
I 2 5 l. l J l 293 
2 I 7 225 85 
NS 94 NS 
62 I I 6 83 
I 2 5 
NS 480 676 
2 I 
I I 8 4 • 7 S I I I l 
76 22•294 IO I 
I 04 20 I 6 
10 45 8 
40 329 204 
70 2 • 9 7 6 I O 8 
7 I 5 • 7 0 l IO 2 
I 5 7 I • 8 4 0 18 l 
NS 
93 534 2 4 
84 9 I 7 239 
60 663 I 6 0 
I 5 2 6 40 
I 4 0 I I 5 885 
JS I NS 
58 I • 8 6 5 I O 4 
5 I I • 2 6 I 92 
Bl 60 I I l 
I 2 8 
' 
I 
58 396 47 
9 NS 
92 I • 8 8 7 I I 8 
98 I 7 35 
43 372 282 
I 6 4 B 4 4 279 
I 00 
I I 0 ll NS 
8 Ill 
99 60 400 
24 I • 0 J 9 I 9 l 
I 4 I 539 76 
I 7 6 122 55 
I 6 9 5 NS 
SI I I 0 2 2 9 
I IS SIS 79 
NS 
97 8 • 8 0 0 8 7 
as 6•874 8 I 
IO 2 I • 9 2 0 I I l 
96 6 NS 
NS 
I 9 5 
22 I 4 7 
22 183 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000 S I Indices 
17,755 I I 9 
56,385 I I 9 
2,216 67 
628 77 
I 9 0 I 2 
11 3 I 
84 22 
I • 7 9 5 JOO 
l, 2 9 4 I 7 8 
IO 5 SJ 
I 2 6 7 
258 487 
I 4 l I 2 8 
95 NS 
644 NS 
4 I 0 
2 200 
l, 9 4 8 828 
l • 6 6 6 2 I l 
38 I 8 I 
352 I 2 I 
2 0 I 93 
4 • IO 6 I 7 0 
I , 2 7 8 76 
740 361 
1 l I 6 l 
I 4 0 I 09 
I , 0 9 6 I 6 2 
6 ,I 97 84 
S0,501 I I 4 
l I l I 0 
4, 7 8 I IO 5 
(1,590 206 
29 363 
l • 2 8 6 IO 8 
479 6 l 
2,728 NS 
9,972 I 4 l 
508 6 4 
4 4 4 
609 85 
I , 6 5 8 I 4 4 
328 I I 6 
67 20 
644 I 5 
2,677 I 9 9 
54 68 
262 IO 7 




4 2 67 
2,298 I 4 4 
529 I 2 6 
6 I 9 38 
I I 8 9 
6, 2 SI 87 
232 111 
2 .fl 9 I 2 5 
8 8 I I I 9 
I , I 8 0 I 2 5 
78 4 I I 
627 NS 
6 I 2 NS 
IS 214 
Valeun : mllllen de dollan 
Indices I mime p4rlode de l'anno!e pr6ddente = 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
209,484 I 16 IO 2 • 0 I 6 I 4 0 
I 2 I , 4 7 2 I I 8 67 ol 96 16 5 
I 8,045 88 (1,444 320 
4,453 72 I • I 5 4 8 I 
IO 9 I l 2 67 
I I 5 250 354 58 
348 283 I 9 3 I I 7 
223 92 67 NS 
I ,854 392 4 9 2 656 
I l NS I 50 
I , 8 4 2 I 4 l 93 73 
26 NS 6 N5 
425 I 4 6 I 2 4 IO 7 
2,680 I 7 l 28 4 I 
373 I 8 2 43 I l 4 
I , 4 4 2 IO 2 I 9 4 IO I 
68 Jl I 13 332 
2 NS 
9,482 I 9 7 I • 2 2 l 220 
5,756 I l S 285 I l 6 
I 4 4 I I 8 28 78 
l 1 8 I 4 0 
I, 76 2 I 20 305 63 
IO, J 8 0 I I 4 l • 4 2 8 82 
9,720 I 4 l I • 0 7 6 I I 8 
9,972 I I 8 574 26 
406 59 27 I 6 9 
JO 0 IO I 53 90 
I , 2 9 6 429 5 I 7 438 
6,460 8 I I 2,994 77 
8 9, 9 0 I 111 56 ol 98 I 06 
625 38 302 280 
IO I 71 212 13 4 
668 IO 8 731 8 I 
8,477 I 2 0 11•222 I 2 I 
20,057 267 2•682 68 
I • 9 9 2 I 6 4 I • 4 6 6 I 4 5 
' 
I 00 11 NS 
8,659 63 1. 4 2 7 I 15 
4 ol 5 4 I 4 l I 6 • 4 5 l I 4 8 
4 ,I 97 l 23 
I 16 48 
I I 0 54 2 6 I 384 
723 84 
2, 0 l 0 I 16 I• 5,1 0 I 00 
l .f 5 S 92 I • 5 23 I J 2 
755 65 6 7 I 60 
290 91 I 92 I 2 6 
24 19 I NS 
l, 7 0 2 46 935 40 
I 8 7 158 
5 I I l I 7 NS 
5, 5 l 8 I 4 I 2,678 2 I 0 
306 83 55 367 
I , 4 6 I I OJ l O 4 124 
I , 8 I 9 I 5 5 725 493 
I NS 6 2 
I 06 I 8 9 20 NS 
27 450 60 NS 
480 56 JO NS 
4,661 95 l I I I 2 4 
8,996 I OS 4 •IO 7 7D 
I 6 7 70 77 NS 
2,095 420 4 4 0 74 
2, 8 l 4 65 l 8 7 ll 
I , 4 S 0 5 4 I 9 9 22 
8 • 91 0 75 I I • 8 9 2 IO 9 
6,782 75 IO• 9 7 4 I I 8 
I , 9 5 7 80 8 4 9 57 
83 IO I 40 NS 
8 NS I 2 
JS IS 
4 5 I I l 28 280 
2, 0 l 4 I 02 452 7 I 7 
2,034 IO 2 
94 N5 
2 8 I NS 
77 I 2 4 
29 
HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Veralelchszeltnum des Vorjahres - 100 export 
JANUAR • JANVIER 
EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land Italia 
1961 (BR) 
Bestlmmunc • Oest/nation 1000 $ Indices 1000 S j 1ndlces 1000 S j 1ndlces 1000 $ l indices 1000 S l I dices 1000 S j 1ndlces 
M 0 N D E 2J69,071 105 542,960 92 240•422 75 J52, 576 I 2 J 928,J59 I 5 286,774 I 2 2 
T•EXCL METR CEE 169J,105 IO I J71,072 87 9J,487 5 4 194,J6J I JI 6J5•177 11 199,026 I 2 2 
CEE METROP 855,966 I I l I 7 I , 8 6 8 I OJ 146,9J5 IO I 158,2JJ I I 6 29),182 24 85,748 I 2 6 
• • 0 OM CE! 8Joll7 76 79,9J7 76 I 7 0 J6 856 88 I • 5 4 J 54 6 I I IO I 
•PTOH CEE 55,610 96 6 J, I 7 2 I 06 2 • .. 5 6 27 J. 6 4 7 I 55 4,541 05 I • 9 9 6 IO 9 
PAYS TIERS IJJ9,962 OJ 267,96J 89 89,762 55 185,0JB I JI 626,J69 11 190•8JO I 2 2 
A E L E . 5J0,496 I 8 84,888 I I 0 JB,787 7 5 84•764 I 2 9 26J,259 25 51,791 I 29 
EUROPE ORIENT 77,722 I 7 I 6, 8 2 J I 16 J • 2 J 6 67 7,444 97 JB,OJ2 25 12 ,t 87 I I 5 
AMER I QUE NORD I 5 0, JO I 69 2J,487 • 6 2 J ol 2 J 56 17,624 29 60 • 457 76 2 5 • 8 IO 87 
AMER I QUE LAT I NE I 2 5 • I 2 I 05 I 9, JO I 90 5,265 J6 I l, 0 5 0 5J 6 4, 0 2 l 02 2 6 • I 8 2 21 I 
MOYE N ORI ENT 8 I , J 9 9 96 I 2 • J 9 9 6J J•J67 J9 9,26J 9J 40,764 28 15•606 9 6 
EXTREME ORIENT 115,6JI 07 20,207 80 5, 2 4 2 J6 I J, 6 2 9 29 5 I• 5 I 9 2l I 8 • 0 l 4 I 7 7 
E u R 0 p E 157J.f08 I 4 29J,787 IO 5 f9J,7J8 89 262,480 22 645,785 26 I 7 7 •JI 8 I 2 l 
FRANCE 16),278 I 6 2 9, 5 I 7 IO 0 22,J59 11 8 8, 2 I I 22 2J ,I 91 I 21 
BELO I QUE. LUXBO 15J,720 11 JB, 576 97 49,588 16 58,226 I 9 7,JJO I I 5 
PAYS BAS 185•448 22 I 9,706 I 5 J 66•285 IO 6 90,622 29 9,0J5 I J 8 
ALLEMAGNE RF 265, 65J 08 78,665 100 6J,990 97 76,806 I 6 66 ol 92 25 
ITAL IE 108,067 09 J5ol21 96 7 .. 4 J 90 9,480 00 56,J2l 25 
ROYAUME UN I . 149,5J8 I 9 J J. 6 2 J I I 6 I J •JO 6 7J J9,45J 29 65,878 JB I 7 • 4 8 0 I 4 
ISL ANOE 9 I 6 84 85 I I 8 I 7 I 9 I I J 4 2 645 00 56 95 
IRLANDE 6•224 07 I , 0 4 2 1)9 589 47 I • J 4 6 6J 2,874 15 J75 05 
NORVEOE 4 I , 09 4 2 6 4 , 7 8 5 IJ2 2•6l0 70 6 ol 8 9 52 25,9J6 2 5 I • 5 5 4 6 I 
SUIDE 82,606 OJ 6,756 82 6,887 66 I 6 • 7 J 0 2 6 65,890 06 6•J4J 2J 
FINLANDE 26,008 22 J, 8 5 I IOJ I , 5 0 I 7 2 l,165 JO I 6, 0 I l Jl I • 4 9 8 59 
DANE MARK 5 8 ,I 8 9 OB 6,609 I I 6 5,)00 80 9,859 I B JJ,070 07 l • l 51 47 
5U I SSE . I I 8,850 J2 2 .t • 3 8 I 107 6, 8 l 2 89 7, I 7 I 26 6 0, 2 I 2 50 20,254 4 5 
AUTRICHE 6 2, I 2 4 25 J, 9 l 7 93 2,008 I 2 5 l, 4 8 5 25 66,562 JO B • I l 2 I 6 
PORTUGAL . 18,095 1 l 4,997 I A I I , 8 2 6 57 I , 8 7 7 221 7, 7 I I 05 I , 6 8 4 60 
ESPAONE 22,)62 )7 7, l 7 8 167 I • 0 6 5 72 l, l 2 6 )62 7,937 I 6 2 • 6 l 6 00 
GIBRALTAR MALTE 2 .f 02 JO JI A 87 58 7 I 625 196 4)9 I 6 666 62 
YOUOOSLAVIE I 9,995 08 I • 4 8 0 59 480 52 983 I 5 8 9,056 I 6 7,996 24 
ALBAN IE 25 I 6 6 NS I J 20 I 6 
GRECE I 6,507 70 2,70) 42 5 9 4 7 I • 8 I 5 I 4 5 7,669 40 J•726 69 
TURQUIE 14,568 79 , .. 5 0 146 476 46 688 109 6,679 7 I 3,575 68 
EUROPE NOA 262 I 5 4 205 I 5 I 57 68 
u R s s )l,8AJ 96 8, 5 2 I IO 2 I 6 4 I 5 I , 9 5 I 4 9 I 16,576 9J • • 6 l I 82 
ZONE MARK EST l • 2 5 6 I 05 5)2 IO J 676 72 I • 6 6 4 I 2 4 404 24 
POLOONE I 2,580 I 4 0 2 • J 7 I 209 568 ll I , 5 7 l I 6 I 6,5)8 I 6 J I • 5 5 0 28 
TCHECOSLOVAQUIE IO• 8 2 2 I 89 962 I 2 I 7 6 8 58 I, OJJ 277 7,285 292 796 04 
HONOR IE 8 .f 08 I I 6 I ol 20 80 6 8 4 70 6 J J I l 8 l, 6 6 I I J 5 2 • 2 I 0 lO 
ROUMANIE 8•J50 llO 2, 2 7 I 208 525 I 2 2 405 26) 2,872 6 I 0 2•277 NS 
BULOA.IIIE 2 • 7 l 8 50 I , 0 4 6 80 9 I I 2 2 0 I 207 I , 0 9 9 6 I l O I 67 
A F R I ll u E 251,937 88 160,676 88 5•464 l I I 7,925 99 41 8 • 2 4 8 95 I 9 , 6 2 4 111 
MAROC 2 I • 6 6 5 I 07 I 6,905 IO 8 J I 9 J7 6 I I 75 I , 8 7 I I 4 l I • 9 J 9 125 
"ALOERIE 74 • 204 7 6 7 I , 4 6 9 7 4 I 6 6 48 712 85 I , J 6 9 I 5 0 5 0 8 88 
TUNISIE I 2,979 87 IO• 7 I 0 8 I I 7 0 I 2 5 J62 174 7 7 5 I l 2 962 I 6 4 
CANARIES 9 2 • 0 I I 20) 5 I 5) 858 280 756 I 2 8 J46 NS 
SAHARA ESPAQN 5 11 NS 7 700 4 NS 
LY BI E 5, J 4 l I I 2 )58 J5 I 5 I 7 J92 llO 2•186 I 6 6 2•)92 I I 7 
EOYPTE I 2, 6 6 0 92 988 JI 281 25 967 I 2 9 7,848 I 2 8 2•576 99 
50UDAN ),258 IO 7 202 27 128 68 l)J 98 I, 61 0 257 985 86 
•MAURITANIE 0 I , 4 0 l NS 1,)48 NS 47 NS 8 NS 
•MAL I 0 I • 2 6 I NS I • 2 I 7 89 )2 NS I 2 NS 
,NICER 0 628 NS 595 104 I 9 NS I 4 NS 
,TCHAD J 770 NS 7 I 6 I I 6 6 8 NS 6 NS 
,SENECAL 0 IO• 2 7 I NS 9, 4 4 4 96 6JO NS I 9 7 NS 
GAMBIE 2 4 I 68 I 4 )8 24 I 7 I l NS 
GU I NEE PORT UC I 5 9 38 7 I 2 I 0 125 2J 7 6 I 9 J2 
GUI NEE REP 2 ,t 75 87 689 29 l I 207 I 9 0 J65 I ol 49 N5 I 16 J52 
•HAUTE VOLTA 0 809 N5 7 9 I 226 I 6 NS 2 NS 
51ERRA LEONE 2 504 N5 26 57 I 7 9 111 2 l 8 I 7 2 6J NS 
LIBERIA I 5, 0 J 4 85 IO, 5 8 0 NS 25 4 269 8 6,059 JO IO I I 2 6 
,COTE IV O IRE 0 I I , J 5 I N5 I O, 2 5 I I 5 I 6 I 9 NS 4 8 I NS 
GHANA 6,) 6 0 I 2 J 61 2 90 204 49 2,659 1)8 2,060 I I J 805 267 
,TOGO REP I• J 6 l 89 824 58 I 7 68 )9 I 5 0 659 NS 4 NS 
•DAHOMEY 0 I ol 6 I NS I ol 16 67 I 8 NS 7 NS 
NIGERIA 7•697 IO 7 I , 0 l 9 8 I 276 69 2,)88 I A 2 2 • 6 7 2 IO 2 I • l 2 2 I 2 5 
,ANC I ENNE AOF 0 I • 4 2 J NS I 9 5 5 I I , 2 2 8 2J8 
AFR PORTUG NS I I ,t 68 276 I ol 68 2 7 A 
AFR oc 8 RI T NS2 I 2 4 NS 124 I 85 
•CIHEROUN 6, 7 7 I I 2 S 4.f 17 I 2 0 I 5 24 2 I 8 214 )80 I 8 2 4 I I l 7 
•REP CENTRE AFJ Bl4 NS 687 I I 2 I JI NS 16 NS 
GUI NEE ESPAON 5 142 I I 0 2 I J7 I 2 I 228 
,CABON l I • 5 5 I NS I , J 2 2 IO 6 I 9 4 NS lS NS 
,CONGO BRAZZA l l•l56 NS 2,962 I 2 8 J45 NS 49 NS 
•CONGO LEO 6, 0 I 0 JO 588 JI I • 6 0 2 20 670 73 886 4 4 264 50 
•RUANDA URUN019 5 6 4 160 4 I 6 1 l l 49 88 80 229 I 9 NS 
ANO OLA I I • 0 J 0 63 I I 6 I 7 2 I 4 82J 60 l 90 97 36 
ETHIOPIE I , 9 5 6 I I 0 IO 2 68 4 l 4 5 I 4 8 I I 8 760 I 9 5 90J 89 
•COTE FR SOKAL 664 I 6 2 J65 206 J )8 5J 98 2 I I I 7 22 BI 
,SOMALIE REP 689 I 5 I 8 IO 0 I 20 l I NS I 4 82 635 150 
KENYA OUOANDA 6 2, 6 7 6 67 285 7 5 574 6 I I • 2 6 I 76 J 5 4 Sl 
TANGANYKA 6 737 I I 5 I J 22 402 I 6 8 2 7 0 97 52 76 
ZANZIBAR PEMBA4 42) 77 I 4 I 0 I 8 I 80 2 0 l I 5 I 25 66 
MOZAMBIQUE I I , 2 9 l 9J 5 5 65 288 1)8 BJ7 92 I I l 75 
,MALGACHE REP 5,0,2 78 6 • 2 6 5 70 7 6 IO 9 2 I 2 214 J6l 256 I 5 8 20) 
••REUNION COM 9 2, 4 6 9 I I 6 2,JJJ I I 4 2 4 109 67 I 4 2 45 NS 
RHODES IE NYASSA 2 • 41 0 IO I l6J 8 I I 6 6 90 424 I 2 J I , 0 l 5 92 442 I 6 5 
UNION suo AFR 21 .f 70 87 I , Bl 6 • 6 680 JO 2,970 87 I 2,202 IO 6 J • 4 8 2 I I 9 
,ANCIENNE AEF J J07 NS 72 58 2J5 2 I 0 
AFR OR 8 R I T N56 58J 6 0 58J 6 0 
AFR ESPAON NS 5 J9 I 2 J9 I 2 
30 
JAIIUAR • JANVIER 
EWG - CEE France 
1961 
Bestlmmung - Destination 1000 $ I lndlCIU 1000 $ 
A N E R I Q u E 295,266 8, 5 0 •" I 
ETATS UN IS '''•657 67 20,786 
CANADA 15,6,6 90 2, 7 0 I 
, 5 T PIERRE NIQ 72 ,oo ss 
MEX I OUE II• 0 I 7 IO 6 I• 8" 
CUBA ,,666 88 96, 
HA IT I , SI 78 IO 9 
OONINICAINE REP I •, 2 0 I 5 I 676 
FED INOES occ 6 2 • 8 S 7 I 2 6 
ANTILLES NEER 7 2 •,, 0 1,9 
"ANTILLES FR 6, I, 0 99 S, 8 2 6 
GUATEMALA I• 8 I 7 I I 0 2 I 2 
HONOURAS BRIT 6 6 • I 8 6 NS 
HONDURAS REP , I 3 5, 6' 
SALVADOR I • 2, 8 8' I, 0 
NICARAGUA 5 0 I I, I 6 7 
COSTA RICA I • 9 4 I 1,9 296 
PANAMA REP 7,829 81 205 
CANAL PANAMA 587 95 
'I' 
VENEZUELA 16,691 70 I , 2 7, 
COLONBIE 8 • 5 8 7 I, 0 I • 9 7 3 
GUYANE BRIT 6 6 I 6 IO 7 
SURI NAN 7 I•, 7 2 I 5 0 
• •OUYANE FR 
' '' 
67 ,09 
EQUATE UR 2 • 2 5 0 111 ,s, 
BRESIL 2s,11, I, 6 3 •, 6 I 
PEROU 5 • 9 4 9 89 685 
CHILI 8 • 0 2 9 89 I .a 90 
BOLIVIE I • 0 9 2 IO I 97 
PARAGUAY 6 7 7 70 ,o 
PTON BRIT AN 6 67 I NS 6 7 I 
URUOUAY , • 6 8 0 I 03 766 
PTON NEER AN 7 I 7 9 I I 5 I 7 9 
ARGENTINE 2 6 • I 5 2 I'' S,097 
A s I E 187,156 102 ,2,,69 
CHY PRE 2,2,9 95 ,38 
LISAN I• 9 0 7 97 2 •, 7 8 
SY RI E ,,,18 67 96, 
IR AK 6, 8 6 5 I I 2 I 2 I 
I RAN I 9,, 8 7 IO I 2 • 9 7 0 
ISRAEL 9,225 87 ,,067 
JORDAN IE I • 6 7 2 78 1,1 
ARIB IE SEOUO I TE ,,150 76 ,2e 
KOWEIT , • 186 92 290 
QATAR SAHR TRUC I • I 6 0 76 88 
YEMEN 20 I 7 I 
ADEN I • 4 B 8 IO 6 I I 8 
AFOHANI STAN 6 6 I I 7 3 42 
PAKISTAN IO•, 6 7 95 I • 0 7 6 
UNION INOIENNE 22,8,2 I 02 2,060 
NEPAL SHOUTAN 8 8 I ,3 
CEYLAN MALO HES 
'. 0 .. 76 3 I 8 
UNION BIRNANE I • 8 5' 92 2 I, 
CHINE CONTINENT I 6 • 9 6 9 92 6 •, 6 2 
COREE NORD 8 6 6 0 
COREE SUD I , • S 9 9 1, 
JAPON 2 I • 8,, I 2 S 
'• 3 5 6 
FORIOSE 956 6 ·s 52 
HONG KONO 6, IO 9 97 765 
THAI LAND& 4 • 2 9 6 IO 2 608 
LAOS 9 67 6 45 
CANBODOE 9 I • 8 0 I IO 2 I •,' 8 
VIETNAM NORD 9 28, I I 3 
' VIETNAM SUD 4 • 9 8 9 82 3 • 0 8 7
PHILIPPINES 
'. 3'' I 2 4 291 NALAISIE FED 6,262 120 526 
SINOAPOUR 9 , • 19 6 I 3 6 655 
ASIE NOA I 77 20 77 
BORNEO NAO BRIT 229 I 6 I 
' ' INOONESIE I 4 • I 3 5 263 998 
PTON PORTUG AS 853 132 58 
0 C E A N I E 2 7 ,I 7 5 I I 9 5,985 
AUSTRAL IE 19,725 I I 5 2,932 
NOUV ZELANOE J • 6 7 3 142 508 
•NOUY DUIN NEER 766 I 99 3 
DEP USA OCEAN IE I 6 0 I I 9 7 
OCEAN IE BRIT 57 108 I 7 
,OCEAN IE FRANC 2 • 8 I, I 06 2 • 5 18 
0 I V E R s 16 • 636 I I 6 
PROVISIONS BORD I,• 7 5 0 I I 3 
PORTS FRANCS 686 229 
TAB. 6 
export 
Belg. • Lux. Nederland 
I lndlCIU 1000 $ I lndlCIU 1000 $ I lndlCIU 
62 28,8,6 so ,9,o8, IS S 
,2 2 I , , , 0 55 IS• 2, S I 2 7 
Io, I • 6 9, 79 2 • I 7 9 I 6 8 
262 s NS 6 200 
I I 7 552 6, 8 I 9 I I, 
I 6 S 172 I' 889 I • 8 
92 ,s 17 90 I 6 I 
NS 86 IO 2 I 2 6 216 
285 8 I I," 7 I 2 I 
,s 28 I • 9 I 2 I 7 8 
99 
' ' 
I I 8 I I 2 
86 2, 0 76 I 8 2 I 5 7 
IO 3 2 SI 3 • 86 I NS 
100 
'' 
,6 36 I 9 
62 57 
'' 
I 9, 57 
204 I 9 28 52 I 8 6 
229 129 6 9 6 I, 2,9 
67 I I 6 ,s 2 I 2 65 
56 I I 00 I 9 6 700 
48 I , 0 5 6 23 2 • 0 2 I I 2 0 
295 S 3 0 ,s 1. 08, 21 9 
7 9 2 7 I I 5 2 
8 8 I• 096 I 8 2 
65 2 20 
99 I 6 I 28 229 203 
5 I 9,8 70 ] • 2 7 2 663 
80 I 9 6 26 901 I, I 
95 278 86 658 I 6 2 
I I, ,a 66 228 I 6 6 
77 28 93 6 I IS B 
77 a, 60 9 51, I 6 5 
I I 5 
IO 8 563 24 I • 0,, 8, 
77 9 • 5 9 0 4 I 26,029 I I, 
57 I 2 6 66 2 5 I 98 
69 567 ,3 I • 0 5 9 2 I 7 
55 I 8 6 69 59, 159 
60 I 8 6 I 8 869 I I 0 
75 636 53 I • 8 2 9 62 
88 SI 0 5 I 765 62 
s, 89 60 ,08 2 IS 
87 ,60 4 4 588 6, 
65 I 6 6 I 6 ,,a 90 




87 8 I 7 I , 7 I 96 
525 I 5 375 s, 2 I 2 
s, 768 ,a 2, 2 7 I 2 5 I 
55 699 
'' 
2,025 IO I 
I NS 
6 I 35, 76 682 I 6 9 
IO 7 5 6 'I 2 2 I 25 
I IS 6 650 2 3 I 
62 I 6 97 ,6 
108 I • 6 6 6 s, ,,,95 I 8 7 
,9 2 6 I 7 8 262 
70 827 8, I• II 8 I 2 S 
50 I 2 7 42 I • 0 7 I 86 





62 3 6 9 I I 8 67 63 
67 255 56 I • 0, 2 230 
72 ,30 92 975 I, 6 
60 6 8 6 1, 1•666 I 70 
20 
I I 0 I 6 8 2 98 I 7 S 
I 3 I 667 83 995 70 
97 78 266 I 6 7 269 
IO J I • 6 8 2 87 , • 0 6 I I 3 6 
100 I ,199 78 2,753 I 2 0 
99 ,26 I 2 6 575 I 4 5 
33 37 I I 6 652 226 
I 7 5 I NS I 0 91 
,25 I 7 I 6 2 
IO 8 I 9 I 6 6 s, I J 5 
I, II 9 NS 5,002 13, 
I• II 9 NS S • 0 0 2 
' '' 
R~SEAU DU COMMERCE DE LACEE 
Valeurs : mllllers dt dollars 
lndlCIU: mime ptrlode dt l'ann6e prtddente - 100 
Deutsch land ltalla (IR) 
1000 $ I lndlCIU 1000 $ I lndlCIU 
126,606 86 50,600 I 2 2 
s,,698 76 2,,698 85 




5 • 6 I I 86 2, 2 2 I 268 
I , 0 J 0 78 , I 0 I 7 9 
I 8 S I 3' ,2 60 
,68 59 I 6 6 I 2 9 
I .a 75 I 2 I 250 NS 
278 IO I I IS I I 9 
, , 3 202 69 I 8 I 
I • 0 6 7 I 2 O I 26 I 2 S 
I 6 2 I'' 60 NS 
I 8 5 69 I 8 72 
729 I 2 S I 3 9 IO 8 
,28 I 3 3 55 ,6, 
80, I 2 0 99 I, 0 
6 • 8 0 6 79 690 ,89 
77 856 
6 •] 6 8 68 3•992 I 6 2 
3 • 6 7 2 IO 6 I•' 28 276 
IO 8 86 ,o ,oo 
253 I 3 I IS 8] 
I 6 ,so 9 650 
I, 37 2 I 6, I, 5 96 
11,]73 I 30 6 • I 8 9 529 
'• 3 7 9 ., 788 I 9 8 
S,567 I I 5]6 2 I, 
653 9, 66 I 6' 
,45 6 I 
'' 
I 9, 
I • 2 6 I I I 7 e,o 2 I 9 
12,960 I 7 S 6 • S 19 163 
92,283 I 2, 28,905 I, 0 
663 IO I 8 8 I I 2 9 
, • 0 S 2 I 2, I • 8 5 I 1,0 
I , 9 S 7 98 6 7 9 32 
3. "6 I 6 9 sss I IS 
II ,785 I 3 o 2 • I 6 9 IO J 
, •, 0 6 IO 2 I • 6 7 7 98 
763 a, I 8 S 62 
I •, 7 7 I I, 697 6 I 
I • 6, 2 I 2 8 780 I 8 S 
, 9 I I 2' I 9 2 6 6 
11 69 s s 
5]3 I 2, 285 I I, 
65' IS 7 97 170 
, • 7 8 7 95 I • 4 4 7 I I 0 
I , • 6 8 5 I 2 0 3•563 I 6 2 
7 I 7 S 
I , 6 2 5 57 ,,6 IS I 
I ,I 2, I 9 I 2 6 I 102 
5 • 6 6 7 98 6 • 2 6 6 176 
6 ,o 
2 • 5 2 I 7 I 9 I 9 I, I 
II• 6 I, I 6 0 I • 7 0 2 16 6 
607 6 9 I 17 836 
2, S 6 8 · I I 9 8 71 73 
2 • 2 SI I 6 6 6]9 I 5 6 
I 2 
297 I B 0 IO, NS 
111 NS I 6 8 NS 
I•" 3 I 7 2 ''3 NS 
2,333 I I 5 62, ,20 
I • 9 8 6 IS I 3,1 79 
I • 6 0 2 I 8 6 207 NS 
75 I 3 6 9 JOO 
8 ,I 60 JOO J •SIS. 97 I 
6 I 9 90 I 31 ,2, 
I 2, 7 I 3 I 2 9 2•7],t I 2 I 
I O • 5 2 3 I 27 2 • J I 8 I I J 
I • 8 4 8 I 6 2 3 I 6 166 
6 7 I 6 2 7 46 
69 59 73 NS 
I 7 53 6 600 
209 77 I 6 700 
2•724 I I 6 5 • S 91 I 09 
2 • 7 2, I I 6 4•905 IO 2 
6 8 6 229 
31 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 7 
nach Warenklassen 
Import Mio S 
EWG Belc.• Neder• Deuuch- Italia 
EWG Ber, •• Neder- Oeuuch• France land France land Italia 
CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
0-9 : Waren lnsgesamt 0, 1 : Nahrungs- und GenuOmlttel 
1958 22 946,3 5 609.2 3 139,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 4 929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441.8 3 938,8 8 477,3 3 368,5 5 094,7 1188,3 498,11 611,0 2 239,S 557,1 
1960 29 558,8 6 279,5 3 942,4 4 530,7 10 090,9 4 715,3 5 463,8 1 259,7 506,6 632,2 2 323,6 742,0 
1958 Ill 5 451,2 1 258,5 748,0 878,3 1 829,5 737,0 1 117,9 283.6 111,1 139,5 452.2 131,5 
IV 5 903,6 1 318,1 818,3 973,6 1 986,3 806,5 1 271,6 340,6 120,3 136.4 535,1 139,2 
1959 I 5 514,8 1196, 816,2 904,3 1 825,9 m.2 1 189,7 300.2 123,5 152,9 495,5 117,6 
II 6 055,1 1 309, 842,3 990,5 2 076,3 836,9 1 233.8 314,2 111,7 142.6 537,7 127,6 
Ill 5 902,1 1138, 818,0 977,4 2 151,8 816,3 1 171,0 221,5 112,7 147,0 548,7 141,1 
IV 6 816,3 1 443, 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1•;60 I 7 243,1 1 620,' 991.2 1 109,5 2 367,1 1154,7 1 424.8 359.8 132,6 169,0 578,7 184,6 
II 7 336,5 1 576. 960,3 1 107,8 2 520,1 1 171,5 1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
Ill 7173.8 1 462, 979,5 1 113,0 2 454,2 1 164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
IV 7 805,4 1 619, 1 011,4 1 200,3 2 749,4 1 224.8 1 462,5 330,5 128,1 169,1 623,1 211,6 
1960 I 2 506,1 515, 308,2 388,3 861,0 433,3 437.3 85,8 37,7 58,2 197,0 58,6 
A 2 237,6 448, 308,4 339,3 795,1 346,0 376.0 n,3 41,3 42,2 169,7 50,6 
s 2 396,9 498, 330,2 384,6 798,1 385,2 419,3 79,1 41,1 47,9 180,5 70,6 
0 2 523,2 473.~ 336,8 404,8 888,0 420,2 462,7 89,9 43,2 53,4 197,2 78,9 
N 2 523,1 530:, 327,6 389,4 868,5 407,0 475,3 106,6 43,5 54,0 205,3 65.9 
D 2 750,1 615:, 323,8 407,0 992,9 410,9 524,5 134,0 41,4 61,7 220,6 66,8 
1961 J 2495,7 484!7 328,7 441,1 819,5 421,7 102,6 63,0 159,4 
3 : Brennstoffe 2,4 : Rohstoffe 
1958 3 515,5 1~0 423,6 614,6 750.2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 1959 3 204,2 1 ,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 500,5 1 061 ,9 394,6 591,7 782.7 662,5 6 871,1 1 523,2 810,2 680,3 2 423,7 1 433.9 
1958 Ill 876,3 26 ,6 107,9 144,5 202,5 156.8 1 301.2 316,7 146,7 147,0 473,6 217,2 
IV 886,3 26 ,3 111,1 157,2 184,6 168,1 1 328,1 315,0 162,1 150,1 479,4 221,5 
1959 I 841,2 24' ,8 108,3 143,4 191,5 148,3 1 197,5 277,3 145,3 126,0 414,4 234,5 
" 
801,7 24 ,4 101,3 147,9 170,9 138,3 1 377,4 328,0 164,1 151,4 478,0 256,0 
Ill 755.8 24 ,4 85,0 122,0 163,9 143,5 1 407,3 290,7 169,0 1n.1 539,6 235,9 
IV 803,7 27 ,2 101,5 122,9 155,0 151 ,1 1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n.8 
1960 I 893,2 M .2 107.0 152,8 187,4 170,8 1 820,3 422.2 205,8 170,5 618,6 403,2 II 838,8 ,4 94,1 148,2 189.3 152,9 1 n8,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386.6 
Ill 855,9 ,8 102,3 143,8 177,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
IV 912,6 27 ,5 91,2 146,9 228,5 171,3 1 691,1 368,2 200,3 178,7 621,1 323,0 
1961 J 282,9 ,6 33,8 42,7 56.4 62,4 580,0 123,9 70,4 59,4 204,9 121,4 
A 271,3 ,5 30,8 45,2 57,8 50,9 517,3 102,2 65,9 53,3 201,4 94,4 
s 300,4 1,6 36,3 55,9 63,3 54,3 525,5 109,0 62,0 57,8 190,1 106,7 
0 285,1 13,5 29,1 50,5 63,6 58,3 541,8 104,5 69,3 58,3 200,4 109,4 
N 299,6 5,8 31,0 46,4 69,5 56,9 555,8 118,7 71,2 59,9 199,3 106,8 
D 327,9 5,2 31,1 50,0 95,4 56.1 593,5 145,0 59,8 60,5 221,4 106,8 
1961 J ri.2 72,6 83.7 122,5 64,5 203,3 
7: Maschlnen und Fahrzeug1 5, 6, 8: Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
1958 2 897,5 6·8.5 590,3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1161,9 2 118,2 678,2 
1959 3175,6 6~9.2 643,5 764,3 752,3 376,2 7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,6 ~ 1)5,5 795,4 980,8 962,3 621,6 9 282,2 1 501,5 1 421,5 1 601,3 3 501,3 1 256,5 
1961 111 671,8 1~.4 133,8 160,0 132.1 85,5 1 479,8 230,1 256,2 280,7 551,4 161,4 
IV 760,8 y,1,1 148,7 201,4 167,1 82,5 1 610.2 235,6 280,7 316,1 596,8 181,0 
1959 I 703,4 54,8 151,0 162,0 151,6 84,0 1 502,5 211,4 286,8 310,5 526,1 167,8 
II 846,6 70,3 164,2 202,0 210,6 99,7 1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
Ill 737,9 38,1 144,0 179,0 180,6 96,2 1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 204,3 
IV 886,7 74,9 184,5 221,3 209,7 96,3 2 153.1 307,8 340,7 377,5 900,4 226,5 




204,7 247,8 247,6 158,7 2 307.4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
Ill 1 072,8 1,4 177,0 243,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
IV 1143,9 4,7 202,9 260,3 268,3 177,8 2 545,1 406,6 380,3 433,4 975,2 349,6 
J 402,0 88.8 59,6 92,3 84,5 76,9 789,5 127,9 106,2 133,0 309,6 112,8 
A 320,5 74,7 49,0 71,3 76,0 49,4 738,7 111,9 120,9 123,5 282.4 100,1 
s 349,2 87,9 63,3 80,1 70,1 47,8 789,0 130,8 126,8 139.4 286,7 .105,3 
0 360,8 67,2 64,0 90,5 86,8 52,4 854,3 126,7 130,2 147,6 329,1 120,7 
N 371,7 80,4 61,7 80,3 82,2 67,1 811,5 127,7 130,4 144,3 299,2 110,0 
D 411,4 87,1 77,2 89,5 99,3 58,3 879,3 152,2 119,7 141,5 346,9 118,9 
1961 J 61,6 93,5 75,6 106,9 146,0 267,5 
In den « VierceljahresOberslchten » am E 
und Bestimmun1 auscewlesen (sieh• lnl 




EWG Bel1,• Neder-France 
CEE Lux. land 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 S 120,5 3 052,5 3 217,3 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 
1960 29720,9 6 862,7 3 767,9 4027,7 
1958 Ill 5 537,1 1152,3 721,4 808.0 
IV 6 292,9 1 474,0 790,5 876,5 
1959 I 5 499,3 1 183,6 748,3 810,9 
II 6 164,2 1 423,1 817,6 876,8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 
1960 I 7 346.4 1 807,9 966,6 976,5 
II 7 266,3 1 684,8 956,2 964,4 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 
IV 8 037,7 1 826,7 9n,5 1 088,9 
1960 J 2 481,9 563.7 301,1 325,8 
A 2 136,2 429,2 262,4 306.3 
s 2 445,3 550,4 295,6 365,9 
0 2 651 ,8 620,7 328,5 369,0 
N 2 575,8 593,6 314,9 360,8 
D 2 811,9 612,5 315,7 359,3 
1961 J 2 349,1 542,9 240,4 352,6 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423.0 
1959 1 639,8 269,7 171.9 387,6 
1960 1 795,7 266,3 162,3 471,3 
1958 Ill 436,4 82,3 48,2 110,7 
IV 424,0 79,8 45,7 108,0 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 
II 400,8 7o.4 45,4 101,3 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 
1960 I 4il8,4 66,2 43,7 110,6 
II 429,2 63,9 39.4 111,8 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 
IV 480,1 70,7 38,7 127,8 
l 147,2 20,1 15,5 38,9 150,5 21,2 12,7 40,2 
s 152,0 24,3 12,2 42,1 
0 152,6 22,5 13,5 38,1 
N 162,7 23,7 14,8 44,1 
D 164,8 24,5 10,4 45,6 
1961 J 22.1· 46,3 
7: Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 
1959 7 476,0 1 372.0 427,0 641,2 
1960 8 901,2 1 693,3 480,3 754,7 
1958 Ill 1 626,8 242,1 100,7 132,5 
IV 1 876,3 340,8 109,0 147,2 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 
II 1 864,2 365,8 106,0 161,8 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 
IV 2169,4 410,8 114,5 184,1 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 
IV 2 420,2 415,0 124,7 216,0 
1960 J 781,7 150,7 39.5 64,9 
A 606,6 85,8 26,2 51,6 
s 691,4 119,9 31,4 60.2 
0 793,7 147,6 40,5 71,2 
N 744,3 123,1 37,9 64,5 
D 882,2 144,3 46,3 80,3 




land Italia (BR) 
8 807,3 2 5n.1 
9 804,3 2 912,8 
11 413,1 3 649,5 
2 226,5 628,9 
2 390,1 661,7 
2 120,8 635,7 
2 394,9 651,8 
2 454,4 768,9 
2 834,1 838,6 
2 719,2 876,1 
2 740,3 920,5 
2 744,6 917,2 





1 011,6 294,8 






















3 956,6 680,3 
4 282,9 752,9 
4 948,9 1 023,9 
997,4 154,1 
1 075,0 204,3 
955,3 154,2 
1 067,9 162,6 
1 035,9 199,8 
1 223,8 236,2 
1 172,5 233,1 
1 191,3 268,3 
1196,9 246,1 








~VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
EWG Bel1,• Neder• Deuuch-France land Italia 
CEE Lux. land (BR) 
0, 1 : Produits all mental res, bolssons et tabacs 
2 404,4 664,9 152,9 893,'4 182,8 510,4 
2 57'4,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 928,6 902,6 163,2 1 076,5 222,2 5~.2 
570,2 135,7 37,9 220,2 40,6 135,8 
670,9 197,6 48,2 256,9 51,9 116,3 
554,0 130,6 39,0 216,0 46,0 122,3 
602,0 151 ,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50.1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
827,2 280,0 53,0 292,4 60,4 141,1 
231,4 65,4 11,6 91,6 20.0 42,7 
218.1 59,8 10,9 80,4 18,0 49,0 
266,6 88,5 14,2 93,2 19,0 51,7 
281,3 90,8 18.2 98,1 20,0 54,3 
277,5 94,1 18,1 102,2 20,0 43,0 
268,4 95,1 16.7 92,1 20,4 44,1 
74,2 85,4 17,8 
2, 4 : Matleres premieres 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 682,9 575,3 279,0 330,5 330,3 167,8 
276,4 81,6 40,5 71,9 58,4 24,0 
311,9 99,2 48,2 66,5 66,9 31,1 
296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
333,8 113,2 55,6 57,7 72.0 35,3 
353,9 117.2 51,2 81,9 73,2 30,4 
397,7 134,4 65,8 81,5 77,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 77,5 40,3 
445,6 148,0 75,6 88,6 92,7 46,6 
129,0 45,4 20,9 18,9 28,0 15,8 
121,4 38,6 17,3 28,8 24,3 12,4 
148,2 43,8 19,9 48,2 25,2 11,1 
150,2 46,8 24,9 36,1 29,5 12,9 
147,7 47,5 23,5 27,9 31,1 17,6 
147,7 47,7 27,2 24,6 32,1 16,1 
40,5 25,2 26,7 
5, 6, 8 : Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 221,9 3 371,1 2 616,8 1 361,2 5 185,2 1 687,6 
2 581,9 575,1 493,6 266,0 974,4 272,8 
2 871,9 714,4 554,8 290,7 1 043,2 268,8 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
3 005,5 650,5 568,8 304,0 1132,2 350,0 
3497,6 829,3 •5o,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 6n,3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 809,8 902,3 655,1 355,3 1 468,0 429,2 
1174,9 277,5 210,0 108,6 433,7 145,1 
1 025,2 219,8 191,4 102,3 374,9 136,7 
1169,3 269,0 213,4 119,4 426,0 141,5 
1 256,0 307,9 227,5 122,4 450,9 147,4 
1 224,4 299,5 216,2 119,0 455,2 134,5 
1 329,4 294,9 211,4 113,9 561,9 147,3 
264,5 118,4 412,3 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par orl1ine et destination est fournle dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible, 
(Voir table des matl,res). 
33 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren - Produlrs 
Monat 
Moir 
00 1000$ DEC 
Lebend1 Tien, X 
01 1000$ DEC 
Reisch und Relschwaren X 
011.t 1000$ DEC 




02 1000$ DEC 
Hollcerelerzeugnlrsl und Eler X 




024 1000$ DEC 
Kise und Quark X 
Tonnen DEC 
X 




OJ 1000$ DEC 
Fisch und Flschwaren X 
04 1000$ DEC 
Getrelde und Getreldeerzeugnlrre X 
041 1000$ DEC 
We!wl, Spell und Henporn X 
1000Tonnen DEC 
X 




OS 1000$ DEC 
Obst und Gemase X 
051 1000$ DEC 








053 1000$ DEC 
Zubenltvnpn und Konrenen w,n Obst X 
und SDdfrOchten 
054 1000$ DEC 
Gemllse. Pftanzen und Knollen filr X 
Ernlhrunpiwecb Tonnen DEC 
X 
06 1000$ DEC 
Zucker und Zudterwaren X 
111 1000$ DEC 
!Caffee, Tee, Klkao, GewOru und X 
Waren daraur 




08 1000$ DEC 
Futtermlttel, frlrch, puodtnet. n,rldel- X 
nert oder gemahlen, Abfllle 
09 1000$ DEC 
Venchledeno Nahrunpmlttel- X 
11 zubereltungen 1000$ DEC 
Getrlnke X 
11 1000$ DEC 




1959 I 1960 
22707 24)74 
2 0 2 4 5 22628 
4105 9 4)587 
)0)9) 36281 
10767 84)2 
10778 IJ) 9 I 
18720 14 2 6 5 
170)8 209)2 
5 9 I 7 J )6905 
)6)0) )6105 
18200 8 I 6 
5 7 5 7 4 8 I 2 
146)9 759 
5060 4970 
II O 66 10090 
10272 10575 
I 5 I 7 9 I 5 5 0 6 
I 5 2 5 J I 5 8 I J 
25007 2J))4 
I 7 2 8 J 18257 
40494 J 6 5 5 7 
Jl996 )2514 
2 I 8 I 2 22406 
14998 I 7 16 I 




4 I 9 56) 
) 6 4 3 3 I 
I 4 4 I 2 9700 
I) 4 9 4 12866 
2)5861 1650)7 
,21l40) 206029 






IO 4 91 7 I 6) 
4280 4))5 
)6726 22756 
I 4 0 6 8 15102 
6928 6878 
6 8 8 I 8 0 I 6 
28924 2 4 2) I 
25)6) 2 6 9 I 8 
275078 213425 
22951) 219582 
18681 II 2 9 I 





56510 6 2 6 6 I 
4 8 2 71 5 I 6. 9 7 
4"298 24)21 
2)5)8 2) IO I 
)106 ) 0 J 8 
2)19 2 4 9 7 
)9916 4 7 0 6 I 
28)01 ))24) 
25))8 )5642 
I 8 6 I 4 21145 
TAB. I 
Import 
Fnnce Belg.· Lux. 
1959 I 1960 1959 I 1960 
I 8 8 5 4089 4)2 570 
I 6 I 5 2)1) 525 5)2 
)074 8047 2047 2065 
)59) 5009 I 5 4 6 I 9 8 7 
I J 7 I 909 4 I 7 )4) 
2 I 5 I I 8 9 0 )5) 450 
1598 10)2 582 444 
2)06 225) 48) 706 
I 2 06 0 2855 )672 2)66 
4626 J 9 I 6 )2)0 25)) 
6679 )2 I ) 
2096 I 4) I 427 I 4 
5825 )7 ) 
I 8 5 9 1266 ) I 2 11 
2 4 I) I 21 9 2))7 1942 
12)5 12)9 20)) I 9 9 I 
2889 1070 )129 2720 
I JI 8 I 2 J 8 2847 2867 
2 0 2 I I J 2 4 62 92 
8 I J 785 104 76 
)071 1922 74 84 
1)95 1258 I I 4 79 
4975 5898 )156 )421 
)862 4427 2246 24J9 
8 I 2 0 9896 IJ 4 2 6 9501 
8095 6 I I 4 II 4 9 9 I O 8 I 7 
)88) 5604 2 I 4 9 I 4 8 2 
J 7 2 9 2 J 2 I 2 4 2,7 2 I 7 7 
45 67 )2 23 
45 28 36 33 
434 I 9 2587 2294 
8 I 8 I 6 5 I 8 2 6 I 5 6 4 
6) I 7 250 )7788 )5265 
I 2 9 4 8 2490 27245 2)548 
44)68 )7688 8867 7 I 4 5 
28205 ) 0 5 11 7572 7 4 8 I 
2 7 2 9 2 25266 ) 7 5 7 297) 
16 I 2 I I 8 4 0 5 J 2 7 0 J406 
171116 1)6284 24695 224)5 
96))9 108845 2127) 2)675 
)789 2882 504 245 
I I JI I 2 0 9 265 246 
146)2 9842 1)79 562 
)848 4 I 5 2 7 0 I 7 0 0 
I 6 4 9 I 6 6 9 604 76) 
I 6 8 2 I 7 7 0 7 5 4 IO 4 4 
109)9 7 2 4 2 ))65 2924 
864) 8481 2507 2445 
7)677 5 II 4 4 ))92) 25674 
625)0 55558 24551 2)016 
1278) 5522 I 9 J 2 5 0 9 
5842 8))4 IO 5 I I 4 9 2 
16 6 76 206)7 5896 5602 
I 6 6 7 4 15992 5786 6 I 4 0 
II 9 6 6 14462 )920 J I 4 6 
11 9 I 4 1182 0 4 0 I J 4 2 I 6 
168)6 20245 5075 4)65 
16 6 2 4 16 5 6) 6 9) 0 5577 
6 0 8 2 ))66 5585 ) 4 I 8 
J 7 7 I )07) )5J6 )5)9 
59 JI 7 )48 425 
75 I 5 2 JO I )54 
27)62 J JI 59 ))72 4089 
2 0 5 7 0 2)864 2 2 9 8 2756 




1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
99) 690 I 2 I 5 4 IJ 6 4 8 724) 5)77 
940 675 II 7 9 2 II 9 I 2 5)7) 7 I 9 6 
2252 2 I I J 24086 2 5 7 14 9600 5648 
2074 185) 152)7 17 7 7 6 7944 9656 
I I 5 4 6 5 6 2J)9 2658 5486 )866 
10)0 576 22)0 2981 5 0 I 4 7494 
2 I I 9 I 4 0 9 4 I 6 9 4690 10252 6690 
1460 I 2 0 5 4 4 5 I 5)89 8))8 II J 79 
905 564 )4521 2)586 8 0 I 5 75)4 
4)7 510 220)7 2 I I 9 6 5974 7950 
5 J 10589 7 4 I 926 )7 
4 ) 2542 1827 688 15)7 
) 4 7786 660 IO 2 5 55 
4 4 2042 I 4 5 7 84) 22)2 
68 95 4060 45)1 2 I 8 8 2)0) 
57 48 4 7 I 8 4680 22)0 2 6 I 8 
70 I) 4 67D9 7 9 5 0 2J82 J6J2 
80 59 8)06 8 4 I 9 2702 J2)0 
I 2 2 JI 17 9 2 0 16 8 51 4882 50J6 
59 42 IJ 2 6 4 IJ 6 2 I )04J J7JJ 
)29 47 292JI 2 6 4 5 6 7789 8048 
I 2 6 90 24889 242JJ 5472 6854 
14)8 I 4 I 7 5482 702J 6761 4640 
9 I 4 927 J262 4 I I 7 4 7 I 5 5251 
25421 1755J )8850 )2255 12200 2 41 49 
18807 I 9 4 5 I JI 7 6 4 J0284 7844 I 5 5 9 4 
29J9 J 2 6 I I 9 I 4 7 18344 7 2 I 10157 
4494 )606 1)147 11 I 2 6 )80 JJ30 
47 50 286 270 9 I 5 3 
72 56 206 I 6 6 5 48 
3548 1234 6023 3504 I 8 2 0 2649 
2479 I 7 7 4 7367 7579 1005 I 7 15 
62552 2)8)6 919 16 58868 J0288 46818 
4 J 8 61 JI 7 7 5 I I 2 5 J 2 117905 I 6 8 I 7 3 OJ I I 
7 4 I 9 6707 59380 49526 J 4 I J 5 0 7 4 
5 7 7 I 6 I 8 9 50798 54904 2524 ) 6 82 
J 6 0 I )4)6 )4254 29149 780 909 
JI 02 ))47 29925 )1487 1111 I 5 6 0 
)05)7 26 5 51 208444 175940 )248 )8)0 
22001 24664 1953)1 190604 5)59 7 9 I 9 
975 792 4)71 209) 852 I I 5 I 
568 5 9 I I 9 8 5 I 7 8 8 J 3 I 5 0 I 
)25) 2)76 144)6 752) )026 245) 
I 8 6 I 2066 6 4 9 9 6665 I I 5 9 I 5 I 9 
75) 99) J 8 5 8 ))22 64 I) I 
6 )I 8 4 9 )729 4 I 5 5 85 I 9 8 
1702 I I I 2 II 4 9 7 IO JI 5 I 4 2 I 26)8 
IO 6 6 I O 9 8 I 2 J 7 J 1)6 8 7 774 1207 
I 4 7) J 8226 I 4 0 2 9 I 97506 I 2 4 5 4 )0175 
9865 12455 125969 115707 6598 12846 
9 57 2520 2286 22)) 72) 507 
1429 I I 4 5 2 2 I 4 2641 4 I I 3)4 
IO J 5 4 9796 )4845 )486) 9827 8 4 0 I 
IO 2 7 5 9808 26)61 26054 8879 7959 
) I 8 4 3738 2 2 I 2 8 2)720 7 6 7 5 5878 
)608 )608 16 2 9 6 16 79 7 6457 5852 
6089 4866 2 I 7 2 7 26262 878) 890) 
4) 0 6 46)8 I 5 5 7 7 16 6 4 4 70)6 8275 
9857 5 4 5 I 17065 9975 I 7 0 9 2 I J J 
6 I I B 5645 8787 8897 1)27 I 9 4 7 
I 8 5 I 4 7 2 IO J I 6. 8 0 4 I I 469 
I 5 6 I J 7 I 4 6 6 I 4 6 J J22 ) 9 0 
856 I 2 2 6 7)81 7570 9 4 5 997 
664 882 6)25 5072 4 6 4 669 
)779 IJ 8 0 4 I 2 0 19 I 2 7 2 0 447 I 8 5 2 
)700 5 0 4 4 872) 9666 7 8 I I 2 0 7 
TALI 
export 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Monat 
Waren· ProdultJ Mais 1959 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
00 1000$ DEC 9347 I O 4 4 8 4 8 7 0 J862 4 I I 96J 
Anlmaux Y1vants X 5435 7928 2042 JI 2 J 5 0 I 874 
01 1000$ DEC 27672 34504 7 5 2 6 9087 I I 8 8 I 2 9 7 
Vlanda et plipantlons X 2 4 0 II 30681 4998 7346 I I 9 I I J 4 5 
011.t 1000$ DEC 6637 6268 2990 4098 273 IO I 
Vlando do l'apke bovtnll, fnlche, lifrl. X 5395 7 7 7 I I 5 6 I 2 9 I 5 J29 2 2 6 
,erte ou oonplu 
Tonnes DEC 8 6 JI 9 2 I 8 4523 7081 508 I 6 7 
X 6626 IOJ5J 2503 5 2 I I 550 J58 
01 1000$ DEC 45963 4 J 9 9 I 6434 9256 I I 4 2 2 4 J 9 
ProdulU laltlin, ceufs X J710J J 9 8 0 J 5 4 4 8 7 I 4 4 I I 2 0 I 7 6 8 
OD 1000$ DEC 6982 4905 IJJO 2376 IO 2 9 
Beurro X 5097 4985 I I 9 0 IBOJ J J67 
Tonnes DEC 5224 6029 9 I I 270J I 4 6 5 
X 4 J 4 8 5 7 J I IO I 6 1929 4 527 
014 1000$ DEC I 2 I 7 9 12226 2789 J 2 I 4 2 5 J2 
Fro""'° et calllebotto X IO 4 4 9 II 19 9 2 J 2 0 267J JS 48 
Tonnes DEC 14 7 7 2 15504 2 5 I 9 J26J 24 JS 
X IJ 6 9 8 14 7J J 2 J 5 I 2605 J5 65 
025 1000$ DEC 14 5 2 4 13 6 6 J I I 8 56 975 IOJ6 
<Eufs d'olsaux X 9 7 4 I IO JI 0 229 19J 74J NI 
Tonnes DEC 23092 2 I 2 5 7 I 4 0 60 I 4 5 0 I 5 4 9 
X I 7 4 5 J I 7 7 4 J J20 246 I 4 J J I 7 9 I 
03 1000$ DEC 7946 8 5 I I 1789 2385 481 4J2 
Poisson, et pliparat(Ons X 5937 6 6 2 I I J 2 8 I 6 7 7 J69 J94 
04 1000$ DEC JI JI 8 J5762 16 IO 5 2 I 2 7 I 2282 I 9 5 6 
C&ala et produlU l base do c6rala X 25429 2 9 9 0 0 87JJ 16 I J 2 2264 2051 
041 1000$ DEC I 16 8 7 8994 10429 8832 588 JO 
Froment. epauue, metell non moulus X 8895 8 2 0 I 4 5 JI 7 I 7 5 627 248 
Tonnes DEC 196877 143909 I 7 5 I 8 9 141265 10738 5 I 5 
X 146846 127966 74758 I IO 9 0 6 I I O 7 5 4 I I 0 
00 1000$ DEC 2579 4 8 I 4 I I 7 8 4364 I I 
Orce non mouluo X IO I 8 J 4 I I 480 2882 J 5 
Tonnes DEC J546J 9J57J I 7 2 2 8 85720 I 5 4 
X 14580 57223 7 5 8 5 4 9 I 14 JI 66 
OS 1000$ DEC 63268 5 7 I 8 J 8 8 6 2 10666 4 0 I 4 J 5 9 5 
FrulU et lquma X 100845 62004 6975 8 9 JI J245 2832 
051 1000$ DEC 2 5 4 9 5 2 0 I I 9 I 5 7 6 2422 6 I 2 607 
FrulU frals et nollc non ol6qlneusa X 2JJ75 25 61 9 I 6 9 4 2397 6 J 0 464 
1000Tonnes DEC I 7 4 111 5 8 J 6 
X I 6 0 158 7 11 5 J 
051 1000$ DEC I 6 J 9 1307 I 4 5 I 109J 2 I I 0 
fruits *Ii& OU d6shydru6s X 5 2 4 5 7 I 407 440 5 8 
Tonnes DEC J745 JOBS J021 2345 55 26 
X IJOO I J J 2 825 898 10 2 I 
053 1000$ DEC J 2 7 I 4037 IJ64 I J 9 6 I 2 4 I 7 0 
Pliparatlonl et a,nserva de frulU X 3644 4 I 4 0 I O 7 9 I I 7 5 I 4 7 15J 
054 1000$ DEC 2 4 2 16 2 I 8 J 9 2690 JJ98 2650 2 I 5 J 
Ucuma. pfantes, tubercula allmental- X 23598 2 J 8 7 6 2501 JI 9 0 1957 I 6 4 5 
ra non d&hydru& 
1000Tonnes DEC 220 2JO J4 5 I 10 I 7 
X 228 209 J2 4 I I 8 I 4 
06 1000$ DEC II 8 4 J I 9 5 JI 76JJ 14580 J 7 2 2747 
Suero et pliparat(Ons l base do sucro X 10696 I 2 9 5 4 6 5 I 0 8078 I 2 9 J IJJO 
07 1000$ DEC 9847 I O 4 7 4 1096 I 2 0 9 494 6 7 2 
ear., th6. cacao, 6plca et dutva X 10295 I OJ 5 5 I 2 4 I IO J J 626 6 9 6 
071 1000$ DEC I J 2 8 I O 7 8 JJ9 58 186 I 8 7 
Caft X I I 6 9 I J I 4 189 2J5 286 2 5 9 
Tonnes DEC 889 8 I 9 187 92 2 5 J 282 
X 771 9 7 4 57 9J J95 4 I 2 
08 1000$ DEC 8597 9266 I O 6 5 2605 I 2 9 I 849 
Aliments pour anlmaUX. dechets X 7 4 8 5 7 9 I 2 I 4 I 9 2072 902 72J 
09 1000$ DEC 6794 5935 16JJ I 2 4 6 J65 5 9 5 
Prepandons allmentalra dlvena X 5536 6 I 5 7 I 4 2 8 158J J86 4 4 5 
11 1000$ DEC 2 5 6. 9
1 28602 17839 I 8 7 5 4 250 JJ7 
Bolssons X 2 2 6 5, 26 8 16 I 4 6 8 4 I 7 7 9 0 200 JJ2 
11 1000$ DEC 526~ 5794 174J 5.5 8 720 827 
Tat,aa bruts manuf>clulis X J99 480J 805 860 705 BJ7 
X Hoyenne mensuelle 
Nederland 
1959 I 1960 
2826 JJ54 
I 9 I 7 2625 
I 5 6 7 8 2 0 8 5 I 
14883 18399 
2052 1502 
2304 J IO 3 
2064 1333 
2 J 4 I J I I 4 
34705 28189 
2 7 8 16 2 7 4 2 I 
5647 I 4 9 7 
J902 2 8 I 0 
4309 I 8 5 9 
JJ27 J272 
5784 5096 
5450 5 I 6 0 
9034 8772 
8798 9 0 9 4 
IJJ80 12499 
8727 9059 
2 14 8 J I 9 5 8 2 
15679 I 5 6 4 6 
4524 4 J I 4 
JOJ7 J 2 5 5 
562J J J 6 I 
J720 J 4 8 2 
46 75 
59 26 
472 I 06 J 
740 JI 8 
I 4 0 0 262 
5 JI J26 
18220 4068 
6932 4 4 5 9 
17347 13 4 46 
16946 I 5 8 9 8 
JI 6 9 I 9 5 I 
2489 2002 
I 7 I 5 
I 6 11 
5 J4 
5 2 J 
I J 55 
I 2 J6 
642 67J 
8 I 4 9 5 I 
I 2 2 2 7 IO 11 9 
I 2 4 5 4 I 2 2 2 5 
I I 4 I I 2 
108 92 
2 0 5 6 I 6 6 J 
1780 2, 4 9 
6 7 I I 6 5 4 5 
6458 6710 
2 7 I 4J2 
J40 J88 
I 6 5 2JO 
I 5 9 2 I 0 
JJ22 J297 
2572 2601 
J668 2 9 5 8 
J04J J269 
2 I 2 4 2 5 0 6 
2072 2 J 8 2 
1296 1882 
I I 6 5 ,,s, 
I 
COMMERCE DE LA CEE • 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
I 2 2 9 1087 11 I I 8 2 
952 IOJ2 24 274 
2299 I 8 7 8 9 8 I I J 9 I 
2 IO 9 2505 829 1086 
I 3 I 6 550 6 17 
I I 9 5 I 5 I 4 7 I 4 
IS J 2 624 4 13 
I 2 2 7 I 6 5 8 5 12 
IOOJ 9J5 2679 JI 7 2 
6 9 5 960 202J 2 5 I 0 
I 4 J 
I 2 4 
I J 2 
I J 
9 2 5 7 9 5 2656 J089 
641 868 2002 2450 
1026 972 2 I 6 9 2462 
7J8 IO I 5 I 7 7 6 1954 
J8 I 4 I J 58 
JJ JI I 0 J6 
5 4 I 4 62 
I 2 I J 9 47 
999 1234 I 5 J I 4 6 
1079 I I 16 I 2 5 I 7 8 
4 I 2 8 4 9 2 5 JI 8 0 4249 
4388 4837 6325 JJ99 
I J 57 6 I I 
209 JI 3469 720 
I 7 I IO 6 5 IO JO 7 I 
2991 4 J 8 57282 I 2 I 9 4 
I 8 7 
4 I 9 7 
J 7 8 I 
J2 J584 
JO I 0 J586 JOOJ5 25890 
I IO 9 I J 5 6 29225 J2986 
2J2 192 19906 14947 
I 5 I 267 I 8 4 I 0 2 0 4 9 0 
I I I 4 8 8 I 
I 2 I JI I JI 
56 JJ IO 6 IJ7 
2 I 28 8 5 72 
122 8 J 534 579 
4 5 62 408 JI 5 
7J I I 9 IO 6 8 1679 
95 9 5 I 5 I 0 1766 
2466 JO I 7 4 I 8 J JI 5 2 
1407 825 5280 5990 
11 I 5 5 I J5 
4 J 66 59 
I I O 5 407 677 IJ4 
8 I 9 878 293 220 
I JI 8 I J 2 2 228 726 
IO 2 4 I I 6 7 946 748 
524 JBS 8 I J 
J52 421 2 11 
272 I 9 9 I 2 16 
159 2 4 J I I 6 
IJ77 2 IO 9 I 5 4 2 406 
I 8 9 I 2 0 7 4 700 442 
868 7J7 260 J99 
4 9 I 5 8 4 I 8 8 275 
2 J I 6 2 7 I 2 JI 2 0 429J 
2350 2650 JJ52 J662 
105 J71 I 4 0 4 2 I 5 6 
I 8 0 269 I I J 9 I J 8 4 
35 
l!I 




H1ute, Felio und Pelzrello. roh 
211 1000$ 
Hlute und Felio. roh 
Tannen 
n 1000$ 
Olmten und OlfrGchte, auch aen,ahlen 
23 1000$ 









Holz und Kork 
242 1000S 
Rohholz, rund oder eln&ch behauen 
1000Tonnen 
243 1000$ 




Zellsroff und Paplenbftlle 
26 1000$ 
Splnnstoffe und Ablllle von Splnnuoff. 
...... 
262 1000$ 






Hlnenllsche Rohstolrt, ~nommen 
















Ablllle \IOII Elsen oder Stahl 
1000Tannen 
283.7 1000$ 




Mols 1959 I 1960 
DEC J840J J4264 
X 2825J JOO I 2 
DEC JI 5 8 7 2524J 
X 22524 2J551 
DEC 41797 46J68 
X J6959 J 8 9 9 J 
DEC 44405 5 J 4 9 8 
X 418 22 4 6 J4 0 
DEC J9269 J 4 6 4 I 
X 2 Bl 2 6 )7807 
DEC J0886 2J776 
X 2 IO 9 2 27J56 
DEC 41548 J 6 2 8 5 
X J2704 J 5 2 7 9 
DEC 84JO 10522 
X 6689 101 J 2 
DEC I J 6 I J 1841 8 
X I I 2 J 0 1 7 5 9 2 
DEC 5975J 7 1 5 8 8 
X 52577 6677J 
DEC 2 14 6 4 26587 
X 192 8 8 25297 
DEC 540 62J 
X 5J7 6)8 
DEC )5802 42752 
X J 1J 7 7 J9J9J 
DEC 4 9 I 5J8 
X 4 J J 506 
DEC 29765 JJ069 
X 25585 JI 41 0 
DEC 1 7 1 2 J 6 167192 
X 127090 15)790 
DEC 76)88 5 8 1 9 5 
X 61 4 I 9 65897 
OEC 5 5 1 2 0 4 6 9 2 1 
X 49206 48982 
OEC 70)92 78966 
X 45745 62802 
DEC 1J21 6 9 IJJ764 
X 8 6 2 0 9 110751 
0 EC J0700 J 7 JO 1 
X 296J9 J648J 
DEC 7 8 5 9 70)8 
X 8 J 1 6 8 8 4 1 
DEC 5 J 4 506 
X 5JJ 588 
DEC 2492 JO 6 1 
X J J 1 7 )758 
DEC 174116 240608 
X 216014 275687 
DEC 5 4 8 5 5 8 7 5 
X )565 4 J 2 I 
DEC JO 4 7 5 J 6 I 2 0 
X 2 0 1 6 2 25542 
DEC 9 1 5 4 5 IOJJ59 
X 68667 106)95 
DEC J27J7 4 4 6 II 
X JI 7 0 5 46629 
DEC 4027 4882 
X J 6 0 6 5 1 9 9 
DEC 20026 25899 
X 12825 1 9 7 8 9 
0 EC 4 4 4 6JO 
X J 2 2 502 
DEC J440 JI02 
X J79J 6 5) 8 
TAB. I 
Import 
France Belg.· Lux. 
1959 I 1960 1959 I 1960 
7877 8594 1 4 5 7 154 6 
692J 8 0 1 5 1 5 1 0 1627 
7 4 I 6 7674 874 727 
6J08 7 I J 0 9JO 1 00 I 
10962 I 2 5 0 1 1 J 9 J 140J 
9829 II 1 61 1 5 4 8 I 5 7 0 
9798 14 08 8 2664 261J 
I 2 0 1 5 1J890 2841 2854 
14 416 1J707 1 9 9 6 I 6 1 6 
1040 7 1J889 1 5 J 9 I 7 5 6 
IO 7 9 7 8996 1 4 I 6 1091 
7067 9294 1050 1 I 2 B 
14 5 82 1 J 4 9 2 1 9 7 8 182 6 
10887 11 7 7 I I 6 8 4 I 6 0 8 
J 5 7 I 46J7 58 498 
JJ25 455J 40 595 
5 7 6 1 8476 106 968 
5784 7958 76 I 1 6 9 
8002 1 189 4 5286 5JOI 
7 1 J 9 8459 4 2 1 8 49JI 
4524 6J94 I J 7 0 I J 9 1 
J974 4897 1 2 5 7 1 4 5 9 
102 I 2 4 50 4 4 
89 9 8 47 49 
J25J 5095 )865 J 8 1 0 
2 8 6 1 )187 2909 )408 
J9 SJ 54 47 
J4 JJ 4 I 4 5 
7 J 6 8 10179 2 4 9 8 184 I 
6667 8 5 I 4 20JO I 5 5 6 
50J51 5J908 2470J 22775 
J4 0 41 42888 19420 21948 
24540 18 7 1 7 1 J 5 5 0 9 8 7 1 
16 9 5 2 I 9 155 1140 I I I 9 5 8 
18 4 JO 16 OJ 4 II 4 J 9 90)0 
146 6 8 1 5 0 8 5 1025J 9 9 4 J 
20202 262J6 72J8 8J71 
I 2 7 5 2 1 7 J 7 7 4 J 6 0 5680 
J5962 4J4JJ 14 146 147JJ 
2272J 296J1 8972 10620 
6702 752J 6144 77JI 
6668 7 1 4 I 5 191 7696 
196 1 2294 1505 576 
2 4 1 J 2 5 I 0 959 100J 
129 1 6 1 I 1 5 45 
152 160 70 75 
2)4 J 1 7 2J2 J9B 
490 490 J02 J54 
1 9 5 0 2 26266 2 1 8 J 5 J8278 
J76J5 4 0 2 4 1 22520 J5807 
187 9 145 J 975 1 102 
I OJ 5 I 1 1 7 608 742 
85)4 79J7 56J5 5JJJ 
5 129 5 7 1 5 )860 4499 
949J 12468 16 8 1 J 12102 
748) 108 8 9 14722 1 9 9 0 4 
9J2 140 2 8 120 7296 
979 I 6 1 2 7 4 9 2 8699 
8 1 1 1 6 1666 148 2 
80 I 2 7 1525 1 7 2 9 
1080 JJOJ 787 294 
881 1877 656 622 
27 6 5 22 9 
26 4 I 20 I 6 
1 2 JI 1 8 2 4 191 J8 
I 8 2 9 2)0) 2 8 J 4 2 8 
Nederland Deutsch land lalla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
2542 262J 15J25 142 1 5 I 1202 7286 
2JJ6 2 I 5 J I 2 2 2 8 104)6 5256 7 7 8 I 
2495 2550 9967 7 6 I 6 108J5 6 6 7 6 
2261 2 2 JI 1229 606J 4796 7 I 2 7 
5004 6468 150 2 1 145)2 9 4 1 7 114 64 
4702 5 0 25 I J 2 7 9 IOJ24 7601 IO 9 I J 
9 J 8 1 II 4 9 J 1886J 20661 J699 464J 
8876 8 7 4 8 14 4 7 5 16 I 9 6 J 6 I 5 465) 
I 9 6 0 1659 177 7 6 II 41 6 J 1 2 I 624J 
169 J 2024 10J80 1J27J 4 108 6865 
1J94 947 I 4 1 8 2 848J J097 4259 
1255 I 4 1 0 8J60 IO 7 0 I JJ60 4822 
1 8 81 1 7 0 5 19047 12688 4060 6574 
I 9 2 8 1 9 I J 1J044 I J 6 8 9 5 I 6 1 6298 
488 666 J477 2780 8J6 I 9 4 I 
J84 56J 19J7 2 4 I 9 IO OJ 2002 
8 96 1297 5604 4 6 1 9 1246 JD58 
6 8 I 1 1 J B J 170 4 I 6 J 1 5 I 9 JI 6 4 
I O O I 2 1274J 24275 26250 I 2 I 7 8 15400 
8740 II 2 0 J 20 4 61 25671 120 1 9 16502 
I 9 9 5 1789 9 5 I 2 II 2 26 406J 5787 
168 I 209J 8475 10904 J902 5945 
SJ 44 2 4 5 25J 90 I 5 8 
45 5J 2 J 4 269 I 2 2 169 
7857 10804 14 0 6 4 14 J 4 J 676) 8700 
6 9 5 8 8 9 8 1 I 1 J J 0 1400 I 7 JI 8 9 8 I 7 
107 I J 2 1 9 2 1 8 I 99 I 2 5 
97 1 1 J 154 I 7 9 1 07 1 J 6 
J676 4772 1058J IO 7 I 7 5640 5560 
JJ66 4 1 8 8 8 182 98J4 5JJ9 7 J 1 8 
II 8 8 7 II 4 8 4 55667 4 6 9 Io 28628 J 2 1 I 5 
9889 10678 )5506 J902J 282J4 J925J 
4029 J 2 I 8 20688 1JB06 1J58 I 1258J 
J762 J 6 2 1 1481 J 1JJ85 14489 17778 
252J 2 I J J 14685 II I 4 0 804J 8584 
2795 2J98 II 5 2 7 10099 996J 11457 
SJ20 5950 28742 26276 8890 I 2 1 J J 
4020 4 8 4 6 I 5 8 8 J 1991 0 8729 I 4 9 8 9 
9269 1008J 57202 46659 15590 18856 
7JJ7 8 5 1 0 J2490 J 7 92 0 14687 24070 
J6JO 4 6 8 1 IO 9 J J 126 I 8 J291 4748 
4 2 J 1 4764 10075 I I 9 6 5 J474 4 9 1 7 
129 I I 1 4 1 1 6 5 8 169 J 144 4 I J J 4 
144 8 1 J 4 8 1 I 7 9 2 I 2 7 161 8 I 8 5 4 
75 77 IO 9 IO 8 1 06 I 1 5 
82 85 I 2 2 1 J 9 IO 7 I 2 9 
19J 85 I 6 1 J 189 8 220 J6J 
J67 JJ5 1975 2274 I 8 2 J04 
18J99 12425 9 7 4 1 2 1 J 5 7 8 1 16968 27858 
J 16 JO J 1 5 5 9 111170 14J244 IJ059 241J6 
2 6 1 2 102 2667 268 65) 
2 0 1 198 1 4 6 7 1 7 J 8 254 526 
1 7 I 0 I J 5 7 1 19896 102 5 2954 
1476 I 8 1 0 8520 II D 5 2 I 177 2466 
698) 476J 40750 51771 175 0 6 22255 
4902 4794 )41 68 52225 12J9J I 8 5 BJ 
158 1 2852 19 9 9 J 29940 2 1 1 I J 121 
2009 2460 1956J JI 19 0 1662 2668 
1 I 8 2J7 198J 2 8 0 1 I 7 9 246 
I 6 1 I 9 4 1704 29JO I J 6 219 
J69 J92 4556 . 6 0 8 2 IJ2J4 I 5 8 2 8 
222 J50 2090 4 4 8 5 8976 I 2 4 5 5 
8 8 IO 0 194 287 J 5 4 
5 8 52 I 7 0 2 I 9 267 
179 4 1 1 5 1 J 1 1 5 0 J26 49 




i EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. 
Waren· l'rodults 
Monat I 
Mais I 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
21 1000$ DEC 8 I A A IOA79 I 7 A I 3527 773 7 I 5 
Peaux et pelleterla bruta X I 7858 8797 2253 286A 67A 6 5 I 
211 1000$ DEC I 7208 96AO I 3 5 8 2951 652 661 
Peaux brutes, lilllf pelletertes X 6887 7 6 5 9 16 6 0 22A6 566 563 
I 
Tonnes DEC 15 0 8 3 18692 2201 5930 I 9 A I I 9 3 a 
X I I 2 3 I 8 13985 3078 3889 I 7 A6 I 6 7 I 
22 1000$ DEC I 5 7 6 1006 2 7 I I 2 I I 6 A I 9 7 
Gnlnes, nobc, amandes ola&fneuses et X I 2 7 I 1111 503 I 8 I I 2 5 2 I I 
fulnes 
u 1000$ DEC 2 I 2 6 36A7 A75 A I 0 'I' 23 I 
Caautchouc brut nuurel, synth&lquo et X 2 0 I 7 3870 I 9 2 A35 279 289 
231,1 rqt,,W 1000$ DEC 592 
'. 8 188 ,o 3 I 0 I A 9 Caauichouc nuurel brut X 3 5 I 380 ,, A9 2 I 8 2 0 2 
Tonnes DEC 7A6 5 I 7 2A6 57 385 2,5 
X 502 A 5 8 71 62 3 I 6 250 
231.1 1000$ D £ C 2 I 6 I 2997 222 299 12 I I 
Caautchouc synth&lquo X I I 7 0 8 3170 IO 2 306 I 32 
Tonnes D ~CI AJ64 5 7 I J 440 586 20 32 3351 6298 206 596 2 
' ' 
24 1000$ D Ec 1 9 I 2 9 10353 5 I 2 7 6645 967 I I 9 I 
Bois et 11611 X I 7 5 2 I IO 41 9 4 4 I 6 6731 874 1097 
242 1000$ o: cj 3495 4032 1972 2403 720 844 
Bois ""'els brua ou llmplement tquarrts 3 I 7 0 4214 1786 2666 602 773 
Tonnes O[CI 137341 132132 100132 9 I 2 41 I 9 9 J 4 2 JI 5 0 
X I I 2 0 0 I 8 157065 8806• 118116 I 8 II 8 22653 
20 1000$ 0:9 A I 8 7 5653 2 7 7 I 382A 2 2 I 297 Bois fl90nn6s llmplement tnnlll& '4 J' 5 5 0 I 2 J 6 I 3632 243 286 
Toanes 
·:j 669A9 88062 50210 67023 2205 JA67 58370 8,209 A5636 67A]A 2665 JI 9 2 
25 1000$ DE JA79 ,029 9 I 0 I I 2 7 225 256 
Pita l papler et dtchetl do papler 
o;t 
2856 36A9 5 A I 927 I 9 6 2,, 
26 1000$ A68A2 J9Al7 I 6 16 0 12872 I 5 I 2 9 10750 
Flbratatlles etdlchets,anldescextlles 36569 3 8 7 I 5 I 2 7 I 0 13 7 0 I I I I 9 6 10798 
261 1000 S DEf 2669A 19 0 04 13 2 00 96A9 9297 6088 
Laino et polls d'orl&fno anlmalo 
D;f 
20,e1 20 8 4 6 10492 II I 8 8 6561 6642 
Tonnes I A 6 6 7 11996 6892 5539 4 5 I 6 3601 
12619 12,09 62,8 620A 3590 J 7 I A 
263 1000$ DE~ I 9 I 2 2765 362 439 292 ,o, 
Colon X' I 7 7 3 2219 297 350 303 256 
Tonnes I 9225 I 2 9 J I 2 6 J 1324 
0 :j 7 I I 8 I I 7 A 6A66 7662 966 I I 6 5 I I A A I I 2 I 
'II 1000$ D E[c II 2 8 7 20753 3A66 3850 1463 I 2 I 5 
Mlntraux non mmlllleres, lilllf Cllfflb, et xi II IO 9 17342 21,, 3946 I 4 6 9 4457 
aommes 532 ,,. JO I I 7 ffl 1000$ 0 :( 6 I 9 I 7 EnCnf1 naturels 729 702 5 I 8 472 I 9 20 
Tonnes 
:i: 5 2 0 I 2 30679 26 J 7 A 15 I 6 3 738 376 A6295 A 41 0 I 28662 25566 A97 696 274.l 1000$ I I 7 8 I 
Pyrites do fer - srllltes I A 1 2 0 I 
Tonnes l 15 9 8 6 7 5 7 6 14 5 0 8 I 9 8 2 A '116.4 1000$ D C I 2 0 I 5 I 63 I I 6 J 5 Amlanta I A J I 4 2 52 79 5 2 
Tonnes oh IO 7 3 2079 523 1839 40 I 8 
r 
I 3 9 4 I 5 4 4 522 899 52 25 
28 1000$ D~C 2 6 6 5 9 26 o II 15 J 5 A 13307 275A 2204 Minerals et d6chetl do mmux 19580 2 7 0 2 I 10900 I 4 9 7 I I 7 5 9 2800 
281 1000$ 
D~C 10466 
9636 9254 8 3 I 9 333 323 
Mlnenls et concentr6s de fer 7 I 9 4 10290 6 2 6 I 8781 230 306 
1000Tonnet o 1EC 2 6 3 7 2325 2506 2 I 7 I 39 A I 
oC 
I 8 0 6 266A 1698 2307 29 37 
282 1000$ II 7 6 0 II 3 5 2 5 I A 3 ,,so 1633 I I 2 2 
Fernlllo ·x 9071 I 2 o 9 5 4084 A663 960 I 7 0 8 
1000Tonnes Jc 264 270 I I 2 79 37 2 5 jx 233 2 7 6 103 IO 2 2.3 37 
2D.7 1000$ I EC I 6 I I 2 9 7 I 0 
Minerals et concentr& do manpn&o X I 3 7 I 3 7 6 I A 6 
X Hoyenno mensuello 
Nederland 
1959 I 1960 
2393 I 9 2 8 




3 3 I 5 3586 
8 5 2 592 
521 598 
2 86 11, 
103 A60 
I 7 2 I 
19 3 I 
2 I 3 I 
2, 
' I 
220 7 I 9 
42 375 




J 06 386 
298 348 
60 71 7920 
3315 6850 
22, 225 
I A I 196 
I 9 JI I 9 I 5 
I A J 6 1786 
8 5 5 I O I 9 
786 I 008 
A724 3927 
A079 AO 9 4 
I J 7 6 90A 
I I JO 906 
I I 5 5 752 
931 683 
277 A54 
2,2 J 9 I 
1020 I 5 I 6 
927 I J A 5 
I 2 0 I 2 J 4 I 
I 2 7 8' 2390 
68 I 9 
54 27 





I 5 9 276 
173 372 
I 7 27 
I 7 31 
1333 883 





COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland lalla (BP.) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
2707 2530 530 1779 
2 I A 8 2272 IO 36 1011 
2A39 2359 5 0 I 1779 
1906 2031 IO I I 1068 
,,20 A9A2 2 6 I 9 IAl6 
3077 ,025 I I 02 I I' 
2 3 I 23 58 73 
68 70 5A 52 
9 A I ,,,o IO 102 
76A I 2 3 I 671 I A 5 A 
1, 9 8 
' 
,o 
57 • 0 
' 
I 8 
9 I I 3 2 
' 
52 
80 IO 0 • 5 
738 1203 155 751 
6 26 1035 936 I 4 2 3 
I JI 9 I I 9 I 2 I J 5 16 09 
996 I 7 8 5 2065 ,oa, 
I A 16 1679 970 I 5 6 
I J 2 8 1313 4 I J 513 
489 396 8 J 
477 A I 5 7 12 
I II 9 8 9 IO 0 6 2 I 
10477 9396 •• 50 
950 1235 21 72 
666 9 I I 23 ,11 
12375 15 06 6 I 5 8 5 91 
8A60 II 2 I 6 I 7 J 5 I I 
I 3 I I 1529 I 71 97 
I I 9 0 1305 I A J I 7 5 
12,, 9039 2586 2829 
67A3 7357 2 6-7 4 2766 
2302 1716 51 9 577 
I 6 7 8 I 5 I J 6.1 2 527 
1638 I A 5 6 A66 6'' 
I 2 9 0 I 2 I 9 630 518 
,1, IAJ9 IO 7 I 2 9 
12, I IO 5 I 08 I 17 
2172 A291 789 IOI 
2723 JJA9 706 675 
JI I 9 3786 2038 25 61 
3100 3635 2420 2 9 I J 
I 8 6 19 I • I 36 I 7 5 2 7 
I J 4 I 0 IO IO 0 I 69 
9 7 I 2 I I I 6 5 ,, 97 
I J I IO A 10 
7 I I A 0 200 
I IO 0 IO 0 1,es, 7A76 
562 IO A 13946 19720 
8 6 A6 2, 
5 6 10 55 
26 I 5 484 207 
18 I 9 799 598 
4672 7306 IO 19 970 
,028 5622 116 I I J 9 
238 I 8 7 ,12 5 31 
223 I 9 2 307 639 
25 2 0 50 66 
25 2 2 37 60 
36A2 5889 9 • 3206 A608 11 22 
•• I A 2 8A I 09 
98 9 2 2 
67 68 I 
37 
DER HANDEL DER EWG TAB. 8 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc •• Lux. Nederland Oeuuchland ltalla Monat (BR) Waren. Produltl Mais I 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 1960 
28l.7 Tonnen DEC IO 4 I 6 6 92086 4 4 J II 46591 7668 I J 7 2 IOJ6J 90) JJJ2J 4 2 J 9 0 8501 8JO Hanpnerze und Konzentnte X 1068)9 1)9268 50469 64976 12)98 1855) 6)59 4002 JI 4 5 2 40 I 6 I 6 I 6 I I I 5 76 
29 1CNIO • DEC 24090 2659) 49)0 6 I 2 9 1902 I J 8 5 2427 2)46 I 2 4 7 2 I 4 0 J 7 2)59 2696 
Tiertscho und planzllcho Rohstoft'o, X I 9 0 9 7 2 2 IO 5 4)87 5 I 4 8 I 4 4 8 16)8 I 6 72 1861 9 6 I J 10886 1977 2566 
32 
.... ,. 
1CNIO$ DEC 7 J 9 7 8 79890 JI 8 I 8 29827 I 4 9 5 2 I 5 4 I 9 9528 IO 6 J 4 8JJ5 II 8 8 6 9)45 I 2 I 2 4 
Kohlo, Kob und Brtkem X 72457 7 JI 8 9 2647) 27528 1)525 1)021 9742 969) 12325 10077 10392 1286) 
1CNIOTonnen DEC 4265 4 7 I 8 I 5 J 8 I 4 6 2 8 JI 857 608 737 634 856 654 806 
X 4128 4)02 1230 I 3 2 7 763 720 6 I 5 675 1)6 7 I 8 684 862 
321.4/321.S 1CNIO $ DEC 5 2 9 I 9 57192 20940 18662 7676 7125 8675 9152 706) 10454 8565 I IO 9 9 
Stelnlcohlo und Stelnlcohlenbrtkem X 5 5 I 6 9 5 J J 5 9 I 7 8 4 2 17392 7296 6 I 6 2 8974 89)0 II I 9 J 8775 9864 I 21 00 
1CNIOTonnen DEC 3 I 4 8 )474 IO 4 8 9 5 I 450 4 I 6 54) 665 491 687 6 I 6 755 
X JI 9 6 )248 842 87) 4)4 )55 553 6 I 9 709 576 6 5 8 825 
321.8 1CNIO$ DEC 19107 20279 10)42 IO 5 6 0 7 0 4 I 7988 57) 495 582 5)9 569 697 
Kob und Schwellcob X I 5 4 8 I I 7 9 8 4 8 0 9 J 9 7 I 2 604) 6655 50) 487 520 6J 9 J22 4 91 
1CNIOTOMen DEC 904 9 8 I 445 460 J57 4 I 8 J7 JI 40 40 25 J2 
X 7JJ 86) J40 4 2 I JOB J45 J4 JI J7 45 I 4 21 
33 1CNIO$ DEC 2 I 5 I 6 5 245665 65 J 41 6 4152 22209 I 5 0 2 2 )0201 )8974 500JJ 13 4 9 5 47)81 44022 
Erd61 und Erd61destlllatlonsen&uplsse X I 9 2 4 I 6 216278 56843 60)88 I 8 7 8 6 I 9 I 3 2 )4826 )9305 440)2 5 5 I 2 5 37929 4 2J 2 9 
331 1CNIO$ DEC 1670JJ 194888 5 6 I 6 4 55925 14 2 6 0 6674 18760 2 6 9 7 9 33675 66592 4 4174 )8718 
Erd61, roh und tetlwelso nfllnlert X 150785 168280 49987 5 I 7 2 6 11991 II 8 9 4 23J6J 28000 29480 38157 35964 38502 
1CNIOTonnen DEC 8650 105)5 2759 2859 677 )52 9 I 6 IJOO 1677 J 4 9 0 2 6 2 I 2534 
X 7 5 I 7 9869 2 4 3 I 2587 560 572 IO 5 6 I 3 7 4 I 4 0 8 1937 2062 2399 
331 1CNIO $ DEC 481)2 50775 9 I 7 7 8226 7949 8 J 4 8 II 4 41 II 9 9 4 16358 16903 3207 53 0 4 
Erd61dest1llat1onserzeu1n1sse X 41 6 JI 47998 6856 8662 6795 72)7 I I 4 6 J II 3 04 14 5 5 2 16968 I 9 6 5 3827 
41 1CNIO$ DEC 7579 760) 522 776 6 5 7 4 6 7 2158 I 7 3 4 227) 2850 I 9 6 9 I 7 7 6 
Tlertscho ffflo und Oto X 9J9J 9567 534 829 5 9 I 646 2620 2740 J 9 2 I 2995 1727 2357 
42 1CNIO $ DEC 27782 22196 4 9 7 5 4989 2 2 16 2309 2692 1933 13 7 6 5 9510 4 I 3 4 3455 
Pflanzllche Ole X 2 16 0 I 28709 5456 6647 I 6 I 9 2 0 I 4 3 I I 2 2889 8441 9020 4640 8 I 3 9 
43 1000$ DEC 2826 2200 750 708 32) I 4 I 359 265 4 3 I 492 96) 594 
Olo und Fette, venrbeltet. und Wachso X I 9 5 4 2253 409 644 I 98 I 9 0 2 7J 227 399 449 675 744 
51 
tier. oder pftanzl. Ursprun11 
1000$ DEC 4 5 6 5 5 62966 847) I I 9 61 5552 6595 9572 II 8 9 8 I 3 5 J 6 19767 8522 12745 
Chemlsche Grundsiaffo u. Verblndunpn X )8987 5403) 7 I 4 0 9737 4792 5037 8 I 2 4 IO 7 5 6 II II 4 16504 7817 119 99 
512 1000$ DEC 28104 42084 5543 6672 2623 4 I 5 8 5 2 5 I 7 2 5 I 8580 14 IO 6 6 IO 7 9897 
Orpnlscho chemlscho Erzeuplsse X 24494 35616 4886 6254 2 2 I I 2759 4380 6600 7606 II O 5 4 5 4 I I 8949 
152 1000$ DEC 2416 4076 3 5 9 853 232 233 683 25) 5 5 I 1392 5 9 I I 3 4 5 
Mlnerelteero und robe chemlscho X 2 I 4 2 3)68 274 560 2 4 I 267 569 246 691 I 2 J 5 366 IO 6 I 
Erzeuplsse aus BrenllSU>ft"en 53 1000$ DEC 9961 1)479 2)98 2743 I 7 J J 2 5 0 I I 8 0 I 2884 2138 2490 I 8 9 I 2861 l'arbua«a und Gerbstoffo • X 9016 I I 7 09 1997 2605 I 6 5 7 2004 I 8 J 8 2 I 5 7 1697 2 I 2 8 I 8 2 7 2 8 I 6 
531 1000$ DEC 5094 7 9 90 I 4 3 2 1650 665 I 4 6 5 987 I 8 0 8 994 I 4 9 8 IO I 6 1569 
ynth. :r;,· Farbstoffe, natllrl. lndlp X 4509 6 4 7 7 I I 7 9 I 5 I 2 600 9 I 3 927 1227 125 I I 7 2 978 I 6 5 4 
.. u Farbladte 1000$ DEC I I 6 5 9 15007 I 6 2 2 2355 J 6 I 8 47)1 I 8 I J I 4 8 I 2566 4 4 8 I 2040 1952 
Hedlzlnlsche und pharmueutlsche X II 5 4 6 1274) I 7 50 2 I 5 3 )243 3 7 2 6 I 8 7 I I 5 5 0 2204 283) 2478 2482 
5 
Erzeuplsso 
1000$ DEC 7 2 I 5 II 2 2 4 18)2 5 I 4 6 943 9 5 I 1592 1368 I 7 8 9 2586 IO 5 9 I I 7 J 
Uechstoffo, K6rperpftqt-, Putz.. Wuch- X 7339 8634 2045 2 7 I 3 I O 6 9 986 I 5 6 7 I 4 9 8 I 7 5 9 2213 899 1225 
l ~ und Relnlpn11m1Ue1 1000 $ DEC 8767 7340 I 2 0 8 1359 4 2 4 6 2661 I 8 3 9 I 8 2 4 896 794 578 702 ( hemlscho DOn,.mlUel X 6949 8059 I O 6 4 I 4 7 0 3 4 36 3342 I I 5 9 1655 647 870 643 7 2 I 
1000$ DEC 8 2 3 1056 I I 0 I 4 8 206 309 177 I 6 7 257 365 7J 67 
~nptaffo X 8 4 8 IO I 2 126 I I 6 I 6 4 326 2 I 5 210 242 280 I 00 79 
51/59 1000$ DEC 3 5 6 0 0 45977 6047 7062 5023 6099 5 4 I 7 8)43 12928 I 5 4 9 2 6 I 8 5 8 9 8 I C hemlscho Erzeuplsso, o.n-,. X 28400 38687 4694 6214 4155 5340 4960 6908 9 I 8 J I I 9 3 2 5407 8 2 9 3 
5 1 1000$ OEC 20370 2 6 2 6 4 3 5 5 I 5079 3353 3905 3893 5389 6692 7644 2881 4247 ~ un=olro, re,enerterte Zellulose und X 16058 2 13 5 I 2935 4307 2738 3248 3368 4.3 3 I 4560 5 7 I 8 2456 3747 Kunstharze 
Tonnen DEC 28903 39390 3918 6274 4298 6582 5 8 4 I 8138 10438 II 8 6 7 4408 6529 
X 2 3 6 8 8 3 2 0 I 4 3 6 I 9 5087 3 5 8 2 5608 4778 6 4 3 6 7565 9059 4 I 4 4 5824 
61 1000$ OEC I 14 I 3 I 2 9 4 6 1464 I 9 9 7 1396 I 9 0 8 I 5 3 7 1793 5234 5580 1782 I 6 6 8 L,~er, Lederwaren und zuprlchteto X 10589 I I 6 6 I I 3 6 7 1702 I 6 9 3 I 8 5 6 I 5 2 4 I 5 9 3 4647 4 9 I 7 I 3 5 9 1594 Pelzfello 
61 .J/611.4 1000$ DEC 3859 3869 370 463 526 623 583 626 I 7 8 I 1662 599 495 
IC: I,., Rind- u. Ro8Jeder und Leder von X )732 3 3 4 0 359 408 6 3 I 585 6 I 5 484 I 5 8 I 1347 546 ,5 I 6 
62 
end. Elnhufern 
1CNIO$ DEC 9490 I 2 5 9 9 1450 2436 I 9 I 9 2 4 0 5 2022 2044 3356 4669 743 IO 4 5 
Ka liud,u1<waren Ln-,. X 7673 10406 I I 2 5 I 7 7 5 I 8 6 2 2344 I 6 9 4 1966 2327 3289 665 1032 
62! 1 1000$ DEC 4664 6 I 7 I 457 603 I O 2 0 1322 738 858 2250 3046 I 9 9 342 Re en, Luftsdlllucho u. F.lpnblnder X 3921 5036 3 I 5 457 I O 4 3 I 3 3 7 683 784 I 6 3 7 2 IO I 243 357 
63 1000$ OEC 9 2 I 0 II 4 9 6 I 4 9 8 1893 I 3 I I I 6 0 3 2091 2 J 2 7 4017 5 JI 4 293 359 
Ho ~- und Korkwaren, aussen. M6bel X 7 5 JI 10074 I IO 2 I 4 9 8 1275 I 4 7 7 I 8 5 4 2330 3022 4253 277 5 I 6 
64 1000$ DEC 32804 421)5 3633 5864 5454 5650 5844 6 8 2 I I 5 9 8 I 20407 I 8 9 2 3 3 93 Pip~. Pippo und Waren daraus X 26559 34618 2 7 8 I 3 9 I 4 •a• 6 5 7 9 8 5 I 6 0 6409 II 9 7 3 16055 I 7 9 9 2442 
)( I 'lonatsdurchschnltt 
38 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
export 
EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren· Produ/ts 
1 Monat (BIi.) 
Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
283.7 Tonnes DEC I I JI 1008 4 J 7J J 5 I 8 284 567 580 7 I 
Minerals et concentra do manpntse 
I 
X I 2 I 8 I 5 J 2 76 408 J 2 JI 698 4J9 4J9 4J2 2 22 
29 1000S 0 EC 2 I 7 JI 2 I 7 5 5 4 5 5 8 4 I J 7 2 0 J 6 2 4 6 I 8207 7264 I 8 8 4 1926 5046 5967 
Hatll':oll'lltes ris6t, OU 111lmales,i X 16 2 51 I 8 7 I 9 2258 26JO 1429 I 5 5 0 8529 9 7 4 6 1670 1785 2J64 J009 
J1 1000S DEC 62740 6J846 28J6 254J 4772 4J45 7 4 I 8 767J 47604 48997 I I 0 288 
Charbon, coke et aglomfra I X 5 61 5 5 6 0 0 2 0 421J 2025 4 5 0 I 4296 65J2 7 J 26 40824 4 6 I 5 6 85 2 I 6 
1000Tonn~ DEC J4JI J 5 6 5 I 7 8 165 274 254 4 I 8 428 2558 2705 J I J 
X J022 J J 7 0 2 6 I I 2 9 254 264 J 61 4 2 0 2 I 4 J 2547 J I 0 
I 
321.4/311.S 1000s DEC J6412 J 6 7 J 4 2592 2 J 6 I J406 J254 J 9 5 J 4 2 t 8 26460 2 6 8 I 4 I 7 
Houllle et aglomfra I X J2774 JJ669 J798 I 7 5 6 J408 J072 JI J 5 J 7 6 I 22,21 25072 6 8 
1000Tonn1 0 EC 2 I J J 2188 166 I 5 6 206 200 2J7 242 1524 I 5 9 0 
X I 8 8 5 204J 2 5 I I 2 I 2 0 I 2 0 I I 8 4 22J I 2 4 9 1498 
321.1 1000s DEC 2 4 2 8 I 2 5 0 2 I 2J4 I 8 I I J J 5 I D 8 8 J 4 0 I J JI 4 19 2 0 I 2 0 I 5 8 I I 0 280 
Cokes et semi-cokes 
I 
X 2 I 11 7 24J96 2 I 0 I 8 5 I O 9 8 1227 J JI 4 J486 16 4 16 19 2 9 2 79 206 
1000Tonnes 0 EC I I 4 5 1208 11 9 67 54 177 I 8 I 8 8 5 951 5 I J 
I 
X 986 I I 8 I 10 9 5J 62 I 7 I I 9 2 749 908 J 10 
» 1000$ OEC 85471 98085 I 8 0 8 I 206J9 69•0 6 0 I 9 25807 J7J52 9 4 5 4 15 I 5 9 2 5 I 8 9 I 8 91 6 
'"'°'' et dfrMs I 
X 7854J 86770 I 7 0 2 9 I 8 8 I 7 9726 9 2 I 4 25777 JI J 2 4 8J49 9276 17662 I 8 I 4 0 
m 1000$ DEC 4 J J 226 26 6 407 220 
Pltroles bnltl et ~effement raffln1 • 528 6 I 5 2 2 28 I 2 2 2 497 600 
Tonn DEC JJ7J4 I 7 J 2 9 998 11 I I 5 J2725 I 7 2 I 4 
X 4 IO J 0 • 4 61 7 BJ 69 I 2 0 2 2 I I J 4 66 J9710 4 4 4 7 9 
m 1000$ DEC 850J8 97858 18055 206J9 6940 6 0 I 9 25807 J7J52 9454 15 I 5 J 24782 18695 
Proclults dtrMs du pwdo I X 78014 '86155 I 7 0 2 7 I 8 8 I 5 9 6 9 8 9 2 I 4 25777 JI JI 2 8J47 927J I 7 I 6 5 I 7 5 4 0 
I 
41 1000$ DEC I 8 6 5 I 6 I 9 J24 J09 I 8 9 I 7 I 208 I 5 8 I IO 0 82J 44 I 5 8 
Corps~ 1ralsses, hulles d'orl&1n1 ~ X I 6 5 J I 5 0 I JOB 2J9 247 178 185 I 8 I 878 849 J6 55 [!I 42 1000S DEC 5J87 6 2 4 4 810 I 2 5 6 8J2 669 2477 2 5 7 4 761 IO 8 2 507 66J Hulles d'or111ne "&&al• 
I 
X 5 6 5 6 6266 1209 I I 5 5 5•8 687 2 • I 4 2781 8 I 2 IO 2 2 674 6 2 I 
43 1000$ DEC 2 9 J 8 2404 178 IJ2 J97 144 I 2 6 7 I O 8 I IO 7 4 9 7 I 22 76 
Hulles et &nJsses tlabories. dres "'1'" X 2 6 5 7 2820 128 209 288 2 5 6 I I 8 0 IJJO IO 5 0 999 11 26 
males ou ris&aJes 
DEC 70887 7 I 6 7 5 IJ 7 4 2 14469 5J55 4 8 4 6 7•67 7J07 J 7 5 I 0 J8045 6 8 I J 7008 St 1000$ 
Eltments et composa chlmlques 
I 
X 5 9 4 I 6 7 0 9 91 10684 142J5 5060 5751 7007 7920 J0968 J5247 5698 78J8 
512 1000$ DEC J9457 4J8B5 5998 7 5 2 I IO J 6 I 5 6 7 544J 5 J 8 I 2J099 2457J J 8 8 I 484J 
Proclults chlmlques orpnlques 
I 
X J4665 4 2 I O 7 5202 7225 I I I 4 I 6 0 I 5 0 6 I 6 2 I 5 19 7 76 22427 J 5 I 2 46J7 
52 1000$ DEC 2 I 2 5 2 2 7 7 502 I 5 4 J 5 7 892 5J6 J22 7JO 9 DI 8 
Goudrons mlnuaux et d~ chlr, X 1748 2 I 7 2 J 5 5 269 J 5 4 7 0 5 490 JJ4 5J9 846 I 0 18 
bnltl do combustibles 
s, 1000$ DEC 20247 2 I 4 I 8 2 8 JI 277J •56 622 2 J I 4 1929 IJ689 14855 957 12J9 
Hatllres colonntes et prodults ton""f" X I 6 9 61 I 9 I 7 8 2 2 5 I 2641 408 700 2196 I 9 7 9 II 2 0 5 12897 901 9 61 
531 1000$ DEC 10880 11 8 7 8 I 2 I I I I 8 2 8 J52 J75 89J7 9740 J80 57J 
Colonms d~ du pdron, lndlp X 8876 10408 90J I I 2 6 11 JJO J95 7290 8487 J5J J 90 
54 nature!, laques lood $ DEC 25090 J II 14 8 J 5 8 9J20 I J J I I J 9 I J 5 I J 4 5 5 4 10228 12J24 I 6 6 0 J525 
Proclults mtdldnaux et phannaceutlq'I"' X 2 2 4 2 0 2 5 8 6 I 7160 8J2J I 5 6 4 1420 JJ5J J527 84J8 9765 I 9 0 4 2826 
55 1000$ DEC 15574 I 5 9 9 J 8 5 9 5 9278 648 677 2224 I 6 0 9 J J 5 I J224 756 I 2 0 5 
Prodults oronmlques, prodults de t X IJ 9 7 6 15JJJ 7464 8945 7JO 725 I 8 6 7 I 5 5 9 2622 297J 129J I I JO 
Ima et d'entretlen 
56 1000$ DEC 4J208 JI 9 I 4 6 I 4 8 4J88 IJ 2 6 5 606J 5512 4 4 7 J IJ 2 I 7 12480 5066 4 5 I 0 
En1ra1s manufactura 
I 
X J 6 I J 2 J4424 •671 5608 IO 9 5 7 9177 4 5 2 8 4J92 II 6 8 8 112 8 6 4289 J961 
57 1000$ DEC 2796 2 7 5 6 702 881 592 27J 26 9 I 4 J 7 I J 9 J J9 200 
Exploslfs 
I 
X 2279 2 5 5 I 6 I J 7J4 4 I J J88 26 J9 I I I 4 I I 9 4 I I 4 197 
58/59 10CIO. DEC 52292 61 I 8 4 7717 99J8 2045 2 2 I 9 7 6 I I 84J7 J06JJ J5J70 4286 5220 
Proclults chlmlques ft!1a I X 4J765 55J96 6147 867J I 8 2 6 249• 7 IO 6 BJOI 2 5 • 91 J089• JI 9 5 5027 
581 1000$ DEC J 11 8 7 J5707 4194 5•82 1279 I 5 7 O 2 4 5 6 240J 19 8 J 8 22077 ,,20 4 I 7 5 
Hatllres plastlques. cellulose rf&1 X 2 4 2 4 6 JI 8 9 8 J240 4799 1027 I 7 0 4 2 I 2 J 2 5 9 2 15 J 47 I 8 8 I 5 2509 J987 ralnes artltldelles T es DEC 4 7 I O 9 530)0 5879 6830 1266 1397 J942 J924 289J4 J2444 7088 84J5 X J6084 47J6J 4 I OJ 60J7 IO 7 7 1•69 J024 J412 22778 27915 5 IO 2 85JO 
61 1000$ DEC I 4 4 5 9 15298 5281 59JO I 4 4 7 122J I 5 9 J I 4 9 2 •&27 5176 I JI I I 4 7 7 
Culn, artldes en allr, pelleterles apprl- X I JI J 9 IJl5J • 6 7 2 5IJ3 I 2 I 7 IO 7 8 1604 I J 8 4 4286 4 J 4 8 I J 6 I I 4 5 9 
cm I 
611.3/611.4 1000$ DEC 7 I 7 0 7419 2826 Jl59 79J 606 1087 I O OJ 2 I 2 0 2 2 2 4 J44 427 
Culn, paw,, pelleterles de bovlns 
I 
et X 6816 5977 2567 2497 708 5 2 4 IO 6 I 887 2087 1769 J92 JOO 
62 d'tqulda lOCIO • DEC 2 0 I 6 8 2 4 0 6 6 7J52 82JO 164J I 2 5 8 I 8 2 5 2 I 6 • 7808 9127 1540 J287 
Artldes en caoutchouc nda 
I 
X 17558 2227J 6023 792J I 4 I J I 4 I 4 I 8 6 5 2 I I 0 66J6 7852 I 6 2 I 2 9 7 4 
629.1 1000$ DEC 12450 I 5 I 6 2 5 6 2 8 6 I I 0 I 2 0 5 873 I 4 I J I 5 9 4 Jl95 4082 IO O 9 250J 
Bandq~neumatlques, chambres l r· X I I 4 9 2 I 4 5 8 I 4 6 6 5 6 I 9 7 IO O 9 1020 I 4 7 I I 6 2 7 2 9 I 8 J489 I 2 J 0 2247 
63 1000$ DEC 12952 IJ 7 9 3 5021 5142 I I B 6 I 2 5 4 I O 9 0 I 2 I 6 J904 4 I 2 2 I 7 5 I 2059 
Artldes en boll et en Ill&• I 
X 10076 12J52 38J5 4 0 5 5 I O 7 2 I 2 5 5 IOJ8 I O 9 • 2858 J476 I 2 7 4 1672 
64 1000$ DEC 20942 2 5 I 5 7 5173 7 I 6 8 2 6 6 2 J260 5J29 5 7 2 4 6685 7 4 I 6 IO 9 J 1589 
Papler et ses appllcatlons I X I 8 I 8 2 2J052 4692 6605 2 4 7 9 J 2 4 6 4846 5 4 I 9 5267 6 • I I 898 I J 7 0 
)( Hoyenne mensuelle 
39 





Monat EWG-aE France Belg •• Lux. Nederland Oe~land lulla 
Moll 1------.----+---"T""---+-------+----r-1--+--......;.r'-1--~t----r-1----1 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 1960 1959 1960 19s9 1960 
65 1000$ 
Gsrnl,j Gewebe. Textllfertlparen und 
_yel'Wllldt. Eneugnme 
651.2.l 1000 $ 
ICamffll lam• au, WoUo, nlcht In Auf· 
lnachuna f.d. Elnalverbuf 
651.6 / 1$1.7 1000 $ 
Gsrno ussynthet. u. ltllnstl.Splnnsden 
651 nd Fuern 1000 S 
Baunn ollpwebe.auqen.Spalalsewebe 
6512.1 1000$ 
G....,I , au, Wolle oder felnen 
66 rie,-1mren 1000 S 
Waren au, mlnenllschen Staffen, a.n,e. 
661.2 1000$ 





















115.1/ 67.2 1000$ DEC 
Dtanw ten und andero Schmucbtelno x 
67 1000$ DEC 
Elsen U d Stahl X 
671 1000$ DEC 
Rohelsl 11, Splqelellen, Elsen- u, Scahl- X 
,ch...,, m u. -pulvor, Ferrolqlerunpn 
1000 Tonnen D E c 
X 
6n 1000$ DEC 
Stahl~ bl&cb und Stahlha1bzau1 x 
ffl 
1000 Tannen D E C 
X 









13] 2 l 




• 2 I 4 l 
2325 
2147 
I 7 9 
I 6 2 






II O I l 











I 5 4 
I 7 7 
7096 
5880 






I 5 I 




I 5 7 
]0096 
2 4 4 8 4 
17727 
15267 
I 9 6 
I 7 5 
29296 





Tannen DEC 271060 316987 
X 223001 2B•l21 
674 







Tonnen DEC 258770 ,o,587 







676 1000$ DEC 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau- x 























695 1000$ DEC 
Wertaeu1 • au, unedlen Hewlen X 
71 1000S DEC 
Nlchtelelc rtscho Hachlnen X 
711 1000$ DEC 
Damplka el u, nlchtelebrlxheH«oren X 
712.J. 1000S DEC 
Hachlnen Apparuo und Gerlte zum x 
Em ien und Drachen 
X Honatsd rchschn1tt 
7062 
6 I O 4 
52299 
4 61 l 0 
I 4 0 2 
I l I 5 
I 5 I 5 l 
14308 
10068 
8 I 9 5 
7 0 I 9 0 
56687 
I l 8 7 
I 7 8 I 
I 7 5 6 7 
2042] 
99552 I 37927 
9]001 130111 
5158] 





13 5 5 2 
10721 
24671 
19 4 4 7 
267]6 
22998 
14 7 7 l 
I 8 02 l 
2 5 9 7 4 
]2968 
l 4 5 9 I 































I 8 6 5 
1269 
2 9 I 8 2 
I 7 I 7 0 
I l 8 6 















I 70 I 
I l I 8 
13 6 l 5 
IO 7 I 2 
5 I 6 
131 
4 6 5 I 
IO 2 6 
20]68 
I 8 l 16 
8 l 8 I 
9449 
I 2 IO 7 
16145 
l 5 6 I 
I 5 l 2 
7 0 I l 
29,8 
5 8 4 4 
'607 




6 8 2 7 
5 2 8 I 
I• 6 0 





I I I 9 
I 7 6 0 










2 I 8 l 
145] 
l 8 2 2 I 
]]]05 
2852 







IO 19 7 
758] 
I I l 8 
688 
I 2 5 l 
976 
2 I 8 6 
I 9 7 7 
I 6 0 0 







9 5 I 6 
IO 6 I 7 
10290 





I 7 9 l 
I I 7 0 
I 8 
I l 
2 0 I 0 
I 6 7 0 
13142 2114] 2]55, 
12824 17835 20731 
8 6 I 
662 
I 6 5 0 
1]59 
I 9 9 I 
2 I 8 7 














4 I I 
4 7 I 
14300 
I 5 16 4 
I 2 4 
I 2 8 
2 I 8 4 
I 6 8 3 
307] 
2 9 52 
260] 
2 I I 5 
1809 
I 6 7 l 
4072 
]991 
2 I 6 I 
2 13 I 
9 5 7 J 
8737 
I 6 6 6 
I 6 4 5 
I J 3 
I 3 J 
260] 
2 I JI 
272 
I 6 4 
1051] 23919 26330 

























9094 I 0001 
7699 9742 
86335 14617 20293 82303 86165 
66224 12912 16955 71700 84787 
106]6 
10205 
I 6 0 8 
1403 
2319 
I 9 6 6 
634, 
5755 




9 7 I 5 
6535 
4255 
3 5 I 8 
5 5 I 6 
3923 
7 6 I 3 
7392 
10242 








2 7,.7 9 
4 4 I I 7 
"4 48 




7 l O 2 




Io o 5 a 
8 6 9 I 0 
97209 
17456 
16 4 2 3 
5 I 6 I 8 
47244 
7483 
8 2 I 5 




7 I 4 2 
8 I 6 9 
13 I 6 4 



















II 4 9 6 
11 IO l 
































I 8 7 8 
1146 











I 7 I 2 
I 6 9 I 










98492 12725 25702 
99]26 1205] 17031 
20 7 16 




6 9 6 II 
9232 Ill l 1 ]9607 41255 118029 123674 24526 56627 





I I 2 
I 2 6 
I I l 0 
9 9 I 
l I 9 
334 
1559 




I 5 I 
4 4 5 
,29 
1564 
I 4 I 0 
2233 
1735 
2341 10105 14657 
2169 9846 11142 
13 ]02 174 
ll 580 587 
85 4121 1388 
206 5426 5109 
]1522 18226 21152 10219 1217] 
25161 16111 20666 981] 11349 
11797 123]0 13566 
12658 10135 13817 
130]9 18730 22141 
17719 16752 23098 
2637 
2426 






3 I 7 7 
2635 
5 4 9 5 
,118 





3 5 I 4 
7760 
6291 
6 2 I 4 






5 I 2 l 
1780 











l 5 I 4 
2 7 I 8 




58756 26287 ll 814 
66205 21510 2561 I 
30336 ]7796 
26638 32ll7 
9 I 9 0 
8020 
2218 
I B 6 I 







6 I 7 











I 4 2 
I 4 8 
I I 5 5 













l 6 6 




5 2 I I 
2162 
2608 











4 I 5 3 I 
6 0 I l 




5 6 6 2 
IO 7 0 
838 
84] 
7 0 I 
I 7 7 9 
I I 14 














I 5 5 l 






I 9 0 9 
2]25 
]]52 
5 2 9 I 
4 6 0 I 
I 4 I 6 
733 
60377 22659 ]4190 
46603 21277 ]0757 
5 IO 8 
55]2 




I I 6 
5 3 I 
4972 
3798 





! Monat EWG-CEE France Belg .• Lux. Waren· Proilults Mais I I I i 1959 1960 1959 1960 1959 1960 
65 Li 1000, DEC 176375 186235 66 8 6 5 5 0 14 J JI 7 61 33075 Rls, tlssus, artlda en la at llml- X 163680 172669 J 6 5 6 J 6 6 6 I 2 27068 JI 8 8 6 
lalra 
651.U 1000$ DEC I 7 I 5 5 14 0 7 2 7 8 8 I 7275 6 I 9 0 6 0 I 2 
Rb do lalne pelpn. ton cond. pour X II 7 2 8 13 9 I 6 5606 7303 6009 6002 
vente au d6!all 
23253 651.6/651.7 1000 $ DEC 26052 6056 6976 I J 7 J I 8 7 6 
Rb do fibra IJfflMtlq~ et artJfidella X 18906 2 I 8 9 7 J 5 I 7 6320 I IO 2 I 7 J 6 
652 , 1000$ DEC 36906 J 9 2 13 I I 6 J 9 I I 9 6 J 6350 5200 
Tlssus de CD!On, sauf ! sptclaux X 27693 36703 7600 I 061 0 3 6 9 6 6867 
6SU.1 1000$ 0 EC I 9 0 I 6 17508 3326 2882 2266 2 2 I 9 
Tlssus do lalno ou do 111 fins X 16 8 I 5 I 9 7 0 9 2869 3 J JI I 8 6 0 2 2 I 2 
M t , .. , 0 EC 70950 8 2 2 II I I 7 2 8 12925 26226 JI JI 9 Artlda en matllra m 6rala nda X 6 5 I 6 J 7 I DD 7 9789 I I 8 6 3 2 5 9 0 I 23987 
661.l 1000 $ DEC 6262 3620 16]6 I J 9 0 I 6 2 9 I IO 6 
Clmenu hydraullqua. , em, colora X 3790 6002 I I 6 7 I 6 5 6 I 6 0 I I 3 I 7 
I 
1000Tonnes DEC ,,2 292 I I 0 I I 6 I JI 90 
X 300 JI 5 88 I I 2 I I 7 I I 0 
664 1000$ DEC 14 6 I 9 16000 2721 2892 7 I 9 7 7062 
Verro I X 13 3 2 6 I 5 91 5 2269 2676 7239 8 2 6 I 
ffl.1/667.l : 1000$ DEC 14377 JI 2 5 3 I 06 766 9253 25358 
Dlalllants et autra pll aemma X 16 13 7 18 6 3 2 6 8 2 820 I O I 5 7 I 2 7 J 5 
67 1000$ 0 EC JI 08 6 I 362583 86068 73651 70027 69869 
Fonte. for et Ider , X 231055 288885 67652 76269 6 2 I 8 I 78567 
ffl i -· DEC p1399) ~666~ 5 I 06 6668 662 505 Fontes. poudra do ou Ider. ferro. X I O J Jo] 063 JI 9 0 6 I 6 J 669 573 al laia QEC 111567 158905 39659 5 6 0 I Tonnes 39565 6917 
X 117001 117137 2 6 0 6 9 35962 5560 7 0 6 I 
ffl r -· DEC 28901 29320 3726 4328 6592 8 3 I 8 Unp It autra farm prlmalra X 19688 27963 3 J I 5 2750 6 7 5 I 9360 
1000ToMes DEC 2 9 I 295 35 36 75 92 
X 2 I 7 286 36 26 58 IO 4 
' 
6n 1 1000, DEC 80636 87533 20987 18068 2 9 2 6 J 27956 Barra et profila en r ou Ider X 65538 78555 I 8 9 4 9 I 8 JI 8 26080 JI J 5 8 1000Tonnes DEC 7 I 6 768 187 I 6 5 275 262 X 6 6 8 692 200 167 266 289 
674 
I 
1000$ DEC 105569 106306 33656 JI II J 2 I 2 2 J 2 0 2 18 
Lar&a plats at tala X 755 14 9 6 8 7 I 2 5 14 0 JI 6 0 6 I 9 8 5 0 2 6 2 8 7 
1000Tonnes DEC 6 5 8 6 6 9 199 I 7 J 160 I 3 I 
X 6 8 6 5 7 0 154 I 7 6 I J 6 I 5 0 
675 1000$ DEC 15090 19989 I 9 0 8 2 6 I 6 6 9 0 3 5527 
Feulllards X II 5 J J I 5 I 7 0 I 8 9 2 I 8 7 I 6202 5640 
Tonnes DEC IO 7 2 I 9 132886 16 6 86 I 8 0 5 I 6 3 816 67 16 I 
X 86020 106862 16820 I 2 6 0 9 38639 66610 
676 t 1000$ DEC 6 2 6 I 3952 I 8 6 9 1657 857 680 Ralls et autra 616men do 'IOla l'err6a X 6682 5 6 6 8 1607 I 8 8 9 IO 8 3 958 
Tonnes DEC 53356 38265 15652 12266 8095 7736 
X 6 2 I 8 I 5 2 6 6 0 13763 16806 10520 9 8 5 7 
61 1000$ 0 EC 70762 70789 IO I 16 I I IO 5 25889 26396 
Hmux non-l'erreux X 59686 65783 7 I 5 6 9825 20306 25876 
611 1000$ 0 EC 36397 27806 6169 2962 14 962 I 2 11 8 
Culvro X 28086 28678 2 I I I 3022 II 5 7 5 13 5 J 8 
I 
Tonnes DEC 50688 38087 5595 6066 21960 18 J 2 8 
X 39251 38626 2909 6393 I 7 J 7 9 I 9 JI 5 
614 1000$ OEC 10982 1473 I 3 8 5 I 6 5 I I 2 I I 2 2695 
Aluminium X 9 7 8 I 12272 3096 6732 2009 2707 
Tonnes DEC 14373 2 I 2 7 8 6 5 6 5 I I 7 9 8 JO 6 5 3776 
X 136 7 9 16 8 6 2 5733 8 I 7 2 2936 3 8 7 7 
69 1000$ DEC 82582 8 7 I 2 9 I 6 6 I 8 13 9 I 9 8 I 5 8 8528 
Artlda manufactu,., en mml X 6 8 II 5 7 7 I 4 6 13 2 6 9 16 566 7987 8 5 3 2 
695 1000$ DEC 5673 6387 I J 6 5 1792 98 326 
Outlb lnterchan1eabla X 4 2 5 0 5595 IO 6 6 I 5 J 8 260 J 6 0 
71 1000$ DEC 326520 606880 6 7 9 16 !j 9 9 6 2 16087 17701 
Machines nocMlecutc ua X 250839 310232 366 .. 66962 I 2 5 6 9 15663 
711 1000$ DEC 6 J 6 0 I 63762 8 9 8 0 8196 2 9 0 7 6370 
Chaudllra et moteu rs non-41ecutqua X 36073 36 8 II 5 7 6 9 7 6 2 6 261e 2975 
712.l 1000$ DEC 5061 5 8 I 4 697 653 J36 798 
Machines. apparells, nJ1ns pour ncolte X 6229 7 I 6 I 562 888 576 I I 8 9 
et bam&e 
X Hoyenno mensuelle 
Nederland 
1959 I 1960 
25886 25073 
2 I 9 6 0 26692 
9 9 I 682 
627 6 5 6 
5302 6265 
6069 6 I 6 6 
8229 8063 
6886 7 8 5 I 
2289 2278 
2 0 l 1 2l55 
6308 7723 
6061 7 0 9 2 
6 I 6 
I 8 11 
I I 
I I 9 7 2 6 I 8 
966 1857 
2 9 6 I 2908 
l I 36 2835 
I 5 6 8 2 14 3 86 
I I 6 3 9 15763 
s s 
s s 
16326 I I D 6 2 
I 2 0 7 I 13 8 76 
6039 2962 
2680 3 5 8 6 
JO 26 
20 29 
I I 7 6 I 007 




6039 7 3 0 I 
50 42 
60 65 
6 7 I 603 
483 630 
3377 3862 
3567 6 'g 7 
,,2 262 
92 153 
2 I 6 6 I 8 8 8 
I I 9 6 I J 6 7 
6723 5 I 6.8 
7259 6366 
I 6 0 9 773 
882 808 
2095 I O 8 9 
I 6 I I I I 7 I 
956 698 
9 7 I 918 
753 687 
820 8 I 9 




I 6 IO 9 17607 
I 6 7 9 5 I 7 2 0 2 
2226 I 9 9 6 
J 2 I 6 2379 
685 383 
365 J 56 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland. lalla (BR.) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
J 5 I 9 6 39306 36689 38631 
28705 32935 29205 36925 
606 606 I 6 8 9 I 6 9 9 
663 666 IO 2 J I 5 0 8 
5632 6622 7090 6Jll 
5091 5l50 5 I 2 7 6327 
9 I 6 0 10176 3768 ,1,1 
6700 8 I 5 6 2 6 I 2 ]661 
I 7 8 8 1526 9369 8 6 05 
I 6 5 6 I 5 I 6 86l9 I 02 96 
225]2 26227 6 I 5 6 6 0 I 7 
I 9 7 3 6 2 2 6 6 6 3659 5619 
967 I OJ I 226 8 I 
107l IO 6 2 1 l I I 7 6 
75 80 I 6 6 
85 7 9 9 13 
'''' 
Jl36 I 7 I 3 I 6 
2679 ]050 I 7 J 2 7 I 
2039 2 2 I I 18 I 2 
2 I 5 8 2230 5 I 2 
122868 I 8 8 l 1 6 I 8 2 16 I 63 II 
77269 IO J 8 I 6 123]6 16619 
3786 7263 583 IO 7 5 
5630 6 JI 6 370 ,2, 
67708 98053 2 9 3 7 6666 
7 I 2 8 8 58627 2053 I 6 I I 
12609 11 I 5 I I 9 l 7 25 61 
7636 9969 I 5 0 8 2278 
I JI I 2 6 20 19 
93 IO 8 I 2 17 
26138 37838 4 I 9 6 2686 
175]2 24153 2 I 5 5 '6 9 6 
203 3 I I 60 23 
I 5 6 I 9 7 20 JO 
36652 63366 6 6 0 I 6845 
20360 26865 6 I 6 5 5036 
260 275 29 28 
I J 5 I 7 4 2 I 25 
7268 ID 8 6 I 560 602 
6 5 8 I 6773 375 656 
.. ,,2 61096 6208 2736 
26670 38753 2346 2963 
2985 1496 198 57 
I 7 6 7 2366 I 5 J 306 
26685 16 0 6 8 I I 60 307 
15739 2 2 I I 6 965 2336 
26 7 14 28082 I JO 0 2060 
22592 21726 2372 2 0 I 6 
I 5 6 3 J 10976 2 6 6 979 
I 2 5 9 I 10630 927 8 81 
19960 13 5 3 5 IO 9 8 1069 
16 6 0 7 12586 I I 6 5 9 6 I 
3678 6380 385 667 
2878 3475 828 639 
3555 6578 655 639 
2166 '6 '2 I J 6 8 562 
66 148 66930 7678 I I 6 3 3 
3 5 IO 6 39401 6389 8896 
3667 3077 275 9 I 0 
2396 2635 365 785 
205393 2561 83 61015 5 5 6 2 7 
160636 I 8 7 9 8 I 2 8 2 I 8 62666 
22777 22676 6 5 I 3 6508 
17338 17986 5072 6050 
3707 3895 I 6 85 
6680 6620 68 IO 8 
41 
III 




Waren° l'r idultr 
Italia Deuuchland Monat EWG • aE France Belg. • Lux. Nederland (BR) 





715.1 1000 $ 
Werlcnupmchlnen ~m Barb. von 
Hecallen und H .rtmetallen 
717.1.1 /717.1.1/717.1 I 1000 $ 
Huchlnen u. App. z:. S lnnen, ZWlmen, 
Weben usw. 
71L5.1 1000 $ 
Haschlnen z:. Sortlerer Zerldetnem 
usw. von fest. min rallschen Stoffen 
719.2.1 1000 $ 
FIOsslckelupumpen 
719.3.1 1000$ 
Hasch1:.i-:,.•~1f~~ zum Heben 
719.7 1000$ 
Wllzlacv 
719.9.2 1000 $ 
Armaturen und lhnlld e Apparate 
n 1000s 
Elektrlsche Haschlnen nd Apparate 
722.1 1000$ 
Generuoren, Hotoren Umformer, 
Transformatoren u~d Glelchrtchter 
722.l 1000$ 
Gerltl zum Schlle8en, ~nen usw. 
YOn elektrlschefl Stromlcrelsen 
7211 1000$ 
lsollerte Drlhte. Kabel Binder usw. 
fUr die Elektroa ~nlk 
724 1000$ 
Apparate fUr Telqnpl e, Telephonle, 






































7l2.2 / 7Jl.l 

















11 1000$ DEC 
San. u. h71. Artlkel, Helzke,sel usw. f. X 
Zentnlhelzun&, Belo •chtunpk6rper 
12 1000$ DEC 
H6bel X 
83 1000$ DEC 
Relsanlkel, Tlschnerws n,n und dersf. X 
84 1000$ DEC 
Bekleldun1 X 
841.1 1000$ DEC 
Oberbekleldun1 fUr Hin ier und Knaben X 
841.4 1000$ DEC 






151.G.2 1000 $ 
Schuhe mlt l.aufsohlen u d Obenell aus 
Kautschuk oder ~ ,nststoff 
86 1000$ 
Felnmechanlsche. optlsc • und photo-















5 0 4 I 
12874 
II O 7 9 
12756 
IO 7 6 I 
2 2 9 I 
I 8 0 5 
3 7 5 3 
3359 
4855 
4 4 0 6 
3133 
2 8 4 6 
7465 
6743 
2 3 4 7 5 
15906 
I 6 8 I 2 
13 7 9 I 
2278 
2220 


















2 I O 6 
I 3 0 4 
ND 
2468 
I 19 I 
91529 92725 
70652 102657 
I 5 3 4 







I 2 2 I 3 
7 I 3 2 
3 9 3 I 
2 9 0 I 
4379 
3303 
9 8 5 
799 
17799 
I 6 8 2 I 








2 13 9 3 
18337 
5350 
3 7 5 I 





2 I O 8 3 
2 14 6 8 
JI 7 0 2 
5 7 7 7 
8907 
5236 




I 2 I 7 
2 I I 5 8 








5 4 9 4 
27282 





2 6 8 4 
2232 
4 9 9 0 







I 9 3 8 







I I 62 
IO 8 9 
1060 
I O 4 6 
2 9 I 
3 0 I 
8 I 0 
IO 4 9 







3 3 I 
I 9 9 2 
I 3 6 I 
339 
529 
6 6 3 6 
2289 
1293 
I 6 9 6 
693 
4 3 3 
800 
497 
I 9 6 
I 2 9 








5 I I 
293 
3588 
J I 4 2 
771 




3 4 I 0 






IO I 3 
801 
2206 
I 8 2 5 
I 4 5 4 
I I 9 5 
I 5 8 3 
I I 9 I 
I 5 4 2 I 
I I 09 4 
1290 
I I 8 3 
1887 
I 4 0 8 
457 
349 
2 I 8 9 






6 9 5 
IO O 2 
757 
I 8 2 0 





7 4 3 
659 
405 
4 I 8 
IO 6 
70 




I I 4 6 
IO 6 6 
5 I 8 
5 I I 
2439 





IO 9 8 
8 8 I 
2200 
I I 7 8 
2 IO 4 
I 6 8 8 





I 3 3 7 
7 I 2 







I 2 6 6 





9 5 0 
823 
558 
5 I 5 
I 5 I 4 
1232 
I 00 I 
I I 7 7 
2004 
I 5 6 I 






I 6 9 9 
I 4 5 8 
743 
693 
I 6 4 I 
I 4 2 6 
14200 21010 27342 
I 1640 17957 23682 
I 8 9 3 
I 5 3 8 
2226 
I 8 0 5 
6 I 8 
5 9 7 
3242 
2367 
5 6 2 
873 
5 I I 
339 
2 0 I 4 















I O 4 6 
I O 5 0 




6 4 8 
526 
12971 28 892 JI 22 2 26816 24 327 













I I 7 4 
8 I I 
I 4 6 I 
26 I 
2056 




7 I 5 
517 
6 I 8 
395 







8 J 8 
660 
I I 6 2 
1068 
3 I J 
291 
2270 
3 0 6 3 
892 
I 5 I I 
939 
I O 2 4 
6 I I 
I I 5 I 
58 






7 5 I 2 
207 
3 7 3 
2827 
2980 















I 5 9 0 
I I 4 3 
I I 9 7 
683 
I 2 9 2 
493 
I I 3 2 











I 3 95 
3664 




















J 5 2 3 








I 6 9 I 
1682 
6393 
6 4 6 9 
I 2 4 4 
2)79 
870 





5 3 I 2 
6008 
I 6 0 6 
I 9 9 8 
2 7 2 I 





3 9 I I 
J 6 9 7 
425 
J 4 5 














I 2 2 5 
6 5 I 
I I 9 6 
907 
13 6 6 I 
10878 
1498 
I 4 9 5 
I 4 4 5 
IO 9 4 
369 
229 
I 7 5 6 
2 I 4 6 




I 8 5 0 6 
I 8 I 3 6 
I 27 
309 







I 8 8 4 
I 3 I I 
846 
I 4 7 4 
9 I 6 








I 8 4 0 
2349 




I 8 2 3 
I 3 5 6 
62934 
2 14 6 5 



















I 5 6 7 
I 9 9 9 
1632 
826 
5 8 5 
IO 14 7 




4 I 5 










I I 2 I 
I 4 3 6 
I 7 7 0 
I 3 0 5 
I 6 3 I 
I 2 8 4 





4 I 7 I 
4 4 I I 
4 I 5 7 






2 5 I 6 























3 I 5 
400 
804 
8 0 I 
1034 
762 










I 2 9 I 3 8 












I 5 5 5 
1026 
340 
I 5 9 
2 I 0 
6 I 3 
633 

















I 7 0 7 
I I J 9 
)315 
2 5 9 9 
438 
3 I 7 
I 6 5 0 






I I 6 2 
8)4 
6 I I 
391 
J 2 3 




I 2 2 









I 9 J 5 
I JO o 
4443 
)6 6 5 
TALI 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· ProdultJ Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
7115 1000$ DEC 662D 9D26 I 3 7 I 756 56 66 
T ncteurs 11r1a>les X 6 5 I 2 8 IO 4 I 3 I 5 I I 4 7 32 35 
715.1 1000$ DEC 25292 4 I 2 7 I 2080 4206 492 IO 9 8 
Hachlnes-outils pour tnvall des m6taux X I 9 3 4 I 2 6 8 5 9 I 9 3 6 2894 6 30 945 
717.1.1 /717.1.1/717.U 1000$ DEC I 8 8 2 4 2 5 I 3 6 2 2 I 2 3083 I 8 2 6 2075 
Machines It accessolres pour fil"lt. fila- X I 3 8 2 I I 9 5 5 8 1424 2268 I 2 9 9 1987 
ture et tlssqe 
718.5.1 1000$ DEC 7643 9279 I 5 8 I 2146 247 227 
Machines I trier, concuser, etc., les ml- X 5047 6 4 7 2 928 I 21 9 I 3 0 279 
n6raux solldes 
719.2,1 1000$ DEC 7 6 I J 9459 I 7 6 3 2002 I 8 8 I 5 5 
Pompes. motopompes et turbopompes X 5873 7 6 8 2 I J 5 5 I 8 I I 2 I 7 261 
719.11 pour llquldes 1000 $ DEC I 4 2 2 6 2 IO O 9 2896 5520 233 709 
Machines et apparells de IO'l"lo et do X I 2 0 I 9 I 5 13 8 2324 3398 242 692 
manutentlon 
719.7 1000$ DEC 3950 6451 7 I 9 I 2 4 I JO I J 
P.oulements de tous aenres X 4085 5 5 2 I 525 952 2 I I 6 
719.9.2 1000$ DEC 8032 IO I 4 2 I 9 JI 2081 21 293 
Artlcles de roblnettarlo et orpnes slml- X 6 2 5 I 7864 I J 8 6 I 5 J 3 16 240 
lalres 
n 1000$ DEC 149480 168867 24402 26054 10305 10849 
Machines et apparells 61ectrtques X I I 7 8 9 6 139226 17453 2 19 2 I 7991 9384 
722.1 1000$ DEC I I 7 2 0 25287 3883 4 7 7 I 756 2 2 0 I 
G"'6ratrtces. moteurs, tnnsformateurs, X 15322 I 9 J 9 2 3 0 I 9 3922 7 2 I I 7 5 4 
redresseurs 
722.2 1000$ DEC 15601 17696 3673 3561 5 4 2 8 4 I 
Apparelll"I"' pour c,oupure. eonnoxlon X I I 7 7 8 14900 2 6 I 9 3372 486 IO I 9 
7U.l etc. 61ectrlquo 1000$ DEC 10904 9896 JI I 8 3275 7 13 986 
Flis. tresses. dbles. bandes. etc. 1so1a X 8 4 9 I 8 4 4 I 2 I J 4 2377 780 988 
724 1000$ DEC 38860 4 6 9 I 8 4 8 3 I 3694 I 8 JI 4793 
Apparells pour t6lqrsphlt. t616phonlt. X 29337 38490 3303 3972 1657 J 8 I 4 
dlhlslon, ndar 
ns.o.1 1000$ DEC ND I O 7 2 I 6 0 5 I 4 6 36 
IUfrlpmeurs 61ectro-domestlques X I I 6 9 I 5 7 8 I O 4 I I 4 
ns.o.l . 1000$ DEC 3859 3660 533 627 80 4 I 
Machines l laver l usq;es domestlques X JI I 5 2953 428 563 57 48 
n 1000$ DEC 313267 306462 69737 58279 22980 I 7 7 7 8 
Hdrtel do tnnsport X 254416 294202 6 I I 2 5 7 2 19 4 I 4 81 7 14909 
nt 1000$ DEC I 2 4 I 2 I 2 I 8 J 2 6 I 0 2258 885 5 I I 
V6hlcules pour voles ferr6es X I 1998 I I 9 7 9 2687 3407 2 2 6 I I 3 5 7 
732.1 1000$ DEC I 5 9 9 8 I I JI 5 2 I 4 8 4 4 I 30855 6830 6 3 I 4 
Automobiles pour tnnsport do person• X 128043 132481 39301 3 9 16 7 5 5 6 3 7290 
nes. sauf autobus 
33716 m.l/732.J 1000$ DEC 42724 8262 7481 964 1345 
Autobus, camlons et Clllllonnettes X 23466 36040 6 3 I 4 7823 1020 IO 5 5 
734 1000$ DEC 9 I J 5 8477 4079 4032 885 I 7 0 6 
A6ronel's X 8 9 2 I I 4 5 0 7 3644 7 5 7 3 1205 879 
ns 1000$ DEC 5 6 2 I 3 6 o 19 8 I I 9 I 5352 12389 6733 
NaYlres et batesux X 4 6 I O 5 5 3 3 7 9 2 9 4 I 4453 J 6 3 I 2 9 3 4 
81 1000$ DEC 8588 9255 2 2 I 9 2 2 I 5 458 450 
Artlcles sanltalres. do chauf&co et X 6 I 5 7 7 5 6 5 I 4 3 6 I 7 6 6 370 4 5 3 
82 
d'6clalrap 
1000$ DEC 8 4 3 2 IO O 2 5 JI 2 7 3364 338 433 
Meubles X 6550 8394 2406 2768 293 , 8 7 
83 1000$ DEC 3596 3955 I J 6 4 I 4 0 9 37 70 
Artldes de YOJ"lt. acs l main et artlcles X J 8 Io 4297 I I 9 0 I 2 9 9 53 88 
slmllalres 
84 1000$ DEC 36662 44422 13 6 8 7 14788 J 4 6 6 4 6 I J 
Vltements X 34359 4 6 5 4 0 I I 5 4 7 I 4 2 19 3737 4689 
841.1 1000$ DEC 7331 10809 3820 4078 I I 7 6 1568 
Vltements en teXtllt. sauf bonneterle X I IO 4 6 1 4 o 8 8 3945 4 9 I 5 I 4 36 I 7 8 I 
MU 1000$ DEC 16 0 4 0 22806 5562 6612 2389 2 I I 9 
Artldes d'hablllement It acassolres en X 14808 I 9 6 6 6 4125 5332 I 6 4 2 I 9 4 6 
bonneterle 
85 1000$ DEC 13 7 6 7 15260 4 JI 8 4 J 9 I 793 527 
Chaussures X I I 8 0 I 16254 J I 4 8 6 I 9 9 631 8 I 7 
851Jl.l 1000$ DEC I I 7 5 2 13 3 2 6 3053 2956 6 80 500 
Chaussures l semelles ext6rleures en X 10604 I 4 5 0 8 2 I 9 4 3036 5 5 I 786 
culr ou caoutchouc 
16 1000$ DEC 4 76 51 50595 7 6 2 0 8735 6 7 6 2 4 I 8 J 
Apparells lclentlfiques. photocln- X 39493 63863 6083 7369 6 4 9 ,. 4394 
164 
craph1e. hor1o&vle 
1000$ DEC 7274 7728 I 5 6 9 1724 7 I 6 
Horloprle X 6379 7 2 I J I 2 2 2 I 4 4 5 I J I 6 
89 1000$ DEC 78320 90253 16 5 9 2 20590 9797 9947 
Artldes manufactura nda X 68772 91 6 7 9 I 5 O 7 I 18265 7683 9566 
X Moyenne mensuelle 
/ 
Nederland 
1959 I 1960 
8 I 4 3 
29 Io 5 
7 I 0 702 
487 558 
280 265 
250 3 I 9 
800 I 8 3 
330 223 
574 4 4 6 
464 548 
542 573 
4 4 J 582 








11 09 I IO 7 
8 0 I I O 9 8 
854 8 7 5 
7 I 0 784 
9708 I 13 6 7 
7454 9705 





I 6 I 86 I 6 6 3 5 
5 200 
127 I O 9 
I 2 I 0 I 9 7 2 
899 I 5 2 7 
747 932 
244 6 5 6 
3352 390 
2089 I J 8 6 
6428 22574 
I I I 61 I IO 7 J 
846 1n69 
607 930 
I I OJ I 5 4 9 
876 1270 
107 225 
I I J 2 0 I 
2634 2796 
3265 J 6 4 5 
I 5 JI I 6 J 6 
2 I I 5 2 2 8 4 
I I J 7 596 
I I 2 2 960 





1767 I 4 8 I 
40 59 
JJ 6 4 
8105 8 I 7 8 
7094 7400 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
5 I 8 4 8045 I 16 
5136 6799 I I 
16958 30400 5052 4867 
14089 19462 2200 3001 
I I 7 I 0 14364 2796 5349 
8 9 7 9 I I 2 7 6 18 69 3709 
444D 5758 575 965 
3352 4 I 2 8 ., 08 623 
4397 5933 6 9 I 923 
3395 4075 442 787 
9564 12334 9 91 1173 
8282 9207 728 1259 
2178 3579 64 1317 
2562 3076 753 I 2 JI 
4384 5569 1082 1760 
3390 4 I J 2 895 1392 
80390 87751 6940 9634 
64978 70 I 6 I 5 0 I J 8729 
I I 7 20 14607 I 7 2 8 2039 
10059 IO O 5 I 1336 2306 
8174 IO I 7 9 1403 2008 
6899 7882 972 1530 
5768 3912 4 5 I 141 
4 4 6 I 3610 406 612 
2 16 9 I 25 51 3 799 I 5 5 I 
16270 I 9 7 9 I 653 1209 
2·9 I I 2288 ND 2934 JI O 3 
2453 2383 2 I 0 232 
1995 1794 2 I 0 196 
157336 171626 49979 30626 
131059 154268 JI 2 2 9 3 6 I 9 6 
8 6 I 6 6942 296 2272 
6 4 I J 6 I I 5 5 I 2 992 
13337 II I 5 7 2 0 16 J 10523 
65446 67768 15010 14277 
2 16 4 0 30759 2103 22D7 
1415 7 24461 IO JI 2045 
239 246 510 2103 
I 4 2 8 647 555 4023 
19 0 II 22662 I 7 I 2 4 2177 
2 2 5 I 2 3 IO 9 7 5860 3123 
4671 4923 394 598 
3 4 6 2 3952 289 445 
3085 3471 779 I 2 0 8 
2290 2931 685 1037 
I 6 2 6 I 6 JI 462 620 
I I 4 0 I 9 5 7 6 I 4 752 
6182 6767 9993 I 5 4 5 8 
7076 8360 8734 I J 6 2 7 
I 8 0 5 I 7 0 4 806 I 8 2 J 
2264 2764 1436 2343 
2967 2990 6952 10689 
2958 3341 5 2 0 9 8016 
839 887 7 I 7 4 8873 
IO I 6 I I 6 I 6 I 2 I 9098 
7 I 0 764 7037 8644 
897 1064 5967 8 8 1 7 
29367 J 2 I 2 0 3208 3773 
25229 2 7 8 I 4 I 9 2 0 2804 
5472 5 6 I 9 I I 6 JI 0 
4906 5389 204 J 18 
35690 40 8 JI 8 I J 6 10707 
32230 J 8 I 9 4 6695 9 9 4 I 
43 
l!I 
Entwlcklung des H~ndels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE'DER EWG 
TAB, 9 
06partements d'Outre mer 
Oberseeische Departemenu der EWG 
Afr6rle 
Alcerien Guadeloupe Martinique R6union 
Monde i EE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 140,1 : ~.o -47,8 38,3 -41,5 32,0 -48,3 31,7 1959 11-42,3 ,5 -42,0 3-4,6 -42,8 35,2 ....... 3 30,9 
1960 -48,3 40,1 -46,-4 37,-4 52,0 38,8 
1958 Ill 259,9 i p 11,0 8,8 9,-4 7,-4 13,6 9,1 IV 3-48,1 ,9 12,-4 9,8 10,1 7,5 12,9 8,2 
1959 I 265,7 2,6,1 9,-4 7,6 10,2 8,-4 8,-4 5,9 
II 282,6 2•5,8 10,7 8,8 10,7 8,7 11,1 8.0 
Ill 267,7 2,6,6 10.0 8,2 10,6 8,9 13,-4 8,0 
IV 326,3 l!fU 11,9 9,9 11,3 9,3 11,-4 9,0 
1960 I 353,2 31 9,0 12.2 10,3 11,1 9,1 12,6 9,3 
II 311,6 216,0 12.2 10,2 11,7 9,7 12,7 9,2 
Ill 268.-4 2' 1,1 11,0 9,2 11,8 9,2 13,-4 10,9 
IV 12,8 10,-4 11,8 9,-4 13,3 9,-4 
1959 0 113,9 ' 1,8 .. .. .. .. .. . . 
N 105,7 ,5 .. .. .. .. . . .. 
D 106,8 t,5 .. .. .. .. .. .. 
1960 I 117,5 11 0,6 -4,0 3,-4 3,0 2,7 3.5 2,5 118,9 '8,0 3,9 3.1 -4,3 3.-4 -4,3 2.9 
M 116,8 110,-4 -4,3 3.7 3,7 3,0 -4.8 3,9 
A 106,9 !0,9 3,-4 2,7 3,2 2,7 3,8 3,1 
M 103,0 18,8 5,0 -4,3 -4,8 -4,0 5,0 3,2 
J 101,8 16,-4 3,9 3,2 3,7 3,0 3,9 3,0 
J 9-4,9 11,-4 3,6 3,1 3,8 3,0 -4,0 3,3 
A 76,9 15,9 -4,2 3,5 -4,1 3,1 -4,7 3,6 
s 96,6 1-4,0 3,2 2,6 -4,0 3,1 -4,8 -4,0 
0 11-4.7 11 .7 3,9 3,1 3,5 2,9 3,6 2.5 
N 111,5 ' 1.5 3,9 3,2 3,7 2.8 -4,6 3,1 
D 5,0 -4,1 -4.6 3,7 5,1 3,8 
export 
1958 
-488.-4 'I 7,7 33,9 29,3 28,9 26.2 29,6 2-4,2 
1959 365,5 3 8,0 3-4,8 29,3 31,3 28,7 28,9 25,8 
1960 3-4,7 32,2 32,3 30,8 36,-4 29,5 
1958 Ill 98,2 15,8 7,7 2,9 M 3,9 -4,1 3,8 
IV 120,7 1( 5,1 3,5 2,3 2,8 2,8 13,8 10,8 
1959 I 90,5 6,8 8,6 8,3 6,7 6,6 5,1 3,8 
II 91,0 6,8 13,2 9,9 11,7 10.0 1,9 1,5 
Ill 79,1 H,3 7,5 6,5 7,-4 6,7 7,-4 7,0 
IV 107,3 H,3 5,5 -4,6 5,5 5,-4 H,5 13,5 
1960 I 89,0 6,2 9,5 9,2 5,6 5,-4 11,0 9,8 
II 103,1 7,9 H,7 12,8 9,7 9,5 1,7 1,5 
Ill 88.B 6,7 7,1 6,7 9,6 9,1 6,9 5,5 
IV 3,5 3,-4 7,5 6,8 16,8 12,7 
1959 0 26,6 ; t9 .. .. .. .. .. .. N 33,2 ,6 .. .. .. .. .. .. 
D -47,-4 • i,8 .. .. .. .. .. .. 
1960 I 27,6 11,7 1.2 1,2 1,-4 1,-4 -4,5 3,7 30,5 ~.7 3,8 3,7 2,5 2,-4 -4,0 3,9 
M 31,0 S,8 -4,5 -4,3 1,7 1,6 2,5 2.2 
A 32,5 7,3 M -4,3 3,0 3,0 0,8 0,8 
M 36,2 : ),7 5,1 -4,9 -4,3 -4.2 0,-4 0,-4 
J 3-4,5 ~.9 5,2 3,6 2,3 2,3 0,5 0,-4 
i 28,5 4,3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,3 0,2 3-4,2 ~.8 2,3 2,2 3,6 3,5 2,-4 2,3 
s 26,1 , .... 1,3 1,2 -4,5 -4,2 -4,2 2,9 
0 29',0 ,-4,8 1,5 1,5 2,-4 2,1 3,8 2,8 
N 33,3 ,8,-4 1,0 0,9 2,5 2,3 6,5 3,5 
D 1.0 1,0 2,5 2,-4 6,6 6,-4 
~1) Tschad, Zentralafrikanisc 
Durchschnitt mehrerer 1 




Pars et territoires associu 
Asso:dierte Linder und Hoheiucebiete 
S6Mfal/ Saudan 
Mauritanie Haute Volta C4te d'ivolre 
Senecal/ Sudan Nicer 
Mauretanien OberVolta ElfenbelnkDste 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
208.-4 160,2 10,5 6,3 8,6 6.1 108,7 80,0 
178,-4 131.9 7,2 5,2 8,-4 6,6 11-4,5 83,5 
8,2 6,0 120,0 95,0 
-43.1 32,-4 2,5 1,-4 1,9 1,3 21,-4 15,5 
52,0 39,9 2,3 1,8 2.1 1,7 30,2 21,6 
....... 7 35,-4 1,9 1,1 2,1 1,6 27,5 20,7 
....... 7 32.3 2,0 1,-4 1.8 1,3 29,0 20,0 
39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1.-4 27,7 19,0 
-49,5 36,9 2.1 1,7 2,8 2.3 30,3 23,7 
53,5 -43,3 1,9 1,-4 33,3 25,7 
40,8 30,1 1.6 1,1 28.1 22.2 
37,1 26,9 2.2 1.6 25,2 18,8 
2,5 1,9 33,3 28,2 
15,1 10.7 0.6 0,5 0,7 0.6 9,9 7,7 
16,9 12,7 0,3 0,3 1,0 o.8 9,9 8,7 
17,6 13,5 1,2 0,9 1,1 1,0 10,5 7,9 
18.2 H,8 M 0.3 11.-4 9,3 
17,1 H,1 0,6 0,5 9,3 7,0 
18,2 H,-4 0,9 0.6 12.6 9,-4 
H,2 10,8 0.2 0,1 9,0 7,0 
13,9 9,-4 0,7 0,6 8,9 6,6 
12,7 9,9 0,7 0.-4 10,2 8,7 
12.1 8,1 0,7 0,5 8,1 5,7 
13,5 9,2 0,6 0.5 8,6 7,0 
11,5 9,6 0,9 0.6 8,5 6,1 
0,5 0.-4 8,7 7,9 
1,0 0,7 10,2 6,9 
0,9 0.7 1M 13,5 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,-4 1,1 150,0 100,0 
115,8 99,7 11,6 9,9 -4,5 0.9 137,0 85,5 
-4,3 0,2 151,2 102,3 
29,8 26,-4 2,1 1,3 0.8 0,2 2-4.6 17.-4 
30,1 27,3 2,8 2,3 0,7 0,1 38,9 28,0 
32.-4 28,3 5,2 -4,5 0,9 0,1 .......... 27,7 
38,5 33.-4 3,7 3,1 2.2 0,6 29,9 21,7 
31.2 28,1 1,3 1,1 0,5 0.2 20,3 15,-4 
13,7 9,7 1,-4 1,2 0,9 
-
-42,-4 20,7 
33.9 29,1 1,3 0.1 40,7 25,5 
31.-4 27,2 0,7 0 29.1 20,8 
31,-4 26,7 0,7 0,1 27,2 19,-4 
1,6 0 5-4,2 36,6 
6,9 5,2 0,1 0.1 0,2 
-
8.8 6,9 
-4,7 3,2 0,9 0,9 0,7 
-
9,8 6,9 
2.1 1,2 0,-4 0,2 0 
-
23,8 6,9 
7,1 6,1 0,5 
-
8,9 5,0 
10,8 9,3 0,9 0,1 17,5 11,5 
15,9 13,6 0,7 0 H,-4 9,0 
11,0 9,8 0,3 0 13,6 9,-4 
11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,-4 
9,1 8,1 0.2 
-
6,5 -4,1 
12,1 10,-4 0,3 0 7,6 5,7 
7,5 6,5 0,2 0 9,6 6,6 
11,7 9,7 0,3 0 9,9 ::,,2 
0,-4 0 H,6 10,3 
0,7 0 17,8 12,2 
0,5 0 21,8 H,1 
Hlo8 
TAB. 9 ivolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOClb D'OUTRE-MER DE LACEE 





Monde CEE I Welt EWG Monde CEE 
• 
Import 
1958 18,0 10,0 20,6 14,2 102,2 n,4 
1959 15,2 8,5 16,0 11,1 81,6 57,3 
1960 
1958 Ill 4,4 2.4 5,2 3,7 22,0 15,4 
IV 4,2 2,2 5,1 3,5 27,5 19,5 
1959 I 3,6 2,1 .. .. 20,5 14,2 
II 4,5 2,5 .. .. 21.5 14.2 
Ill 4,1 2,2 .. .. 16,9 11,6 
IV 3,1 1,8 .. .. 22.7 17,4 
1960 I 5,8 3,4 5,8* .. 19,5 12,1 
II 6,5 3,7 5,8* .. 19,1 13,1 
Ill 6,6 4,4 8.6 .. 21,4 14,5 
IV 
1959 0 1,0 0,6 .. .. 6,4 4,8 
N 1,2 0,7 .. .. 5.4 3,7 
0 0,9 0,5 .. .. 10,9 8,9 
1960 J 2.2 1,4 .. .. 6.9 4,2 1,3 0,8 .. .. 5,6 3,8 
M 2,4 1,2 .. .. 6,3 3.4 
A 1,8 1,0 .. .. 4,7 3.3 
M 2,7 1,8 .. .. 7,4 5,0 
J 2,0 0,9 .. .. 7,0 4,8 
1 2,3 1,5 .. .. 6,8 4,8 2.1 1.3 .. .. 7,6 5,3 
s 2,2 1,6 .. .. 7,0 4,4 
0 2,9 1,6 
°i.4 '(5 
6,2 3,7 
N 7,7 5,8 
D 
export 
1958 15,0 11,7 16,1 13,9 106,1 82.7 
1959 17,6 14,7 9,8 8,3 108,4 81',3 
1960 
1958 Ill 2,5 2,3 3,8 3,5 19,1 16,2 
IV 3,7 3,1 3,3 3,0 20,3 14,5 
1959 I 5,8 4,6 .. .. 36,2 25,9 
II 4,9 4,5 .. .. 23,9 18,8 
Ill 3.4 3,0 .. .. 15,3 12,1 
IV 3,5 2,5 .. .. 33,0 24,4 
1960 I 4,6 3,9 5,3* .. 30,6 25,4 
II 4,6 3,9 5,3* .. 25,6 19,4 
Ill 2,0 1.4 3,8 .. 16,8 11,6 
IV 
1959 0 0,9 0,8 .. .. 3,8 2,9 
N 0,7 0,4 .. .. 4,5 3,6 
D 1,9 1,3 .. .. 24,7 17,9 
1960 J 1,0 0,5 .. 10,7 8,8 1,4 1,3 .. .. 7,7 6,4 
M 2,2 2,1 .. .. 12,1 10,2 
A 2,0 1,9 .. .. 8,9 7,4 
M 1,4 1,1 .. .. 7,1 5,9 
J 1,2 0,9 .. .. 9,6 6,1 
1 0,9 0,6 .. .. 6,2 3,2 0,6 0,5 .. .. 4,1 3,1 
s 0,5 0,3 .. .. 6,5 5,2 
0 0,5 0,3 
·1.0 o'/1 5,3 4,9 N 5,0 4,4 
D 
(1) Tchad. R6publlque Centrafricalne, Gabon, Conco (Brun). 
• Moyenne de plusieurs mois 1uccessifs. 
ex. A.E.F. (1) Confo (Uo) Madarascar N//e Ca/Uonie Polyn&le 
ehem. FranL• 
Aequatorialafrika Kon10 (Leo) Madapskar Neukaledonien Polyneslen 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
140,3 96,7 351,4 198,0 I 126,5 96.0 I 45,0 27,0 13.2 6,5 126,8 87,2 300,7 163,3 , 119,5 93,1 28,1 14,8 12,8 5,9 
.. .. 112,0 86,4 
37,2 25,1 80,9 44,3 36,1 27,6 8,5 4,6 3,1 1,6 
33,7 23,1 79,0 48,9 31,8 23,9 11,3 7,2 3,6 1,7 
32,0 22.1 67,6 37,5 25,9 19,8 4,6 2.5 3.7 1,8 
31,0 21,5 73,1 39,5 31,8 25.1 7,3 4,1 2,1 1.2 
32,3 21,6 81,4 42,6 31,2 23,2 8,0 4,6 2.9 1,2 
31,5 22,0 78,6 42,3 30,6 25,0 8,2 3,6 4,1 1,7 
35,0 26,1 73,4 40,2 30,6 22,5 9,1 5,3 3,5 1,9 
39,5 26,8 74,3 38,9 29,6 23,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
38,1 26,9 .. .. 26,2 20,2 9,7 5,6 5,0 2,8 
.. .. 25,6 20,3 
10,2 7,0 26,6 14,8 8,5 6,6 2,1 1,3 1,4 0,6 ~ 
10,1 6,9 23,1 12,5 10,5 8,5 2,9 1,3 0,4 0,6 
11,3 8,1 28,9 15,0 11,7 9,9 2,5 1,1 0,9 0,5 
10,5 8,2• 21,9 13,3 8,9 6,2 2,6 1,6 1.1 0,6 
10,9 8,2• 26,2 13,4 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 
13,6 8.2• 25,8 14,0 10,8 8,1 3,8 2.2 1,4 0,7 
9,3 8,2• 27,5 16,0. 9,4 7,4 3,6 1,9 1,1 0,7 
18,1 11,1 24,4 12.2 10,9 8,5 3,3• 1,9• 1,4 0,6 
12,1 8,7 22,4 10,7 9,4 7,4 3,3• 1,9• 1,8 0,8 
14,9 10,3 .. .. 8,6 6,6 2,8 1,6 1,4 0,8 
10,9 7,4 .. .. 9,1 6,3 3,8 2.1 1.0 0,3 
12.4 9,2 .. .. 8,5 7,3 3,1 2,0 2.6 1,7 
12,1 8,9 .. .. 6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
9,4 6,9 .. .. 8,9 7,1 3,1 1,9 2.1 1,4 
.. .. 10,4 8,1 
94,7 76,0 412,5 244,5 96,4 59,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
90,6 70,8 496,1 234,9 I 75,5 45,5 29,6 19,7 12,3 6,8 
.. .. 74,9 46,2 
27,0 20,9 112,8 69,2 29,2 19,8 8,0 7,3 2,7 1,4 
19,5 15,3 98,7 46,4 31,5 20,2 5,6 4,5 3,1 1.6 
17,9 13,8 102,4 65,5 16,7 7,9 5,5 3,8 4,6 2,3 
25,6 20,4 121,6 59,5 14,8 7,6 7,5 5,0 1,4 0,9 
26,6 20,2 145,6 62,4 22,5 15,9 8,9 6,8 3,1 2,7 
20,5 16,5 128,5 65,7 21,6 14,1 7,7 4,1 3,2 2,7 
20,6 17,8• 123,2 61,4 18,3 9,9 11,0 8,9 3.4 2,1 
25,4 17,8• 129,7 61,6 14,6 8,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
23,3 17,8 .. .. 20,1 13,5 15,6 11,9 2,7 1.4 
.. .. 21,9 14,7 
8,3 6,7 41,8 19,9 6,8 4,6 2,5 0,9 1,5 0,9 
6,2 5,3 42,5 23,3 6,3 4,5 2,7 1,7 0,6 0,3 
6,1 4,5 44,2 22,5 8,5 4,9 2,5 1,5 0,7 0,5 
6,1 5,8• 38,5 19,6 5,3 3,3 4,6 3,8 1.6 1,1 
6,0 5,8• 41,1 20,5 7,2 3,9 3,5 2,8 0,5 0 
8,5 5,8• 43,7 21,3 5,8 2,8 2,9 2,3 1,3 1,0 
8,7 5,8• 35,6 18,0 4,5 2,6 2,5 1.8 1,5 0,9 
8,5 5,8• 47,6 25,9 5,4 3,0 4,3• 3,5• 0,3 0 
8,2 6,5 46,4 17,7 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
8,8 6,8 .. .. 4,7 3,4 S,5 4,4 1,2 0,6 
7,4 5.8 .. .. 7,4 4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 
7,0 5,2 .. .. 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
8.7 6,5 .. .. 7,8 5.6 2,5 1.s 1.3 0,9 
.. .. 7,8 5.2 6,1 4,8 0,8 0,4 
.. .. 6,2 3,9 
45 
III 
HANDEL DER ASSOZIIElEN iiBERSEEGEBIETE 
mlt EWG• und wlchtigen landern Lindem 
Kumullerta Werte, bqlnnend Januar bis lncle des auspwtesen-, Monaa 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRLANOER • PAYS IMl'ORTAl UR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'OIITATEUII 
Unprung 
EINRJHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprunc I Or/cine 1000 S I Orfg/ne 1000 S I Unprung I ~r/J/ne 1000 S 
HAUTE VOLTA 













ANT ILLES NEER 7 
•CONGO LEO 












OUINEE PORTUO I 
ARAB IE SEOUD I TE 
ESPAGNE 
FED INDES OCC 6 
HOMO KONG 
DANEMARK 
•• REUNION COM 9 
CANADA 
TCHECOSLOYAQUIE 
AFR OC BRIT N52 
JAPON 





M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 





















AUTR I CHE 
OUINEE PORTUO I 
FED INDES OCC 6 
ESPACNE 
POLOCNE 
ARAB IE SEOUD I TE 
HOMO KONC 
DANEHARK 
••REUNION COM 9 
TCHECOSLOYAQUIE 
CANADA 





NO' 5 9 








I 6 J 
5 899 




















I J 4 
4 I 
6, 6 I 6 
36 
6•652 







NOY 60 DAHOMEY 
7•283 









I • 0 4 I 
I 8 0 





























H O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 





• SENEGAL 0 
,COTE IVOIRE 0 


























AFR OC BRIT N52 
POLOCNE 
OUINEE REP 
TANO ANY KA 4 
CHANA 
ISLANDE 
UN ION INDI ENNE 






6 • 0 6 0 
66 
I 9 4 
6•320 
I • I 4 0 
I 9 5 





























M O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 





ANTILLES NEER 7 
MAROC 
















• TCHAD 3 






OUINEE ESPAGN S 
,COTE IVOIRE 0 
FED INDES OCC 6 
•REP CENTRf AFJ 
TUNISIE 
AUTRICHE 
UNION SUD AFR 
,CONGO BRAZZA 3 
NOV 59 
70 • 782 
41 • 458 
I ol 9 I 
I • S 5 8 
2•992 
I • 2 9 J 
48•492 
I • 2 6 0 
2•484 
52 • 236 
3 • 9 I 6 
3 
I • 4 0 8 
I • 2 I 7 
I • 9 0 8 





I • I 9 6 
4 I 6 
579 
295 
J 8 I 
463 
648 





4 I 6 
5 7 8 
I I 9 
52 
NOY 60 CONOO LEO R,URUND 
16 • 6 8 I 




I 8 • 4 I 9 
660 
4 • 4 8 8 
23•567 
2•034 
I , 7 5 8 













































UN I ON SUD AFR 
AFR OR BRIT N54 
RHODES IE NYASSA 
IRAN 
ESPACNE 
SU I SSE 
DEP USA OCEANIE 
HONO KONG 
PORTUGAL 
AFR PORTUC NS I 
PTOM NEER AN 7 







NOR YE OE 
•REP CENTRE AFJ 
ZONE HARK EST 
ARGENTINE 








PTON BRIT AM 6 
YOUOOSLAYIE 
AUSTRAL IE 
NOY 60 CONGO LEO R,URUND 
7 3 • 8 I I 
42 • 9JJ 
848 
I • 4 I 8 
J • I 7 0 
8 I 4 
49 .a &3 
6 7 I 
J • 5 I 9 
SJ•J73 
2 • 9 6 8 
2 • 5 7 I 
I • 8 6 9 
I • 7 6 7 
I • 6 6 2 
I • 6 I 7 
I • 4 4 7 
I• 3 9 0 





6 7 I 
483 
































UN I ON SUD AFR 
AFR OR BRIT N54 
RHODESIE NYASSA 
ESP ACNE 
SU I SSE 
IRAN 
DEP USA OCEANIE 
HONC KONO 
PORTUGAL • 
AFR PORTUG NS I 
PTON NEER AN 7 





AUTR I CHE 
HONOR IE 
,REP CENTRE AFJ 
NORYECE 








ARAB IE SEOUD I TE 
ISRAEL 
YOUCOSLAVIE 
PYON BRIT AH 6 
AUSTRAL IE 
NA I 5 9 
119 ,a 21 
4 • 3 2 8 
3 9 • 9 I J 
5 • 6 6 0 
I I • 4 8 5 
3 • 9 4 5 




I 6 • I 7 7 
9 • 7 I 0 
3 • 8 8 6 
2 • 5 8 5 
I • 7 6 2 
2 • 4 5 2 
5 5 I 
2 • IO 6 
I , I 7 3 
967 
I • 0 8 5 
I • 0 9 0 
I , 2 6 9 
I , 0 7 5 
834 




















I 4 I • I 6 I 
5,066 
46•750 







I 9, I 4 0 
I I • 5 9 2 
4 • 7 7 2 
2 • 9 8 2 
2 • 2 7 5 
930 
2 • 4 0 8 
2 • 6 4 3 
I • 3 7 8 
I ol 77 
I • J 5 9 
I • 2 6 J 
I • 3 06 
I • 2 I 5 
I • 0 3 7 
I • JI 4 
993 
I • 6 4 0 
6 I 8 
2 0 I 
5 8 I 
333 
I 4 J 
I 03 
I J 0 









MA I 6 0 
I 2 5 • 4 4 I 
6,795 
J 7 • 8 7 I 
6,126 
13 • 03 6 
4 • 6 6 6 
68•494 
34 
3 I 8 
68•846 
I 6 • 0 7 2 
I I• 8 4 8 
4 • 0 6 8 
2 • 5 0 4 
2 • I 6 2 
I • 8 I 7 
I • 7 5 0 
I • 6 5 9 
I • 5 9 3 
I • 3 5 I 
I • 2 5 4 
I • 2 0 5 
I • 0 7 5 
I• 0 I 3 
924 
896 
8 7 I 
693 
600 
3 3 I 
JI 8 
309 
I 9 7 
18 I 
I 4 2 



















J 7 I 
80 • 604 
I 9 • 5 I 6 
13•984 




2 • 0 J 2 
I• 890 
I • 8 5 8 
I • 5 2 9 
I • 5 I 4 
I • 4 0 3 
I ol 68 
I • I 4 7 
lolll 




















AUSFUHRIANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I 1 Bestlmmung Destination t 000 S 
HAUTE VOLTA NOV 59 NOV 60 
H 0 N D E 4 • 5 J J • • 2 6 2 
FRANCE 727 79 
BELGIQUE LUXBG 26 I I 4 
PAYS BAS 4 
ALLEHAGNE RF 
ITAL IE 160 l2 
CEE HETROP 917 2 2 5 
.. ooH CEE 36 5 2 
•PTOH CEE 99 8 5 
TOTAL CEE I • 0 5 2 362 
GHANA 3 • J 5 2 J • 5 7 8 
SUEDE I 6 I 8 5 
DANEHARK 5 I 137 
•SENEGAL 0 8 5 
.. ALGER IE 36 52 
HAUTE VOLTA DEC 59 DEC 60 
H 0 N D E 4 • 5 4 I 4 • JO 9 
FRANCE 7JJ 8 5 
BELGIQUE LUX BG 24 I 2 4 
p A y 5 BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 162 32 
CEE HETROP 919 2 4 I 
••DOH CEE 36 52 
•PTOH CEE 8 5 
TOTAL CE E 955 378 
GHANA 3 • 3 5' J • 6 I 0 
SUEDE .. I 8 5 
DANEHARK 53 137 
•SENEGAL 0 85 
.. ALGER IE 36 5 2 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRIANDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalr.es 
Valeun cumul6es, de JanYler l la fin du mol1 lndlqm 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung I I Destination 1000 S I 1 Oatlnatlon 1000 S 
OAHOHEY NOV 60 CONGO LEO R•URUND HA I 59 HA I 60 
H 0 N D E 170767 H 0 N D E 183•082 210•284 
FRANCE I I • 9 4 0 FRANCE 8 • 9 0 2 II • 8 2 I 
BELGIQUE LUXBG I I B BELGIQUE LUX BG 54.594 67•065 
PAYS BAS I • J 5 0 PAYS BAS J. 9 4 J 5 • 9 2 5 
ALLEHAGNE RF 2 9 6 ALLEHAGNE RF 8 • 5 2 5 9 • 7 I 7 
I TA L IE ITAL IE I J • 6 0 9 ll•J72 
CE E HETROP ll•704 CEE HETROP 89•563 1070900 
• • 0 0 M CE E I 6 2 • •DOM CEE 166 IO 2 
•PTO H CEE 2 • 6 7 2 •PTOH CEE I • 2 9 9 I • 2 7 9 
TOT AL CE E I 6 • 5 J 8 TOTAL CEE 9 I • 0 2 8 109•281 
•SENEGAL 0 919 ROYAUHE UN I I 4 • 2 0 4 18olJ7 
•TOG 0 REP 901 ET AT 5 UN I 5 I 3 • 7 I 0 ll•630 
•COTE IV O IRE 0 830 UN I ON SUD AFR 2 • 7 I 8 2•487 
POLOGNE 4 J 3 AFR OR BRIT NS4 I • 5 0 4 2 • 14 5 
DANEHARK 299 RHODES IE NY ASSA I • 9 I .. I• JI 0 
••ALGER IE I 6 2 •REP CENTRE AF 3 I • 0 8 5 I ol I 2 
HAROC I 5 8 SUEDE 448 602 
NIGERIA 132 DEP USA OCEAN IE 228 467 
GUI NEE REP 94 DANE HARK . I • 0 8 I 4 I I 
ROYAUHE UNI 68 AFR PORTUG NS I 409 338 
JAPON 36 HAROC I I 9 327 
•ANCIENNE AEF 3 B EQUATEUR I 4 9 3 I I 
•CAHEROUN 7 NORVEGE 543 273 
•HAURITANIE 0 6 FINLAND[ I B 234 
BRESIL 4 TCHECOSLOVAQUIE 226 
SUEDE I TUNISIE 257 222 
•HALI 0 I •COTE IV O IRE 0 2 I 4 I 6 I 
GUI NEE ESPAGN 5 I HEX I QUE I 8 4 I 5 5 
ETATS UN I 5 I SOUDAN I 7 J I 4 5 
L IBA N I GHANA 6 I 3 2 
.. ALGER IE 166 IO 0 
CANADA 155 90 
PORTUGAL 68 89 
SUISSE 29 BO 
L IBA N 79 
YOUGOSLAVIE I 6 60 
ESPAGNE 3 7 56 
NIGERIA 5 B 49 
5 YR IE I I 7 48 
EGYPTE I 8 
LIBERIA l2 I 6 
UNION INDIENNE 4 10 
L I BYE 4 7 
AUSTRAL IE 3 7 
•CAHEROUN 6 
CAHEROUN NOV 59 NOV 60 CONGO LEO R•URUND JUN 59 JUN 60 
H 0 N D E 83•745 83•256 H 0 N 0 E ~25•749 258•179 
FRANCE 66•)44 
.fi 7 • 8 4 0 FRANCE IO• 8 16 ll•589 
BELGIQUE LUXBG 377 3 • 0 4 7 BELGIQUE LUXBG 65•735 79•427 
PAYS BAS I 2 • 7 7 6 I 2 • 6 4 8 PAYS BAS 5•053 6•453 
ALLEHAGNE RF 2•955 3 • J 8 7 ALLEHAGNE RF 10•036 llol68 
I TA L IE 926 2 • 7 6 6 I TA L IE I 7 • I 7 I 15•752 
CE E H[TROP 63•378 690688 CEE HETROP IO 8 • 8 I I 126•389 
• •DOH CEE 2 • 3 2 8 I • 5 J 7 • •DOH CEE I 6 9 102 
•PTO H CEE 3•504 2 • 0 I 5 •PTOH CEE I • 4 5 4 I • 5 2 9 
TOT AL CEE 6 9 • 2 I 0 73•240 TOTAL CE E 110•434 121.020 
E TAT 5 UN I 5 5•592 5 • 6 6 7 ROYAUHE UNI I 6 • 7 7 2 24•710 
••ALGER IE 2•l27 I • 5 J 7 ET ATS UNIS I 8 • 2 2 0 I 6 • 9 2 8 
ROYAUHE UNI 826 I• JI 8 UN I ON SUD AFR 3 • 5 2 9 )•437 
•GABON J 62J AFR OR 8 RI T NS4 I • 8 5 9 2 • 4 6 5 
NIGERIA 368 462 RHODES IE NY ASSA 2 • 4 0 I 1•862 
• TCH AD 3 457 •REP CENTRE AFJ I • 2 4 0 I • J J 8 
•CONGO BRAZZA 3 4 4 J 5 U EDE 557 747 
E SPAGNE IO I J64 DEP USA OCEAN IE 2 8 4 689 
SUISSE 353 278 DANEHARK I • 2 0 9 472 
• REP CENTRE AFJ 2 • 7 8 J 2 4 5 AFR PORTUG NS I 463 4 I 5 
u R 5 s 5 • 5 0 2 2 J I EQUATEUR I 4 9 359 
ARGENTINE 220 HAROC I I 9 327 
DANE HARK I 9 I 218 NOR VE GE 554 276 
GUINEE ESPAGN 5 206 TUNISIE 283 256 
TCHECOSLOVAQUIE 52 I 6 8 FINLAND£ I 8 234 
JAPON 5 5 156 TCHECOSLOVAQUIE 226 
L IBA N 108 I 4 J 50UDAN 233 2 I 0 
HAROC 128 I 2 0 • COTE IV O IRE 0 2 I 4 I 8 5 
ZONE HARK E 5 T 5 IO I HEXIOUE 2 2 8 185 
SUEDE I 4 9 IO 0 GHAN A 6 132 
•DAHOMEY 0 92 NIGERIA 65 104 
YOUGOSLAVIE 76 PORTUGAL 69 103 
• COTE I VO IRE 0 686 68 ••ALCERIE I 6 7 100 
TUNISIE 4 5 7 CANADA 202 90 
NORVEGE 235 48 SUISSE JO 85 
•SENEGAL 0 34 LIB AN 79 
•TOGO REP JO ESP AGNE J 8 7 5 
CANADA I 7 25 UN I ON BIRHANE 62 
•HAURITANIE 0 21 YOUGOSLAVIE I 6 60 
UN ION SUD AFR JO 2 I SYRIE I 2 4 54 
SYRIE 8 9 2 I EGYPT[ I 8 
EGYPTE J I 0 LIBERIA 36 I 6 
HEX I QUE 6 4 7 UN I ON INDIENNE 4 I 0 
GHANA I J ARABIE SEOUDITE 6 9 
AUTRICHE I I GRECE 6 8 
~7 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BE.J,EGEBlm 
mit EWG- und wichtigen andern U1 dern 
Kumulleru Werta, be&1nnend )anuar bis Ende des au 11W1esenen Honm 
TAB.10 
Import 
EINFUHRI.XNDER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.XNDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprun1 I o,,,,ne 100CU I Ursprunc I o,,,,ne 1 ooo , 
MALGACHE REP 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE Rf 
I TA L I E 
CEE METAOP 












PAK I STAN 
UNION INDIENNE 
,SENECAL 0 
UNION SUD AFR 
ARAB IE SEOUD I TE 
,,REUNION CON 9 
TUNIS IE 
HOZAN8 I QUE I 
NONO KONG 
SUISSE • 
QATAR BAHR TAUC 
HONOR IE 
ZANZ I BAA PE H8A4 








PTOH NEER AH 7 
,GABON 3 
AUTAICHE 


































UNION SUD AFR 
DANEHARK 
















I • IO 5 
I • 7 8 4 






3 • 5 8 5 
2 • 3 9 4 
I• 2 31 
2 • G 2 6 
2 • 0 6 8 
I • 7 I 2 




7 I I 
506 
7 3 I 
I• IO I 




















7 • 2 4 
6 0 
4 7 
8 • 4 I 





• 0 5 

















NOV 60 NOUV•CALEDGNIE 
IO I • 6 6 7 
7 I • 5 0 4 











I • 6 4 9 
I • 5 7 3 
I , 4 5 8 




7 I 5 
624 
578 
4 7 5 
452 
4 3 I 
309 
287 
2 8 5 
2 4 9 
228 
2 I I 
199 
189 
I 6 8 
I 6 7 
I 4 7 













I TA L IE 
CEE METAOP 









OCT 60 NOUV,CALEDONIE 
2 I , 8 8 7 
IO, 6 6 3 
I 9 9 
334 
I , 7 I 5 




I 5 • 3 8 I 
2•864 
I • I 4 0 

































H O N D E 
FRANCE 
BELG IOUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLENACNE Rf 
I TA L IE 
CEE HETRGP 






J APO N 
AOYAUHE UNI 
HA AOC 
0 CT 59 OCT 60 
22•627 31,883 
11 •948 16 ,I 26 
3 3 I 2 7 I 
309 I , 5 2 I 
I 2 • 5 8 8 I 7 • 9 I 8 
I 2 , 5 8 8 I 7, 9 I 8 
4,533 5 • 0 I 0 
I • 4 4 2 2, S 9 5 
832 Id 29 
477 5 6 5 
358 4 I 0 
76 276 
NOV 59 NOV 60 
28•060 34 • 982 
14,069 I 7,962 
346 285 
379 I • 5 9 6 
I 4 • 7 9 4 19,843 
I 4 • 7 9 4 I 9 • 8 4 3 
6 • I 2 4 5, 4 I 7 
I • 7 I 0 2+817 
I , 2 0 4 I • 2 2 S 
583 6 I 3 
430 469 
84 283 
EINFUHRI.XNDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprunc I~ or1,1ne 1000. 
AUSFUHRI.XNOER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I 
Bestlmmung 
I Destination 1000 $ 
NALOACHE REP NOY 59 NOY 60 
" 
0 N D E 67• 050 68 • 676 
FRANCE 38•615 38•369 
BELO I QUE LUXBC I 2 5 523 
PAYS BAS I 9 J 630 
ALLEKAONE RF I • 5 6 7 2 ol 68 
ITAL IE 621 858 
CEE METAOP 4 0 • 9 0 I 62•368 
••DOM CEE 10•672 10•766 
•PTOH CEE I • 0 9 2 999 
TOTAL CEE 52•665 56•113 
ET AT 5 UN I 5 9 • 0 4 6 9 • 2 61 
••ALGER IE 6 • 7 2 I 6 • J 2 8 
••REUNION CON 9 3•686 6 • 0 2 6 
ROYAUNE UN I I • 5 6 6 I •705 
•SENEGAL 0 794 
ZANZIBAR PENBA4 6 I 0 
JAPON 523 601 
••ANTILLES FR 265 607 
SU I SSE . 86 393 
HONGA IE 176 359 
AFR OR BA IT NS4 555 286 
AOUKANIE 88 I 90 
EGYPTE JS 166 
KAAOC I 2 6 169 
YOUGDSLAYIE 236 I 2 I 
BULCARIE 69 I 2 I 
•OCEANIE FRANC 23 I I 0 
•COTE FR SOMALI J 82 
UNION SUD AFR 59 78 
OANEHARX 25 70 
u R 5 5 66 
CRECE 38 60 
ESPACNE 28 6 7 
AUSTRAL IE JS 60 
AFR DC BA I T NS2 26 JO 
PORTUGAL 25 23 
POLOGNE I 5 
NORYEGE 7 I 6 
5 U EDE 23 I J 
GIBRALTAR HALTE 11 
TCHECOSLOVAQUIE 8 
LIB AN 8 
SINCAPOUR 9 8 
HOZAHB I QUE I 7 
••GUYANE FR 7 
TDC 0 OCT 59 0 CT 60 
H 0 N D E 14.999 11•694 
FRANCE 12•027 8•000 
BELGIQUE LU X'8 G 8 5· 221 
PAYS BAS 796 I • 0 I 8 
ALLEKACNE RF 18 2 IJ, 
ITALIE 36 
CEE KETROP I 2 • 9 2 6 9 • 6 8 6 
••DOK CE E 588 JS 
•PTOH CEE I 4 I I 6 2 
TOTAL CEE 13•655 9 • 6 8 6 
CHANA 250 682 
[TATS UNIS 9 I 9 500 
NAROC 8 231 
ROYAUNE UNI BJ 204 
•DAHOMEY 0 105 
POLOCNE 8 I 




••ALGER IE 588 JB 
ESPAGNE JO 
TUNIS IE JO 
•COTE IV O IRE 0 I 2 J I 8 
•GABON J I 5 
•NIGER 0 I 2 
,SENECAL 0 5 
•CONGO BRAZZA J 6 
•REP CENTRE AFJ I 2 2 
CUI NEE REP J I 
NIGERIA I 
•CAMEROUN 6 I 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRI.XNDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
ii 
Bestlmmung 
I Oest/nation 1000 $ 
NOUY•CALEDONIE 0 CT 59 OCT 60 
" 
0 N D E 26•627 60•237 
FRANCE I 6 • 6 5 9 30•928 
BELO I QUE LUXBC 
p A y 5 BAS 
ALLEHACNE RF 52 5 
ITALIE 
CEE HETROP 160511 JOo9JJ 
• •DOH CEE 
•PTO H CEE 
TOTAL CEE 16•511 J0•9JJ 
JAPON 6•601 80098 
AUSTRAL IE 695 750 
NORYEGE 156 I 7 9 
NOUV•CALEDONIE NOV 59 NOV 60 
H 0 N D E 2 9 • 6 0 I 6 6 •JI 5 
FRANCE I 9 • 61 8 JS,758 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLENACNE RF 55 5 
I· TA L I E 
CE E METROP I 9 • 6 7 J JS ,763 
• •DOH CEE 
•PTOK CEE 
TOTAL CEE I 9 • 6 7 J J5•76J 
JAPON 8 • I 9 I 9 • 0 J 2 
AUSTRAL IE 863 868 
NO RY EGE I 5 6 346 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulhs, de Janvier l la fin du mob lndlqu6 




HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
























































COMMERCE DES ASSOCltS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
A. E. F. Cane.-) KAMERUN CAMEROUH 
ALGERIE 
ELFENBEINKUESTE COTE O'IVOIRE 
20 
10 












II Ill IV 
1-1959 -1960 - 191511 
SI 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio I 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnsaesamt 1 140, 1 1 142,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 
• 55,0 60,3 Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221,1 
AusrOstuna 222.2 228,0 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 
FR..AQUATORIALAFRIKA 
lnsaesamt 140.3 126.8 
Lebensmittel 26.2 24,1 
Brennstoffe 10.8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 
AusrOstuna 39.0 37,1 
Andere bearbeitete Waren 43.3 37,0 
SENEGAL 
lnsaesamt 208.4 178,4 
Lebensmittel 60.3 60,4 
Brennstoffe 9,6 8,8 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 
AusrOstuna 32,8 27,0 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60.6 
ELFENBE1NK0STE 
lnsaesamt 108.7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19.2 21,1 20.4 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16.9 15,5 21,1 
AusrOstuna 23,4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren -42,0 41.8 43,6 
HADAGASKAR 
lnsaesamt 126,5 119,5 
Lebensmittel 18,4 18,5 
Brennstoffe 5.5 5,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20.3 
AusrOstuna 24,6 21,7 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 
KAHERUN 
lnsaesamt 102,2 81,6 
Lebensmittel 16,1 16.6 
Brennstoffe 5,1 5,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 
AusrOstuna 21.9 15,4 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 
BELGISCH-KONGO 
lnsaesamt 351 ,4 297,8 .. 
Lebensmittel 45,6 45,S .. 
Brennstoffe 30.2 28,3 .. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 .. 
AusrOstuna 137,7 93,0 .. 
Andere bearbeitete Waren 73,7 72,5 .. 




I I II I Ill I IV 
265,7 282,6" 267.7 326,3 
58.4 58,1 58.4 81,1 
14,5 14.6 15.6 15,7 
59,1 55,6 49.7 56,7 
S0,6 57,9 60,0 59,5 
83,0 96,5 84.0 113.3 
(a) 
32,0 31,0 32.3 31,5 
6,5 6.3 5,7 
3,3 2,6 2.3 
4,1 4,4 4,8 
8.4 8,5 10,1 
9.7 9,1 9,1 
44.7 44,6 39.S 49,5 
14,7 16,0 14,3 15,5 
0,7 3,7 2.6 2,0 
5,3 5,3 5,5 5,4 
6,0 6,1 6.2 8,7 
18,0 13,7 11,0 17,9 
31,1 32.0 19,9 31.4 
7,4 6,3 1,3 6,0 
1.9 2,1 1,3 2,5 
4,0 4,0 1,9 5,6 
6,2 8,0 4,0 10,0 
11,6 11,6 11,4 7,3 
25,9 31.8 31,2 30,6 
3,7 4,7 5,1 5,6 
1,3 1,1 1,2 1,4 
4,5 5,7 5,0 5,2 
4,5 6.2 5,4 5,7 
12,0 14,7 H,4 12,8 
20,5 21,5 17,0 22,7 
3.9 3,7 3,2 5.8 
1,5 2.2 1,6 0,4 
3,5 2,8 2.7 7.6 
4,5 4,4 3,3 3,1 
7,2 8,3 6,1 5,9 
67,7 83,1 79,3 n.1 
9,7 11.4 12,8 11,6 
6,1 7,0 7,3 7,8 
13,9 14,1 14.6 16,1 
22,8 22,9 24,9 22,3 
15,1 17,7 19,7 20,0 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1960 
I I II I Ill I IV 
ALGiRIE 
353,2 311,6 268,4 Total 
84,8 68,9 58,3 Alimentation 
16,2 15,5 15,1 Eneraie 
n.1 67,6 so.a Mat. premi~res et semi-produits 
69,0 57.9 52,4 £quipement 
106,0 101,4 91,6 Autres produits manufactur~s 
(a) A.E.F. 
35,0 39,5 38,1 Total 
6,6 .. Alimentation 
3,2 .. tneraie 
5,6 .. Mat. premi~res et semi-produiu 
10,1 .. £quipement 
11,7 .. Autres produiU manufactur6s 
dNiGAL 
53,5 40,8 37,1 Total 
15,0 12,2 12,8 Alimentatlon 
2,3 2,3 1,7 £neraie 
7,0 6,5 4,9 Mat, premi~res et semi-produits 
8.7 6,3 7,1 £quipement 
20,5 13,5 10,6 Autres produiu manufactur6s 
C0TE-D'IVOIRE 
33,3 28,1 25.2 33.3 Total 
5,3 5,0 4,5 5,6 Alimentation 
2,1 1,9 1,3 1,7 £neraie 
5,9 5,5 4,4 5,3 Mat. premi~res et semi-produits 
7,4 6.4 6,0 8,2 £quipement 
12,7 9,3 9.0 12,6 Autres produiu manufactur6s 
MADAGASCAR 
30,6 29,6 26,2 25,6 Total 
6,5 4,3 3,6 .. Alimentation 
1.2 1,2 1,3 .. £neraie 
6.0 6,4 5,4 .. Mat. premi~res et semi-produits 
5.2 5,2 4,4 .. £quipement 
11,8 12,6 11,4 .. Autres produiu manufactur6s 
CAHEROUN 
19,5 19,1 21,4 Total 
3,8 4,3 4,2 Alimentation 
1.3 1,6 1,3 £neraie 
3,3 4,2 4,6 Mat. premi~res et semi-produits 
3,1 3,0 3,9 £quipement 
8,0 5,6 7,4 Autres produiU manufactur6s 
CONGO BELGE 
73.4 74,3 .. .. Total 
10,9 .. .. .. Alimentation 
5,3 .. .. .. £nereie 
14,2 .. . . .. Mat. premi~res et semi-produiU 
23,7 .. . . .. £quipement 
19,4 .. .. .. Autres produiu manufacturis 
(a) Moyenn• de deux trlmestreL 
Ausfuhr wlchtiger Waren 
Exportations des prlnclpaux produits 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns11esamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 
. 
FR.-.lQUATORIALAFRIKA 
lnseesamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entkiSrnt 28,2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
ErdlSI, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL 
lnseesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, eeschlllt 67,6 49,7 
ErdnuBISI 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2.2 1.5 
Hllute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 150,0 137.0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Ban an en, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
MADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38.0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMERUN 
lnseesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Ban an en, frisch S,6 3,8 
Holz 6,1 S.9 
Baumwolle, entkiSrnt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO 
lnseesamt 412,S 496,1 
Kupfer 108,3 1S9,8 
Kaffee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edel metal le 45,4 45,7 




I I II I Ill I 
90,5 91,0 97,1 
44,8 43,5 41,1 
11,0 2,8 0,0 
5,7 4,2 4,7 
1,9 6,2 6,7 
1,8 1,8 1,0 
17,9 25,6 26,6 
8,0 8,7 12.1 
4.0 8,5 5,5 
0,5 1,7 1,3 
2.3 3,2 3.3 
0,2 0,2 0,1 
32,4 38,5 31,2 
15,7 18,9 13,2 
11,3 13,4 11,7 
2,1 ~.5 0,7 
0,1 0,6 0,3 
0.2 0,4 0,3 
151,2 45,3 30,5 20,3 
75.7 22,7 15,2 11,8 
35,3 16,0 6,5 3,1 
25,7 4,1 4,9 2,8 
5,2 0,7 1,0 0,9 
2,4 0,2 0,6 0,6 
16,7 14,8 22,5 
4,2 7,1 4,0 
2,6 3,2 3,3 
o.o o.o 0,9 
1,9 0,9 0,9 
1.1 0,2 2,0 
36,2 23,9 15,3 
21,2 6,1 2.s 
7,4 8,3 3,7 
1,S 1,2 0,6 
0,6 1,3 1,4 
0,6 1,3 1,8 
102.4 121,6 144,0 
31,9 39,8 41,2 
10,4 17,2 26,5 
13,3 13,9 16,3 
9,7 10,0 14,2 
6,0 6,5 7,0 











































COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOClb D'OUTRE0 MER 
Mio S 
1960 
II I Ill I IV 
ALGtRIE 
103,1 88,8 Total 
48,9 52,2 Vins 
4,2 o.o Aerumes 
8,0 7.0 Minerais de fer 
13.4 1,1 Ueumes frais, pommes de terre 
2,3 1,8 Gruaux et semoules 
A.E.F. 
25,4 23,3 Total 
13.1 13,6 Bois 
6,5 2,5 Coton t!erent! 
0,9 1.1 Caft! vert 
2,6 2,4 Pt!trole brut 
0,4 0,3 Arachides 
Sl!Ni!GAL 
31,4 31,4 Total 
13,3 9.2 Arachides dt!cortiqut!es 
8,8 18,2 Huile d'arachide 
2.0 2,6 Tourteaux 
0,5 0,2 Gommes arabiques 
0,5 0,3 Cuirs et peaux 
C0TE0 D'fVOIRE 
29,1 27,2 54.2 Total 
14,6 17,2 24.5 Caft! vert 
2,7 1,8 17,1 Cacao 
7,9 5,2 7,6 Bois 
1,0 0,7 2,4 Bananes fralches 
0.8 0,5 C,6 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
14.6 20,1 21,9 Total 
4,5 5,2 7,9 Caft! vert 
0,1 0,9 0,4 Vanille 
1,7 2,5 0,4 Tabacs bruu 
1,0 1,6 1.2 Riz 
0,1 2,2 2,6 Sucre 
CAMEROUN 
25,6 16,8 Total 
6,9 2,0 Cacao 
8,1 4,0 Caft! vert 
0,4 0,4 Bananes fralches 
1,8 1,4 Bois 
1,1 2,3 Coton 6eren6 
CONGO BELGE 
128,2 .. .. Total 
43,0 .. .. Cuivre 
10,8 .. .. Caft!, tht!, t!pices 
15,1 .. .. Graines et huiles 
16,3 .. .. Mt!taux prt!cieux 
9,1 .. .. Minerais 
53 
[[I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
Bananen • Bananes 
2 
0,5 






FRANZ.-XQUATORIAWRIKA ehem. Baumwolle • Coton 
20 2 














Erdniisse • Arachides 
Erdnussol • Huile d'arachide 








Ausriistung • £qui 
COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionn& 
Kupfer • Cuivre 
Edelmetalle • M6taux prfcleux 
BELGISCH-KONGO ehem. 
Erze • Minerals 
1--,,s, --1960 -J?§JI 
ss 
Handel1 der wichtlgsten TAB. 12 
DRITT =N LANDER 
Mio S 
11.oyaume-Unl Norvece Suede Oanemark Suisse Autriche Union Sud·Afrlcalne 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G G") G") G') G (fob) 
1958 10 488.1 1 491,5 1 308,0 462,3 2 364,4 988,2 1 339,4 483,5 1 711.3 1 005,8 1 072,1 582,8 1 555,4 282,4 
1959 11 153,5 1 567,1 1 314,8 461,4 2 403,2 990,9 1 594,4 603,5 1 913,2 1152,2 1144,4 653,7 1 368,2 250.2 
1960 12 758,1 1 854,2 1 455,2 480,3 2 875,8 1 153,7 1 794,0 707,3 2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 
1958 II 2 553,1 359,7 339,4 113.4 560,7 236,3 304,0 110,1 433,0 253,7 260,6 144,0 412,8 67,5 
Ill 2 645,3 368,3 314,8 116,1 526,7 217,9 346,3 125,0 415,4 246,9 276,3 154,3 363,4 72,1 
V 2 675,4 388,7 337,5 122,7 657,4 279,2 362,8 131,5 434,7 253,2 267,0 146,5 340,9 63,8 
1959 I 2 634,4 356,8 328,9 115,8 531,5 215,0 355,3 129,4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64,1 
II 2 753,4 392,8 325,3 103.3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279.,9 159,8 351,2 61,5 
Ill 2 754.2 393,6 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 148,6 464,1 282,1 284.8 162,3 329,6 57,0 
V 3 011.4 423,9 332,8 118,4 718,0 303,1 461,2 176,4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3149,3 475,7 356,6 110,9 734.2 292,2 467,2 181,2 497,7 295,8 331,0 181,3 379,5 74,1 
II 3 193,9 479,6 379,2 120,4 686,7 285,9 425,9 169,7 561,1 335,6 344,4 197,9 405,0 
Ill 3 132,8 440,1 346,3 127,7 661,2 267,0 406,4 163,5 563,3 353,5 353,7 197,9 (397,8) 
V 3 282,1 458,8 373,1 121.3 793,0 308,6 494,5 192,9 614,5 381,1 386,7 222,5 
1959 N 993,3 146,7 97,8 35.6 238,7 100,9 154,5 62,6 167,5 101,4 106,7 60,4 114,1 22,0 
D 1 034,3 136,2 113,8 42,9 250,9 104,1 165,8 60,1 217,4 133,8 117,0 65,6 124,1 23,7 
1960 I 1 027.6 151,7 110,8 32,4 256,0 96,0 150,3 53,9 136,3 n,9 97,4 52,0 } 247,2 48,4 1 020,3 155,3 119,1 39,3 244,5 97,9 165,2 67,1 172,6 101,4 104,6 57,8 
M 1 101,4 168,7 126,7 39,1 233,0 98,1 151 ,7 60,1 188,7 116,4 129,6 71,5 132,3 25,7 
A 1 043,0 151,3 125,2 42,0 216,0 88,8 129,2 54,3 178,7 107,6 112,5 66,7 136,6 24,9 
M 1 080,7 162,4 120,5 45,0 239,2 102,2 149,3 59,0 190,0 112,7 120,8 68,0 132,5 
1 1 070,2 165,9 133,5 33,4 231,2 94,4 147.4 56,4 192,3 115,2 111,0 63,1 13,6,0 1 060,5 150,4 97,8 35,6 196,9 76,3 129,6 51,6 '188,9 118,2 119,9 69,4 135,8 1 060,9 143,0 116,4 41,2 221.2 91,0 145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
s 1 011,4 146,7 132,1 50,9 243.1 99,7 131,8 50,5 191,3 121,2 120.0 66,0 114,0 
~ 1 057,9 149,4 116,0 33,2 247,9 96.8 157.0 64,0 196,5 124,2 o 124,3 71,9 (118,9) 1 160,8 164,4 128,6 40,5 259,9 102,3 152,1 59,6 206.2 125,5 125,6 71,5 1 063,4 145,0 131,5 47,6 285,2 109,S 185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 
1961 J 199,6 123,0 
export 
G G") G") G') G 
1958 9 276,0 1 285,7 742,7 202,3 2 086,3 646,5 1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 917,8 455,6 1 095,9 174,5 
1959 9 690,9 1 421,8 809,4 210,5 2 204,1 682,5 1 374,5 418,4 1 683,2 671,6 964,2 473,3 1194,8 184,1 
1960 10 297,4 1 573,0 878,9 225,9 2 535,2 811,5 1 462.2 410,8 1 892,0 n4,5 1 119,9 562,7 
1958 II 2 242,0 316,8 172,7 45,4 526,0 155,0 303,7 89,7 367,3 144,1 227,2 116,4 275,5 40,0 
II 2 268,2 318,2 180,4 47,5 510,7 169,3 296,3 88,2 383.4 151,5 233,9 116,0 248,2 37,8 
V 2 378,5 315.2 199,2 54,9 591,5 181,6 344,6 111,9 427,9 166,5 237,7 115,3 294,1 48,5 
1959 I 2 310,0 346,5 190,7 51,0 480,4 141,3 320,2 105,1 372,0 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 
II 2457,2 357,7 201,5 52,2 567,0 172,6 317,3 94,0 401,9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
II 2 296,7 346,0 196,8 49,8 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301,6 44,6 
V 2 627,0 371,6 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 492,6 193,1 265,2 125,0 327,2 57,2 
1960 I 2 675,2 410,0 225,4 56,5 608,6 189,5 352,5 107,2 425,8 1n,3 257,5 125,2 314,8 47,3 
II 2 613,5 396,4 216,9 54,6 617,0 195,5 359,4 100,2 450,6 183,1 280,7 144,4 320,4 
II 2 383,0 361,1 203,4 53,8 592,9 201,9 350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3) 
IV 2 625,7 405,5 233,2 61,0 716,7 224,6 399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 
1959 ~ 861,6 118,7 67,5 16,7 210,2 63,5 133,0 44,3 156,1 61,8 85,2 41,1 113,4 21,0 860,5 125,8 79,8 20,7 207,5 69,2 133,8 39,9 173,3 66,3 90,7 40,1 101,6 18,4 
1960 I 919,3 145,2 69,7 17,1 204,0 58.4 112,9 38,5 116,9 50,0 75.1 37,2 } 195,5 31,5 854,7 122,3 69,2 16,1 212,6 72,7 116,3 34,9 142,5 59,0 84,0 40,7 
M 901,2 142,5 86,5 23,4 191,6 58,4 123,2 33,8 166,2 68,3 98,3 47,2 119,3 20,4 
1 
893,3 133,5 72,3 16,9 207,6 59,5 113,2 31,3 148,4 59,8 94,8 48,0 100,1 15,8 
921,4 142,3 70,3 17,4 209,8 69,6 117,9 34,4 153,5 63,3 96,0 49,4 111,6 
798,8 120,6 74,3 20,3 207,5 66,3 128.2 34,4 148,5 60,0 91,5 47,1 108,7 
799,5 130,5 62,4 16,1 207,2 64,3 115,1 31,3 161,2 63,0 98,6 50,1 102,8 
~ 818,7 115,8 68,6 17,2 199,3 65,6 116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 90,4 764,8 114,8 72,4 20,5 186,1 72,0 119,5 31,3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 




Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereinictes Norwecen Schweden Dlnemark Schwelz Osterrelch SOdafrikanlsche Kilni1reich Union 
'~ Ab 1958. 




Etau-Unis Canada Br&il Arcentine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 681,6 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 160,1 2 401,4 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 
1958 II 3 156,8 380,7 1 428,7 62,1 339,:7 65,1 312,7 n.6 
Ill 3 076,8 424,9 1 285,5 68,8 401,2 69,7 316,5 56,0 
IV 3 484,2 509,0 1 424,7 81,6 373,3 61,7 314,7 84,3 
1959 I 'l ~73,2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53.4 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 583,5 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3830,0 628,7 1 409,4 86.9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 902,8 652,1 1 622,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 800,5 637,1 1 393,5 58,4 318,7 66,3 246,9 68,2 
• II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 (370.0) g18,9l 101,1 Ill 3 543,1 511.9 1 336,8 74,3 85,2 
1959 N 1 282,2 209,1 515,6 32,8 83,7 27,0 
D 1 4n,8 249,8 473,3 24,0 122,3 33,8 
1960 , 1 137,4 181.6 419,1 18,2 } 214,0 47,6 } 153,6 45,4 1 287,8 221,8 475,9 18,2 
M 1 375,3 233,9 498,3 21,9 104,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 
r09·0i 
67,1 21,5 
M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,  133,8 42,5 
J 
1 313,0 179,3 4n,8 26.4 140,0 118,0 37,1 
1155,0 168,0 437,2 22,9 104,3~ 95,0 
A 1 228,1 166,5 458,6 26,9 (88,6 90,0 
s 1160,0 1n,4 441.0 24,5 100,2 
0 1156,9 185,4 461,5 27,2 (99,4) 
N (1176.0) (526,6) 
export 
G N 
1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 556,0 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 5 432,6 450,0 
1958 II 4169,8 618,4 1 334,6 143,0 303,8 57,7 254,3 84,5 
Ill 4 583.2 563,1 12n,5 104,0 312,7 60,2 223,8 74,1 
IV 4 708,9 622,4 1 357,3 109,4 355,6 53,8 273,0 83,4 
1959 I 4136.9 534,3 1 089,9 66.4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 445,5 541,5 1 413,2 76,2 2n.o 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83,2 402,6 72,9 254,9 96,3 
IV 4629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4 889,1 834:3 1 356,7 91,4 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 (332,0) 297,4 104,2 
111 4921,5 849,4 1 318,8 119,6 (285,7) 
IV 1 409,9 149,4 
1959 N 1 478,6 234,9 525,2 35,9 81.9 37,5 
D 1 674,5 291,7 511,6 39,5 81.6 34,6 
1960 ~ 1 561,8 287,0 442,7 34,1 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 1 576,1 259,6 451,9 31,3 
M 1 751,2 287,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 383,0 16,7 roo·:} 106,1 40,2 M 1 791,6 283,7 496,9 38,0 123,0 94,6 32,7 
1 1 717,2 274,7 467,4 34,7 108,0 96,7 31,3 1 699,3 284,4 475,3 41,3 ~::~ 90,0 1 612,7 282,3 396,3 36.4 102,0 
s 1 609,5 282,7 447,2 41,9 93,7 
0 1 729,4 278,2 488,0 51,8 (84•6) 
N (1 782,0) 476,6 51,9 
D 445,3 45,7 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 




1 814,8 343,7 

























1 215,8 81,8 
























Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033.4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 866,7 212,0 
n5,8 42,4 441.2 52,6 
732,4 33,6 458,0 46,6 
721,8 35,0 453,5 41,4 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 53,5 542,6 60,8 
1112,0 570,5 69,3 
1 132,0 
289,2 13,7 166,6 17,4 
373,7 17,5 170,6 22,4 
331,0} 32,5 168,7 38.1 364,0 175,4 
435,0 21,0 197,7 22,7 
355,0 19,5 162,9 19,7 
385,0 18,2 204.2 27,6 
372,0 203,4 22,0 






2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 
680,1 24,4 389,2 66,9 
688,1 26,2 310,1 49,5 
797,5 33,5 482,6 84,5 
729,0 30.0 461,0 78,4 
811,7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
885,8 39,4 552,6 112,0 
957,2 507,6 n,5 
1 050,0 
292,5 12,5 19S,4 43,5 
394,3 16,8 224,7 47,5 
217,8} 17,5 166,9 72,7 318,0 186,8 
350,0 21,9 198,9 39,3 
311,8 12,9 157,8 29,1 
311,4 11,8 173,7 21,5 
334,0 176,1 26,9 





Welt EWG Welt EWG 
Japan Australlen 
57 
HANDEL D =R DRITTEN LANDER 
mit EWG- u1 d wichtigen andern Lindem 
und Gebiete1 
Kumullerte Wert, beJIMend Januar bis Ende 
des aus,...laenen Honats 
EINFUHRLAND R • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Orlglne Mio S 
TAI. 13 
Import 
EINFUHRLANDER • · PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I 0,1,rne Mio S 
ASS EUR L BRE ECH OCT 59 OCT 60 NORVEOE NOV 59 
I 2 0 5 • I 
J 7, 9 
JI • 7 
80•2 
M O N D E 
FRANCE 
BELG IOU LUXBG 
PAYS BA 
ALLEHAGI E RF 
I TA L I E 
CEE METI OP 





NOUY ZEI ANOE 
DANEMARI 
KOWEIT 





U R S S 
IRLANDE 













AUTR I CHE 
CHILI 
CEYLAN M LDIYES 





QATAR BAR TRUC 
ASS EUR LI REECH 






I TA L I E 













U R S S 
ARGENTINE 
IRLANDE 















CEYLAN MA DIVES 




AO U IE 
INENT CHINE CON 
PAKISTAN 
YOUGOSLAVIE 
CH AN A 
1627J•6 18929•8 
6 JI • 8 
JB2•7 
802•6 




BO 9 • 9 
8 9 B • S 
6 A 5, 2 
5A8•5 
A J 9 • 7 
J 8 S • 8 
JOJ•9 
JO 9 • 7 
J25•J 
2 6 6 • 9 
2 JO• J 
J02,5 
2 AB• I 
2 AO• J 
2 SO, 9 
2 2 8 • A 
22J•5 
2 2 I • A 
I 8 5 • J 
I I 7, 9 
182•5 
I J A, D 
I J 7 • B 
I 5 8 ol 
I Al•) 





9 2, I 
6 I , I 
7 I • 6 
7 4, 9 
60•7 
7 7, 6 
804•0 
4 7 A • 5 
8 BJ• J 
2558•) 
6 6 I • 2 
5)81•J 
21)7•6 
9 B 9 • 6 
975,5 
767•0 
5 0 I • 7 
4 5) •• 
A I 7 • 2 
J B 9, 6 
J 7 6 • 9 
J) 6 • 2 
J 2 9 • A 
JO J • 5 
296•2 
2 9 I • I 
2 8 2 • 5 
2 B 2, 5 
2 6 7 • 0 
2 I 9 • 9 
208•9 
I 9 B , 9 
I BJ • 0 
I 6 2, 7 
I 4 7 • 7 
I A A • 2 
IA I• 9 
I ) 8 • 8 
I ) 6 • B 
I I 5 • 7 
109•6 
I O 7 ·, 2 
I O A • 2 
8 5 • 5 
8 I • A 
78•6 
72•) 
6 9 • 5 
69•5 


















FED INDES DCC 6 
ANTILLES NEER 7 
AUlRICHE 
TCHECOSLOVAOUIE 









UNION SUD AFR 
RHODESIE NYASSA 








I SRA EL 
HOZAHBIOUE I 
PANAMA REP 












6 0 0 • A 
A 7 7 • 0 
428•9 









2 5 I• B 
2 AO• ) 
2 J B • 4 
I) 2 • B 
I 9 5 , B 
I 9 B • 7 
150•J 
I 5 B • B 
I 5 5 • B 
178•6 
I 2 0, I 
9J,6 
96,) 
I I O • B 
B I • 0 
I O 2 • 2 
8 0 • ' 
6 8, 2 
7 2 • 2 
6 6 • 5 
7 8, B 
892•7 
5 2 7 • 5 
980•0 
2 B) 6 , A 
7 2 5 • 8 
5962•4 
2)98•7 
I O 9 B • 5 
I O 8 A • 7 
8 5 2 • A 
5A9•7 
4 9 6 • 8 
A 5 9, 6 
4 2 9 • S 
420•6 
J 9 2 • J 
J 6 6 • 5 
))8•0 
J 2 8 • I 
JIB• 6 
J I 6 • 2 
J I I • 5 
2 9 6 , 4 
2 A 2 • 7 
2 2 6 • 7 
2 I A• 2 
2 I 2 • 7 
I 7 6 • B 
I 6 6 • I 
I 6 4 • 6 
I 5 9 • 5 
157•0 
I SD• 2 
I 2 7, 9 
122•6 
I I 6 • A 
I I 4 • 5 
9 2, 2 
B 7, 8 
BJ' A 
7 9 • I 
7 6, 5 
7 6 • 4 























CH IL I 
RHODESIE NYASSA 
ARGENTINE 
ANTILLES NEER 7 
ZONE MARK EST 
PHILIPPINES 















2 4 5 • 2 
2 4, 8 
A I 9, 8 
I 9 9 , 9 
I 6 0 • 7 
8)•2 
5)•6 
5 4 • 7 
I 7, 9 
I 6 • 6 
I 5 •) 
IO• 5 
7.) 
6 • 7 
8 • 5 
I 2 • 6 
6 • 6 
9. ) 
7 • 8 
6 • 6 
A • I 
I 2 • 2 
2 • 8 
I • 7 
2 •• 
I 7, 0 
A, 0 
4. 5 
I • J 
I • 8 
2.) 
2 • 5 
J•O 
2 •• 
I , 9 
2 • 5 
2 • B 
2 • 8 
2 • 2 
OCT 59 
I 9 IJ • 2 
7 J • 7 
7J,A 
I A 7, 8 
A)D•7 




I I 2 • 0 
6 4 • 5 
AO• 5 
)J•5 
I 6 • 2 
2 9 • B 
9 • 6 
5 • I 
9, 8 
6. 4 
5 • 9 
2. 4 
0, 5 
I , 0 
6 • 5 
2 • S 
5, 9 
0 • I 

















EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung I Ortflne 
NOV 60 SUEDE 
1)27•7 
) 9, 6 
)9•) 
7 5 • 2 
2 5 7 • A 
2 I • I 
432•6 
2 I 2 • J 
I 9 8 • 8 
I I)• I 
6 4, 2 
5 5' • A 
I 9, 2 
I 8, 6 
I 6 • 5 





8 • 7 
8 • 2 
7 • A 
7 • 2 
6 • 8 
6 • B 
6, 7 
4 • 8 
A, 6 
A' I 
A • 0 
) • 7 
) • 6 
) • 4 
) . ) 
) • 2 
) • 0 
) • 0 
2 • 8 
2 • 5 
2 •• 
2 • ) 
2 • I 
2 • I 







ROYAUHE UNI • 
ETATS UNIS 
SU I SSE 
NORVEGE 












CH IL I 
RHOOESIE NYASSA 
ANTILLES NEER 7 
ARGENTINE 
ZONE HARK EST 
PHILIPPINES 















OCT 60 DANEMARK 
2))0•7 
9 2 • 0 
9) • 0 
I 7 B • 6 
5 0 7 • 6 
7 0 • 9 
9 A 2 • I 
JOO ol 
285•4 
I 4 0 •) 
8 A, B 
4 9 • ) 
) 7 • 2 
) 4 • 7 
29•6 
2 5 , 6 
2) •• 
22•5 
2 2 • 4 
I B • 5 
I 7 • 9 
I 6 • 2 
I 5, 7 
I 5 • 7 
I 5 • J 
I 5 • I 
I 4 ' J 
I 2 • 4 
I I • 9 
I I • 6 
9 • 7 
9 • 7 
9 • 2 
B ' J 
e, o 
6, B 
6 • 6 
6 • 4 
6 • 0 
5 • 0 
•• 9 
4 • 9 
4 • 5 
... 










NOR YE GE 
SUISSE 
FINLANDE 
U R S S 
BRESIL 
POLOCNE 























•ANCIENNE AOF 0 
YOUCOSLAYIE 
AUSTRAL IE 




2 I 5 2 • I 
BA , 7 
BI • 0 
I 6 6 • J 
4 8 7 , 2 
6 7 • 6 
BB 6 • 8 
2 9 7 • I 
225•8 
I 2 6 • 6 
7 2 • 8 
4 7 • I 
J 7, 2 
I 9 • 2 
J 2 • 4 
2 I • 6 
I 7, 8 
2 2 • 0 
7 • 6 
B • B 
2 • 9 
••• 
'.) 
7 • I 
4 • 0 
2.) 
6, B 
2 • I 
6 • 5 
) .. 
2 • B 
I • 6 
9 • 0 
9 • I 
B • 7 
I I • J 
5, 9 
8 • 7 
•• 7 
) • 9 
.. ) 
5 • 0 
J • B 
5 • 2 
DEC 59 
I 5 9 A• 7 
5 9 • I 
5 7 • I 
I IA•) 
340•1 
J 2 • 5 
6 0) • I 
) 4 I • A 
I 5 5 • J 
I 5 0 • 8 
5 J • 5 
)9•7 
28•9 
2 7 • 5 
2 5 • 8 
I B • 6 
I A• 9 
I J • 7 
9 • 7 
9 • B 
7 • 2 
I J • 9 
7 , I 
2 • 6 
4' B 
5 •• 
I • 7 
) .. 
2 • 0 
2 • 6 
) .. 
•• 2 
2 • 6 
2, B 
2 • 9 
2 • 2 
2, 0 
I '4 
I • 7 
I , 2 
I • 2 
J. 4 
0 , 7 




IO 2 • 0 
2 0 0 • 7 
561•2 
7 6, B 
IO 4 4 • 4 
J J 7 , 2 
JI 6 • 6 
I 5 7, 7 
9 5 •) 
55,5 
A I • A 
) 8.) 
J 2, 0 
2 B • I 
2 6, B 
24•\ 
2)•1 




7 • B 
7 •• 
6, I 
5 • 9 
3.9 





9 • I 
a.1 




5 • 5 
5, 4 




I 7 9 A, 0 
77,4 
7 2 • 0 
109•) 
4 I 2 • I 
) 6 • 5 
7 0 7, J 




5 4, B 
J 7 • I 
28•9 
27•2 
2 2 • I 
I 4 • 4 
I 2 • 2 
I I , 6 
I I , 2 
I O, 2 
9 • 5 
9, 0 
6·5 






) . ) 
) . ) 






I , 9 
I , 5 
I , 4 





AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I 0est1na11on 
ASS EUR LIBRE ECH 











CAN AO A 
NORVEGE 







U R S S 
NIGERIA 
















MEX I QUE 
I RAK 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
JAPON 
KENYA OUOANDA 4 
ASS EUR LIBRE ECH 













UNION SUD AFR 
UNION INOIENNE 
SUISSE 




U R S S 
NIGERIA 



















KfNYA our.ANDA ' 
POL Or.NE 
ZONE ~ARK EST 
Mio• I Bestlmmung I Oest/nation 




4 9 3 • 3 
I 4 3 4 • 2 
S S 7 ,I 
3 I BO, 4· 
I 4 4 J' 3 
8 3 4 • 5 
5 6 7 , 6 
4 5 4, 3 
5 4 7 , B 
4 0 B • 9 
398•7 
4 l 7, 7 
J 2 6 ol 
2B2,0 
2 7 7 , 8 
2 2 9 • S 
9 0, 9 
6 J • 6 
9 0, 2 
4 7 • 3 
4 7 , S 
I 5 • 8 
0 I , 0 
0 7 , 7 
B 9, 4 
,,,2 
I I• 9 
2 I , 2 
0 4, 2 
8 5 , 7 
99,0 
69,6 
8 J, 8 
8 4, 0 
7 6 , 2 
6 6 , 5 
88,3 
5 9, 9 
B 6 , I 
9 2, I 
8 0, J 
A 6 7, 8 
JS 6 , 7 
S 4 0 • 3 
I 6 0 6 • 6 
6 5 7, 0 
J628•4 
I J l 5 • 6 
9 7 2, J 
6 6 5 • 9 
5 6 I , I 
558•7 
4 3 4 • 2 
4 2 7 • 5 
40J,O 
J58,0 
2 9 8, I 
2 9 J, 0 
2 6 5 • 7 
2 S 4 • 2 
2 2 I , 2 
2 0 9 • J 
168•7 
14 2 • 7 
I JI• 0 
I 2 9 • J 
120•0 
11 7 • 5 
I 14 • 7 
II J • 5 
II 2 • 9 
I O 8 • I 
105•6 
98•0 
9 S, 0 
9 2 • 0 
9 0 • 4 
8 9, 5 
B 6 , 5 
8 4 , I 
8 3 , 6 
BJ , 5 
8 J • I 
8 2 • 7 














U R S S 
SUISSE 
AUSTRAL IE 
ZONE MARK EST 
























HEX I QUE 
PANAMA REP 
NOV S 9 NOV 60 SUEDE 
4 7 S • B 
302,6 
S 4 9 , 0 




9 2 J, 0 
608•8 
620•8 
5 I S , I 
4 4 6 , S 
4 4 7 , 2 
4 9 4 , 7 
360,9 




I 8 3, 2 
209,8 
I 6 5, 8 
I 5 7 • 8 
I 2 6 , 7 
II 2 • 4 
9 8 • 9 
I I 6 , J 
14 8, J 
I J 2, 9 
II J, 9 
I 2 I , 5 
9 4, 7 
7 S • 5 
9 I , 8 
9 2 , S 
8 5 , 0 
IO 2 ol 
IO 2 • 8 
7 S, I 
9 6 , 2 
8 7 , 4 
9 7 , 0 
6 8 • 0 
5 I 9, 4 
3 9 6 • 8 
5 9 7 , 0 
I 7 8 I • I 
7 JO • 7 
4025•0 
I 4 6 2, 7 
I O 7 J • 5 
7 5 I , 7 
6 J 8, 9 
6 J 3 • 7 
4 8 9 , 8 
472•7 
4 4 3, 4 
J 9 8, 7 
J J I • 7 
J 2 2 • 6 
J I 7 , 2 
2 8 7 • 9 
2 .6 5 • 5 
2 J J • 5 
I 8 8 , 4 
I 6 0, 6 
I 5 0, 0 
4 J • 4 
J J • 2 
J 2 • 5 
2 6 • I 
2 S , 6 
?. 4 , I 
2 J • 6 
I 7 , 7 
0 J, 7 
0 J • 6 
0 2 • I 
0 0 • °' 
9 9, 8 
9 7 , J 
9 S • S 
9' • ' 
9 J, 9 
9 J • J 
9 2 , 0 
















UNION SUD AFR 
ZONE HARK EST 


















.. ALGER IE 
IRAK 
IRAN 
FED !NOES OCC 6 
EGVPTE 
PEROU 






I S, J 
2 4, I 
IO 7, 4 
20•3 
I 8 9, 8 
I 4 9, 7 
6 9, 5 
7 5 • 5 4e,o 
I 6, 5 
I 5 • 8 
I 2 • 4 
I 5 • • 
9, 8 
6 • 2 
6 • 6 
6 • 5 
5 • S 
4 • 0 
IO• I 
I , 4 
4. J 
2 • 7 
J,6 
7,6 
3 • 0 
3 • 8 
2 • 2 
2. J 
4 • 2 
I' 3 
I , 5 
2 • 7 
2 • 5 
),0 
2, 7 
I • 7 
I • 2 
I • A 
0, 9 
I , 8 




6 7, 5 
8 5 • 4 
2 7 0 ,I 
5 9 • 3 
5 5 0 • 5 
269•4 
I 9 I , 6 
I J 8 ol 
I J 5 • 3 
5 8 • 8 
2 7 • 5 
2 I • 7 
3 2 • 5 
2 7, 8 
I 7 • S 
I 6 • 8 
IO• 7 
I 5 • 0 
I 8 • 2 
I 8 • 6 
I 8 • I 
I O • 5 
11 • I 
8, 7 
I I • 6 
IO, 0 
8, 8 
9 • 6 
8 • I 
8 • 9 
6 • 0 
6, 2 
6 • 0 
6 • 5 
4 • 6 
4, 5 
6 • 3 
I , 3 
4 , 3 
4 • 6 
J • 8 
J. 6 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses princlpaux concurrents 
Valeun cumu"a, de Jan•ler l la fin du mol1 lndlq"' 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I OeJt/natlon Mio• 
NOV 60 SUEDE NOV 59 
I 9 9 B, 2 
7 5, 0 
7 5 • 8 
9 7 • 4 
NOV 60 
2 J 2 I , J 796•5 
20•6 
I 7, 3 
30•0 
108,8 
2 7 • 4 
2 0 4 • I 
I 8 I , 7 
9 2 , 5 
SJ,9 
5 I • I 
I 8 • 0 
I 6, 2 
IS, 7 
I I , 6 
B • 7 
8 ' 4 
7 • 8 
7 • 8 
7 • 0 
6 • 2 
6 • I 
5 • 2 
4 • 8 
4 • 7 
4 • 5 
4, I 
4 • 0 






2 • 6 
2. J 
2 • J 
2 • 2 
2 • I 
2 • 0 
I • 8 
I • 8 
I • 7 
I , 7 
M O N O E 
FRANCE 







SU I SSE 
ETATS UNIS 
FINLANOE 
U R S S 
AUSTRAL IE 
BRESIL 
UNI ON SUD AFR 


























FED INOES OCC 6 
ISRAEL 
OCT 60 OANEMARK 
2087,6 
7 9 • I 
9 0 • 5 
107•2 
3 I 5 • 3 
6 8, 9 
661•0 
:, :, 2 ... 
I 8 8 • 3 
I 6 8 • 8 
I 3 9 • 4 
8 5 • 7 
2 8, 7 
2 8 • 7 
2 4 • 5 
2 4 • I 
2 J , 8 
J. 0 
8 • 7 
8. J 
7 • I 
6 • 8 
6 • 4 
5 • I 
5 • I 
J. 6 
2. 3 
0 • 8 
0 , 7 
9 • 8 
9 • 2 
8 • I 
7 , 9 
7 • 5 
7 • 2 
7 • I 
6, 9 
6, 8 
6 • 8 
6. J 
5 , 9 
5 , 9 
S , 8 
5 • I 














ZONE MARK EST 


















CR E CE 
UNION INOIENNE 
CH IL I 
L IBA N 









6 I 3 • 9 
298•3 
206•J 
I 5 J, 7 
I 5 J, 7 
6 6 • 0 
3J. J 
J 5 • 5 
2 I , 2 
I 9 • 0 
2 7 • 9 
I 2 • 7 
I 9 • 4 
I 6 • J 
2 0 • 0 
2 0 • 9 
I I• 6 
I 2 • 5 
I 5 • 0 
8 • 7 
I I • 5 
9 • 9 
IO• 5 
9, I 
6 • 5 
9 • 6 
6 • 7 
6 • 8 
5 • I 
5 • 5 
7 • I 
7 • I 
5. 4 
5 • 0 
4. J 
I • 5 
4 • 4 
DEC 59 
I J 7 5 • 7 
J J • I 
I 7 • 8 
2 9 • 5 
278•• 
S 9 • J 
41 8 ol 
J 6 4 • 5 
I 4 ·1 • 8 
IO I • J 
6 J • 6 
I 9 • 4 
I 9 • 0 
I 9 • 2 
I 5 • 0 
I 4 • 9 
I 8 • 3 
I J • 8 
IO, 0 
7 • 0 
8, I 
6 • 6 
7 • I 
2 • 3 
4. 0 
3 • 5 
J. 8 
J • I 
J. 5 
7 • 2 
2. J 
2 • 8 
I • 6 
4 • J 
2 • 9 




I • 9 
2 • 4 
J. 6 
2 , 8 
I ' 4 
99.J 
IO O ol 
I I 8, 6 
J 5 0, J 




I 8 9 • 2 
14 8 • 3 
9 7 • J 
JJ,2 
J 2 • 0 
2B•2 
25,4 
2 5 • 2 
2 4. J 
2 I• 0 
2 0 • 4 
I 9 • 6 
I 8 • 4 
I 8, 4 
I 6 • 6 
I 6 • 4 
IJ,7 
I J • 7 
I I• I 
I I , 7 
I I , 5 
IO• J 
8 • 7 
8 • 5 
8 • 2 
8 • I 
7 • 7 
7 • 6 
7,6 
7 • 5 
6•8 






2 I• 9 




41 0 • 8 
J92•7 
I J 4 • 6 
I JI •' 
6 6 • 5 
J 2 • 7 
2 6 • I 
2 I • 2 
I 6 • 5 
I 6 • J 
I 5 • I 
I J • 2 




6 • 5 
5 • 6 
5. 4 
4 • 8 
4. 7 











2 • 9 
2 • 8 
2, 8 
2 • 8 
2, 4 
59 
HANDEL DER DRI rTEN LANDER TAB.13 
mlt EWG- und wlc 1tlgen andern Undern 
Kumullerte Weru, be&lnner d )anuar bis Endo 'da auspwlaenen Honats Import 
EINFUHRI.XNOER • P ,YS IMl'ORTATEUR 
I Urspruna I o,,,,ne 
SUISSE 
H O N D E 
FRANCE 



















ARCENT I NE 




RHODESIE NY SSA 
U R S S 
ZONE HARK E! T 
ROUMANIE 
















M O N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUl BO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE Rf 









































I J 7 • 0 




I 5 • 9 
78,4 
I 7 • 0 
9,2 
2 • 6 
I • 8 
2•9 
I• 5 
I • 5 
I • 2 
I • 2 
0,7 
0 • 9 
0 • 7 
o,J 










0 • 5 
0 • I 




0 • 8 o., 
0 • 5 
o., 
0. 4 0.' 
0 • 2 
NOY 59 
39,3 
I 8, 9 
3 4. 9 
4 I 3 • 4 
8 I • 7 
588,2 
70•7 
4 7 • 7 
4 5 • I 
2 6 • 5 
2 5 • I 
I 8 • 4 
20.9 
I 8 • 7 
I 2 • I 
I J • 6 
9 • 0 
I 3 • 9 
4•3 




5 • S 
6 • 2 
6 • 0 
6 • B 
3 • I 
J. 9 
3. 4 
I • 8 
2, 5 
5 • 7 
3. 4 
I• 6 
2 • 5 
I• 6 
I• 8 
2 • 8 
I • 6 
I • 8 
0 • 9 
0,6 
EINFUHRI.XNOER • PAYS IMl'ORTATEUR 
Ursprung 
1 I or1,1ne 
JAN 61 AUTRICHE 
I 9 9 • 6 
2 6, 9 
6•9 
6 • 8 
6 I • 8 
2 0 • 6 





J • I 
2 • 2 
2 • 2 







0 • 8 
0 • 8 
0,7 
0•7 
D • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • S 
0 • 5 





































J APO N 










ASIE NDA 8 
UNION INDIENNE 
.. ALGER IE 
NOY 60 PORTUOAL 
I 2 7 9 • 0 
47,7 
2 0 • 6 
4 0 • 5 
5 0 6 • 8 
I O 4 • 3 
7 I 9 • 9 
9 4 • 8 
6 4 • 3 
S5,0 
35•0 
2 8 • 5 
25•4 
2 4 • I 
2 0, 3 
I 8 • 9 
I 7 • 3 
I 5 • I 
I I , 5 
9 • 2 
8 • 6 
8. 3 
7 • 7 
7. 4 
6 • 9 
6. 3 
6•3 
6 • I 
5 • 6 
S • 2 
5 • 2 






2 • 7 
2•5 
2 • I 
2 • I 
I • 8 
I • I 
I • 7 














J APO N 
GUINEE PORTUG I 
















U R S S 
IRAN 
NOUY ZELANDE 










DEC 5 9 
II 4 • • 4 
4 J • I 
20•9 
J 8 • 9 
460•8 
9 0 • 0 
653•7 
7 8 • I 
S 2 • 9 
50•0 
2 9 • 5 
2 8 • I 
20•6 
23•8 
2 I • 0 
I 3 • 2 
I 5 • 6 
9•6 
I 6 • 8 
4. 7 
9 • 2 










2 • 8 
2 • 2 
6•9 
J,7 
2 • 9 
I • 7 
2,0 
I • 8 
3•4 
I • 8 
I• I 





2 8 • 8 
I 7 • 3 
8 3. 4 
I 9 • 8 





2 4 • 8 
I 5 • 9 
IO• 6 
0 • 2 
Io• 5 
IO• 3 
I • 5 
5 • I 
4 • I 
3 • I 
2 • 6 
3•8 
2. 3 
I , 9 
4. 2 
2 • 2 
2 • 7 
3. 5 
2 • I 
2 • 7 
I • 7 
3,4 
I , 7 
0 • 9 
I • 5 
3. 5 
0 • 9 
0•2 
0 • 9 
0 • 5 
0 • 8 
I • 2 
EINFUHRI.XNOER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprung I o,,,, •• 
DEC 60 CANADA FOB 
14 I 5 • 8 
5 2 • 2 
2 J • I 
4 4 • 7 
565•6 
II 4 • 0 
7 9 9 • 6 
IO 4 • 0 
69•9 
6 I • J 
40•4 
JI • J 
2 7 • 6 
26•7 
2J•O 
2 0 • J 
I 9 • 4 
I 5 • 7 
I 2 • 4 
IO• I 
9. J 
8 • 8 
8 • 6 
8 • I 
7 • 5 
7 • 2 
6, 9 
6 • 6 
6. J 
5 • 9 
5 • 7 
s. 4 
5. J 
S • 2 
4. 2 
3. 7 
2 • 9 
2 • 8 
2 • 5 
2 • 4 
2 • 2 
2 • 2 
2•0 
I • 8 
M O N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHACNE RF 














SU I SSE 
KOWEIT 
ANT ILLES NEER 7 
SUEDE 
HONG KONO 



















KENYA OUOANDA 4 




I 7 • 7 
9 3 • 0 
I 9 • 9 
208•4 
6 4 • 7 
4 0 • 2 
4 0 • I 
2 9 • 6 
2 S • 9 
21,, 
I 2 • 7 
8 • 7 
7 • 9 
7 • 7 
S • I 
4. 8 




3 • 4 
3. 4 
3. 3 
3 • I 
2 • 7 
2 • 7 
2 • 6 
2 • 5 
2 • 5 
2. 3 
2 • 0 
2 • 0 
I • 6 
I • 4 




0 • 9 
0 • 9 
0 • 8 










J APO N 
FED INDES OCC 6 
ARABIE SEOUDITE 
HALAISIE FED 
UNI ON INDIENNE 
AUS TAAL IE 
HEX I QUE 
ANTILLES NEER 7 
IRAN 
BRESIL 


























2 8 6 5 • I 
26•7 
19•4 
I J, 9 
58•5 
I 6 • 9 
IJ 5. 4 
I 9 9 0 • 4 
2 9 I• 6 
I O 5 • 8 
4 9 • 9 
2 8 • 7 
3 5 • 7 
I I • 2 
I 5 • 2 
2 2 • J 
20 • 6 
I 4 • 0 
4. 0 
I 2 • 5 
I J • 2 
8 • 7 
6. J 
7 • I 
4. 7 
7, 2 




5 • 8 
2 • 2 
2 • 7 
2 • 9 
2 • 6 
2. 4 
2 • 7 
I• 9 
0 • 9 
I • 6 
I • S 
2 • 0 
JUL S9 
3363•0 
3 3. 5 
24•2 
I 6, 0 
7 I • 4 
20,2 
I 6 S • J 
2323•2 
3 4 5, 7 
I 3 2 • I 
59 • J 
3 4. 0 
4 2 • 5 
I 4 • 2 
I 7 • J 
2 4 • I 




I 4 • 5 
IO• 4 
7. 4 
8 • 8 
5 • 7 
9 • 9 
3. 4 
5. 3 
2 • 2 
5 • 6 
3. 2 
7 • 2 
3. 3 
3 • I 
3. 0 
3. 4 
2 • 0 
2. 4 
I • 7 
0 • 9 
3. 6 




2 0, I 
I 5, J 
65,6 
I 8 • 6 
I 4 J • 6 
2000,0 
J 2 0, J 
9 7, I 
5 4. 4 
2 7 • 9 
I 6 • 7 
I 5 • 5 
I 5, J 
I J, 6 
I J • 6 
I 2 • I 
I I, 7 
I I• S 
I I, J 
IO, 9 
9 • 6 














2 • 9 
2. J 




I • 7 
JUL 60 
J 3 3 I• 4 
28,8 
23,6 
I 7, 7 
74,J 
2 2 • I 
I 6 6 • 5 
2293 • 5 
364,6 
I 2 0 • 6 
6 .\ • I 
JI• I 
2 0, 4 
I 7 • 2 
I 7 • I 
I 6, 2 
I 4, 5 
I 4 • 5 
I 4, S 
I 3 • 9 
I 3 • 5 
I 3 • 5 
I I• 9 
9, 9 


















2 • 0 
I• 9 
AUSFUHRLANOER • /IAYS EX/IORTATEUR 
I 1 Bestlmmung DeJt/natJon Mio• 
SUISSE JAN 60 JAN 6 I 
H 0 N 0 E II 7, 5 I 4 5, 4 
FRANCE e , e I O, 7 
BELGIQUE LUX BG • • 2 4 •• 
PAYS BAS s, e 7 •• 
ALLEHAGNE RF 2 I • 8 2 J. J 
ITALIE 9, 7 I J • 0 
CEE HETROP SO,J S 8 , B 
ET ATS UNIS I I , 7 I I , B 
ROYAUHE UNI 7. 3 9 • 3 
AUTRICHE J •• 4 ' B 
SUEOE 3. 3 ••• J APO N 2, I 3 •• 
ARGENTINE 0•6 3,0 
OANEHARK 2, 0 2, 7 
NORVEGE I , 2 2 •• 
BRESIL I • 6 2 • 3 
AUSTRAL IE I , 7 2 • 2 
ESPAGNE I , 7 2 , I 
HONG KONG I • 7 2, I 
CANADA I , 9 2, I 
PORTUGAL I' 3 I , 9 
UNION INDIENNE I , 5 I • 9 
MEX I QUE I• B I , 9 
FINLANDE I '4 I • 7 
UNION suo AFR I '4 I • 6 
I RAN 0 • B I • 5 
YOUGOSLAVIE I , o I 'J 
VENEZUELA I , 2 I '3 
POLOGNE 0,1 I • 2 
HONOR IE 0, 5 I , 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0,1 O•B 
SINGAPOUR 9 0•6 0, B 
EGYPTE 0,1 0, 7 
GRECE 0 • 6 0, 7 
COLOMB IE 0•6 0, 7 
u R s s 0,3 0 • 6 
ZONE HARK EST 0. 3 0, 6 
HAROC 0. 3 0 , 6 
NOUV ZELANDE 0. J 0 • 6 
CH IL I 0 •• 0 • 6 
ISRAEL 0 •• 0 • 6 
ROUHANIE 0 • 7 0, 5 
PAKISTAN 0 •• 0, 5 
INDONESIE 0 • 6 0, S 
AUTRICHE NOV 59 NOV 60 
M 0 N D E B 7 3, 4 IO I 7, 9 
FRANCE I S, 2 17•8 
BELGIQUE LUXBG I 6 • 0 2 0 • 8 
PAYS BAS 2 •• J J0,9 
ALLEHAONE RF 2 JI. J 2 7 J • B 
I TA L I E I 4 6, 5 I 7 2 • 4 
CEE METROP 4)3,J S I S , 7 
SUISSE )8,7 • 8 •• 
ET ATS UNIS S 2, 9 4 6 • 0 
YOUGOSLAV IE 2 A, 2 J s • s 
u R s s 2 9, B J 3. 8 
ROYAUME UN I 22,6 2 9 • 2 
SUEDE I 9, B 2 6 , 5 
TCHECOSLOVAQUIE I S , 9 2 6, 2 
HONGR IE 2 2, 6 2 3 •• 
ZONE HARK EST I J' 4 I 7, 9 
POLOGNE I 7 , 6 I 7, 5 
UNION BIRMANE I 3, I I J • 0 
ORECE 8, 7 I 2 • I 
OANEHARIC e, s I O • J 
NORYEGE 6 • 8 9 • J 
UNION SUD AFR 7 , I 9, 2 
ROUHANIE •• 3 B' 3 
AUSTRAL IE 5 • 3 7 • I 
BULGARIE 9, 2 7, 0 
TURQUIE 8, 9 7 , 0 
ARGENTINE I O, 9 7 • 0 
FINLANDE •• 3 6 • 6 
CANADA S • 7 6 •• 
UNION INDIENNE •• 2 S, 9 
IR AN •• 9 5, 9 
JAPON J. 5 S , B 
L I BAN 2 • 9 5 •• 
ESP ACNE 7, 5 5 • 2 
EGYPTE 3' B •• 9 
HAROC s. 3 4 ' I 
VENEZUELA •• 7 J. J 
BRESIL 2, 2 3. 2 
ISRAEL I , 9 J • 0 
PORTUGAL 3. s 2 , 9 
THAI LANDE I , 6 2, 7 
INOONESIE 2, 0 2 •• 
Hf.XI QUE 2, B 2 •• 
IRAK I , 9 2 •• 
y,1,_9. 1J 
export 
AUSFUHRLANOER • PAYS EX/IORTATEUR 
I Bestlmmung I DeJtlnatlon Mio• 
AUTRICHE OEC 59 
H 0 N 0 E 9 6 4, I 
FRANCE I 6 • 7 
BELGIQUE LUX BG I 7 • 7 
PAYS BAS 26•6 
ALLEHAGNE RF 253•0 
ITALIE I 5 9, 2 
CEE HETROP 4 7 3 • 2 
SUISSE 43,9 
E TATS UN I S S 7, I 
u R s s 33,6 
YOUGOSLAVIE 2 7, I 
ROYAUHE UNI 2 4 • 9 
TCHECOSLOVAOUIE I B, J 
SUEOE 2 2, 4 
HONGRIE 26•0 
POLOGNE 20,0 
ZONE HARK EST I 5, 5 
UNION BIRHANE I 4 • 6 
GRECE 9 • 7 
DANE HARK 9. J 
UNION SUD AFR B • 0 
NO RV EGE 7 • 6 
ROUHANIE 5 • 2 
BULGARIE IO, 0 
AUSTRAL IE 5 • B 
ARGENTINE I I • 5 
FINLANOE 4 • B 
TURQUIE 9 • 9 
I RAN 5 • S 
CANADA 6 • I 
UN ION INDIENNE •• 9 
J APO N J. 7 
LIBAN 3. 2 
ESPAGNE B • I 
EGYPTE •• 5 
VENEZUELA S • 2 
BRESIL 2 •• 
PORTUGAL 3. 7 
SY RI E 2, 6 
I SRA EL 2. 3 
THAI LANDE 2,0 
INDONESIE 2,2 
HEX I QUE 3 • I 
IRAK 2, I 
PORTUGAL DEC S 9 
H 0 N D E 290•1 
FRANCE 12,J 
BELGIQUE LUX BO 9, 5 
PAYS BAS B, 5 
ALLEHAGNE RF 24•0 
I TA L IE I I , 5 
CE E HETROP 6 5, B 
ROYAUHE UNI J 2 • 7 
ANGOLA I 4 7 • D 
E TAT S UN I S 28•5 
MOZAMBIQUE I 27•0 
SUEDE 6 •• 
GUI NEE PORTUG I 7 • 6 
HAROC 5 • I 
OANEHARK 3 •• 
SUISSE J •• 
IS RAEL I • 9 
PTOH PORTUG AS 2, S 
f.SPAGNE 2 • 9 
CANADA 3•0 
NORVEGE 2 • 8 
UN ION SUD AFR 2,0 
AUSTRAL IE I , 7 
u R s s I• 6 
BRESIL 2 • 2 
,CONGO LEO 2 •• 
JAPON I , 7 
AFR oc BRIT NS2 I 'J 
VENEZUELA I • 9 
,,ALGER IE 2. J 
AUTRICHE I , 8 
TCHECOSLOVAQUIE 2, 2 
HEX I QUE I , 5 
ARGENTINE I• I 
GRECE I • 9 
,ANCIENNE A E F 3 I , 2 
POLOGNE I , 6 
TUNISIE o,8 
CHYPRE I • 5 
FI NL ANOE 0 , 6 
GHANA I • 2 
ROUHANIE 0 •• 
L I BAN I • 5 
IRLANOE 0, 9 
OEC 60 
I I I 9 • 9 
I 9 • 5 
2 2, 5 
J •• 0 
JOO, J 
I 8 6 • 4 
S 6 2, 7 
5 4, 0 
4 9 • 4 
3 9 • I 
JB,9 
3 I • 5 
2 9 • 4 
2 9, I 
2 6, 1 
2 0 • 2 
2 0 • I 
I 4 • 0 
I 3, 6 
I I • 6 
IO, 3 
I O , 2 
9 • 9 
B • 0 




6 • 9 
6 • B 
6 • 6 
6 • 2 
6 • 0 
5 • 7 
5 • 2 
3' B 
3 • 5 




2 • 7 
2 • 6 
2 • 5 
DEC 60 
3 2 S • 3 
I I• I 
I O • 2 
8 , 6 
29•3 
I I • 4 
7 0, 6 
4 4 • I 
A 3 • I 
J 6, 5 
2 9 • 3 
9 • 0 
B • 0 
7 •• 
•• 5 
• • 0 
•• 0 
J. 3 
3 • 2 
J • 2 
2 • 9 
2 • 8 
2 • 6 
2 • 5 
2. 3 
2 • 2 
2 • I 
I • 8 
I • B 
I • 7 
I • 6 
I • 6 
I • 6 
I • 6 
I • 5 




I • 0 
0 • 9 
0 • 8 
o, e 
0 , 7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul6es, de janvter l la fln du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANOER • /IAYS EX/IORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/natl on Mio• 
61 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. U 
mlt EWG- und wlchtlgen a~dern Undern 
Kumulleru Werta, be1lnn1nd )anuar bl End, da auspwtesenen Honus Import 
EINFUHRLJ.NOER • PAYS IM/IOI TATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprunc I orrcrne HloS I Unprun1 I orr,, •• HloS 
ClN&Dl 
H O N D E 






















SU I SSE 
SUEDE 
HONC XONO 

































FED INDES DCC 6 




UN I ON I ND I ENNE 




























2 8, I 
I 8, 3 
8 I • 8 
2~·6 
I 9 0, 7 
606•6 
606,Q 




2 7, I 
I 7 • I 
1 9, 6 
6,0 
22•5 
I 7, 5 
2 6, 7 
I 6 • 3 
I I• 9 
8 • 6 
I I , 8 
IO• 0 
I O, 0 
















E P 5 9 
2 7 6, 5 
6 6 • 7 
32,3 
2 I , 6 
9 3. 3 
2 7, 2 
2 I 9 ,I 
9 0:, • 9 
6 SI • 7 
15 8, 3 





I 9 • 7 
22•0 
29,0 
2 I ,I. 
I 8, 5 
29,9 
I 3 • 6 
9, 8 
I 6 • 6 










6 • 0 
6,6 
3 • 8 





AOU 60 CANADA FOB 
3790,0 
3 3, 8 
27,6 
20,5 
8 6 • 6 
2 6 • 9 
19 3 • 6 
2576,1 
6 I 6 • 6 
I 3 3 • 8 
7 6 • 6 
3 9, 6 
23•8 
2 0 • I 
I 9 • 5 
I 9 , 6 
I 8, I 
I 7, 6 
I 6, 9 
I 6, 2 
I 5, 7 
I 5, 6 
I 3, 5 
I I , 6 
9•6 
9 • 2 
8,9 
8 • 8 
7, 7 
6 • 5 
6 , 3 
5 , 8 
5, I 
5 • 0 
5, 0 
6 • 6 
6. 2 
6 ' I 
6' I 
3 , 9 
2 • 9 
2 • 8 
2 • 6 
2 • 5 
SEP 60 
6 2 3 I , 0 
3 8, I 
3 I , 2 
2 3. 6 
9 5 • I 
3 0, I 
2 I 7, 9 
2869,8 
456•1 
I 5 2, 7 
86•3 
'' .. 28•3 
2 2, 5 
2 2 , 3 
2 I , 8 
2 I • 7 
2 I• 0 
I 8, 6 
I 7, 9 
I 7, 6 
I 6, 8 
I 5 , 6 
12•8 
I 2 , 5 
10,1 
9,6 
9 • 2 




5 , 8 
5. 6 
s • 3 
S • 0 
6. 8 





3 • 2 
2 • 9 
~ 0 N D E 
FRANCE 
BELO I OUE LUXBO 
PAYS BAS 
llLEHACNE RF 






FED INDES DCC 6 
ARABIE SEOUDITE 

































'9. ' 38•2 
2 6, 9 
I O 5, 8 




I 7 6 • I 
8 7, 9 
4 9 • 7 
6 I , 7 
36•7 
3 5, 9 
9 • 3 
2 6 • 5 
2 2 • 6 
2 3 • 5 
21,0 
3 I , 8 
I 5, 5 
I 6, 7 
I O, 9 
I 2, 7 
I 3 • C 
8. 6 
6•2 
5 • 2 
7 • 6 
I O, 2 
8,2 
3. 7 











6 2 • 2 
3 5, 0 
2 6 • 6 
IO 6 • 9 
3 6 • 6 
2 6 5 • I 
3 I 8 6 • I 
698•6 
I 6 6, 8 
9 6, 7 
5 I • 3 
3 I • 7 
2 5 • 9 
25•8 
2 5 • 6 
26•0 
26•0 
2 I • I 
2 0, 0 
I 9 • 0 
I 7 • 8 
I 7 • 0 
I 6, 7 
I 3, 8 
I 2 • 2 
IO, 6 
9, 9 
9 • 8 
9, 0 
7 • 8 
7, 0 
6, 7 
5 • 8 
5, 8 
5 • 7 
5 • 5 
5. 3 
6 • 6 
6' I 
3 • 6 
3. 6 
3 • 6 
3' I 
EINFUHRLANOER • PAYS IM/IORTATEUR 
I Unprunc I or1,1ne HloS 
TALU 
export 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumulhs, de janVler l la ftn du mob lndlqu• 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Best1mmun1 I OestJnatJon MloS I Bestlmmung I OestJnat1on MloS I Bestlmmun1 I OestJnatlon MloS 
CANADA 












UNION SUD AFR 
FED I NOES OCC 6 
UNION INDIENNE 
VENEZUELA 
MEX I QUE 








































UNION SUD AFR 
FED INDES OCC 6 
UNION INDIENNE 
VENEZUELA 













U R S S 
AUTR I CHE 
PAKISTAN 
PEROU 
GUYANE BRIT 6 
TCHECOSLOVAOUI E 
ISRAEL 











3 6 • I 
)2•9 
85•8 
I 9 • I 




3 5, 5 
6 I • I 
39,B 
2 9, I 
) 6 • 9 
) I • 6 
20,0 
I 6 • 2 
6 • 2 
I 6, 0 
7, 5 
7 • 6 
8 • B 
I I • 9 
8,) 





5 • I 
6 • 6 
'. 9 












2 7, I 
4 I • 6 
) 8, 2 
9 6.' 
2 I • 6 
222•6 
2J28•6 
5 8 0, 9 
IO 6, 7 
60•) 
6 7, 9 
6 6' I 
''. 7 JB,7 
JS,O 
2 I • 8 
20,5 
7, 2 
8 • 8 
I 6' 6 
9 • 8 
I ) • 8 




I I , 7 
6' I 
I I , 7 
6, 2 
I J, 9 
7 • 7 
),O 
'. 6 6. 2 
S, 2 
6 • 0 
),2 
'. 9 
4 • 2 
I ') 
I '• 2, 4 
AOU 60 CANADA 
3575,5 




) 0 • 9 
2 5 8 • 5 
2057,0 
6 I 6, 9 




) I • 0 
25•) 
2 6 • 6 
2 I • 7 
I 9 • I 
I 7 • 2 
I 5 • 9 
I 6 • 2 
I 6 • I 
I I • 9 
I I • 5 
I I • 2 
8 • 7 
7 • 7 
7 • 0 
6 • 5 
6 • 0 
5, 5 5.' 5.' 
5, I 







'.' ) 'I 
),O 





I TA L IE 
CEE METROP 
ETAT~ UNIS 




UNION SUD AFR 
FED INOES OCC 6 
UNION INDIENNE 
VENEZUELA 













U R S S 
PAKISTAN 
AUTRICHE 





CH IL I 





COREE SUD 8 
SEP 60 CANADA 
6022•7 
55,0 
6 8 • 5 
'6. 8 
I 16 • 6 
3 S , 7 
3 0 0 • 6 
2)0J•6 
6 9 2 • I 
I ) 2 • 8 
7 6 • 8 
S S, 8 
6 I • 5 
'4 . ' 2 7 • 7 
2 6 • 9 
2 5 , I 
20•6 
I 9 • 0 
I 6 • 7 
I 5 • 9 
I 5 • S 
I 2 • 9 
I 2, 6 
I 2 • 3 
I I • 5 9.' 
7 • 7 
7, 2 
6 • 7 
6 • 2 
6 • I 
5 • 7 
5 • 6 
5 • 5 
s. 6 
6. 9 
4 • 8 
6. 2 
'. 9 
' • 7 
'. 6 
' . ' 
' • J 











NO RV EGE 
UNION SUD AFR 





















CUYANE BRIT 6 
TCHECOSLOVAOUIE 
CH IL I 
I c: A~£ L 










6 6. 8 
I 07-1 
2, • 2 
25)•2 
2627•0 
6 5 5 • 9 
II 5, 0 










I I , 0 
I '• 4 
5 • 5 
I I , 7 
15•) 
I I• 9 
2. 4 
I 2, 6 
4. 7 
I I • 7 
I 4 • 3 
6 • 7 
'. 5 9 • I 
6•7 











5 I• 0 
11 9, 9 
28•7 
288•5 
2 9 3 I , 5 
7J7,) 
I 2 8, 6 







2 2, 9 
IO, 8 
12,2 
I J • 2 
6•6 
I 2 • 8 
I 6, 5 
I 6, 5 
1)•6 
I 6' J 
2, 5 
5•2 
I 6 • 6 
I 2 • I 




6 • 8 







0 C T 6 0 C A N A O A· 
4 5 IO• 7 
5 9 • 5 
5 8 • I 
5J•2 




7 8 I • 9 
150•8 
8 4 • 7 
6 0 • 7 
47•5 
) I• 7 
J0,7 
JO• 7 
2 9 • 6 
2 I • 8 
2 0 • 4 
I 8 • 7 
I 6 • 7 
I 6 • 4 
I 5 • 2 
I 6 • 8 
I 4, 2 
I 2, 8 
9, 5 
9, 5 
8 • 0 
7 • 6 
7 • I 
6 • 7 
6 • 2 
6, 2 
6 • I 








NOV 6 0 
6917•) 
61•0 
6 6 •• 
6 0, I 
I 5 6 • 2 
5 7 • 4 
, 0 4 • I 
2 8 I 8, 9 
861•0 
I 6 J, 7 
9'. 6 
6 5, I 
50•8 
• '. 0 
''. 9 
''. 5 J2•6 
24•7 
2 2 • 2 
2 I • 4 
I 8, 7 
I 7, 6 
I 7 • 2 
I 6 • 6 
I 6 • I 
I J • 8 
IO, 9 
9 • 5 
9 • 2 
8 • 5 
7 • 7 
7 • 6 7.' 
7 • 0 
6, 7 
6 • ' 
6 • I 
5 , 9 
S • 0 
•• 8 
6 • 7 
6 • 7 
6 • 6 
•• 2 












UNION SUD AFR 
FED I NOES OCC 6 














ESP A ONE 
UNION BIRMAN[ 
PER OU 
U R S S 
AUTRICHE 
IRLANOE 
OUYANE BRIT 6 
TCHECOSLOVAQUIE 
CH IL I 
ISRAEL 








4 4. 9 
sB,4 
56•0 
I 3 4, 6 
''. 0 J 2 6 • 9 
3219•2 
817•7 
I 6 5 • 4 
5 6, I 
6 6, I 5'.' 
4 9 • 2 
2 8 • I 
55•1 
6 7 • ' 
2 6, I 
I J • I 
I I• 6 
I 5, 5 
I 4, 7 7.' 
16 • J 
I 8 • 4 
I 5 • 5 
I 5 • I 
I B • 0 6.' 
2 • 7 
I 2 • I 




5 • I 
6 • 5 
'. 7 
'. 0 5, 9 5.' 
2. 6 





7 I, J 
6 6, 5 
I 7 0, I 
61•2 




IO 2, 0 
12,, 
56,J 






2 J • 2 
2 I • 6 
20,, 
20,0 
I 7 • 2 
I 7, I 
I 5, 3 
I J, 4 


















, AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAR.EN 
I ~USFUHR.L,I.NDER 1959 
Reis 
Madagaskar 29 685 
Grllue und Griess 
Alaerien 47 600 
ZitrusfrOchte 
Alaerien 243 400 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 116 481 
Martinique 131 425 
ElfenbeinkOste 53 996 
Kamerun 57 905 
Bela. Oberseeaebiete 31 095 
GemDse, frisch ') 
Alaerien 155 500 
Zucker und Honie 
Guadeloupe 135473 
Martinique 69 256 
Rt!union 156 630 
Bela. Oberseeaebiete 2 500 









ElfenbeinkOste 104 784 147 596 
Toab .11 558 
Dahome 1 269 
Kamerun 29 491 
Ehem. AEF 6145 
Bela. Oberseeaebiete 91 n4 .. 
Madaaaskar 37 932 40193 




ElfenbeinkOste 63 263 62 896 
Toro 8 362 
Kamerun 58 585 
Ehem. AEF 2 904 
Bela. Oberseeaebiete 3 775 .. 
Madaaaskar 228 344 
Tee 
Alaerien 349 




Madaaaskar •) 5 286 3141 
Fr. Polynesien 177 
') Einschl. Kartoffeln 
•) Einschl. Kakaobutter und Kakaomasse. 
64 •) Vanille. Pfeffer und Gewuerznelken. 
TAB.17 
Mensen - Tonne - Quancith 
1959 1960 PR.oourrs 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV I ~AYS EXPORTATEURS 
12 873 4 769 5 206 6 838 5 068 4 752 7280 6 530 Riz 
Rt!p. Malaache 
Gruaux et semoules 
11 600 11100 9 900 15 000 13 100 14 400 11 200 Alat!rie 
Acrumes 
118 700 26100 400 89 200 118 800 41 000 400 Alat!rie 
Bananes fralches 
23 800 32 244 30184 30 253 32 342 34184 25 708 Guadeloupe 
28 626 42 532 31 744 28 523 29115 478n 27 456 Martinique 
7 954 12 364 10106 23572 131n 19 501 8 673 30 674 C6te d'Ivoire 
22121 17 978 8 703 9103 8 222 6 595 6 332 Cameroun 
8 444 7 813 6 428 8 410 11 061 10 561 .. . . PTOM Belaes 
Uaumes frais ') 
15 600 111 600 6 900 21 400 23 500 133 100 8100 Alat!rie 
Sucre et miel 
358n 67113 25 676 6 805 38 945 83 435 25 291 Guadeloupe 
13 304 38 786 16 606 560 5 270 27 388 35 629 Martinique 
219n 814 42 370 85 470 62 281 3 582 37 270 Rt!union 
0 0 0 2 500 1 246 3 853 .. . . PTOM Belees 
7 051 1 646 13 254 9 890 5 403 1 507 14181 20 451 Rt!p. Malaache 
Ca" 
188 74 33 1 25 34 17 Guadeloupe 
35066 24 241 19 653 25 815 34 449 31 719 34004 47 424 Cote d'Ivoire 
2 993 4 278 3 242 1 045 1 n8 1 858 728 Toro 
.. .. .. .. .. .. .. Dahomey 
10 678 12 071 5 479 1 263 5 710 13 292 7105 Cameroun 
n4 2 564 2 033 823 1 760 1 402 1 829 Anc. AEF 
12 756 24434 40115 14469 15184 18145 .. .. PTOM Belaes 
6 334 4 581 12 620 14 395 9 970 7 743 8 711 13 769 Rt!p. Malaache 
666 310 1n 2n 447 250 246 Nouv. Calt!donie 
Cacao•) 
57 16 23 27 45 64 10 Guadeloupe 
52 46 5 54 39 51 48 Martinique 
22 888 9 636 4 615 26124 22 568 4827 3 376 32125 C6te d'Ivoire 
3455 761 614 3 532 3 530 1 226 361 Toro 
30086 9 589 4m 14133 301n 12141 3670 Cameroun 
581 416 1 192 715 1 994 289 417 Anc. AEF 
1 349 650 1107 669 2150 1186 .. .. PTOM Belaes 
60 59 60 49 54 120 62 108 Rt!p. Malaache 
Th6 
216 55 56 22 13 32 18 Alat!rie 
638 833 940 791 895 1120 .. .. PTOM Belaes 
Epices 
76 39 35 74 97 44 92 Alat!rie 
1 22 12 4 7 7 12 Rt!union 
2170 1 815 493 808 763 369 781 1 228 Rt!p. Malaache 1) 
67 23 so 37 57 29 37 Polynt!sie 
Werte -1 000 S - Valeurs 
WAP.EN 
I , AUSFUHP.LI.NDEP. 
P.eis 
Madagaskar 










GemOse, frlsch 1) 
Al1erien 

































') Y compris pommes de terre. 
•) Y comprls beurr• et plte de cacao. 
1) Vanille, polvre et 1lrofles. 
1959 1960 





4 334 5157 
3 784 






4638 5 607 
340 





61 535 .. 


















I II I Ill I IV 
1908 899 887 1 357 
1 780 1 791 1 629 2 335 
11 031 2 755 28 11 744 
2 696 3 506 3 379 3431 
32n 4653 3 522 3 229 
681 1 013 855 1 786 
1 462 1167 563 591 
338 313 259 337 
2 554 11 361 950 2 641 
4869 em 3 381 806 
1 752 5104 2179 73 
3 539 115 5 955 12 437 
0 0 0 391 
1 082 223 2 026 1 308 
217 81 41 2 
22 686 15 244 11 853 15115 
1 920 2n6 1 949 595 
.. .. .. .. 
7 442 8 252 3n1 863 
478 1 669 12n 519 
9967 16 559 25 785 9 224 
4185 3 018 8045 8 941 
479 212 123 200 
41 8 14 14 
39 34 4 35 
15 953 6486 3135 17423 
2 971 548 438 2082 
22 504 7222 3427 9 334 
361 288 802 462 
1145 478 805 454 
44 46 45 36 
317 129 103 29 
460 600 730 730 
45 24 26 64 
12 490 296 117 
4116 4 389 1 303 2844 








































PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1960 PP.OOUITS 
II I Ill I IV I ~AYS EXPOP.TATEUP.S 
P.i% 
976 1 556 1 214 Rep. Mal1ache 
Gruaux et semoules 
2 232 1m Al1erie 
A1rumes 
4181 41 Al1erie 
Bananes fralches 
3 530 2 763 Guadeloupe 
4930 2 805 Martinique 
1 025 n1 2 406 C6te d'Ivoire 
425 413 Cameroun 
429 .. .. PTOM Belaes 
Usumes frais ') 
13 429 1146 Al1erie 
Sucre et mlel 
10 310. 3 532 Guadeloupe 
3 769 4979 Martinique 
533 5 554 Reunion 
675 .. .. PTOM Belies 
150 2175 2 601 Rep. Malaache 
ear, 
36 10 Guadeloupe 
14571 17180 24 549 C6te d'Ivoire 
1 013 413 To10 
839 .. Dahomey 
8086 3958 Cameroun 
839 1 061 Anc. AEF 
9 829 .. .. PTOM Belaes 
4468 5 238 7 925 Rep. Mal1acho 
167 156 Nouv. Caledonie 
Cacao 1) 
28 4 Guadeloupe 
28 24 Martinique 
2499 1 no 17 099 C6te d'Ivoire 
830 208 Toao 
6 927 1 993 Cameroun 
137 215 Anc. AEF 
682 .. .. PTOM Belies 
74 39 67 Rep. Mal1ache 
• 
Th, 
55 24 Alaerio 
952 .. .. PTOM Belaes 
Eplces 
36 60 Al1erio 
190 229 Reunion 
1 923 1 603 1 598 Rep. Mal1ache ') 
379 345 Polynesie 
65 
































Er nOue In Schalen 
hem. AEF 
l\1ada11askar 










F1 • Polynesien 











Hen1en - Tonne - Quandt& 
1959 1960 PROOUITS 
1959 1960 ·--"T"'""--r--""'T"'--t·---r--r---...... ---1 I 














































4 566 7 272 
40 275 69 075 
6 101 6 704 7 029 7 858 6 593 
8 686 35 838 37 126 33 011 61 325 
759 807 1001 2903 .. .. •• 
400 
200 .• .. •. 149 
23 452 20 019 25 522 27 305 23 108 








292 400 330 700 310 900 381 700 341 300 340 200 362 200 
2 352 882 1 553 4175 1 206 1127 2 196 
2 574 2 165 1 817 3 330 2 758 1 428 2 603 
641 509 903 1 267 419 256 854 





































































90 388 110 432 76141 10 881 98 154 75 682 52 956 
27 583 15 059 6 414 3 376 • . . • • • 
385 1 264 425 - 237 - 242 
504 552 5 578 1 211 








1 903 4 812 
4101 7 952 
1 556 1 544 

























729 2 587 






































R~p. Mal1ache 1) 

















































Leder und Hlute, rob 
Al11erien 




















PalmnOsse und Palmkerne 


































































































































PR.INCIPAUX PR.Oourrs D'OUTR.E MER. 
1960 PROOUITS 


















































































R6p. Mal11ache 1) 
Cuirs et peaux bruu 
Al116rie 






Arachides en coque 
Anc. AEF 
R6p. Malaache 





S6n611al, Soudan, Maurit. 
Ni1er 4 476 2 337 867 462 .. .. 











































































Nolx et amandes de palmlstes 







AUSFUI- R DER WICHTIGSTEN 
UEBERS eEISCHEN WAREN 
WAREl'I 
~UHRL.I.NDER 
Naturka uchuk, roh 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Bele. I lberseeeebiete 




Bele. C berseeeebiete 1) 










Ehem. /. EF 












Mensen - Tonne - Quandt& 
1959 1960 PRODUITS 
1959 1960 1----....... ----1-----..--....... --, I 



























1 070 1 037 969 
222 242 140 






108 0871)336 081 1) 75191 1)115 8921)129 320 199 008 124 841 182 082 
28 826 35 674 29 757 25 382 25 630 42 220 35 410 
180 748 . . . • . . 215 921 240 439 290128 






6 4 20') 4 397') 5 090') 
3 533 3 362 3 338 
10165 11321 9610 
465 









1 020 2 295 3 226 1 360 1177 
7013 15790 10283 7201 5036 












































10 014 11 235 1 684 3 148 3 371 1 810 1 028 2 946 3 860 3 401 Rt!p. Maleache 
498100 
310 583 
97900 121800 138900 139500 106900 107900 124500 
131 270 32 252 77 399 69 659 81 097 104 084 84 037 




11 017 15 824 1 963 • 3 141 2 810 3 103 4 056 3 391 4 213 4 164 Rt!p. Maleache 
Mica 






591 300 463 100 447 400 521 500 778 000 1000 900 889 300 
71 300 81 500 68 200 67 099 55 989 50 741 92 059 










Bele, Obe seeeebiete 






') Hol ., behauen, ceslit, cehobelt, usw. 
68 
110 752 204 560 240 209 225116 166 871 205 949 319131 
840 3 349 2116 2 399 710 3 423 71 
1 925 1 100 3 000 2 680 1 081 1 803 1 590 
13 800 17 700 21 300 22 000 14 000 20 200 17 800 
16 223 21 876 14 S+4 22 288 23 694 24 273 •• 
Minerai de Nickel 
Nouv. Cah!donie 
Mineral de plomb 
Alel!rie 
Anc. AEF 
Minerai de zinc 
Alet!rie 
PTOM Belees 













































1) Bois bruu seulement. 
') Bois equarris, sci&, rabot&, etc. .. 
1) Mitres cubes 
TAB. 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1959 1960 PR.ODUITS 
1959 1960 1---,----:------1----,--,-...-...... -1 1-· 























1 859 2 464 
4653 
4123 
1 033 1 420 



















































































7 390 4 837 
1 273 1 028 






















932 1 159 1 294 1 268 999 990 1 094 
1 749 423 1 025 925 1 069 1 371 1 114 
194 300 259 280 365 324 369 
203 365 284 320 223 312 263 
5 682 4 171 4 075 4 740 6 +43 8 035 7 041 
117 251 167 162 137 117 221 
3 064 4 528 5 592 4 378 6 172 5 637 8 611 
85 354 142 202 69 396 10 





an 1 355 910 1 420 1 246 

































362 Rep. Maleache 
Mica 
363 Rep. Maleache 
Minerai de fer 
Aleerie 
Nouv. Caledonie 
Minerai de Nickel 
Nouv. Caledonie 
Minerai de plomb 
Aleerie 
Anc. AEF 




AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
I ;usFUHRI.A~ DER 
Zinneru 
Kamerun 
Bele, Obersee ebiete 
Mancanerze 



















Bela. Oberseeat biete 
PalmkerniSI 
Bela. Oberseeat biete 
Kupfer 
Alaerien •) 







Bela, Oberseea epiete 
Zinn 
Bela. Oberseea e iete 
Kobalt 
Bel1. Oberseee e iete 
1959 1960 
120 
9 792 .. 
302 616 .. 
5 048 
581 






6 307 .. 




183 875 .. 
60131 .. 
4090 




53 684 .. 
2 865 .. 
11 657 .. 
TAB. 17 
1959 1960 





1 890 2 209 2 741 2 952 2 921 2 792 .. 
57 997 61 929 81 897 100 793 91 806 noH .. 
319 2 121 1 396 1 212 1 084 1 611 n1 
33 .. .. .. 54 41 417 
948 827 1 158 1 069 1 087 595 .. 
•) ') ') ') ') ') ') 
115987 HOOH ·116834 3229191234276136442517574H 
150271 228244 212175 190088 178513 195998 1911'19 
1 100 1 300 300 500 1 200 800 600 
30 058 35 374 31181 17 446 28 260 30 488 40 891 
606 2 370 468 1 796 .. .. .. 
1 021 2 620 1 574 1 092 1 534 1423 .. 
739 400 82 164 135 530 617 




723 1 112 190 731 1 185 843 1 083 
47 850 44195 46 532 45 298 48187 45 361 .. 
13 231 13 630 16 064 17 206 15 090 14 850 .. 
600 990 1 050 1 450 1170 1 046 1 224 
60 543 68 927 71 699 81 228 64185 71 085 .. 
.. .. . . .. 94 109 214 
2 710 4446 5 003 6033 8 670 11 271 12 243 
8 3761) 11 4361) 11 551•) 26 130') 7453 10 071 9 118 
10 567 16 829 14004 12 284 16 941 13 462 .. 
542 468 1 204 651 975 1100 .. 
2 793 2 588 3 399 2Bn 4 035 3 231 .. 




Mensen Tonne Quantltes 
PRODUITS 
I I IV PAYS EXPORTATEURS I 
Minerai d'etain 
Cameroun 
.. PTOM Belees 
Minerai de mancan~se 










Huile d' Arachide 
Seneaal-Soudan-Maurit. 
Niaer 
.. PTOM Belae 
Huile de palme 




.. PTOM Belaes 
Huile de palmistes 
. . PTOM Belaes 
Culvre 
Alaerie •) 
. . PTOM Belaes 






.. PTOM Belaes 
lhain 
. . PTOM Belaes 
Cobalt 
. . PTOM Belees 
TAB, 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
Werte -1 000 S - Valeun 
WAREN 
~UHRLANDER 
1959 1960 PROOUITS 
1959 1960 1--.,..--~----,--....... -----=---1 I 





































































































2 n7') 3 364') 2 787•) 7 621 1) 27 398•) 29 746•) 37 993•) 
2 28s 3 192 3 261 2 n6 2 337 2 627 2 424 
449 496 198 249 549 375 296 
11 3H 13 393 11 679 6 567 10 601 11 489 15 438 
174 818 H2 







8 849 10178 
523 .. .. .. 








36n 4 010 5163 s 048 4667 4 602 
333 586 579 810 674 581 
31 943 39 790 41 291 46 795 37 464 43 062 




1 593 1 448 2 239 2 607 3 944 4812 6 261 
3 5631) 4 828') 5 060') 3 349') 3 205 4 400 3 746 
1 791 3 015 2 SH 2 364 3 549 3 011 
1 103 965 2 619 1 425 2132 2 402 
7 284 5 783 7 113 8 557 5 341 5 432 
1) Uniquement exportations ven la France (soit environ 98% du total en 1959). 
1) Commerce c6n6ral. 






Mineral de mancanhe 
PTOM Belaes 
Gommes arabiques 









Si!ni!aal, Soudan, Maurit. 
Ni1er 
PTOM Belies 























Index der verUffentllchten Globalz:ahlen nach MeldeUindern 
oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
1959 
m ~M FI M AIMI,, J 'A's IOINI D 0 
Ausaabe-Nr. (1) - N• d'6dition (1): 
EWG-Mit111i.,d·•--•-· '··-··--• ~ ~ . . r r , , . . -5 6 6 2 Frankre1ch 3 3 4 4 5 1 1 
Belaien-Luxembura 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 
Niederlande 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 
Deuuchland (BR) 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 
ltalien 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 
Alaerien und Oberseeische Departemenu insa. 4 5 6 6 6 2 3 
Alaerien 4 5 6 6 6 1 2 2 2 3 3 
R6unian 3 3 4 5 5 6 2 
Guadeloupe 3 3 4 5 5 6 2 
Martinique 3 3 4 5 5 6 2 
Franzl!sisch-Guyana 3 3 4 5 5 6 2 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete insa. 1 1 2 2 3 3 4 4 
Linder ehem. Franzl!sisch-Westafrikas 1 1 2 2 3 3 3 4 
Sene11al (einschl. Sudan u. Mau- { Import 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
retan1e7l Export 2 2 6 2 2 2 2 2 3 3 3 
.Niaer, ep. 1 2 2 2 2 3 3 3 
Tschad, Rep. 
Obervalta, Rep. { Import 4 5 6 6 1 1 2 3 3 Export 4 5 6 6 1 1 2 3 3 
ElfenbeinkOste, Rep. 4 4 4 5 5 5 6 6 1 1 2 
Dahame, Rep. 2 4 
Toao, Rep. 4 5 5 6 6 1 2 3 2 2 
Kamerun 4 5 5 5 6 6 6 1 2 3 3 
Kongo (l6opoldville) u. Ruanda-Urundi 4 
Franzl!s,sche SomalikOste 
4 3 3 1 1 2 2 3 3 
Somalia 
Mada11askar 3 3 4 5 5 6 6 1 2 3 3 
Ehem. Franzl!sisch - Jl.quatorial- { Import 4 6 6 2 2 2 2 2 3 
afrika Export 4 6 6 2 2 2 2 3 3 
Neu-Kaledonien 6 6 6 1 6 2 2 2 3 3 3 
F ranzl!sisch-Polyneslen 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 
EUROPA 
EFT A • Mit11liedsll.nder Ins~ 4 4 5 5 6 6 1 2 3 3 3 
Verein111tes Kl!ni11reic 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 
Norw~en 4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 3 
Schwe en 4 4 5 5 6 6 1 2 3 3 3 
Dlnemark 3 3 4 5 5 6 6 6 1 2 3 
Schweiz 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1 2 
Osterreich 4 4 5 5 5 6 6 6 1 3 3 
Portu11al 4 4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 
Island 5 5 1 1 1 2 1 2 2 3 3 
Irland 5 5 1 1 2 1 2 2 3 3 3 
Finnland 5 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 
Spanien 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5 
Jueoslawien 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
Griechenland 5 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 
TOrkei 4 5 1 1 2 1 1 2 2 3 3 
UdSSR 3 
Wlihrunes11ebiete der OM-Ost 
Polen 5 5 
Tschechoslowakei 5 
Un11arn 5 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 
AFR/KA 
Marokko 1 1 2 1 2 2 3 3 4 5 
Tunesien 2 3 3 3 3 4 5 
Libyen 2 3 5 
Jl.eypten 5 1 1 2 3 3 4 4 
Sudan 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 
Guinea, Rep. 2 2 
Sierra Leone 2 2 4 5 
Ghana 5 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 
Nieerien 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 
Aneola 1 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 
Jl.thiopien 
Kenia 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 
I IF IM 
- - -3 3 j 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 5 
4 4 5 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
2 2 2 
2 2 2 
4 5 
5 
4 4 4 
4 4 4 
3 4 5 
4 4 4 
6 6 6 
3 3 3 
6 6 6 
6 6 6 
4 4 4 
2 3 3 
3 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
3 4 4 
4 4 4 


















Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1960 61 
·~ 
AIMl 1 l 1 IAlsl 0 INID 
PAYS 
J OU ZONES D~CLARANTS 
-~~, ~ ... emu,e aes rnaropo1es s ~ V .. ' ' ... 3 4 4 5 6 6 1 1 2 France 
4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 Belaiiue-Luxemboura 
4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 Paris- as 
4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 Al emaane (RF) 
4 4 5 5 6 6 1 1 2 3 ltalie 
6 6 6 1 2 2 Ala6rie et 06partemenu d'Outre-Mer, ensemble 
6 6 6 1 2 2 Ala6rie 
4 5 5 6 6 6 1 1 2 R6union 
4 5 5 6 6 6 1 1 2 Guadeloupe 
4 5 5 6 6 6 1 1 2 Martinique 
4 5 5 6 6 6 1 1 2 Guyane fran~ise 
Pats et Territ. d'Outre-Mer Associ6s, ensemble 
ays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
~ise, ensemble 
2 2 2 2 Import { 56n6,al (y compris Soudan et Mau-
6 2 2 2 2 2 Export ritan1e) 
Ni~er, R6p. du 
Tc ad, R6p, du 
5 5 6 6 1 1 2 3 3 k':::~ { Haute Volta, R6p. de la 5 5 6 6 1 1 2 3 3 
4 5 5 5 6 6 1 1 2 C6te i:l'lvoire, R6p. de la 
3 Dahome[i, R6p. du 
5 5 6 6 1 2 3 Toao, R p. du 
5 5 6 6 6 1 2 3 Cameroun 
6 3 3 Con110 (L6opoldville) et Ruanda-lJrundi 
2 2 2 2 2 C6te fran~1se des Somalis 
Somalie 
4 5 5 6 6 1 2 3 Madarcar 4 6 6 2 2 2 2 2 Import Ancienne Afrique ~quatoriale Fran-
6 6 2 2 2 2 Export ~ise 
6 6 2 2 2 3 3 Nouvelle-Ca16donie 
6 6 6 6 2 2 2 2 Polyn6sie fran~ise 
EUROPE 
. 
5 5 6 6 1 2 3 3 AELE, ensemble des pays membres 
4 4 5 5 6 6 1 1 2 Royaume-Uni 
5 5 6 6 1 1 2 3 Norv~11e 
5 5 6 6 1 2 3 3 Su~e 
4 5 5 6 6 6 1 2 3 Danemark 
4 5 5 5 6 6 6 1 2 3 Suisse 
5 5 5 6 6 6 1 3 3 Autriche 
4 5 5 6 6 1 1 2 3 Portu11al 
1 1 1 2 lslande 
1 1 2 lrlande 
1 2 Finlande 
Espa11ne 
1 1 2 Youeoslavie 
1 2 Greco 























Ueanda t t l 1 2 2 3 3 4 4 s t t l Oueanda 
Taneanyika t 1 l 1 2 2 3 3 4 4 s t t l Taneanyika 
Mauritius 2 2 3 s Maurice 
Mosambik { Import 3 s 4 s t t 1 t 1 l Import } Mozambique Export 1 l 3 4 s s 1 1 l Export 
Rhodesien u. Njassaland 1 l l l 1 2 2 3 3 3 4 1 l l l Rhod~sie et Nyassaland 
SOdafrikanische Union 1 l l 1 2 2 3 3 3 4 1 l l Union Sud-Afr1caine 
AMER/KA AMI.P.IQUE 
Vereiniete Staaten s s s 1 1 l 1 2 2 3 3 s s s 1 1 l ttats-Unis 
Kanada { Import 1 1 l 3 3 3 3 3 3 4 1 1 l 3 3 3 3 3 Import } Canada Export 4 1 1 l 1 2. 3 3 3 3 3 4 1 1 2. 1 2. 3 3 3 3 3 Export 
Mexiko s 1 1 2. 2. 2 2 3 3 3 s s 1 1 2. l Mexique 
Kuba f 
Import 3 3 4 4 4 1 1 Import} C Export 2 2 3 3 3 4 4 1 1 1 Export uba 
Dominikanische Republik Import 2 2 Import 1 D . . . R~ Export 1 2 2 3 3 3 s s Export omin1ca1ne, p. 
~maika s 1 1 2. 1 2 2 3 3 3 4 s 1 1 2. ~aque 
rinidad und Tobaeo s 1 1 1 2 2 3 3 3 s 1 1 1 rinidad et Tobaeo 
Niederllndische Antillen 3 Antilles n~erl. 
Guatemala s Guatemala 
Honduras, Rep. s Honduras, R~p. 
Salvador 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 Salvador 
Nicaraeua 1 1 2 2 3 3 s Nicaraeua 
Costa-Rica { Import 1 1 1 2. 2. 3 3 3 3 3 4 1 1 1 2. 2. Import } Costa-Rica Export s 1 1 2. 2. 2 3 3 3 4 4 s 1 1 2. 2. Export 
Panama, Rep. 1 1 2. 2. 3 3 3 3 1 1 2. 2. Panama, R6p. 
Venezuela { Import 4 4 1 1 1 1 1 Import } V6n6zu61a Export 4 1 1 1 1 1 Export 
Kolumbien s 1 1 2. 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2. Colombie 
Britisch-Guayana 1 2. 2. 1 2 2 3 3 3 s s 1 2. l Guyane britannique 
Ecuador { Import 2 2. s 2. Import } Equateur Export 2. 1 1 2. 2 2 s 2. 1 1 2. Export 
Brasilien 1 1 2 2 s 1 1 Br6sil 
Peru 2. 2. 2 2 3 4 s s 2. 2. P~rou 
Chile 3 4 4 4 ., Chili 
Bolivien { Import 3 3 3 Import } Bolivie Export Export 
Paraeuay s s 1 2. 1 1 2 2 3 3 3 s s 1 2. Paraeuay 
Urueuay 3 3 2 s Urueuay 
Areentinien s 1 1 2. 2. 2 3 3 3 3 s s 1 1 2. 2. Areentine 
ASIE.N AS/E 
zrern s s 1 1 2. 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2. Chypre Li anon 2 3 s s Liban 
Syrien 1 2. 2 2 3 3 3 3 4 s 1 2. 
·-~J lrak l Import 1 1 2. 2. 2 2 3 3 3 4 1 1 2. 2. lrak Export 2 3 s 1 1 5 Export Iran Import 2 2 1 Import Iran Export Export Israel Import s 1 2. 2. 2 3 3 3 4 s 2. 2. Import lsral!I Export s s 1 2. 2. 2 3 3 3 4 s s 2. 2. Export 
Jordanlen 1 1 1 3 3 s s s 1 1 1 Jo anie 
Aden s 1 1 2. 2 2 3 3 4 5 s 1 1 2. Aden 
Pakistan 1 1 2. 2. 2. 3 3 3 3 4 5 1 1 2. 2. 2. Pakistan 
lndien, Rep. 1 1 2. 2. 2 2 3 3 3 4 s 1 1 2. 2. Union lndienne 
Ceylon s s 1 1 2. 2. 2 2 3 3 3 s s 1 1 2. 2. Ceylan 
Birma 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 s Union Birmane 
Sod-Korea s 1 1 2. 2. 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2. 2. Cor6e du Sud 
Japan 5 2. 2. 2. 1 2 2 3 3 3 4 5 2. l l ~apon 
Formosa 1 1 1 l 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 l ormose 
Honf.kone 5 1 1 2. 2 2 3 3 3 3 4 s 1 1 l Honif.•Kone 
Thai and 1 1 1 1 2 2 3 3 4 s 1 1 Tha ande 
Laos 2. 3 4 5 l Laos 
Kambodscha 2 2 3 3 3 3 3 Cambodee 
Sod-Vietnam 1 1 2. l l 2 2 3 3 3 4 1 1 l 2. 2. Vietnam, R6p. du 
Philippinen 1 1 l 2. 2 2 3 3 3 5 s 1 1 l l Philippines 
Malaiischer Bund 5 5 1 1 l 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 l Mala1sie, F6d. 
Sineapur s 5 1 1 2. 1 2 2 3 3 3 5 s 1 1 l Sin}pour { Import 1 l 2. 2 2 3 3 .. s 5 1 l 2. 2. Import . lndonesien Export 1 2. 2. 2. l 3 3 4 5 s 1 l l l l Export l_ndon6s1e 
AUSTIW..IE.N UNO OZEANIE.N OCEAN/£ 
Australien s s 1 1 1 2. 2 3 3 3 3 5 s 1 1 1 l Australie 
Neuseeland l 2 3 s l Nouvelle-Z61ande 
(1) Zahlen In Fettdruck :Monaustatlstlk 1961: 
Zahlen in Schwachdruck: Synoptlsche Uberslchten 1960. 
(1) Caractlres eras: Statlstlques Mensuelles 1961 : 
Caracdres malcres: Tableaux Synoptlques 1960. 
1 VER0FFENTLICHUNGEN DES STATI ISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Erscheint (•) Sprache(n)( .. ) Verkaufsbe-
Monat11tatl1tlk1 konjunkturelle 
eorien Ober den Handel der E 
der andern Linder der Welt 
n11aben nach Undern und Warenkate-
' der assoziierten Obersee11ebiete und 
* Methodologischer Anhan11 in Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfusenden Obenlchten, 
erschienen 1960 
Allsemelne1 Statl1tl1ches Bu letln und Monat11tatl1tik des Aus• 
1enhandel1 zusammen 
Analytlsche Obenlchten: Einze an11aben nach Waren und nach Llndern 
Ober den AuBenhandel der EW •Linder 
- rOckblickende Jahresaus11abe 1958 und 1959 (2 Blnde Je Jahr) 
- Halbjahresaus11aben fOr 1960 4 Blnde je Jahr) 
- Vierteljahresaus11aben fOr un ab 1961 (8 Blnde je Jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuh und 1 Ausfuhrband 
lnternatlonales Warenverzelc Is fUr den Au8enhandel (CST) 
- berichti11te Neuaufla11e der franz!Ssischen Fassun11 (1, Aus11abe er• 
sch!Spft) 
- Aus11aben der deutschen un italienischen Fassun11 
- Auseabe der niederllndisch n Fassuna 
Handel der Assodlerten Ob ne~Jebletei Einzelan11aben Ober alle 
ein- und aus11ef0hrten Waren fO 2S Uberseel:inder 
- rOckblickende Jahresaus11abe 1959 
- Halbjahresaus11aben fOr 1960 
* Je Berichtszeitraum 1 Einfuh und 1 Auvuhrband 
Au8enhandel nach Llndern 1 SJ.19581 rOckblickende Aneaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG Linder, der assoziierten Obersee11ebiete 



























Ab. 11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn, 
1 Band 
Ab. 4 Blinde 

































(••) Bi: zweisprl!chi11e Aus11aben franz!Ssisch/deutsch: un: einsprachi11e Aus11aben; ( .. •) franz!Ssisch, deutsch, italienisch, niederllndisch, en11lisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'O FICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
SUR LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution (•) Lan11ues (••) Conditions 
de vente 
Statlstlque men1uelle1 donnl!es conjoncturelles par pays et catl!eories de mensuel Bi. Ab. 11 n°' 
produits sur le commerce de I CEE, des Associl!s d'Outre-Mer et des I partlr A l'unit6 
autres pays du monde de 1961 
* suppll!ment ml!thodolo11iqu en 5 lan11ues ••• 
* remplace les Tableaux • optlques blmestrlels parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 noo 
Abonnement cumu" :,our Bulletin G,n,ral de Statl1tlque1 et 
Statlstlque Hensuelle u merce Ext,rleur mensuel Bi. Ab. 22 noo 
Tableaux analytlquu1 donnl!e dl!tailll!es i,ar produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
ives 1958 et 1959 (2 tomes par annl!e) - l!ditions annuelles rl!trospe 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- l!dition semestrielle pour 1 ( 4 tomes par an) t,•e,mestri.el~ Bi. Ab. 4 tomes 
- l!dition trimestrielle pour 1 61 et au dell (8 tomes par an) trimestrie Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque pl!riode 1 to e importations et 1 tome exportations A l'unitl! 
Clanlflcatlon Statlstlque et rlfalre pour le commerce international 
~~ndition rl!visl!e du texte ~ n~is (1 ro l!dition l!puisl!e) janv. 61 
- l!ditions allemande, italienn . (fh. 61) Un. un volume 
- l!ditlon nl!erlandaise (avril 61) 
Commerce des Assodu d'O tre-Her1 donnl!es dl!tailll!es sur tous les 
produits importl!s et exportl!s ar 2S paY' d'Outre-Mer 
- l!dition rl!trospective annue le 1959 fl!v. 61 Bi. un tome 
- l!dition semestrielle pour 1 60 (semestriel) Bi. Ab. 4 tomes 
* :,our chaque pl!riode 1 tom importations et 1 tome exportations A l'unitl! 
Commerce ext,rleur par pa 1953-1958: donnl!es rl!trospectives sur le 
commerce par pays de la CEE des Associl!s d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 
(•) Dans la colonne c Parution », les publications • parattre sont entre parenth~ses. 
c••> Bi.: l!dition bilineue: fran 's/allemand: Un.: l!dition unilineue: (• .. ) fran~ais, allemand, italien, nl!erlandais, an111ais. 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le s.+1961 
FB NF LIRE 
500 49,- 6.250 
50 5,- 620 
so 5,- 620 
300 29.- 3.725 
BOO 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.250 
so 5,- 620 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
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